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W/elcoroló.!Tlco N.).—Tiempo probable 
tarde. Cantabria y Galicia: Vientos 
os tormentosos. Resto de España: 
j con nubes. Temperaturas: má^l-
mínima, 9 en Teruel. En Madrid: 
14. (Véase en séptima página ol 
Un Meteorológico.) 
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" " • I l i c á o b l i g a a l R e y d e I n g l a t e r r a a r e g r e s a r a L o n d r e s 
f o n t r a l a s n o r m a s d e l D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l 
la vMa tma contradicción flagrrante en el proyecto constitucional 
^ * a las Cortes. L a Comisión encargada de dictaminarlo no ha visto 
nt -̂ ción al parecer. L a Asamblea Constituyente, debe enmendarla, por 
Pco3tra oio y Por bien del Paí3' 
•etf011 *epto constitucional que choca violentamente con otroa del mismo 
l13 Pre p articülo séptimo, que dice: 
Ljrect0' e 
r ' d0 español acatará las normas universales del Derecho internaclo-
"E! jeconoce como parte integrante de su derecho positivo," 
P rtuna, el derecho internacional va saliendo de la nebulosa en que vivía 
• ^ hasta hace poco. Y hay ahora códigos Internacionales, Asambleas y Tri-
H orestigio y autoridad por todo el mundo reconocida y acatada. Tome-
P^68 ej "Tribunal de Justicia internacional" de L a Haya, cuyo Protocolo han 
P* PlC. .o c3Sl todas las naciones civilizadas del mundo, y que lleva ya una dece-
"^ftños de regular funcionamiento. E l Reglamento de ese Tribunal, al fijar 
y principios en que sus jueces han de inspirarse para dar sus fallos, 




iT"rjbuna] debe aplicar las convenciones internacionales generales y par-
I oue establezcan reglas expresamente reconocidas por los Estados en 
G?1*'^ costumbre internacional, los principios generales de derecho interna-
' "J' m iurisprudencia y la doctrina como medios subsidiarios para deducir las 
. íe derecho internacional." (Art. 38.) 
. principios imiversalmente aceptados y hasta impuestos por la 
i dad de Naciones a algunos países, aparecen en los Tratados llamados de 
• nrlas"' los llamados derechos del hombre, que se sobreponen al poder 
umo del' Estado, y cuya violación no se tolera sin que ello provoque una 
ijtagta, cuando no una intervención. 
La sociedad Se Naciones ha obligado a determinados países (son hasta aho-
U) a que garanticen a sus minorías el disfrute de esos derechos. Lo ha 
•Mouesto así a "determinados" Estados, por el mayor peligro que en ellos po-
Jj^^stir de violación o desconocimiento. No ha impuesto esa obligación a 
todo*, porque supone que los demás Estados garantizan esos derechos a sus 
'¿odadanos, sin necesidad de imponer la obligación Jurídica. 
La tercera Asamblea de la Sociedad de Naciones (sesión del 21 de aeptiem-
r̂t) votó una resolución en la que expresaba: 
"la esperanza de que los Estados que no están ligados para con la Sociedad 
¡t Naciones por ninguna obligación legal (establecida en Tratados), observa-
rtn en el trato de sus minorías de raza, de religión o de lengua, "al menos" el 
mismo grado de justicia y de tolerancia que se exige por los Tratados y según 
]i acción permanente del Consejo." 
Más aun; el citado art. 38 del Reglamento del Tribunal de L a Haya, admi-
te como fuente subsidiaria de normas de Derecho internacional, "la jusrispru 
LI1S TEMPOfUmOES DEL 
PRIiDO! EL OBISPO OE 
L a Po l i c ía tuvo que Intervenir para 
que pudiera llegar al "auto" 
Parece c a d a vez m á s difícil la si-
t u a c i ó n del Gobierno laborista 
aprueban el plan redactado 
H O Y S E R A UN DIA D E C I S I V O 
UN A R T I C U L O E S C R I T O E N 1844 Y Q U E C O N T I E N E P R O V E -
C H O S A S E N S E Ñ A N Z A S PARA H O Y 
ha llegado esta tarde a las 19,25, por 
la estación Victoria, el jefe de los con-
servadores, Baldwin. 
Al descender del vagón, fué acompa-lnes, ni levantamientos 
fiado por numerosas personas que lej es siempre lucha 
aclamaron con srran entusiasmo 
Balmes es de actualidad siempre. La l nación sepa la verdad, y la verdad toda 
claridad de su pensamiento y la solidez! entera, de boca de algunos diputados y se-I 
de su doctrina conservan un valor pe-!nadores; lo que importa, sí. es que haya al-
renne. E l articulo que a continuación !gun03 hombres de bastante resolución y1 
.reproducimos en gran parte, se p u b l i c ó ! ^ í m T ^ Senalar COn man0 
M-i c* J * • - i . , el 2 de octubre de 1844 en " E l Pensa-
Wl los isindicatos ni los otros partidos | miento de la Nación". Y a se entiende que 
no lo consideramos aplicable a hoy en un 
sentido literal. Vlvia Espafia entonces 
bajo el régimen monárquico, y hoy ba-
jo el republicano; pero leyendo Repúbli-
T „ r r . _ _ c , 00 ' |ca donde dice Monarquía, y republicano 
LIOINUÍVES, 22.—Procedente de Aix-! donde monárquico, subsiste clarísi-
ns, donde se hallaba veraneando ma la doctrina de la Iglesia, que es lo 
que importa. Y se advierte que los ca-
tólicos no pueden pensar, porque se lo 
•prohibe esta doctrina, "en conspiracifc-
E s inexacto que se h a y a dado nin-
ciún plazo a la S a n t a Sede 
p a r a contestar al Gobierno 




y con la otra el camino llano y 
desembarazado que conduce a la salvación 
del país; lo que importa, sí, es que se vea 
un pensamiento de gobierno, completo en 
todas sus partes en cuanto las circuns-
D E C L A R A C I O N E S D E L M I N I S T R O 
D E J U S T I C I A 
E l ministro de Justicia, al hablar ayer 
con los periodistas, les dijo que conti-
tancias lo consienten; que se vea algoinuaba ocupándose del examen, notas y 
más que un prurito de oposición, algo' observaciones que ha de formular al 
mas que una fracción descontenta y sólo 
c  gr  e t sias o, oyén-
dose gritos de "¡He aquí el hombre que 
salvará al país!" 
Rodeado por numerosos policías que 
tuvieron que realizar grandes esfuerzos 
para evitar que los admiradores de Bald-
win, le expresaran demasiado a lo vivo 
su entusiasmo, el jefe conservador, con-
siguió llegar a su coche. 
Baldwin ha declarado a los periodis-
tas: "Desde que he salido de Londres 
para pasar unos días en Aix-les-Bains, 
he estado al corriente de las negocia-
ciones y discusiones en que han tomado 
parte mis colegas. No es necesario que 
legal, fue deben y 
quieren moverse dentro de la ley. Lle-
gando hasta la última consecuencia de 
la aplicación, podemos decir al Gobier-
no que faltan a la verdad quienes di-
gan que son católicos, los que piensen 
en luchar al margen de las leyes y en al-
terar el orden público. Los católicos, con 
su jerarquía a la cabeza, han proclama-
do y proclaman el "respeto y obediencia 
a los poderes constituidos". Lo que no 
excluye, sino que reclama, la propa-
ganda intensa, la actuación pública, la 
energía en la contienda política legal. 
Y dejemos lugar a Balmes: 
Sería de la mayor importancia para el 
deseosa de entorpecer; que se vean hom-jPr(^ec^0. refprma ao,Jar^ . &M*L 
bres capaces de gobei^ar. y que al paso l A continuación el señor De los Ríos 
que condenan lo que hay, muestren lisa dijo a los informadores, refiriéndose a 
y llanamente lo que se lo debiera subs- i la cuestión religiosa, que ya había he-
tituir. icho público lo referente a la conversa-
Si esto se hace, si hay la debida preme-iexón que se mantuvo con el Nuncio de 
que su lucha I dltac|ón' si hay todo el concierto que en;Su santidad en el ministerio de Esta-
diga que la actitud que han adoptado, bien del país que los hombres del lado 
merece mi completa aprobación". derecho, sean cuales fueren sus diver-
gencias sobre este o aquel punto, tuvie-
sen concebido de antemano un pensa-
miento social y político, comprensivo de 
las bases en que todos pudieran estar 
L O N D R E S , 22.—Baldwin ha llegado 
esta noche. A su paso por París dijo 
a los periodistas que esperaba regresar acordes' eliminando con el silencio o 
¿meiavla doctrina". E s decir, la doctrina aceptada por los grandes maestros1 Pronto a Aix-les-Bains, para continuar |f.plazando expresamente aquellas cues-
oenu» **" . , . 0 víiraHonpq tiones que, por ofrecer mayores dificul-
y las grandes instituciones de Derecho internacional. Vayamos, pues, al "Ins- sus vacaciones. 
E l Rey a Londres Ututo de Derecho Internacional" y a la "Academia Diplomática Internacional", 
pandes instituciones formadas por grandes maestros. 
Bl "Instituto de Derecho Internacional" hizo, en la sesión de Nueva York 
de 1929, una solemne "Declaración de Derechos internacionales del Hombre". 
En ella, 
"considerando que la conciencia Jurídica del mundo civilizado exige el reco-
Bocimiento al individuo de derechos sustraídos a toda violación de parte del 
Estado... "Proclama": 
"Que es deber de todo Estado reconocer a todo Individuo el derecho igual 
a la vida, a la libertad, a la propiedad, y de conceder a todos, en su territorio, 
plena y entera protección de ese derecho, sin distinción de nacionalidad, de sexo, 
de ma, de lengua o de religión... 
"Que es deber de todo Estado reconocer a todos el derecho... al ejercicio 
público y privado de la religión... 
Aquí tenemos, pues, algunas normas universales de Derecho Internacional, 
proclamadas por la Sociedad de Naciones, por el Tribunal de Justicia interna-
donal y por la doctrina científica; normas y doctrina que el Estado español por 
' i articulo séptimo del Proyecto, se compromete a acatar. ¿Las acata? Si 
prevalece el Proyecto presentado por la Comisión, no las acata; las viola. Con 
la agravante de que los atropellados en sus derechos no son una minoría, una 
dase, es la misma sociedad española. Porque se desconocen los derechos de 
propiedad privada, el de la libertad de enseñanza, el derecho de asociarse para 
Inés lícitos, el del libre y público ejercicio del culto dominante, casi exclusi-
vo del país... 
El art. 42 viola el derecho de propiedad privada, al prescribir que el Esta-
do procederá gradualmente a su nacionalización. Aun más lo viola el art. 24, 
cuando ordena que el Estado procederá a la nacionalización de los bienes de 
«3 Ordenes religiosas, atropello que alcanza, no sólo a los religiosos mismos, 
•W * tus parientes y allegados, a sus bienhechores y donantes... 
El mismo art. 24 ataca a fondo el derecho natural de asociarse para fines 
lícitos, preceptuando la disolución de las Ordenes religiosas; con la arbitraria 
• irritante desigualdad de que en el art. 37, concede a todos los españoles el 
íerecho de asociarse y sindicarse libremente para los fines de la vida humana. 
El art. 46 desconoce el derecho de la libertad de enseñanza, y niega a toda 
• •ocledad española, a todas las familias españolas, el derecho a dirigir la 
•tocación de sus propios hijos y de escoger a sus educadores; imponiendo a 
taloa la escuela única y laica, y reservándose la facultad do autorizar o no 
*titorizar la enseñanza de los establecimientos privados. 
Finalmente, la libertad del culto religioso, precisamente del culto dominan-
«i casi exclusivo, en la sociedad española, queda desconocido y violado, con la 
«scrlstianlzación del Estado (art. 3.*), la reclusión del culto religioso en el 
«apio (art. 25), con la prohibición de todo auxilio económico a la Iglesia (ar-
culo 24), con la intromisión en la enseñanza religiosa dada en los mismos 
"wbleclmientos eclesiásticos (art. 46)... 
ri/iíi ^ PUe3, la Asamljlea Constituyente cómo ha de enmendar esa... "distrac-
^J» <1« la Comisión dictaminadora, y poner la futura Constitución un poco a 
0 con la3 normas universales del Derecho internacional. 
LONDRES, 22.—El Rey ha salido, a 
las seis de la tarde, en tren especial de 
Balmoral (Escocia), con dirección a 
Londres. 
Se asegura que no es cierto que Geor-
ge acompañe al Rey en su viaje de re-
greso a la capital inglesa. 
E n general se descarta la idea de que 
el Soberano haya decidido trasladarse 
a Londres con motivo de la operación 
que ha sido practicada a su tercer hijo, 
el duque de Glouccstcr. 
E l Consejo de ministros 
L O N D R E S , 22.—A las diez menos 
veinte de la mañana se han reunido los 
ministros en Consejo para continuar 
las deliberaciones de ayer. 
A l terminar la reunión de esta ma-
ñana, Macdonald recibió a los represen-
tantes de los partidos de la oposición. 
E n los círculos políticos se tiene la 
impresión de que las cifras fijadas por 
Macdonald y Snowden para equilibrar 
el presupuesto no serán aceptadas por 
las Trade Unions. 
Por otra parte, liberales y conserva-
dores están de acuerdo en opinar que 
tades, no pudiesen recabar la unanimi-
dad. De esta suerte se conseguiría que 
las transacciones no dañasen a la entere-
za de los principios, pues que cuando se 
creyera que éstos puecen quedar com-
prometidos con tal o cual solución de es-
te o aquel problema quedaría expedito el 
camino para poner en salvo la delicadeza 
de las convicciones, callando o aplazando 
hasta que el curso de los acontecimientos 
viniese a presentar la oportunidad de 
tratar las cuestiones ahora más espino-
sas, facilitando su más acertada reso-
lución. 
Todavía, después ce la tremenda vic-
toria electoral alcanzada los narla-
mentario* coa U estírcta i?/alidH(í que 
la Prensa nos ha pintado; todavía, des-
pués de la vergonzosa derrota que han 
sufrido esos pobres monárquicos que se 
han atrevido a hacer algunos esfuerzos, 
olvidándose de que la nación entera está 
por los parlamentarios, todavía es posi-
ble organizar en las Cortes alguna cosa 
que turbe el sueño a los engreídos ven-
cedores, y cuando de turbación habla-
mos téngase presente que hablamos de 
turbar el sueño, lo que es cosa muy dis-
tinta de la turbación del orden en las 
calles y en los campos. Que todas estas 
advertencias son necesarias cuando no 
falta quien se empeña en sostener que el 
movimiento electoral de los monárquicos 
es poco menos que un preludio de la 
guerra civil. Nos hallamos convencidos 
semejantes casos es indispensable por(d j Gobierno habia notifi. 
más reducida que sea esa fracción de las \ . , TT _*_r , . , . 
Cortes, ejercerá poderosa influencia en lcado NuilC10 la suspensión en sus tem-
ía nación y en el gobierno mismo. Toda- Poralidades al Cardenal Primado y el 
vía recordamos el efecto eléctrico produ- jObispo de Vitoria. 
cido por algunos disci'rsos pronunciacos I — E s t a suspensión de temporalidades 
en las Cortes de 1838 y 1840; y esto indi- !—añadió el ministro—no invade otro gé-
ca lo que sucederá en la actualidad cuan-lnero de atribuciones que las que se re-
d0 i r l " mfsmo^s f í t l i S d ! m á s ^ l í™"' | f ieren a la vida económica, honores, con-
L S A ^ l X d ^ ^ ^ etcétera; porque la parte 
el triunfo, cel terreno de la violencia al ¡que pudiéramos llamar, y en Derecho ca-
de las ideas. Mucho deseamos que los.nónico se llama, de "oficio" es una in-
hombres que se sientan con bastante ta-testidura que depende de Roma. Segul-
lento y energía para ocupar los primeros irán teniendo esa consideración ante la 
puestos en el partido que indicamos II?]egi:a. per0 ^ un paíg de Patronato 
comprendan plenamente su situación, los 1 España no tienen estado, que-
beneficios que puede dispensar al país , , . . . . , 
y el inmarcesible lauro que le es dable \ ^ ¿ 9 reducidos a simples sacerdotes, 
conquistar. Mucho deseamos que no imi- ; Otro reportero solicitó su impresión 
ten el ejemplo de otros que, no sabemos |sobre la suspensión de determinados pe-
si victimas de una ilusión incomprensi- ¡riódicos en las Vascongadas, 
ble o impulsados por otras causas, no i E l señor De los Ríos contestó; 
han llenado ni con mucho las esperan-1 — L a campafia qUe vienen haciendo, 
zas que habían hecho concebir no lo- ¡utllizando gandes titulares, es una in-
l u a - ^ q u T d i s g í s J a ^ a" 1 0 3 ^ 0 ^ 3 que ¡citación a la guerra civil, incurriendo en 
antes los aplaudían, sin que por eso ha-¡una sene de delitos comunes persisten-
yan conseguido disminuir el odio que les tes que suponía una sistemática vulnera-, 
profesa la revolución, ni conjurar los pe- ción del régimen de ley. Resulta verda-j 
ligros que les amenazan si aquélla alean- jderamente inexplicable esta burleta da 
zase el triunfo. qUe hacen objeto esos señores a un de-j 
Hay aquí una mina de gloria que ex- ,Techo que de continuo invocan por con-
t T c u ^ l o S T i o ™ te e Í T ; sMerar^ue deben darse normas de civi-
aprobación de pandillas y en el favor hdad; pero cuando esas leyes no coinci-
den con sus pretensiones adoptan una 
posición fieramente anárquica, apelando 
a la guerra civil. Felizmente—agregó—, 
eso no tiene el eco que ellos desearan; 
Han sido c lausurados en Pamplona 
"Diario de N a v a r r a " , " P e n s a -
miento Navarro" y " L a T r a -
dic ión N a v a r r a " 
L A S E D I C I O N E S D E E S T O S T R E S 
D I A R I O S F U E R O N A Y E R 
R E C O G I D A S 
Publicaban un documento de 
A s o c i a c i ó n de parientes y 
amigos de religiosos 
H A L L E G A D O A B I L B A O 
C R U C E R O " L I B E R T A D " 
E L 
dispensado por mezquinos intereses, si-
no en ideas y sentimientos verdadera-
mente nacionales. 
Pero se nos dirá: Estando en minoría, 
¿qué conseguimos con nuestros esfuer- |per0 ei Gobierno, representante de los 
zos? Si el resultado de las votaciones fntereseí supremos del Estado, no pue 
de inutilizar nuestros discursos, ¿que 
lo que principalmente se impone es la i tan profundamente de que la inmensa 
introducción de economías importantes mayoría del pueblo español está en fa-
en el presupuesto. vor de las ideas monárquicas y religio-
N u 
e s t r a p r o t e s t a 
Hemos de 
la su^n Biiw i . ,P 
tlr en nuestra protesta 
a de los periódicos de 
w ^an Sebastián y de Pamplona, 
blern ̂  Prcccdeute3 en España, el Go-
flódlco susPendido de una vez a 10 pe-
cos. Medida tan grave no se justifica 
con vagas afirmaciones. Se dice 
fia SP^S- ari03 noantenian una campa-
Sí dem a ^ no se aducen textos que 
Jotren. Nosotros los hemos bus-j 
mg-j" 810 Poder hallar cosa que, recta-j 
v ^ ^ ^ a , pueda interpretarse , 
l ^ - j . * * ^tolerable que en un régimen 
taj sp0t lil,ertad, con las Cortes abier-
t-' t: ;omeu estas arbitrarias medidas. 
Ajusto emo3 dicho al Gobierno: es 
que a ' ^ 63 1,11 precedente funestísimo 
íuera * la autoridad quien así proceda 
Hales a i ley' -^vese ante los Tribu-
delincuentes y castigúeseles 
to eso .0.a 103 preceptos legales. Pe-
gar poPeXi!S'ÍrIa UIia P^cl'a que. a juz-
tafc v , ^uc conocemos, se nos an-
V « esta ocasión, sumamente difícil 
M u e r e u n a h e r m a n a 
d e B e n e d i c t o X V 
Los numerosos rumores que han circu-
lado durante toda la mañana y durante 
las primeras horas de la tarde, así co-
mo la noticia del regreso del Rey a Lon-
dres, han hecho generalizarse la opi-
nión de que el Gabinete ha tomado la 
decisión de dimitir. 
De todas las maneras, en los círculos 
se manifiesta la creencia de que esa 
decisión no ha sido tomada todavía en 
firme, sí bien parece poco dudoso que 
algunos miembros del Gobierno sean fa-
vorables a tal medida. 
Centenares de curiosos esperaban es-
ta mañana ante el palacio de la presi-
dencia, en Downing Street, la reunión 
del Consejo para ver llegar a los mi-
nistros. 
Los curiosos han continuado ante el 
palacio hasta última hora de la maña-
na, una prueba más del Interés que des-
pierta la situación. 
sas y en contra ce la revolución, sea 
cual fuere la forma que tome o disfraz 
con que se oculte, "que para que la re-
volución muera no juzgamos necesaria 
una nueva guerra, y creemos bastante la 
fuerza de la mopinión pública, con tal 
que se la dirija del modo conveniente y 
no se cometan imprudencias queriendo 
acelerar demasiado el curso de las cosas 
y precipitar los acontecimientos". 
La clave de la política do ese gran 
partido, cuyo solo principio tanto alar-
ma a los partidarios de la revolución, 
está en desmentir con sus palabras y su 
conducta las inculpaciones que le hacen 
sus adversarios. Se le acusa de tender a 
una reacción espantosa, de encaminarse 
un sistema de intolerancia y de perse-
cución, y se procura de esta suerte inti-
midar a cuantos han sostenido el trono 
de Isabel y han contribuido más o menos 
al triunfo de las ideas liberales. Se quie-
re persuadir que no hay avenencia po-
E l plan, terminado 
ROMA, 22.—Ha fallecido en Venecia 
la condesa Pérsico della Chicsa, herma 
na de Benedicto XV. 
Monseñor Migone, camarero secreto 
de Su Santidad, que fué secretario de; 
Benedicto XV, ha salido para Venecia.—! 
Duffina. 
L O N D R E S , 22.—Ha sido publicado el 
comunicado oficial siguiente 
" E l Gobierno ha efectuando retoques 
y modificaciones en un plan relativo a 
la situación actual, y se reunirá mafia 
adelantamos con hablar? ¿No sena me-
jor mantenerse en silencio y dej-̂ r que 
los acontecimientos siguiesen su camino, 
confiando el desenlace a la fuerza misma 
de las cosas? Mucho se adelantará, repli-
caremos nosotros: se adelantará el que 
con vuestros discursos se afianzarán con-
vicciones vacilantes, y se crearán otras 
nuevas, y se introducirá la división y 
el desconcierto en las filas ¿e los adver-
sarios. Con vuestros discursos se alenta-
rán los tímidos al ver que la contien-
da se entabla, no en el terreno de la fuer-
za, sino en el de la discusión, y que por 
lo mismo no se corre ningún peligro en 
manifestarse abiertamente partidario de 
los buenos principios. Con vuestros dis-
cursos se quita a los adversarios el ar-
ma que comienzan a manejar, achacan-
do a los hombres del partido monárquico 
religioso, proyectos de una insurrección 
en que nadie piensa. Con vuestros cis-
cursos puede desenvolverse completamen-
te el sistema de gobierno que se inten-
ta bubstitulr a las farsas revolucionarias; 
puede rechazarse la acusación de que se 
de permitir la continuidad de una sene 
de acciones penables. 
E l ministro, requerido por un Iníor-
mador a que facilitase el texto de las 
Instrucciones reservadas ocupadas al vi-
cario de Vitoria, dijo que estimaba una 
ligereza imperdonable el hacerlo, pu-s 
eso tendrá estado tíe publicidad en su 
día, puesto que ahori es base de una 
negociación que no es piuden',» hacer 
pública. 
Indicó también que no existe ningún 
E l diputado señor Aguirre anuncia 
una interpe lac ión en la Cámara 
E l acto de Covadonga, suspendido 
por el gobernador de Oviedo 
A la una y media de la tarde reci-
bió ayer a los periodistas el ministro 
de la Guerra. Como aquéllos le pre-
guntaron acerca de la comida celebra-
da el dia anterior en un hotel para 
conmemorar el Pacto de San Sebastián, 
el señor Azaña contestó que sobre eso 
todo cuanto pudiera decir ya era cono-
cido por los periodistas. Uno le preguntó: 
—¿Ha venido esta mañana el alto co-
misario? 
—Efectivamente, ha llegado esta ma-
ñana, pero todavia no ha estado por aquí. 
Como otro periodista le interrogara 
acerca de los rumores que circulan rela-
tivos a cierta efervescencia política en 
el Norte, el ministro mostróse un tanto 
extrañado, y después de d«cir que no es-
taba enterado de nada, agregó: 
—¿Pero a qué se refieren ustedes? 
E l periodista le habló entonces de que 
los rumores que corren se refieren al 
levantamiento de partidaa. 
E l señor Azaña replicó: 
—¿De partidas? Allí no hay más partl-
dhs que las de mus. 
Preguntado a continuación acerca de 
los preparativos ce fuerzas de que se 
habla, el ministro contestó: 
—Ya les digo a ustedes que allí no pa-
sa absolutamente nada. Lo que sucede ea 
que en el próximo mes de septiembre 
se celebrarán allí las escuelas prácticas, 
lo mismo que se celebrarán en las res-
tantos regiones de España, excepto on 
Andalucía, donde en esta óp.-x-a deja 
sentir mucho el calor. De Madrid, por 
ejemplo, sale esta noche una brijrada con 
dirección al Jarama para verificar una 
escuela práctica. Respecto al Norte, ha-
brá también prácticas, para lo cual so 
reunirán en Navarra las dos brigadas de 
Cazacores de Montaña, que hacen un to-
tal de ocho batallones que acamparán en 
Eslella o en otro punto. Esto no es nin-
guna novedad, pues está previsto tanto 
en los reglamentos como en el presu-
fnTenta sumírno^ 4ñ una" reaTcióñ es¿añ'- crepancla entre el Gobierno y su acti-
tosa; puede manifestarse prácticamente Itud, y, en cambio, hubo coincidencia de 
que no es "imposible la unión de hombres apreciación en el problema religioso por 
que antes militaran bajo opuestas ban-
deras". Verdad es que todo esto puece de-
cirse en la Prensa, y se ha dirho ya re-
petidas veces pero; un diputado o un 
senador, con la Inviolabilidad que su 
puesto le garantiza y con el ascendiente 
que disfruta por lo mismo de represen-
tar una provincia, tiene a la mano mayor 
abundancia de medios para ilustrar la 
opinión pública y conmover los ánimos, 
excitando los sentimientos nacionales y 
poniendo en acción las pasiones nobles y 
generosas. 
Procúrese que sepa la Corona, que se-
pa el país, que hay hombres clspuestos a 
matar la revolución sin reacciones in-
justas, sin trastornos, sin violcncian de 
parte 
tic: a. 
de aquél y del ministro de Jus-
será que todos los cuerpos que a 
asistan pondrán en juego todos sus ser-
vicios, por lo que tendrán que vivir por 
sus propios medios sobre el campo, y 
desarrollando toda su efectividad. 
plazo para la contestación por parte de](pUesto. L a novedad de estas maniobras 
Nuncio, como algunos peródicos han "«-Ó mío nri a ina r n c ellas 
anunciado. 
Al preguntársele al ministro sobre de-
terminadas declaraciones del señor Ma-
ciá sobre el problema religioso, contestó 
que le extrañaban mucho y dudaba de 
su autenticidad. 
E l señor Maciá—agregó—, en la con-
versación que mantuvimos, no me dijo 
ni una sola palabra que significare dis-
Ediciones rccoqldas 
sible entre los que siempre han sido ene- i ninguna clase; y cuando se haya logrado 
migos de la revolución y los que en otro que el país y la Corona se convenzan de 
tiempo la halagaron y fomentaron Incau- |ello déjense las votaciones para los par-
tamente, por más que ahora, disipada la | lamentarlos. Permítaseles que se gocen 
Ilusión con las duras lecciones del es-jen Sus triunfos de momento; que se 11-
carmlento, la aborrezcan y detesten. Se | sonjeen con la esperanza, con la segurl-
qulere persuadir que desde el momento 
que salgamos del sistema de contempo-
rizaciones y tratemos seriamente, no só-
lo de enfrenar la revolución, sino de 
los resultados do su acabar con ella para siempre, caeremos 
en una reacción formidable, donae rei-
nará el más Intolerante exclusivismo, 
viéndose perseguidos de muerte cuantos 
na para conocer 
iniciativa." 
Según parece, la reunión anunciada 
tendrá lugar a las siete de la tarde. 
Este comunicado y el anuncio del re-
greso del Rey constituyen los dos hechos 
oficiales sobre los cuales es posible ba-
sarse para juzgar la situación en el mo-
dad, si les place, de que es suyo, entera-
mente suyo el porvenir: después de unas 
Cortes vienen otras Cortes, después de 
N o « e d e s t r u i r á p a r t e d e l 
a l g o d ó n e n l o s E E . U U . 
Se prohiben nuevas plantaciones y 
se s o l i c i t a r á n e m p r é s t i t o s 
N U E V A O R L E A N S , 22.—La Confe-
rencia algodonera reunida en esta ciu-
dad, ha aprobado una proposición pre-
sentada a la asamblea por el goberna 
dor de Tejas, tendiendo a la adopcióni| 
de una legislación de Estado, por la que 
se prohiba las plantaciones de algodón 
en los Estados del Sur de los Estados ¡ 
Unidos, durante el año próximo. 
L a Conferencia ha aprobado también 
un proyecto por el que se solicita que|! 
PAMPLONA, 23.—La Policía ha reco-
gido las ediciones de esta mañana de 
los periódicos "Diario ,de Navarrra" 
"Pensamiento Navarro" y "La Tradi-
ción Navarra", por publicar un docu-
mento de la Asociación de parientes y 
amigos de religiosos, que está constitu-
yéndose en Navarra. 
L o s tres diarios navarros 
c lausurados 
PAMPLONA, 22.—Han sido suspendi-
dos y clausurados los tres periódicos de 
ésta, "Diario de Navarra", "Pensamien-
to Navarro" y " L a Tradición Navarra". 
I n t e r p e l a c i ó n del S r . Aguirrs 
BILBAO, 22.—El diputado vasco señor 
i a • ^ P 5 « 3 55 a •;!! 
didas. E l gobernador de Oviedo acaba! mentó actual. 
de suspender una pacífica reunión que| se va a desarrollar una actividad po-
se proyectaba en Covadonga para pro-Intica muy intensa desde hoy hasta ma-
testar contra los propósitos antirrell- ñaña a última hora, tanto en los orga-
giosos constitucionales, con el pretcx-jnism0a oficiales como en los conserva-
to de que signaificaría una coacción a las^oj-gg y liberales. 
Cortes. E s otra arbitrariedad sin jus-| Muy probablemente los dos grupos de 
tificación alguna, como la de mantenerjla 0p0SiCi6n estarán mañana en contac-
Comisiones gestoras contra la voluntad|t0i teniendo en cuenta que sobre ellos 
del pueblo manifestada claramente, o la 
de suspender periódicos en masa. 
unas leyes vienen otras leyes, después d e , ^ Federal Farm Broard adquiera ocho 
unos ministerios vienen "tros ministerios. mmones de balaa de a]god6n a precios 
Cuando los sucesos se van f ^ P ' ^ " - SUperlores a los que actualmente rigen 
r o con tanta rapidez; cuando la descom- ''"i"--""1" . , .. 
posfeión de? partido dominante se va | en el mercado y las retenga en su po-
no pertenezcan al bando más exagerado ; mostrando cada día más clara y palpa- der. 
de los que se levantarían con el dominio, ble; cuando no sólo ha manifestado su Finalmente, la Conferencia ha recha-
Estas ideas, bien que se hallen en con- I impotencia gubernativa, sino que hasta 
tradlcclón con el espíritu del siglo, con la ha llegado a presentarse casi Incapaz de 
situación de España, y aunque su reali- constituir un ministerio, pues tanta ha 
zaclón sea Imposible a causa de la pro- sido la dificultad que ha tenido en ha-
funda descomposición sufrida por los Har un ministro de Estado, yerro torpe 
bandos políticos que antes existieran, no fuera lo que él achaca a sus adversarlos 
de pretender derribarle con la fuerza de 
las armas. ¿Tanto es su arraigo, tanta es 
su popularidad, que sea preciso apelar 
Esto no creará, por lo menos en el 
_ sector católico que rechaza la sedición 
emos decir de los'periódicos¡ por principio, un ambiente de rebeldía; !d¡ ^ ¿r¿pí0 ¿artldo, y no cabe duda de 
que se arrojan a Insultar y alpero sí tma irritación profunda, un dis-.que el proyecto del Gobierno seria apro 
dejan de ser explotados de continuo por 
los interesados en impedir esa unión tan 
deseada, que seria la señal de la Inau-
guración de una época de paz y de go- a medios tan extremos? Pocos meses lle-
bierno. A disipar semejante engaño ce- va de gobierno, y véase a qué está re-
hén dirigirse los esfuerzos de todos los jducido. ¿Adonde parará después de ha-
enemigos de la revolución, sean cuales ¡her sufrido la acción disolvente de una 
>. . fueren sus opiniones particulares sobre ' temporada de Cortes? Serán tantas las 
tendrá que apoyarse el Gobierno Mac- J J ™ que ¡Siora no ^conviene discutir. dificultades, las exigencias, los apuros de 
dnnald para presentar su proyecto a la En las cortes se debiera dar el ejemplo ¡que se verá rodeado, que él mismo, sin 
Cámara de los Comunes, ya que no pue- e-a cordura y templanza, acercándo-
de contar sino con una parte muy débil se y entendiéndose, loa hombres que ce-
sean sinceramente la felicidad de BU pa-
tria y que abrigan la profunda convic-
)rende. Y no somos nos 
e mentimos. 
probado hasta la saciedad 
acatamiento a los poderes 
no es una actitud cómoda 
ultado de una convicción 
a los ciudadanos desde las alturas del matutinos, sin distinción de opiniones |¿.one3 . habrá aun entre log migmos 
Poder. coinciden en reconocer la excepcional | ^ el partido conservador ha propues-
Esperamos, pues, que el Gobierno re-gravedad de la situación presente, y de-!to para candidatos: de algunos bien se 
flexione y devuelva su libertad a los pe-i claran que la principal causa de la cri-|sabei de otros se conjetura, 
riódicos suspendidos en el ánimo de los sis es la diferencia de criterio que se-. Sea enhorabuena que 
uales. estamos seguros, no ha podido i para el Gobierno laborista de las Trade Congreso no participe 
la mayoría del 
de semejantes 
i mío Ina alhnrnti-
* hiconmovible doctrina. Eso nos! prender la semil lare la rebelióm Y si ¡Unions en lo que se refiere a las ^ ^ ^ f S ^ S f ^ ^ ^ í S ^ ^ 
i ma S firme Para protestarlo se trata nada más que de algunas nomlas. * •, A unos oradores e interrumpan a otros con 
mayor energía contra lo que es- expresiones vivas, o de un lenguaje más Los periódicos terminan aeclaranao mUrmullo3 y silbidos; sea enhorabuena 
arbitrario e Ilegal. Y tenemos1 o menos violento, basta ver algunos de.que la crisis actual que amenaza gra-Lue jag votaciones vengan a inutilizar '.r- los periódicos que andan por ahí, clrcu-jvemente el prestigio del crédito britá-ii03 mejores proyectos, todo esto no Im- dad y las vejaciones son 
dr lindo con normalidad, para advertir que nico hace necesaria una solución inme-;porta tanto como a primera vista pudic- semilla muy funesta, sobr 
me-! por eso no se suspende a nadie, Jdiata y radical, m .. . ^ _ ira parecer; lo que importa^ sí,.eü que la país tan profundamente re 
¡qu-
que nadie le empuje, se resignara a ao-
dlcar el mando. Invocando tal vez el 
auxilio de los que ahora desdeña, llamán-






es muy grrave Imprudencia la de los ór-
ganos de la situación ouando póhen el 
grito en el cielo por temores que nada 
justifica. Lo que se logra con esto es es-
parcir la alarma, y la alarma es siempre 
una semilla muy funesta. Lo que se lo-
gra es que las autoridades subalternas se 
entreguen a la arbitrariedad y vejen a 
ciudacanos inocentes, todo para mani-
festar sobreabundancia de celo y congra-
ciarse con sus patronos; y la arbitrarie-
también una 
e todo en un 
removido y que 
zado la proposición de reducir en un 
tercio la producción de 1932. 
•i r a * i • • S 18 E • a B s 
E l presente n ú m e r o de 
E L D E B A T E 
c o n s t a de 
D O C E P A G I N A S 
S u precio es de D I E Z C E N T I M O S 
con tanta frecuencia ha sido victima de 
vaivenes y trastornos. Lo que se logra es 
desviarse más y más de la legalidad que 
se precica, y fortalecer la convicción, 
harto extendida ya, de que ciertos hom-
bres proclaman la ley cuando les con-
viene, y la infringen y menosprecian 
cuando los embaraza. Lo que se logra es 
apartar las cuestiones del terreno de la 
discusión pacífica, acercarlas al de los 
hechos, enconar los ánimos, despertar y 
avivar añejos rencores, agitar malas pa-
siones, amontonando de esta suerte com-
bustibles para una confiagración de que 
esperamos que la Providencia preserva-
rá a esta nación desventuraca. Esto es 
lo que se logra; y por cierto es bien ex-
traño que los hombres de la situación, 
amaestrados en la escuela del escarmien-
to, se dejen cegar de tal manera por el 
espíritu de partido y no vean lo que es-
tá viendo todo el mundo menos ellos. 
I n d i c e - r e s u m e n 
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PBOVLN'CIAS.—Son suspendidos los 
Sindicatos Libres en Cataluña.—Los 
obreros contmúan siendo dueños de 
la fábrica de vidrio en Sans.—Se ha 
resuelto la huelga de barberos en Fe-
rrol.—PLeapertura de centros obreros 
en Sevilla (páginas 3 y i ) . 
| E X T R A N J E R O . — E l Rey de Ingla-
teira ha salido para Londres; a Cald-
|¡¡ wln se le ha tributado un gran re-
||| cibimiento.—El Gobierno cubano con-
sidera vencida la revolución. — En 
Nueva York hubo un combate entra 
la Policía y unos bandidos, resultan- I 
,, do nueve muertos y 13 heridos (pái 
ginas 1 y 5). 
Uomiago, ¿A ne agudlo de itídi 
E L Ü 
A^iilrr*. ha dlrigrldo al presidente de lai 
Cámara el siguiente teleprrama: "Rué-
gele me reserve para el martes próximo 
urgentemente un turno, para una inter-
pelación, ruego o pregunta, sobre la sus-
pensión, de periódicos del Pais Vasco". 
¿ H a s t a que se apruebe 
la C o n s t i t u c i ó n ? 
Grisel' ám anoche publica unas de-
claraciones del ministro de la Goberna-
ción, de las que copiamos el siguiente 
párrafo: 
"Pero, por otra parte, el tiempo de la 
clausura de loa expresados diarlos ha 
de ser forzosamente bastante largo, ya 
que no seria prudente modificar lo aho-
R e a p e r t u r a d e c e n t r o s o b r e r o s e n S e v i l l a 
S e c o n s t i t u y ó ayer en C ó r d o b a un Sindicato de agricultores. 
Reunión de alcaldes alaveses para t r a t a r de la entrega del 
Estatuto vasco. D imis ión del A. de Bollullos del Condado 
P R O T E S T A S C O N T R A E L G O B E R N A D O R D E H U E S C A 
L A S I T U A C I O N D E A L E M A N I A 
S E V I L L A 23.-—E;!a mañana, e' gober-
nador interino manifestó a los p«riodta-
tas que había recibido una comisión de 
obreros del pueblo de Dos Hermanas, 
ra dispuesto mientras dure la discusión! que lo Interesaron el levantamiento" de 
del proyecto constitucional, aunque de 
el discrepe el ministro en puntos esen-
ciales, como el religioso precisamente." 
Un crucero en Bilbao 
F E R R O L , 23,—Cumpliendo órdenes 
del ministro de Marina, esta madrugada 
ha zarpado con rumbo a Bilbao el cru-
cero "Libertad". Desconócese la misión 
que lleva. 
• « « 
BILBAO, 23.—Ha llegado a este puer-
to* procedente de Ferrol, el crucero " L i -
bertad". 
I m p r e s i ó n e n V i z c a y a 
(Crónica de nuestro corresponsal) 
BILBAO, 23.—Ayer por la noche la 
Policía gubernativa clausuró los perió-
dicos de Bilbao "La Gaceta del Norte". 
"Euzkadi", "La Tarde", y el semanario 
católico "Adelante". Se asegura que hoy 
«erá también clausurado el nuevo se-
manario " E l Fusil". E l hecho, al ser 
conocido esta mañana, ha causado ver-
dadera indignación. 
E l sector do opinión que estos perió-
dicos representan, se muestra Irritado 
por la inconcebible arbitrariedad a la 
cual, se comenta, no había llagado aquí 
ninguna dictadura. E n los otros secto-
res también ha merecido general repro-
• bación la conducta del Gobierno que, 
' llanvándope democrático y liberal, ha ho-
^Ufllao a; tóp'aldas del Parlamento la li-
bertad de Prensa. Se comenta hoy mu-
cho las licencias que, en cambio, se to-
leran a.?otros periódicos de la extrema 
Izquierda. 
Desde luego, todo el mundo sabe que 
BC trata de una represalia personal del 
ministro de Hacienda quien, en funcio-
nes de "gestor supremo" de la provin-
cia, como ya se le llama públicamente, 
quiere vengar la crítica que los periódi-
cos suspendidos han venido haciendo de 
su labor política partidista y de su des-
graciada gestión sn el Ministerio. 
Hace pocos días que, con motivo do 
BUS últimos viajes a la capital de Viz-
caya, corrió en las tertulias el rumor de 
la adopción de estas medidas. Por la ar-
bitrariedad que auponían, no se creyó 
que fueran llevadas a la práctica. Sin 
embargo; el silencio que el órgano prie-
tlsta guardaba en Bilbao, hacía temer 
que. algo grave se preparaba. 
.Los perjuicios que la clausura de los 
la clausura de los centros obreros de di 
cha localidad, a cuya petición había ac-
cedido en vista del informe favorable 
emitido por aquella Alcaldía. Igual re-
?oIución se había adoptado con respfcto 
a los centros obreros de Herrera, Alca-
lá de Guadaira y L a Rinconada. 
» * » 
CORDOBA. 22.—El gobernador ha le-
vantado la clausura al centro obrero 
d<> Almedinilla de Priego. 
—Han sido autorizados loa diputados 
socialistas Martín Sanz y Vicente Fer-
nández Rizo, para dar conferencias en 
los pueblos de Almodóvar y Luque. 
Sindicato de agricultores 
en C ó r d o b a 
CORDOBA. 22.—En una reunión cele-
brada hoy en la Cámara Agrícola, ha 
quedado constituido el Sindicato de 
agricultores de la provincia. Se nombró 
ofrecía una manta, y le decía: —Aquí 
tiene vuestra excelencia la manta; pero 
con este calor, va a sudar mucho si se 
la pone. Y el señor Maura respondía: 
—No; si la quiero para liármela a la 
cabeza. 
Y, en efecto, algo asi parece que quie-
re, no sólo el ministro de la Goberna-
ción, sino todo el Gobierno. 
No sabemos quién fué el que dijo que 
gobernar era el arte de templar gaitas. 
¡Pobre iluso! E l Gobierno está demos-
trando que para gobernar no se necesi-
ta templar ninguna gaita. Es más có-
modo y más fácil dejar a unas que sue-
nen, resuenen y atruenen con cuantas 
estridencias les vengan en gana, y, «n 
una coml?ión encargada de redactar el 
reglamanto. 
L a entreqa del Estatuto vasco 
VITORIA, 22.—Se han reunido lop al-
caldes alaveses con el diputado a Cor-
tes señor Orriol y han acordado acudir 
a Madrid con los alcaldes vasco-nava-
rros, para hacer entrega, acompañadle 
de los diputados vascos, del Estatuto de 
las Va&congadas. 
También dirigieron telegramas pi-
diendo la desaparición de las comisio-
nes gestoras. 
D e s t i t u c i ó n de un 
Avuntamiento 
HUELVA, 22.—El gobernador ha ma-
nifestado a los periodistas que ha dimi-
tido el Ayuntamiento del pueblo de Bo-
llullos del Condado. No obstante esto, 
en el periódico local socialista " E l Fra-
ternal" so publica una información, en 
que se maniñesta haber sido destituido 
dicho Ayuntamiento por seguir la polí-
tica del ex ministro señor Burgos Mazo. 
Dimis ión de concejales 
S E V I L L A , 22,—Los tenientes de alcal-
de que ocupan puestos de diputados, di-
mitirán todos sus cargos. 
Mitin s indical ista suspendido 
L E R I D A , 22.—Por orden gubernativa 
ha sido suspendido un mitinVmdloallsta 
en que debía hablar Pestaña, el cual no 
llegó a la ciudad. Fuerzas de la Policía 
y de la Benemérita dispersaron sin es-
fuerzo a la concurrencia reunida en los 
Campos Elíseos. 
E l ¡ a i m i s m o en T a r r a g o n a 
; V^V lil^^-"5^' | V 
GANDESA, 22.—En Reus y pueblo* 
circundantes se intensifican por los ele-
cambio, a otras partirlas por la mltad|mentos directivos de la provincia, los 
de un garrotazo, con el pretexto de que 
disuenan. 
Los garrotazos están cayendo, sin dar-
se punto de reposo, sobre las espaldas 
católicas. Ayer era la propiedad ecle-
siástica. Hoy son los periódicos católi-
cos de las provincias vascas y Navarra. 
trabajos de reorganización del partido! 
jaimista. E n Reus hubo una reunión de 
personalidades de la provincia y Barce-
lona, donde se tomaron acuerdos de in-
mediata ejecución, en vista de las cir-
cunstancias actuales. 
E n Tarragona lleva muy adelantados 
¿ i 
v 
T e r m i n a n l a s fiestas d e l a lJS 
P a í r o n a d e T o l e d o 
A Y E R S E V E R I F I C O E L T R A S L A D O 
D E LA IMAGEN 
TOLEDO, 22.—Diez mil personas 
congregaron esta tarde en la Catedral 
para despedir a la Patrona de Toledo, 
al terminar el solemniáimo octavario que 
»e le ha dedicado. Laa nave« del gian-
dioso templo, tan amplias, 
insuficientes para el todo 
heo que irrumpió en ellas, 
tedral se vió tan llena de sólo coiedanos. 
La concurrencia de hombrea de todas!Ha podido evitara» i 
tas clases sociales, era grandísima. O/WN « « « . ,,'ai56 l¡ 
Rezado el Santo Rosario, el Deán de 
la Primada, doctor Polo Benito, leyó una 
conmovedora carta del Cardenal üegu-
ra, en que se asocia a la solemnidad y artíciiln niVhii^oH^"10 
bendice a los fieles. Luego, el doctoi ^ J ? ^ ! ayer - — 
Polo Benito pronunció una platica eio- ^ ,el minist-rü prusiano de Ha 
cuentísima, en que resaltó la brillantez -relatlV0 a las reforaias de la acín, • 
extraordinaria e inolvidable, con qje es- ción ^ Reich, las fracciones sír' 
te año los toledanos celebraron la fies- alemana y nacional-soc aliet ^nacÍ0ai 
ta de la Virgen del Sagrario. ta de Prusia han presenta i U ^ 
frente a la negación de determ.naios sa de la misma la moriAn 
elementos representativos. Toledo en "Según • - ' OC10̂  
masa hizo una afirmación grandiosa de i- prpnc:Q 
fidelidad a la Virgen del Sagrario, acia-
mándela con más fervor y entusiasmo 
que nunca como 
minó exhortando, 
mas, al pueblo toledano, 
í T8men ^ se haga por di 
reforma administra! 
5, "nerón6'hoy ! S E E N C U E N T R A N MAQ ^1 
300.000 o b ^ X i c S / 
611 un pe 
10 di 
reformas de la 
han presentado 
ma la moción 
"Según una información 
L Prensa por el ministro 
de Prusia, se ha remitido 
Madre y Patrona. Ttr- dG! Interior del Reich un r-
>, con frases .-entidí^i- ley que tiende a la desmom. 
a ñ a que peifeFve- Prusia. 
rara en el amor a la Virgen, gloria de, "Al mismo tiempo se aim^i 
loledo, para la salvación de las almas.;le proyecto de ley debe n» ^ , 
beguidamente. se organizo la uroce- roali „„„ e.llevar^ realización con arreglo a lo qu-
el artículo 48 de la constitúc 
Weimar. ^ 
i-ga iz  l  pr ce 
¡ sión para trasladar la histórica imagen 
desde el Presbiterio a la Capilla. A cau-
j sa de la aglomeración de gonte apiña-
da en el crucero, la salida te hi/.o e n "Teniendo en cuenta el.peligro 
gran dificultad. Al aparecer la Virgen diato resultando para la unidad d 
en la portada de la verja de Villalpando, sia, pedimos la convocatoria 
estalló una aclamación unánime, deli-
! rante, que la acompañó durante todo el 
acto procesional. Todo el Clero de la 
ciudad y el Cabildo Primado, precedían 
la Dieta". 
El Cobi 'errK 
Y con ellos, el jefe de nuestro partidojSus trabajos, y se han inscrito gran nü-
integrieta, don Juan do Olazábal, que, 
por haberse solidarizado, como nos so-
lidarizamos nosotros, con un artículo que 
le ha sido multado a "La Constancia", 
está preso e incomunicado en la cárcel 
de Ondarreta. 
SI ayer protestábamos por aquello, 
hoy tenemos que reiterar nuestra pro 
citados'periódicos causa a las Empresas, I V^rjt\ ensañamiento del 
v m PK^rlnl n im rrror, A* AIV.VA* ' ataque. Y la reiteramos subiéndola y en especial a un gran núcleo de obre 
ros que queda sin trabajo, hacen temer 
que el conflicto se agrave. 
do 
tono, tanto cuanto suben de tono los 
atropellos. Y éstos ya se ve que suenan 
Por otra parte, la opinión c o n s l d e r a ^ ^ / " , ^ ' * 0 J a . i " la de W 
la medida, además de injusta, absoluta-i Pe"!c + - brU,a1, y esenclal-
mente impolítica y sólo ha de «snrir pa- ^e,nte tlramca. que nos escoge como 
ra exacerbar más los ánimos. |unica \ Io8 católicos. Claro que. 
E l descontento, generalizado en el ^ m^dio de todo' no3 8entimos muy 
país por el mantenimiento de unas CO- *{zrií!f , u , u u 
misiones gestoras que repelen los Avun- , A1/un;i herencia ha de haber entre 
tamientos y el pueblo, se ve de nuevo1,03 dema3 cnrmi?os I"6 « Gobier-
recrúdecido por la adopción de medidas 
dictatoriales que atacan al mismo tiem-
• po a los sentimientos católicos y demo-
infff¿ttattii«del«paias.-. • RJ •..> v.,-.,. 
L a sal ida de "Exce l s ior" 
BILBAO, 22.—Representantes del dia-
rlo "Exoelsior" preguntaron al Goberna-
dor el era posible la salida del citado dia-
rio, y el gobernodor les contestó que 
eso dependía del ministro de la Goberna-
ción, con el que se pondría de acuerdo 
para ver si podía salir mañana. 
L a Prensa local de hoy se lamenta de 
la actitud del Gobierno respecto a los 
periódicos suspencidos. 
Protesta de los alcaldes 
mero de socios para inaugurar el circulo, 
Aranju-ez ped irá su Instituto 
ARAN JUEZ, 22.—En la sesión cele-
brada por el Ayuntamiento íe ha acor-
dado pedir un Instituto de Segunda En-
señanza, que benefleiaria grandemente 
a esta región. Con este motivo se har* 
una visita al ministro de Instrucción 
pública. 
Fué nombrada una comisión para que 
fiscalice la gestión del Ayuntamiento I 
en la Dictadura. 
Protestas contra el gober-
nador de Huesca 
HUESCA, 22.—El gobernador civil ha 
impuesto una multa de quinientas pese-
E N E S P E R A D E Q U E S A L G A N LOS MEDICOS 
("The Dallas". News.) 
retraso, que aceptó el gobernador com-iei Ayuntamiento, ante las presiones tme Aj llegar a la capilla, se desbordó 
los pe- el pupblo hizo en este sentido, llegando tusiasmo de los fieles. Se cantó 1 
a la Imagen.. La seguían el Obispo au-,. B E R L J N , 2- .—El programa de trabi 
xlliar con los ornamentos pontificales, 30S dei Gobierno del Reich para la sema 
los concejales católicos del ictual Ayun ina próx ma está muy cargado, 
tamiento, ex alcaldes señores Ledssma, ! E l canciller del Reich señor Bril 
Villarreal marqués de Lozoya, ^an-den-¡recibió ayer a una delegación ri*VT 8 
Brule y Mateo, numerosos -x cmceja-Lg media aUe le evnn*n c. • > 14 ^ 
les y otras distinguidas personalid ides if^ n^U'a' ^ 
toledanas de diferentes ideologías. Ce-|l0 C0UC, erne a1!a cuestl6n económia 
rraban el cortejo en masa, nulures de ^ canciller recibió después al doctor 
uombres de todas las condiciones socia- Melchior. representante de Alemania en 
le9. los trabajos del Comité económico mj. 
El desfile ^caba dR reunirse en Basilea, qúm „ 
¡dió cuenta de sus impresiones «obre di. 
Virgen del Sagrario desfiló por las cha reunión y, finalmente, al señor A' 
, entre apretujada muchedumbre bert Thomas. director de la Oficiui h 




placido, mostrándose cordial con l s -1 l e l  i   st  s ti , ll  t si s   l s fi l s.  c t  la Sal-
riodistas. Sin otros motivos, anoche re-|incluso a coaccionar en las sesiones c'.e've de Eslava, a toda orquesta cátedra-
"'Lalla Corporación municipal. ¡ licia, bajo la dirección del maestro de 
capilla. Ferré Domcnech. Soguidamcnle 
cibícron "El Diario do Huesca" y 
Tierra" únicos diarios oscenses, un oñ 
ció del gobernador, imponiéndoles mul-
ta de 500 pesetas por retraso en la pu-
blicación de la nota, a pesar de solici-
tarlo como favor especial, sin apelar a 
la ley de Imprenta. L a actuación del go-
bernador, incalificable por nuestra par-
te, ha producido indignación en la ca 
COLONIA, 22.—El cartel general d» 
la Industria alemana ha enviado ai can-, , . . , . ui , .f  u e n. e i ent  t-.,,,- ,„„ ^ -
LOS parlamentarios ValenCianOSila muchedumbre entonó el hhnno de co i01.11" ^lunin?. un memorándum expo 
ronación de la Virgen de! Sagrario. La niencl0 los medios que estiman oportuno 
VALENCIA, 22.—Mañana, en el expre- virgen entró después en la capilla «m Ipara vencer la actual crisis, 
so de Madrid, llegarán a Valencia cl|tre clamorosos vítores a la Patrona .te' 
director general de Aeronáutica civil v Toled0i proferidos vehementemente por 
los parlamentarios valencianos. A las hombres, y contestados por la multitud 
once de la mañana se celebrara en « l en ciamori agrandado por la resonan 
ipital y provincia, de donde se recibenj Ayuntamiento la reunión de parlamen- Cja de iag navPS Ija imagen tuvo que 
innumerables testimonios de adhesión ajtarios, convocada por el alcalde, y «cr- ger 5aRada nuevamente a la puerta de 
los periodistas multados, y de protesta minada ésta, el director general de Avia , ia capina> para qUe recibiera nuevos 
no, ya que nos parece van siendo dema-
siados, y nosotros, que aunque comba- i tas al periodista don José María La 
timos y le seguimos combatiendo, no es casa, por considerar ofensivas las fra-
por. enemistad humana sino por imperio i ses que pronunció en una conversación 
divino de un precepto que nos manda | particular, con motivo de 
obedecer a Dios antes que a los hom- ocurridos en esta capital, 
bres. Y eso que nosotros todavía no le L a Asociación de la Prensa ha roto 
hemos desobedecido en naca, aunque he- sus relaciones con el gobernador, poilpello de que 
El control de los Bancos 
B E R L I N , 22.—El Comité Económico 
particular del Imperio ha celebrado esu 
mañana una reunión. 
En el curso de esta reunión, y en o 
contra López Andueza. Todas las Aso- ción, el gobernador civil, los concejalía homenajes ^ sus" devotos, que no se laboración con los representantes de 
ciaciones de la Prensa de España hanly la Junta del Aeropuerto, se traslada- candaban de vitorearla. Prusia, de la Rcichbank y de los p«n« 
hecho causa común ante reiterados atro-'ran a L a Albufera, donde sera obsequia- AJ salir, se detuvo el público en la tos aue han sido designados ha sido re-
pellos del gobernador civil, T ° d 0 ^ l o e l d o . - ! l d ^ Ayuntamiento, para contem- anU(Jaclo el examen del problema del con-
xpediuonanos vi.sitaran ei piar la iluminación de la" torre y fa- f,,,. Ho i - . Kanroa 
sectores de la ciudad se hallan dispues-1 Luego, los ex 
tos a protestar contra el gobernador de lugar del emplazamie to^ del aeropuerto r.h;ida en la puerta del Perdón, que, t>n 
focadas por reflectores, tenían un sua 
ve e interesante tono plata. 
manera ostensible, solicitando su inme-
diata destitución." 
ZARAGOZA, 22.—La Asociación de la 
Jos. sueeió-sfpH*!.^ d> '/nmgdTia ha onviatlo un enér-
gico telefonema a la Asociación de la 
Prensa de Huesca, protestando del atro 
y el lago de L a Albufera. 
Contra la a c t u a c i ó n 
trol de ios Bancos. 
La continuacióa de las deliberaciones 
sobre este particular ha sido aplaza-
Los ex alcaldes toledanos que el dia 15 da hksla la próxima semana. 
~ ' ¡ j ~ telegrafiaron al Primado, rocibieron el «1-1 
Oe alcaldes. guíente telegrama de contestación: FP.T 
:— [Bando Aguirre/Toledo. Kcntidisimamon-
del te agradecido al cariñoso recuerdo de 
mos protestado, como volvemos hoy a ' creer que la multa es injusta. del gobernador el compan 
VALENCIA, 22,— Una Comisión 
habido" objeto "por partejc^ los-ex alcaldes toledanos; 'concejaTés y rc8:istí,, 
r el compañero Lacasa. y,16 61 snhernador de ciertas actuaciones concejales, que se honraron honran central 
L a s armas comunistas 
B E R L I N , 22.—A consecuencia di loa 
registros operados por la Policía en la 
comunista Karl Liebknetch. pe 
protestar, y seguiremos protestando! También ha impuesto el reñor Lope?, de las multas impuestas a algunos Pe.|de algunos alcaldes, respecto de Wcre- do a la Patrona en Inolvidable fiesta han descubierto gran cantidad de doci 
mientras tengamos voz. contra sus dis-lAndueza otra multa de quinientas pese-iriódicos oscenses. Se ha dirigido tam-;^roa de Ayuntamientos • intereso de íes envío efusiva bendición, extensiva a mentes, cifrados en su mayoría, U tra-
marcada-1 tas a los dos periódicos locales por re c i é n otro despacho al ministro de l a i ™ ™ autoridad la evitación de los atro- ios fieles a quienes estoy especialmente ducción de los mismos ha dado como re-
trasar un dia la publicación del escri Gobernación, rogándole que resuelva a! Pcllos que con ellos se cometen. 
posiciones y tendencias tan 
mente sectarias y anticatólicas 
Siga, pues, liándose la manta. Nosotros í to dol gobernador relacionado con la favor de Lacasa la cuestión suscitada j lü'KfBnKRi'TB'R>:W'"8I S H 
con el gobernador de Huesca. 
E n la sesión de hoy se ha ocupado | 
de G u i p ú z c o a 
Y si no, al tiempo. 
SAN SEBASTIAN, 22.—Una comisión 
de Alcaldes de Guipúzcoa ha telegrafía-j da violento es durable", 
do' a los representantes de la provincia 
en las Cortes, defensores del estatuto 
regional, protestando contra la suspen-
sión y clausura de periódicos, y ordenán-
doles, como mandatarios del pueblo, que 
después do protestar una vez más contra ' multa, 
ê os atropellos, verdadero escarnio ce las i • * » 
libertades, que, según se dice, ha veni-i Recibimos el siguiente telefonema de . asimismo de la suspensión en serie de i 
do i restaurar el nuevo régimen, nos'la Asociación Provincial de Periodistas varios periódicos, y se acordó informar-1 
permitimos condensar nuestro juicio en ¡de Huesca, con ruego de ser publicado: se bien de los motivos de la suspensión. 
"No nos convenció, por absurdo y ar |para adoptar la conducta que proceda, 
bitrario, el acuerdo de la sanción guber-| « • » 
nativa consistente en multa de quinien 
tas pesetas a nuestro querido compañe-
ro José María Lacasa. -No nos conven-
Ició tampoccf la primera nota oficiosa del 
" L g j^pOCa" iae^or Robernador, ni mucho menos lu 
'publicada hoy después del cruce de fra-
la conocida frase del clásico: "A los que 
Dios quiere perder, los ciega." 
Y nuestras esperanzas en este otro 
axioma, también muv conocido: "Na-
A s i s t e n c i a a p a r t o s 
SANATORIO "SANTA ALICIA" mm: oocíOR wm na m 
unido, impetrando la protección de la sultado averiguar la situación de nu-
merosos depósitos de armas y municio-
Han sido detenidos 15 comunistas. 
Se espera en los circuios políticos la 
FT H 3 • Santísima Virgen del Sagrario sobre tan 
querida ciudad y archidiócesís. Carde-
nal Primado". 
Mañana se celebrarán en la Catedral! 
los bautizos de dos niños nacidos el dlaj , - -
de la Virgen, y favorecidos con dona-1 apertura de una acción judicial aeírdu 
tívos a expensas de la suscripción pú I amplitud, con motivo de estos dc.-cu-
blica de " E l Castellano". Les bautizara hrimientos, y se añade que varios qipu-
el Deán, doctor^Polo Benito, y les apartados comunistas, complicados, «erM 
sados. 
exijan una reparación en Cortes y re-ibli ó j 8igulente suclto 
clamen de los respectivos ministrosl .IT „ ™ L A \ A ^ ^t„^f„^ 
Con el título "La suspensión de los ¡ses afectuosas y aclaraciones entre ti 
periódicos derechistas del Norte", pu-| señor López Andueza y el multado, riodista señor Lacasa, y pidiendo que X se le levante la multa. 
La Asociación de la Prensa de Hues-
las órdenes necesarias que restablezcan 
la norraalidac turbada por informacio-
nes falsas y tendenciosas. 
E l gobernador ha manifestado que es 
probable se autorice la reaparición del 
periódico vespertino "Easo". 
Protesta del partido 
L a opinión, toda la opinión de la ca 
L a nueva medida dictatorial tomada'pital y toda la provincia, continúan ^ X J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ \ 
• el Gobierno contra la Prensa dere- la extrañeza de que el asunto no haya^a se ha solidarizado con esta acntud. V 
El Patronato Aquirre 
por 
chista del Norte, cuando el Parlamento ¡quedado zanjado con todas sus conse-
53 halla abierto, es una confirmación icuencias y con la equidad que la jua-
más de la ausencia de vida jurídica. 
Cualquier desorcen, venga de donde 
viniere, nos encontrará siempre enfrente, 
como lo estuvimos en la larga vida de 
ticla impone. Por eso. esta Asociación, 
por fin, y al amparo de los alientos qi 
de todos los sectores recibe, insiste 
I5,1!. n°bAe y obIísada.-.C(lnlUct*..f! ^ i tienda "en''la n'ioción presentada para:^ 
CUENCA, 22.—El Patronato Agvurre 
^"¡acordó nombrar al concejal señor Gon- ^ 
¡zálrz Espejos, juez instructor que en- X 
nacional is ta 
VITORIA, 2?,—El partido nacionalista 
vasco y la Juventud vasca ha enviado al 
ministro de la Gobernación telegramas 
de protesta per la suspensión de la Pren-
sa del país. 
M a n i f e s t a c i ó n de la 
conciencia c a t ó l i c a 
aplicando concretamente la pena al deli^gía, sus gestiones para evitar se con ^ subasta de la casa número 22 de 1 
to. Una suspensión indefinida de órga-isume la arbitrariedad de que el ««nur ca]le ¿e Mariano Catalina, adjudicad; 
nos de Prensa trasciende más a medida Lacasa es victima, rompiendo radical y!hace tres años ai Banco Zaragozano 
de política cómoda que a otra cosa. |definitivamente toda relación profesio 
. Se en 
fuego cesa 
de sale 
nal las conciencias y lleve a ellas la!bernador civil remitió el dia 19 a los dia 
tranquilidad ce que el proyecto de Cons-irios oscenses una nota, acompañada de 
titución no prevalecerá en su antirreli-I besalamano atento, pidiendo como fa 
1 ;V 
B E R L I N . 22.—La Policía encontró ««• 
tarde un gran depósito de armas j 
„ niciones, perteneciente al grU!* £ 
i> Se obsequiará a los niños con preciosas munista terrorista. Se ocuparon J 
^ canastillas y otros regalos. jjas de municiones, pistolas y «aien 
8 L a Patrona de Ciudad Roal'105 exPl0SiV0S- . 
„rir_ ; Los obreros municipal̂ 5 
A CIUDAD R E A L , 22,—Hoy se ha cele- L 
|| lirado la Octava de la Virgen del Pra-I 
\ do, Patrona de Ciudad Real. E l Obispo 
Prior de las Ordenes Militares dió ia 
\ Misa de Comunión general, concentran- trescientos mil obrero" , n 1 , , ^ : . 
V dose en la Sagrada Mesa numerosos toda Alemania, que baiinan P . j ^ . 
% fieles. IJOS servicios de gas. electncidaa. 
IS En la función principal, predicó un pieza y agUa. Después de estar 
P I „ 1 1 ' l 9 elocuente panegírico el canónigo don Ar, mníprenrias durante toda la _ 
C o m o r a s d e l s i l e n í M I Í ^ Í Í ^ L ^ Í ^ A ^ £ ^ i a . r d i . . r conferencias. 
L U N E S 24 
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B E R L I N . 22.-E1 Gobierno ha ccmíe| 
guido evitar la huelga que «e temí» 
ñ ¡ loV'representantes de las ^ 
. . . , nr,rhí» acoroan'" los obreros, esta nochs acoi 
ZAMORA, 22,—La Asociación d« p». i giosidad que hiere a un sentimiento puro vor especial la 
dres de familia ha Invitado a todas las i / secular del alma española y sera eso pagina. Los día 
asociaciones católicas de la c^pítaL a | ̂ as eficaz que lo hecho ahora, 
una reunión que se celebrara mañana 
para organizar las formas legales de 
ro, acusaijon 
publicación en primera 
arios, en su primer núme-
recibo. diciendo que, pot 
expresión popular de la conciencia cató 
lica, para darla a conocer al Parlamen 
' to y que la acoja el Gobierno en la nue-
va Constitución que inspire las relaciones 
de la Iglesia y el Estado. Agregan que 
esta campaña carece do oropósito de 
hostilizar al régimen, que acatan, y solo 
pretenden hacer profesión de fe católi-
ca con el plebiscito popular del piublo 
"español. 
L a Asamblea de Cova-
L a República nos iba a traer liberta- recibir tarde dicha nota, les era tmpo 
des, igualdades, garantías; pero es lo sible publicarla en primera página, y 
por ei juzgado, 
Icluso cuando se le mostró la autoriza-
¡ción para instalar en dicho edificio la 
escuela de patronato. Esta rémora, que 
ha durado tres años, ha causado gran-
des perjuicios a los pobres de Cuenca 
Descontento en León 
cierto que en el régimen monárquico para satisfacer el deseo del gobernador.! L E O N , 22,—Reina gran descontento 
no sufrió "linca la Prensa de la izquier-!aplazaban su publicación " veinticuatro en la capital, por haber autorizado "lIS 
8 
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B a n d i d o p o r 
e x c e l e n c i a 
A verificó la procesión de la Patrona. Pre 
sidió el Prelado, y asistieron la ilustre.de 105 0'Jieiua'1 ""Z'-'ñ ñor rea'0 
<? Cofradía y millares de devotos de ^ ibaJar sola^ente / h,Rta el 31 
\ capital y pueblos cercanos \ . . . . . 
d-:. 
importe de los J0^nale!, .Í13S ^jj-g fflá' 
L a s fiestas de Ponferrada ^tubre próximo. ^ " X r a nucián 
, _ _ _ J tarde la discusión de la . 
L E O N , 22.—En Ponferrada se reunie jornales propuesta por el w ^ I 
iVron el Ayuntamiento y la Comisión Je A 
inDUCsto a' 
1̂ festejos, formada por comerciantes c n-' ^ , — " C . 
Vdustriales, para tratar de las fiestas de; „„ T , nhol'rión del 
Klla Patrona, Virgen de la Encina. El B E R L r N ' 2 o ^ \ * r i m n u e s t o d e c i « 
^ Ayuntamiento quiso suprimir el progra lo ley que establecía "» " " Í T . — f l l 
da una centésima parte de las persecu-1 horas. Al día siguiente estuvieron en fl Ministerio de Economía a la Empresa L») _. 
iones y daños que 
blicano está sufrienc 
donna, prohibida 
OVIEDO, 22.—El gobernador ha ma-
nifestado que. enterado de loa actos que 
se organizaban por elementos df.rerhi? 
tas, en Covadonga. para protestar con-
tra el proyecto de Constitución, sobre 
todo en su parte religiosa, acordó im 
pedirlos, por estar prohibidos los mít* 
nos y ser criterio flf»! Coblerno no au 
torizar manifestaciones públicas. Aña-
dió que se pretendía coaccionar la so-
beranía del Parlamento y realizir nn 
gr-to de hostilidad para el Gobierno, y 
e^'á dispuesto a adoptar medidas fnrr-
ricas para impedir la celebración de es-
tes actos. Unicamente pueden celeorars-
peregrinaciones de carácter tehgioso. 6! 
se garantiza el orden público. 
C o m e n t a r i o » d e l a P r e n s a 
d e M a d i í d 
El "Siqlo Futuro" 
en el régimen repu-¡despacho del gobernador los directores|de agua para cobrar los contadores. E s ^ 
.o la de la derecha."'de diarios, explicando los motivos del'ta obligación había sido suprimida pot v^*. 
B U T A C A D E S D E 1 P E S E T A 
\ ma de fiestas religiosas, y la Comisión marcos para la saliaa oe " protei 
A ¡popular se opuso. Ante la actitud ob- había dado lugar a numero ^^anjí 
(V nervada por el Ayuntamiento, ha acor- p0r parte de alernanes y ^ ¡ji 
g dado la Comisión visitar al gobernado! quedará anulado 8 P*t dj c 
' para formular su protesta y pedir que á m e n t e , ba '^0 *dopt C| 
^ise obligue al Ayuntamiento a cumplirí 
en lo relativo a ebtas fiestas 
riia 
¡a reunión de! C^n 
lebrado esta tarde 
ce-
Con el título "Nucs-tra Protesta- pu 
blicó anoche " E l Siglo futuro el si 
^ . • l y e V T t n u n semanario procazmen-
te antigubernamental, .a"tl8oraial': * i ^ 
aViclerical-que por cierto se publica 
sfn las menores Molestias ni cortapisa* 
nnr narte del Gobierno—, vimos una ca-
f cat ra que representaba al señor mi-
«Stro de la Gobernación y a un con 
.orje de su Ministerio. E l conserje te 
— ¿ C ó m o ? ¿ L e has puesto a tu hotelito 
"Vil la la S i e r r a " ? ¿ P u e s no lo l lamabas "Villa 
Madr id"? 
— S í ; pero en verano le cambio el nombre. 
("Humorlst", Londres) 
E L FUNCIONARIO E N V A C A C I O N E S . 
¡Qué aburrimiento! ¡Con lo bien que lo 
p a s a uno en la oficina! 
('•Le Rire", París) 
X 3 
— P a r e c e ment ira que teniendo 
cuatro hijas pianistas no s e a usted 
amante de la m ú s i c a . 
¿ 0 da Gabinete 
Contra el í * í 
B E R L I N , 22,-Se ^ " ^ o D d e * 
esta c udad alguno» c ^ . ^ o «1 ^ 
jugaba a los p r o h i b i d o ^ de xt* 
ruso-alemán, que era e. am 
nión de ios emigrados rusc». 
S 8 B B 1 " ^ " 
M a ñ a n a lunes 
E S T R E N O 
en 
C A L L A O 
de la divert idís ima co 
sentimental 
medí» 
-Debe de ser horrible cuando lloren los dos 
S ó l o t e q u i e r o 
IVIADY CHRISTIANS 
-Si usted tuviera cuatro hijas p ía - gemelos a la vez. 
n is tas , tampoco s e r í a amante de la 
m ú s i c a . 
("Karlkaturen", Oslo) 
No; porque uno llora tan fuerte que no se oye 
al otro. „ % 
("Vart Hem", Estocolmo) 
' » * • 1 
L e a a diario 
cios por palabras ,tc 
cados en seccones. 
e n c o n t r a r á d versai 
interesantes 
i í ' 
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E L D E B A T E ( 3 ) Domingo, 23 de agosto de 1931 
j g a p r o b ó e l p r o y e c t o d e R e f o r m a a g r a r i a 
Fn plazo breve s e r á puesto en limpio y se l l evará al P a r l a -
ento. Unicamente se d a r á por decreto la parte referente 
n1|os organismos que han de preparar el camino. L a s ema-
a próxima el ministro de E c o n o m í a d i c t a r á u n a disposi-
1 c ión para que no se deje de sembrar 
una Mutualidad de empleados de ios Registros d-e la Propiedad 
Se crea 
í r aver a Consejo, el ministro 
^ ^ ¿ r n a c i ó n manifestó que habla 
de 1» G^0 con los gobernadores del 
cuales le dijeron que no ocu-
--ticular, como era de 
esperâ  SUSpendido algún otro pe-
- ¿ ^ re{rUütó un periodista, 
^ ' c o n t r a r i o - c o n t e s t ó el señor 
^ ^0 ha. comunicado el gober-me ha comí 
"dé Vizcaya que 
g  
director de 
. ..'¡'e'nabia'pedido que autori-
' & o L n a . (por hoy) la salida de e3ls 
^ o ^ ^ i v 0 . ^ 56 tir^ e l la Ítm-
de ',Euzkacü,,I y yo lo he auto-
pres idente al entrar hizo laa si-
ntís manifestaciones: 
^ v n l cosa tan sólo quiero decirles. 
, ¿o varias de las versiones que han 
118 Hn los periódicos sobre el almuer-
PSeinorat lvo del Pacto de San Se-
t án En general están bien recogi-
tobre todo en lo que al espíritu de 
cardad se refiere, ¡.ero hay un perió-
aue dice que en la comida se co-
dlC!faron manifestaciones o interpreta-
0 ls del ministro de la Gobernación 
b̂rt el Pacto, y esto es absolutamente 
^ acto « me interesa rectificarlo, por-
.ni allí se dijo nada ni yo oí nada de 
V ni tampoco se hubieran pronuncia-
do e'as palabras con mi anuencia. Quie-
núes que ustedes rectifiquen rotun-
amente esa versión para que no que-
rZ, is más mínima sombra de ella. 
Los demás ministros no hicieron ma-
^ Í a n t e s de las aels quedaron re-
•fflldos en Consejo, al cual faltan los mi-
Stros de Estado y Trabajo, por au-
¡encla el primero y por hallarse indis-
puesto el señor Largo Caballero. 
A la sa l ida 
S o l u c i ó n d e l a h u e l g a d e 
b a r b e r o s e n E l F e r r o l 
HACIA DOS M E S E S Q U E E S T A B A 
P L A N T E A D A 
Se han firmado en Pasajes las 
bases del trabajo a bordo 
F E R R O L , 22.—Se ha solucionado la 
huelga de barberoa planteada desde ha-
ce dos meses. Loa patronos han conce-
dido seis pesetas de Jornal a los ope-
rarios de primera, cuatro a los de tie-
g"unda y dos pesetas a los apiendices.: 
Quedó aprobado el texto del proyec-1 S l r á n ^ pa^?n03 aU" 
to de reforma agraria, cuyo te í to de- * 103 precl03 del servicl0-
E l conflicto de Pasa jes 
Decreto derogando el real decreto de 
6 de febrero de 1928 respecto a la pro-
visión de los cargos de carteros urba-
nos. 
» * « 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D L o s S i n d i c a t o s L i b r e s , s u s p e n d i d o s e n C a t a l u ñ a 
finitivo será revisado por el presiden-
te y el ministro de Justicia. 
I SAN SEBASTIAN, 22.—Han quedado 
AMPI lAPlOM 'Armadas las bases de trabajo a bordo 
TTI " '"ru iMuium en el Puerto de Pasajes y el lunes se rea-
ÜJ! asunto que abarcó casi exclusiva-¡nudarán las labores, 
mente la atención y el tiempo del Con- E n la. semana próxima se estudiarán 
sejo fué el de la reforma agraria. Des- las bases de trabajo en tierra por los 
pués de un minucioso examen quedó de- descargadore3 de Pasajes, 
ñnitivamente aprobado el proyecto, en-| R e a d m i s i ó n de obreros 
cargándose de ponerlo en limpio los se- • 
ñores Alcalá Zamora y De los Ríos. S E V I L L A , 22.—El grobernador ha ma-
E l proyecto queda redactado sobre lnlfestado 8e continuaba gestionando 
las bases acordadas en principio en el'la rea,dmlsión total de los obreros aceitu-
Consejo anterior. Descansa fundamen-l"61?^'16 ^ I " ^ ? . 86X03 de la casa Peter. 
— ó ^ lat r T n Í Z a C Í Ó n POr - - a ' M n ^ ^ i ^ ^ e n d ^ propiación en todos los casos. del término municipal de Carmona. expo-
Se establece la graduación de las ln-|niéndole la conveniencia de que continúen 
demnizaciones según la clase de propie-!trabaJando los obreros forasteros especia -̂
dades y atendiendo, como ya se hizo lizado9 en ¿iversos cultivos. L a autorl-
público, a si son de seüorío, latifundio jc,!ld gubernativa les significó la Imposi-
o tierras cultivables en sus diversos ca-i*'.11^ de revocar la orden de aquella 
sos. Se acordó que la indemnización Be « . ¿ í ace/ca .del Particular puesto que 
*„„f„ , . M ajusta ademas a las disposiciones del 
aumentara un tanto por ciento, que se Gobierno, 
determina para aquellas tierras que han 
estado bien cultivadas en los últimos 
tiempos, y disminuir asimismo propor-
cionalmente a ese tanto por ciento las 
que han estado mal cultivadas. 
E l proyecto será puesto en limpio en 
brevísimo plazo y seguidamente pasa-
rá al Parlamento, excepto en los ar-
tículos cuarto y 10, que se refieren prin-
cipalmente al procedimiento, es decir, a 
los organismos que han de preparar el 
camino para implantar la reforma. Así, 
Huelgas en G r a n a d a 
GRANADA, 22.—Prosiguen en el mis-
mo estado las huelgas del ramo de cons-
trucción, panaderos y metalúrgicos. 
E n el Paseo de Padre Manjon, un 
grupo de huelguistas derribó la carga 
que llevaba el panadero Juan Rodrí-
guez Carrasco, rodando la mercancía 
por el suelo, de la que se apoderaron 
los huelguistas. Acudió la Policía, que 
detuvo al panadero Luis Gonzá'cz Bae-
, na, interviniéndole dos panes. E l dete-
pues, se crearán por decreto una Junta nido pasó a la cárcel. 
El Consejo terminó a laa nueve y 
cuirto. 
AI salir el presidente, dijo: 
—La reforma agraria ha quedado com-
pletamente ultimada. E l lunes nos reuní 
remos don Fernando de los Ríos y yo 
para la corrección de estilo y la adapta-
ción de párrafos a los artículos en que 
mejor encajen. Ahora el ministro de Ha-
cienda les dará buenas noticias sobre la 
circulación fiduciaria. 
El ministro de la Gobernación anunció 
i los periodistas que después se facilita-
rla en el ministerio de la Gobernación 
nna combinación de gobernadores, que 
líecta a dos o tres provincias. 
Agregó que en el Consejo no se trató 
de ninguna cuestión política. 
—Y del Norte, ¿hay algo nuevo?—«e 
le preguntó. 
Contestó: 
—En las Vascongadas no hay nada 
Fo les aseguro que no pasa nada. 
Se lamentó de una información de un 
periódico de la noche, que algunos minis-
tros calificaron de derrotista. 
El ministro de Justicia dijo que el pro-
yecto de reforma agraria habla quedado 
completamente ultimado. Incluso en au 
redacción, y que se facilitaría cuando 
apareciera en la "Gaceta". 
El último en abandonar el Consejo fué 
«1 sefior Prieto, y se le preguntó que al 
aparte de la reforma agraria se había 
tratado de política. 
—Ha sido por completo dedicado a la 
westión agraria. Políticamente, el Con-
«Jo de hoy no ha tenido ninguna Impor-
tada. El último que celebramos sí la 
tuvo. 
NOTA O F I C I O S A 
Presidencia.—Decreto decidiendo a fa-
wr de la autoridad judicial una com-
petencia procedente de la zona del Pro-
fcetorado. 
S« acordó, con carácter general, con-
'«der Indulto para las multas impues-
» los españoles residentes en Ul -
J ^ w y acogldos al decreto de la Dlc-
Wura de 24 de enero de 1926 sobre re-
t̂amiento. 
También dló cuenta el presidente de 
^ acuerdo del Ayuntamiento de Jaén 
Proponiendo que medíante el descuento 
•̂Jtegrable en definitiva de un día de 
wber en estos primeros meses a los 
«̂ Pleadoa se atendiera a remediar la 
^ del paro. 
C^ejo, reconociendo lo razonable 
íe la preocupación y lo plausible del 
^"Pósito, creyó que el medio podía oca 
perturbaciones en muchas fami-
J ¡ J / / ^ d i ó seguir atendiendo las ne-
J aades con otros recursos. 
E(uT^da'~~Decreto creando una Mutua-
. aa de empleados de los Registros de 
"opiedad dotada de personalidad Ju-
P'ead slendo obligatorio para los em-
-̂aaos la Inscripción en la misma. L a 
pares. 1(1 8e nutre do d09 01101:813 dis* 
yot* ^ Pe^uefia. de los empleados, 
r^JPj^orcional a los ingresos de los 
?iie?plet0 entregraado los documentos 
h í r ? w Uyen €l Protocolo de la que 
* IfcS famil,-a al archivo de Protocolos 
«Ua? p y cl ^ s t ™ civll de la mi3-
^ Keristro civil del distrito de Pa-
trÉ^J?*4*' —Fueron examinados l o a 
titaJ/.€xtraordinarios que deben soll-
A^8* de las Cortes para hacer efec-
^ a i-a A Ucionc8 de ingresos auperio-
^ti&if 7 ° pesetas derivadas del cum-
í r ^ o de sentencia del Tribunal Su-
^cS^8}1^ (li6 cuenta de que la clr 
^•OOoonn ^ U e t e s era hoy de 
millones, lo cual representa 
^clfr 127 millones con respecto 
Central y laa Juntas provinciales ijiie 
han de funcionar cu tanto que lu Cá-
mara discute y aprueba el proyecto, ya 
que de otro modo podría serlo antes 
del otoño y el propósito del Gobierno 
es que se implante lo antes posible. 
E n el Consejo se autorizó al minis 
La Benemérita sigue patrullando poi 
la ciudad. Fuerzas dfe a caballo v de 
Infantería ocupan los sitios estratégicos. 
Los guardias de Seguridad vifji'an los 
hornos. 
E l abastecimiento de pan se ha hecho 
con dificultades por la aglomeración dol 
público a las puertas de las tahonns, en 
tro de Economía para que en breve—se-¡ las que se iba vendiendo la producción 
guramente será la semana próxima—| a medida que era elaborada. E l acapa-
dicte una disposición, complementaria' ramlento de pan ha originado escasez 
de otras recientes, encaminada a evi- y los puestos de venta tuvieron que ce-
tar que algunos propietarios dejen deirrar' al ,¿uaí I"6 la mayoría de las ta-
sembrar en la próxima temporada, se- hona3> 
gún las noticias que han llegado al Go- Peticiones de destajistas | 
bierno. „ " 1 
E n la reunión ministerial de ayer no', CUENCA. Ií2.-Visitó hoy al goberna-, 
•..«fA A~ *i„ it*- ^ dor una numerosa comisión de de.-tajis- • 
se trató de cuestiones políticas, más tas de obras ienes manifestaron íue p . - ™ , ^ D r D . . A D A 
que nada por hallarse dos ministros au- Como los contratos están hechos en el " A R E C E Q U E S E R E B A J A R A 
sentes. |año 1928. dada la elevación de los ma-¡ E L I N T E R E S 
Los obreros c o n t i n ú a n siendo c k ^ ^ s de la f á b r i c a de vidrio en 
S a n s . E s detenido uno de los aff^^raores del B. Urquijo de Man-
resa . E l gobernador ordena el cierre de c a f é s a las 10 de la noche 
V E I N T I N U E V E P R O C E S A D O S P O R D E L I T O S S O C I A L E S 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal.) 
BARCELONA, 22.—Hemos de Insistir en el caáo de la fábrica de vidrio de 
la que se han incautado los obreros en Sans. E l tema presentó inagotables fa-
cetas a cual más IntfWnnftift E s pleito que ha de dar juego y puede poner al 
I descubierto algunas particularidades dignas de ser conocidaá. Hoy por hoy, pese 
B la sentencia de los Tribunales y a los esfuerzos del Juzgado, los obreros con-
üiiúan en e< uso y disfrute de la fábrica. Producen, es cierto, artículos Imper-
fectos que venden a precio reducido y a.-;í, sin necesidad de técnicos ni de una 
¡dirección especializada, agotando las materias primas que había en la fábrica, 
han podido hasta el presente disponer de numerario para pagar al contado, ya 
que nadie les vende a crédito, las tres toneladas diarias de carbón y algunas 
otras materias que le han sido Imprescindibles. 
E l estado de ánimo de los operarios rebeldes, es de franco optimismo. Se ha 
salvado el escollo más difícil y se tiene la seguridad de que no ha de faltarles 
el apoyo oliciul que les garantice e* uso y disfrute de la fábrica y aseguran que 
ni el dueño de la fábrica, ni el Juzgado, obtendrán de la autoridad gubernativa 
lia fuerza necesaria para ejecutar la sentencia. 
Según nuestros informes, este convencimiento de los obreros tiene hasta aho-
ra plena confirmación. E l gobernador no parece muy propicio a facilitar la fuer-
za pública que se juzga indispensable para realizar la diligencia judicial con un 
mínimum de garantías de seguridad. 
j Mientras tanto, en Sans se da por seguro que los obreros cuentan en este 
jcaso con cl apoyo y la simpatía de la Generalidad, dispuesta a ayudarles a 
Itodo trance. Esta protección se puso de manifiesto en los primeros dias en que 
se planteó el conflicto. E r a gobernador Companys, quien envió a la Guardia ci-
vil para que impidiese una Junta que pretendían celebrar los obreros para in-
cautarse de la fábrica. Pero en ayuda de los obreros rebeldes, había enviado la 
Generalidad fuerzas al mando del teniente Rubio. Companys, ante el gesto inau-
dito, hubo de mantener enérgicamente su autoridad por encima de los que ale-
gaban órdenes de Maciá. De ello hay una edificante acta notarial y es fácil que 
también ahora quede alguna prueba fehaciente de esta incompatibilidad de po-
deres, que crea una de las má.'i difíciles situaciones por que ha atravesado la 
Justicia en Barcelona.—Angulo. 
Se suspende el funciona-J 
miento de los Libres E l " J e s ú s d e l G r a n P o d e r " 
l l e g a a R o m a 
BARCELONA, 22.—El juzgado especial 
que instruye sumarios por cuestiones so-
ciales, ha dictado un auto suspendiendo! 
el funcionamiento de la Confederacióni -
^0CafoSyiiíerfÍonal de Cataluña de losjIBA T R I P U L A D O POR J I M E N E Z Y 
Los sumarios por MADARIAGA 
Mr. Ramsay Mactionalcl, primer ministro de inglaterry, cuyo 
Gobierno se encuentra en situación crítica 
SOBRE LAS DEUDAS í LAS 
S e i s d í a s e n R u s i a d e 
t r a b a j o o b l i g a t o r i o 
delitos sociales 
BARCELONA. 22.—Kl juez señor Ara-
gonés, que entiende en los sumarios por 
delitos sociales, ha pasado el ¡unes re-
cibiendo declaraciones. Sin el sumarlo 
: de Teléfonos, son 29 los procesados que 
tiene por distintas causas. 
Hoy salen de Berlín p a r a cruzar 
el A t l á n t i c o 
L I N D B E R G H , D E T E N I D O P O R 
L O S H I E L O S 
Atracador detenido 
HA E S T A L L A D O UN MOTIN EN 
UNA P R I S I O N S O V I E T I C A 
ROMA. 22.—Procedente de Madrid, 
de donde salió a las 7,45, ha llegado a 
ha Centocelle el capitán Jiménez con ei 
el "Je-
cuMivnta sús del Oían Poder". Aterrizó a las 
! BARCELONA, 22.- Esta tarde 
verificado la déteatóión ilo Rattioñ Ma- sargento Madariaga, pilotando 
tiempo espléndido, viento en popa. L a 
única dificultad fué la niebla al atrave-
sar Niza. Ninguno de los aviadores sen-
Las noticias que tenia el Gobierno 
acusaban tranquilidad en el Norte. Los 
ministros comentaron a este respecto la 
información que publicaba un periódico 
de la noche, no vacilando en calificarla 
teriales y jornales, de no haber una re-
visión tendrán que suspender las obras i 
y quedarán sin trabajo dos mil obreros. Informe de Inglaterra sobre el es-
E l gobernador les prometió resolver '"l . i • „ ' ^^ „4.^_ 
asunto y conciliar todos los intereses. tado de sus armamentos 
,Los destajistas le concedieron un voto de| 1 
de fantasía, lamentándolo mas por el connan7.a y le prometieron, a su rutgo. WASHINGTON 22.—En los circuios 
carácter de derrotista con que la apre-]de no interrumpir las obras, que respe- £inancieros v oollticos de e°ta canltal JO- De 6X16 m0d0 61 üobierno te- dulcs 
11 ner dentro de pocos años grandes redes 
Leo Chabanell, carretero, de 
años, como presunto autor .te vurlóa 16,45, después de ocho horas de vuelo 
atracos a varios estabtecimieotOfl de la 
provincia, entre ellos el del Lineo Ur-
» luijo de Maniesa y el intento de atra-
MOSCU. 22.—Todos los habitantes de. 00 a una joyería en Sab idell. E ! detc-
Rusia comprendidos en las ed»de.s de n¡d" s»#0 reconocido por la du?ña Uíín lil '«enor fatiga. Al llegar tuvieron 
diez y ocho y cuarenta y cinco años Je L'sta tÍL,ntla y Por un niño que había fraternal acogida por laa autoridades 
han sid« invitados por decreto dol Go- en la misma- 1̂ detenido encañonó a italianas y españolas. En Centocelle C8-
" . w • J . • , T dueña con una pistola en el pei-ho bierno a trabajar duran e seis días al a ^ dc lo cual ega .ltó ,0. subsw-relario 
anc gratuitamente para la construcción ^fj-o. En estos momentos, la Policía 
dc carreteras y también a que faciliten i realiza gestiones para la detención de 
vagones y caballerías para dicho tiraba- los restantes de la banda Je btraca-
ciaron. 
U n t u m u l t o e n l a c á r c e l 
d e V i g o 
L o s presos se negaban a entrar en 
sus celdas y tuvo que acudir 
la Guardia Civil 
VTGO, 22.—A las ocho y media de la 
noche la Policía encargada del servicio 
del tren expreso detuvo en un vagón 
un Individuo sospechoso, al que des-
cendió en la estación de Redondela. E l 
individuo, al saber que Iba a la cár-
cel, se dió un corte con una cuchilla 
de afeitar en el tórax, con profundidad 
de cinco centímetros. Llevado a la cár-
cel, al verlo los reclusos sangrando, pro-
movieron un fuerte motín, negándose a 
entrar en las celdas. E l jefe de la cár-
cel requirió el auxilio de la Guardia cl-¡ 
vil y 
de un 
cía y agentes. E l jefe arengó a los re-
clusos para que depusieran su actitud, 
prometiéndoles que vería el médico al 
herido y que en caso de gravedad Iría 
al hospital de reclusos. Fué ovacionado 
y se recluyeron todos seguidamente. E l 
detenido es un carterista que se llama 
Juan Gea Núñez. 
tarían su voluntad hasta resolver el con-
Hielo, para no perjudicar a la clase tra-
bajadora-
Cierre de f á b r i c a s en Jijona 
JIJONA, 22.—Con la intervención del 
gobernador y cediendo ambas comisio-
nes patronal y obrera de su parle touo 
íinancieros y políticos de esta capital 
circula cada vez con mayor insistencia 
el rumor de que las autoridades estado-
unidenses redactan en la actualidad un 
plan relativo a la rebaja de las deudas 
internacionales, mediante la rebaja del 
tipo de interés. 
Según los mismos rumores, el proyec 
dt? carreteras haciímales a travos de Rü 
sia. BARCELONA, 22.—En la e-jrrelera 
_ , . <Ie Casa Antunez, a José Vicent, le sa-
E s t a l l a tin m o t í n en tina pris ión j lieron al pa-so dos individuos que le In-
timidaron a que les entregara el dine-
peran la llegada dc los aviadores cl 
de Aviación, Ricardl. el 
comandante Camino, el ministro de Es-
paña en el Quirinal Muns, el comandan-
te Mille, secretarios, señores Muñoz y 
l l n si+rnrfv " ' u l ^ C"11SU1 ê España, Merundano. 
u n a iraco pl0S¡tiente ^ ia casa de E^pAña. señor 
Bermeja y otras personalidades. E l ca-
pitán Jiménez, después de cumplimen-
tar a las autoridades y de ser agasaja-
do por sus compatriotas, se dirigió a 
VARSOVIA, 22.—Según noticias re-iro que llevaba. Como no tenía dinero. ¡ Homa, acompañado por el ministro Muns 
cibidas de la frontera soviética, ha es- se lo comunicó así a los atracadores, y ^ comandante Mille.—Daf«na. 
nes pauonai y ooiera ue su iuuy —fc>"" V ^ / ^ r " ^ " ~ ' ' i „..„ tallado una sublevación en la prisión de los cuales le dieron una paliza y una, 
^ / " a ' S M K ^ ^ T ^ Z ^ Z ^ v l X P - o , , , « n ú n J o * 20, PU* , y „ a „ „ , „ . ,n R í a . ; U n a t r a v e s í a de. A t . á n t i c o 
planteado. Ayer se presentaron en las jas que los antiguos aliados. mediante 1 fSPUC3 .df. naber Uesarm''lüo .la ^ual,•• Cuatro procesamientos 
. . , _ i i _ J * : Í H o . ' i , . I i ,'• n nrm ci <ri t w rí i Ti Huir fia Ifi una reducción de las cantidades que debe 
entregar a titulo de reparaciones, 
iabricaá y almacenes de almendras, du-
rante laa horas de trabajo, nutridos giu-
pos de obreras, que solicitaron la expul-
sión de las no asociadas. Intervino el 
alcalde y un concejal, en lavor de las 
exaltadajs obreras. 
E n un almacén, contra la voluntad de 
sus dueños y obligados por las autori-
dades, abanUonaron ei trabajo las ope-
rarías, que quedaron a la merced de las, . 
que Alera esperaban, recibiéndolas c o n c ó n entre Francia y la Rusia de los so-
protestas, viets había sido enviado ayer a Moscú. 
E l elemento de orden de la localidad, | Nadie ignora—añade el periódico—que 
censura acremente la actuación del al-j las negociaciones continúan entre Doga-
calde. L a escasez de fuerzas de la Bent- ieWski y Berthelot. 
mórita impidió atajar el conflicto en 
sua principios. Durante el día de hoy 
no han abierto las fábricas ni los al-
dla soviética, consiguieron huir de la, 
prisión. 
B E R L I N , 22.—El aviador hamburgués 
; Johansen, acompañado de otras dos per-
PARIS , 22.—El "Petit Parisién" cree 
poder afirmar que es inexacta la noti-
cia, de procedencia alemana, según la 
' cual el proyecto de pacto de no agre 
Catorce 1 3 ser de- , BARCELO?I^• 22 ~.S?. ha .di«t'ldo aut'3! sonas, una de ellas de nacionalidad por-_ . _ ^aiuii-e ue euon nau pouiuo ser ue de pioceáamionto y prisión sin fianza con . . 1.. . 
Rus ia y Franc ia j tenidos por la Policía; los otroti, acom- tia los cuatro detenidos, con motivo del tuSuei,a' ha emprendido el vuelo esta 
1 pañados por el ex coronel del Ejército intento de atraco al Credit Lyonnais, ¿te. mañana en el aeródromo berlinés de 
zarista, Popoíf, han conseguido escapar jando sin efecto la detención del dueñoj Tenpelhof, a bordo del avión que ulili-
a sus perseguidores. ide uno de 103 automóviles, por haberse, zaron Chamberlain y Levine en su tra-
'comprobado que no había intervenido en;vesía del Atlántico. 
el asunto. 
Los armamentos ingleses 
macenes, y las fuerzas de la Benemérita,! N U E V A Y O R K , 22.—El "Herald Tr l -
acudieron ocho parejas al m a n d o c o n c e n t i a d a s , patrullan por las ca-|bune" escribe que el presidente de la 
-l"_??.flaÍi eA*?0™f*í?° - i ^ f v i ü 1 " . Una comisión patronal ha marcha-¡cámara internacional de compensación, 
do a visitar hoy al gobernador, pero se L a anunciado que los Bancos neoyorkl-! 
ignora lo tratado. nog han aprobado el proyecto Iggan pa-
Ret iran el oficio de huelga 
i M ¡a B a H • • • a s B u s 
A N U E S T R O S S U S C R I P T O R E S 
D E MADRID Q U E S E A U S E N T E N 
D U R A N T E E L V E R A N O L E S 
S E R V I R E M O S E L D E B A T E A L 
P U N T O D E S U R E S I D E N C I A , SIN 
A U M E N T O DE P R E C I O . P R E V I O 
ABONO D E UN T R I M E S T R E 
A N T I C I P A D O 
Johannsen y sus compañeros se pro-
Procesado por fino-ir que'P0000 atravesar el Atlántico en sentido 
¡ 83 inverso al empleado hasta ahora, al-
ie a tracaron Iguiendo la ruta Lyon-Mar^ella-Lisboa. 
BARCELONA 22.-Ha sido procesa ! B E R L I N , 22.—El piloto portugués que 
do Francisco Rubio, recadero de Por1 , , • J T i. 
Bou. que el dia 6 dé junio fimuló que: acompaña tf.^vtadbr Johannsen en su 
le atracaron y que le quitaron 4., oo...,! vuelo transatlátlco. vía Lisboa, es el co-
Col is lón con un guardia 
VALENCIA, 22.—Esta mañana se ha 
llegado a un acuerdo entre la Empresa 
de Aguas Potables y los obreros, y, en 
su virtud, han retirado éstos el oficio 
de huelga. 
Los obreros de la Compañía de elec-
tricidad "La Electra", han presentado 
el oficio de huelga, si bien se confia que 
, se solucionará , y el policía Virginio García ! para lo cual 
Hitando Pmelro con una ne- nIÍMa conferencias con el director de! el Reino 
LA CORUNA, 22.—Esta noche, des-
pués de las diez, contendieron en la ca-
lle de la Torre. Manuel Piñeiro, dê  vein-
tiocho años 
Morán. resultan  lñ 
hlda grave, procucida por arma de 
fuego. 
Existen dos versiones del suceso. Se-
gún unos, Piñeiro, que Iba acompañado 
de su madre, Dolores, y de su hermano, VALENCIA, 22.—El gobernador ha es-
recriminó violentamente al agente por tado en ej vecino pueblo de B.enaguacil, 
y que le q 
pesetas. E l procesamiento es debido a 
que se ha demostrado que no hubo tal 
atraco. 
Reunión de la C . N. de T . 
ra la renovación por un plazo de seis G a n d h i c o n f e r e n c i a r a c o n 
meses de los créditos a corto plazo con- , J 1 i» 
cedidos a Alemania, créditos que, como e l V i r r e y ( l e I n d i a 
se sabe, se elevan a 1.2()0 millones de 
dólares, y la mitad de los cuales fué 
concedida por Bancos nortcauierlcanoa. 
E n la carta de envío del Informe se 
explica que las declaraciones sobre las 
fuerzas militares se refieren únlcamcn 
BARCELONA, 22—Esta noche cele-
baran una reunión los elementos de la 
Confederación Nacional del Traoajo y 
• I los de la Agrupación de Educación Con-
El virrey de la India, de!íederal de l^^elona, con objeto de 11 e-
nocido deportista lusitano señor Veiga. 
Los aviadores tienen la intención de 
pasar en vuelo sobre Lisboa y las Azo-
res y aterrizar en la América del Sur. 
E l aparato de la "foto" 
del "zeppel-n" 
S1MLA, 22. 
regreso de su viaje a Calcuta, ha envía 
B E R L I N , 22.—Continúa siendo objf-
to de muchos comentarios el mistcr.o-
so aeroplano descubierto en las fotogra-
»ucra»" inton^nMAn cedía a la entrevista que había sido so- do unas hojas en 
:  también este conflicto, I te a las que están bajo la lntervención Gandhi. ' ja de los alquil 
ha celebrado el gobernador dlrocta ^1 Gobernó d ^ . . ^ ^ ^ ^ a las ^ 
Los varios millares de hom 
la mencionada Compañía. 
Conflicto por el turno de riego 
gar a una inteligencia y dar nueva 
, 1 orientación a la Confederación. 
do un telegrama al 'líder nacionalistaj Un automóv¡l ocupado por vurios tomadas desde el "Zeppelm por el 
Indio Gaudhi, informando a éste que ac- obreros ha recorrido Barcelona arrojan- profesor Moltchanoff durante el vuelo 
las que piden la reba- sobre Nueva Zembla. Varios técnicos 
leres y otras mejoras creen que el aparato es uno de los usa-
adoptada al ter- 'guales a las que solicitaban los obreros p0r Amundsen y Elbworth en su 
Imlnar la reunión extraordinaria celebra- íin trabajo. 
cierto incidente que tuvo con la madre 
de aquél, y a estas recriminaciones con-
testó García Morán sacando un arma, 
con la que le hizo un disparo. Según 
otros, ambos hermanos al ver al policía. 
bros pertenecientes a las fuerzas de va-, 
ríos Gobiernos coloniales serán objeto P°r * Congreso ejecutivo y permi-: 
í e un informe complementario. Los do- ^ atrever el posible fin del conflicto 
minaos y la India que son m i e m b r o s e x . s t e actualmente, lo que tendrta 
de la Sociedad dc Naciones, enviarán I I)0r consecuencia la participación de, 
directamente a dicho organismo las do- Gandhi en la Conferencia de al Tabla 
_ y otros, logrando arreglar im 0 te de ioa efectivos militares, na-
se echaron sobre el, dernbancole al sue-j la cuestlón mediante la cesión de unos 111 
claraclones referentes a las fuerzas de 
dichos territorios. 
E l informe indica detalladamente el¡ceta de Colonia.. en el que se propone 
con objeto de buscar una solución al 
conflicto del agua existente fntre los 
pueblos denominados Castillos, como Be-
naguacll. Diana, Vlllamarchante, Puebla 
de Balbona 
i vales y aéreos y el número de 
les y soldados, así como el material 
hizo el disparo. Anuncio de huelga en León total de los gastos alcanza la cifra de 
Piñeiro fué conducido a la Casa de So- cien miiiono.s de libras esterlinas para 
corro, donde será operado. L E O N , 22.—Para el lunes próximo, tle- j ei último ejercicio económico. 
E l público se puso de parte ^el bermo j n(>n anunciada ia huelga los obreros del, ^ ae mduyen en las cifras el Impor-
y siguió al agente, que . retlr° a i r ramo de la construcción. E l periódico, t d , pensiones. L a parte financiera¡f. 
domicilio. A las once se h.abl*n_1c°_n?ir I socialista "La Democracia" =«™n^ia nn 
Kedonda. 
lo. donde le golpearon, y fué entonces 
cuando García Morán. para defenderse. a otros del tumo de riego. 
¡primer vuelo al Polo Norte en 1925. y 
Cierre de c a f é s a Ia3 que tuvo que ser abandonado en el via-
je de regreso. Esta creencia está bsusa-
diez de la noche Ida en la conocida teoría de los hielos 
¡polares a la deriva que fué probada por 
BARCELONA. 22.- E l gobernador haiNansen otros técnicos niegan esta po-
dicho que el sumario por el tiroteo con-jsibil dad dicen el ap„rato pUedí 
i.ra la fuerza publica en Cardona, ha-i ^ , , „ . , . _ „„ ^ . „ 
bia pasado a la jurisdicción militar y ser un0 de l0* *ld™s env'adof rcciente-
que un juez militar estaba instruyendo mente po reí Gobierno de Rusia pa:a 
diligencias. He ordenado—añadió—que |'•¿conocer el mar de Kara. 
cabarets y se prohiban: Uno pudo ser este visto en la L^la dy 
bsoluto, así como los ca- Dickson por el "Zeppelin", podiendo ser 
cerrar a las diez de la no- pOS¡bie que el otro fuera abandonado, 
nia. Rusia, llalla e Inglaterra. che, pues con motivo de estar parados m.ls at lás en xuevA zembla En loque 
E l periódico polaco, después de resu-jios obreros había crecido la inmoralidad coinciden todo9 los técnicos es que el 
mlr las opiniones publicadas por los PC'I * ej. ^ . f 0 hab,a toinatl0 ^ n o e s Pro-aparato foto?rafiado ^ un hidr0plano 
riódicos franceses, t e r m i n a diciendo: po'ciones. 
oficia- como solución de 103 Problemas europeos á¿ 6cierren los 
r r.-i la conclusión de un pacto entre las cin-. ,0:. juej,0:i en a 
e ~? co naciones siguientes: Francia, A l e m a - 1 d e b e r á n cer 
gado frente a éste más de doscientas per- ^ v ;a i ella> 
sonas en actitud levantisca, y -hut )0J^ 
aconsoja no está muy detallada . ^ ^ J t a de su preponderante situación en E u -
- C 0 ^ . e l e " X ^ ' r o p a . no íederá a la tentación y no cam-
Esperamos que Francia, que se da cuen-
aparat 
Dom:er Wal. Choca una camioneta 
» d p ^ ^ ^ d " y s . e n S r : ? , í t ; H a « d o o p e r a d o e l d u q u e l l ^ ' r ^ p S T p U t . r 0 3 ' ^ 
d e G l o u c e s t e r 
E T l m í o r T e ^ l T e T o s V a s ' t o V ' e n fuer-|de P.seudo pacifismo qu 
zas terrestres ascienden a 31)..174.330 u.l'"'1"''1-
bras esterlinas; el de las fuerzas nava» 
BARCELONA. 22.—A dos kilómetros! 
e Manresa, una 
pañía de Teléfonos, que iba a 
Llndbergh, detenido 
por la niebla 
, - _ _ _ , , . , c lp Ofrece Ale-I .̂oAIo Ha aló n rva miA ih  n rnTíararl 
or de un asalto a la casa y que el po-
licía fuera linchado, se enviaron algu-
nas parejas ce la Guardia civil, que dio 
varias cargas, ««hlazos i rrvMrkmr'Q 9 2 _ F i Anón» de Glouces-lles a 49.902.r)40 libras esterlinas, y el del 
^ - W B ^ T V 0 " í"Um0 P a r ^ ' U ? ' ^ S r i ? / ; ^ • ' SINAIA, 
*íau ai , t&xlco de España correspon- f nl^ce J ^^ lT- . invada y cuando los (t,_ . . . . . . sejo griego, señor Venizelos, ha recibí-|rido un guardia civil de la pareja de es-
""^Part,"6 a&08t0 y de 212 ^ V i m o T í L l m ^ n a7 «gcítey García M o - ^ ^ del ^ Batlsfacto. Incidente h ú n g a r o - doJ a loa repreaentanteS de la Prensa a • Coita con heridas de pronóstico reser-
^la o 1 Con la cifra dcl 5' fccha rán estaao uw ^ ^ h& dec)arado que au visita a Ru- vado y cuatro obreros y el otro guardia. 
^ P r e T alcanz6 la circulación duran- » " ri0, # , # yugoeslavo manía no es más que una sencilla vis - heridos levemente. 
C ^ ' . & ^ o u 1 v a r i o f V U n p r í n c i p e r u m a n o e n j I ^ N D R ^ . 2 2 . - A B U D A P E S T , 22.--E1 día de san d t k * . ^ e n M f i n Esperando a un avión 
reparar TOKIO. 22.—El coronel Lindberg y 
I berias, por no che-, ;r .;.n una ..cudeta, ^ geñ habian emprendido ¿J 
' . lo lu/.o con un arhwl. 1 ít-sullaron el en-! „.^. „ , j . %, 
VenizelOS en Rumam.l . ,.to de la breada d. obreros, Ce. vuelo a bis 14,10 (hora local), desde Mu-
k-donio Hernández, muerto, y el con- raton Bay (,sla de Shimoshiru), para 
. — E l presidente del Con-|ductor de la camloneta, gravemente he-|Nemuro' se han v'-sl0 obligados a ate-
rrizar en la isla de Iturus, a consecuen-
cia de la densa niebla reinante en aque-
llos parajes. 
E l "Do. X " llega a Miami 
bl |»«.^íistratiV0!> 
^ biu¡ír t0 Prohibiendo la ven-
5»»o ÍU T 3 niercantes españoles, así 
«o. at,aQáeramiento en el extran-
^ S ^ ^ ' ^ ^ ^ n d o cese 
V a r s o v i a 
VARSOVIA, 22.—El príncipe Nirolá 
de Rumania, hermano del rey Carol, ha; 
en el cargo, visitado ayer el Centro de Aviación de' 
Cuba ha 
S T ^ ^ ^ IIRFRTÍN S UNOS MADORES 
Q ^ ^ t r i a s maritima9 a don A Í i "iencía por el presidente de la Repú-, Nü UDCTIIW « W ™ V U U ^ h(in ^ ^ T ^ ñ Z ^ S r 
VARSOVIA, 2 2 . - A pesar de la m-¡el Gobierno de Budapest protestará enér 
30 C a n r i u ias aríti as a don l-i diencia por el p 
W í T y Diaz. hlica. marchando luego a depositar una 
a don José María Roldán corona de flores sobre la tumba del sol- V ^ f ^ ^ ^ ^ ^ n i e contra lo sucedido, 
^ a í k ^ ^ d 1 ? asistió por la tar- " ^ MongoUa se h . Polonia y F r a n c i a ' ^ a ^ S e c ^ a n a f one. a, d 
S ^ c T 0 , - - ^ o c r e t o implantan-: d e ^ ^ r e n casa del mariscal Pll- n e ^ o ^ ^ ^ ^ ^ VARSOVIA ?2 . - f . a " C c t n de Var-tro, eV texto del , 
u L Í T ^ C e n ,de mensa3es telegráficos sudski, quien por la ncdte, ofreció ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ¿ ^ el territorio sovla", diario de la o p c i ó n dererhirra. turco-buigaro fir 
1 las " A l o n e s de las Is-I banquete en honor del príncipe. Este ha P0^ ^ber voma0 icomenta un artículo a p ^ r i d o en la "Ga-'de diciembre d 
^ I salido hoy para Cracovia, ^ imongoi. _ ^ 
HioT-̂ n nipnfa del error Quisieron le-llm,aes y pciimnn». «» " f - r " — — i f " " » uci AimuMpu y que aauu .-¿.IÍ ma- xwv î«n., —IUI uuiiisLro ue i\egoc os 
se aieron C^"L<1 u n^rn lo-i oficia-pacto de amistad que exista entre ellos, nana de Leilin. tripulado por Jchan-jExtranjeros ha dispuesto que el servi-
vantar de nuevo el vuelo, pero los oficia IP _ . sen. A última hora, se ha xecibido un do de correos diplomáticos con las (Ls-
Registro de Tratados radio diciendo que el avión Iba directa- Untas capitales europeaa se realic» Por 
_ . .mente a Lisboa, desde donde quena dar „A^« rk„.« î m»#vo por 
G I N E B R A , 22.—El Gobierno búlgam •! salto al Atlántico. 
l-.VltLjJLl 
de extra.iicióa 
Ankara ei 2o pGr inglés 
l turiEtas. 
T u r i s t a s tegieses 
- i i. 1 1 ? - . . ^ 1 va-
a", que . onduce S20 
via aérea.—Daffina. 
9 B l l l l i a H | a i a m 
L o s t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son los mimeros 
71500 , 71501, 71509 y 72805 
• ,• Domuigo, Z¿ de agosto de ltf31 ( 4 ) K L D E B A T E 
I n c e n d i o d e u n a f á k i c a d e h a r i n a s e n A l c a ñ i z ^ o r g a n i z a c i ó n m u s i c a l 
s e g ú n M a r í a R o d r i g o 
L a s p é r d i d a s se ca lculan en medio mil lón de pesetas. Arden 
en T a r r a g o n a varios bosques por la s e q u í a . P r ó x i m a Asam-
bla m é d i c a en Z a m o r a 
Se abre el palacio al púb l i co 
ARAN JUEZ, 22.—Acaba de marchar 
la Comisión de Hacienda, que quitó 
precintos a loa antiguos Palacio Real 
E l diálogo tlen« lugar en la Colonia1 
de los Pinares. Un hülclito blanco, Han-i 
un.-ado por un torreón y rodeado de 
paros, uno de ellos hecho por él y unolflores, tiestos, arbustos y fuente de azu-
de los cazadores cayó a tierra bañadojlcjos, constituye la inorada de María 
los 6" san}?re- Parece que el cazador resul- Rodrigo. En el horizonte, la mirada que-
•to muerto. da detenida por una serle uniforme de 
y 3 Marinos, Se hará la limpieza, Comida en malas condiciones a |oi!casaa <lue parecen de cartón. Nos dicen, 
y en breve serán abiertos estos pala- • • . que dichas CMM «-stán dentinadas paral 
»o dados j08 (jjj-gĵ torgg Moueata y. frunca-l 
TARRAGONA, 22.—Poco después d«| 
comer los soldados del regimiento nu-
mero 1A, de e.«ta guarnición, se sintie-
ron gran número de ellos indispiiestus 
j>iv < iit.iiuto síntomas de intoxicación. In 
írrsaron en el Hospital y se inatruye el 
E l e v a c i o n e s d e a g u a 
Kstudlos y presupuestos gratis 
Ulla.-.trcs. Costanilla de los Angeles, 
* • * m u m u v u u u m u 
L e a a diario nuestros anun-
cios oor pa labras , c lasif i -
cados en secciones. E n ellos 
e n c o n t r a r á diversas ofertas 
interesantes 
R E U M A T I C O S 
Hotel del Balneario de Arnedillo 
Precios moderados, excelente trato, todo 
confort. 
M B f W n i v . i 9 n a a • a • 
S O L A R E S 
i L a mejor agua medicinal y de mesa. | 
Evita Infecciones. 102 años de éxitos.} 
ÍTABLE W A T E R E A U D E T A B L E 
M ADR ro.—Afloxx! 
N O T I C I A S D E U L T I M A 
« O R A 
S e p r e p a r a b a u n a t e n t a d o ü n g r a n p r o y e c t o a U , ' 
T r e s 
c o n t r a M a u r a | d e e c o n o m í a 
intiividiios de f i l iación e x t r e - I n t e n t a nivelar el DrewmML 
mixta vinieron desde B a r c e - t r z r í Presi,Puest 
clos al público 
Incendio casual 
BILBAO, 23.—Comunican de Lequei-
tio que se ha declarado un Incendio en 
una casa propiedad de doña Clara Arrua-
barreta, de cincuenta años. E l edillclo 
fué pasto de las llamas. Se qUflmftTOllIopjartuBO atestado para depurnr los he-
lona para cometerlo t r a r á en v i q o r e l ^ m ^ ^ 
A C A D E M I A L O P E Z R O M A N 
cien arrobas do hierba que había alma-
cenadas. E l incendio fué casual, y las 
pérdidas son do consideración. 
N i ñ o muerto en un atropello 
CADIZ, 22.—Cuando se hallaba Jugan-
do con otros chiquillos, uno de éstos, al 
intentar coger una pelota, fué alcanza-
do por el automóvil que conducía Ma-
nuel Cerezo Ore^o, de veintiocho años. 
L a infeliz criatura fué llevada a la Ca 
sa de Socorro, pero llegó cadáver. E l 
chófer quedó detenido. 
Z a r p a el "Calatea" de C á d i z 
CADIZ, 22.—Ha zarpado de este puer-
to el buque-escuela de aprendices mari-
neros "Galatoa", que continúa el viaje 
de instrucción. 
—Ha llegado el subsecretario de Ma 
fina, don Julio Várela, que era espera-
do en la estación por las autoritlades 
chos. Se supone que 
en malas condiciones. 
ingli ieron comida 
D i v u l g a c i ó n del arte r o m á n i c o 
e s p a ñ o l 
TARRAGONA, 2'i.—El profesor Brocha 
del Real Instituto de Venecla, 411* pre-
para conferencias sobre el arte románi-
co de España, ha solicitado del MUMO 
una información gráfica y bibiiograflea, 
p&ril realizar una divulgación palriolica 
del arte romano español. 
Preventorio ant í tubercu lo to en 
L a Guardia 
VICO, 22.—Comunican dtd pueblo de 
La Guardia, que los resldt-ntes en Amé-
rlca han enviado una importante canti-
dad para establecer allí un preventorio 
autitubfrculo.so, merced a. las gestiones 
que viene realizando el sacerUote con 
I r 
: a 
y otras personalidades. Permanecerá! Cándido Rodríguez Vicente. Prometen 
aquí tres días con su fnmilia. Ha ne- remitir nuevas cantidades con la misma 
gado que el viaje tuviese carácter po- finalidad. 
lltlco- i Bibliotecas para obreros en Vigo 
Bosques incendiados viGO, 22.—La Delegación local d*l tra-
G ANDES A, 22—Continúa Implacable 1 bajo en Vigo ha acordado establecer hi-
la pertinaz sequía que facilita el lucen 
dio de los bosques. En Tortosa se han 
quemado 21 bictárcoa en la montaña de 
Regachol. En Roquetas se han quemado 
220 hectáreas con 2.Ü(H) pinos, de un va-
lor aproximado de fio.OOÜ pesetas. E l in-
cendio ha durado tíos días. 
Desde la Rambla de Tarragona, se per-
cibe el imponente incendio de los monte* 
de Escoinalbou, que va propagándose. 
Los bombólos < oo|.i ran a su extinción. 
Muere electrocutado 
H U E L V A , 22 —En el pueblo de Arace-
na, al colocar un motor eb'-ctrlco en un 
pozo, murió electrocutado el encargado 
de la gruta Las Maravillas de aquel in 
mino Venancio Núñez ¡Sálela, de treinta 
y nueve años, casado. 
— E n la dehesa E l Alamo, del término 
de Arocha, un voraz incendio destruyó 
los pabellones destinados a cochera-cua-
dra y depó.sito de granos. Pudieron sal-
varse los vehículos y ef *anado. Se que-
mó una rnoirne cantidad ele cereales, lias 
perdidas son considerables. E l fuego fué 
intencionado y provocado por unos obre-
ros despedidos hace varios días. 
Certamen musical 
JATIVA, 22. -Se ha celebrado como fi-
nal de la feria, un certamen musical, en 
dos días sucesivos. Las bandas se divi-
dieron en dos secciones. A la primera 
concurrieron tres y mereció el primer 
premio la de Alcudia Carlet, de 3 üüO pe-
setas; el segundo de 2.000, la banda de 
Sa^unto, que tocaron la obra obligada 
"RociK'rdo.i de viaje", de Alheniz. A la 
3eguftda<-<MóCclón rooncurflejidln anca ban-
das, que cji'cut.irnn la ebra obligada "Se-
lección do la Dolorona", del maestro Se-
rrano. E l primer premio de 2.000 pesetas, 
lo obtuvo la Randa de Carlet; el primer 
accésit, de 1.000 pesetas, la de Alcocer, 
el segundo, de 500, la de Silla. 
E l Jurado estaba compuesto por don 
Pedro Sosa, profesor del Conservatorio 
de Valencia; don Manuel Várela, direc-
tor de la Banda de Liria; don Vicente Te-
rol, músico mayor del regimiento núme-
ro 13, de Valencia. Hubo gran entusiasmo 
entre los paisanos. Las llandas de músi-
ca premiadas recorren la ciudad a media 
noche, tocaiuio p i-.odoblos. 
, Robos en I^eón 
L E O N , 22.—Abundan los robos en to-
bliotecas populares para obreros en va-
rios puntos de la población. 
Contra los serenos 
ZAMORA. 22.—Desde hace algunas no-
chf .-i, iiunir/ o-os grupos estacionados en 
la Plaza Mayor vienen acogiendo la sa-
lida de los serenos municipales burlona 
mente con «ilindos y frases despectivas. 
E.sti; acto de Incultura ha impulsado a 
las autoridades a tomar medidas repre-
sivas. 
Asamblea m é d i c a en Z a m o r a 
ZAMORA, 22—El 17 de eeptiembre 
próximo se celebrará en Zamora una 
A.'.arnblea médica, a la que asistirán re-
|.i.-rfil:ii-ioM<-.'; Uf di Vrr.sa.i pi'uvint-ias ra--
tellanas. 
litcendio en una fábrica 
_ ZARAGOZA, 22. Cómuaioafc de Alca-
ñi?. que a las ocho y veinte se 
C o m o potente sol g e n e r a d o r de 
v ida, que filtra en los o r g a n i s m o s 
sus r a y o s de v i ta l idad . 
\ 
\ 
Hace algunos días salieron de B a r - I ^ ^ ^ O C I E N T A S MIL PFRSni 
celona, con dirección a Madrid, loa si-! S I N A L B E R G U E EN r u ^ 
Calderón de la Barca, 2. Madrid (frente Ayuntamiento) guicntcs individuos: CHlM/\ 
Preparación p.-rnianente: D K K E C l I O , l ' l tOFESORADO M E R C A N T I L Y BA- Adrián Correa Almodóvar, natural dei B E R L I N 29 ^ 
CWJJJSM, BANCO BSPAUA: 200 plazas convocadas. Poseemos apuntcs-contes- C1'^1^ l^al , alband, de treinta y dos • . * ^ Gabinete T 
Uu-imics adaptados a los programas. n/ios, de conocidas ideas anarquistas, y,00 aa- anunciado la publicactón ^ 
con residencia en Barcelona, donde ha ve plazo de un gran program 611 
estado dstenido varias veces por deli- ne por objeto llegar a ase Ûe ê-
tos do carácter social; José Ors Jimeno. librio de los presupuestos ( f T ^ e' ̂ Ji-
de Barcelona, jornalero, de filiación íin jos Estados particulares ni ich ̂  de" 
Este Programa deberá entrTen v, 
E l Consejo de ministros del R0, ^ 
tomado la decisión de proponer .1 h 
sidente del Reich la promulgacl^ 




sin rival Jarabe de 
HIPOFOSFITOS 
SALUD 
meóte, nos ututamos ante la perapec-j 
tiva de ver tintas batuta/! reunidaa enj 
armónica vecindad. 
Waria Rodrigo ea madrilefla. Estudió 
el piano con Tragó y la composición con 
Kuuliu ¿Serrano, marchando después a 
Mrhiania, en donde amplió sus estudios { 
bajo la dirección de Beer-Walbrun. E n -
tre sus obras consignaremos las "Ri-
mas infantiles"; la .Sinfonía; "Bccque-
riana", ópera en un acto de loa Quinte-1 
ro, quien<-s le han proporcionado otro li-
bro tB el que ahora trabaja. En variaj 
DcaAkMMI hcinoh elogfiado la interesantí-
sima labor de la Ilustre compositora, pe-
ro en este momento vamos a interro-
garla sobre la feminización de la música' • • 
sobre organiKaclonefl ¡rfualcale*. | W X I X I X I I Z X X I Z X I X I X X I X X Z X I X I X X X X X X X I 
"La mujer, dice María Rodrigo, tle-j^ 
ne la misma capacidad que el hombre M 
para el cult.vo de la música, sea Intór-'M 
prcte o crca«Ujra. La CUaUdad m;\s SÍÍ"!H 
r >< 
reconstituye los organismos 
depauperados , l i b r á n d o l e s de los 
estragos del 
R A Q U I T I S M O , A N E M I A 
C L O R O S I S Y D E S A R R E G L O S 
D E L A S A N G R E 
Este grnn tónico es dt efectos rápidos y SPRUTOS 
y se puede usar en todo tiempo. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pedid JARABE SALUD . 
para evitar imitaciones. 
No tevende a g r a n e l . 
dicalista, y fichado por haber sido en-
carcelado tres veces en la ciudad con-̂  
idal, y Jaime Marimón Careóle, natural' mcl3 ^ ^ a r el día primero 
'de Rcus, de conocidas ideas comunls-lmo 
tas, y señalado agitador de los obreros 
!del campo de Reus. 
Estos tros individuos. trnSnn el pro-
pósito de cometer un atentado contra un decreto con vistas a'iw"1*^ 
el ministro de la Gobernación. La no-^j-jQ presupuestará iebar al 
y de sus propósitos' iicia de su salida 
les E s t a d o r p I ^ í a S 
- lo antes posible v rZ 
dió conocimiento de el a su compañero medio de decretos, cuantas medida* 
de Gobierno. i necesarias a loerar a«,.;uv_. ^ SSJI1 
crama dirigido desde Barcelona al mi-
nistro de Estado, quien inmediatamente iPara clue reaucen 
fué. al parecer, conocida por un tele-i^1?11 este decreto se autorizará 
Gobiernos de los Estados partv 
. a q li , lo antes posibí 
i   t s, t s iclL 
g el equilibrin H , 
Adoptadas las debidas precauciones y,presupuestos de los Estados „ e los 
i puesta la Policía en movimiento, ss si-! lleganci0 ^ 1 ^ 0 a derogar !̂<!.mUnes• 
'q:uio la pista de dichos tres individuos. existcnte de loa Estad bar el brecho 
'pero estos, sin duda advertidos de ello. T r* K J a^vo. 
i desaparecieron, aun cuando se sabe que, y03 Gobiernos de los Estados podrán 
llevaron a Madrid. , ordenar que los gastos de los Estados 
Parece que el atentado Iba a ser co- comunes sean reducidos, así como e 
¡metido en la semana pasada, y rjs ca- la medida que han de reducimo 
l racterípticas serían Bétnejantei a las del gastos. 
atentado contra don Eduardo Dato. 
E l señor Maura, según nuestras no-
ticias, al saber lo que se preparaba, lo 
, acogió con una gran serpnidpd y se li-
mitó a decir: —;Que vengan! Los es-
| pero con toda tranquilidad. 
a n t i r r e l i g i o s o s 
B • B • B 53 B B I B I B X E R B b 
1, situada a me |mientras que en Espada, hasta ahora,|H 
iifil Se tiope/ójII0 par<!ce interesarle g-ran cosa el arto ^ 
m ^ b U c ¿ a íh6 l<* soniáxaB' PueaI ai b,en va1corí í re - iB liea icuencia a lo.s conciertos, au ilusión se ID 
liente de BU actividad consiáte en mayo 
intuición, qul/.á a ctMta de menor cona-
inicló unltancla. Kn el extranjero, la mujer es naás 
violento incendio en la fábrica de hari- aficionada a la música rpie el hombre; ^ 
nris de Porto y Compañía, situada a me |mientras que en España, hasta ahora,|M 
dio kilómetro de la capilM ' 
con la carencia de agua ; 
dió a la Jefatura de Ob 
(•nvio Inmediato de tanque . 
Con el auxilio del vecindario se pudo;halla concentrada en el tipo espectacu- M 
salvar bailante cantidad de trigo y la|lar del concertista virtu(va). Es simple- ^ 
documeiilarión de la íábriia. E l edirtcio mente cuestión de educación artística,'M 
quedó deütiuído y se calculan en cercalpi,e>, no crt.0 qu4¡ ia nu,jer española sea I * 
,1, inr.uo nniiun 1:.-; p.-,.1 i.las - - ^ n ^ - - ¡menor en talento a la extranjera. En- R 
Lfl faOnca estaba fcSeKllraaa y no hul»i . , . . . . , , • 
.i. !„ ,-ui.:.!.-. »'•«* l** Kiandc-s lauras lemenuiaa de la M 
4,> ¡música, admiro a la genial davecinista 
Wanda Landow^ka, y a la recién fálle-
la, Ofelia Nieto. 
En la orefanl^Hclón de conciertos na-
• Idle «e ha preocupado de los niños, con-
Ha fallecido ayer cristianamente, en sUierados como público; únicamente se 
Madrid, el Ilustre catedrático de la Uni-'ies ha presentado como fenómenos de 
versidad Central, don Luis Mond¡zábal.¡precockiadi imponiéndoles la tarea do 
D o n L u i s M e n d i z á b a l " 
E l señor Mendizábal era zaragozano,¡maf.|1Hoar en im instrumento cualquiera,! R 
y contaba a la sazón setenla y dos añojt).lsin qlle iaa pobres criaturas puedan vis-1 M 
13octor en Derecho, ganó sus primeras!|iimbriir a aowJi van a parar eSOS tra. 
oposiciones en 1SS7, a los veintiocho'^jos tan aburridos, y, sin embargo, a 
años, para la cátedra de Derecho Natu-¡jo,, chiquillos les gusta oír músjea, 
ral de Salamanca. Después fué profe-j R>, preciso divulgar la buena múnica 
sor de las Universidades de Valludolid.por niKj¡0 je conciertos populares (aserjM 
y de Zaragoza. Desde esta última pasó lp^ i^^ gratu.tos) con la misma altura M 
a la cátedra de Filosofía del Derecho enjtie programas que los de abono. Tam-' M 
el Doctorado de dicha Facultad en ^^¡¿1 , deben organizarse conferencias de 
Universidad de Madrid. Su obra máa Im-{divulgación musical, ya que se presentan 
portante es la titulada "Elementos de ^ p^Uco obras y artistas de todas ten-
da la provincia. Se atribuyen a la es-¡Derecho Natural", en varios tomos. jdencias y los auditorios tienen que juz-
casez que sufre e.ita comarca, a estar la | E l señor Mendizábal era estimadisl- grar Hln qUe ^ ies hayan procurado lo.s 
Benemérita concentrada en otros pun-:mo por su competencia jurídica, su ex- eiementos suficientes. Por último, la ma-
m o r a h d a d T l MÍA a H Crisis de'tra-' ^¿'nsa cultura profesional y sus dotes de m)mici* se comete en los concier-
üs, a la uris^Oo tra rabanPro y úe crifltlfUló. Sus e x p l i c a d o - d e cámiira y solistas, en loa cuales se M 
neg de Derecho Natural siempre se man-i0iV|(ia p0r completo que existen músicos |M 
tuvieron en armonía con laa normas tle españoles " M 
la doctrina católica. Testimoniamos hon-: AnocUecía cuando ^Mmoa del hotel delfi 
.lamente nuestro pe.sar a su distinguida u auave 03CuricIad do K 
U n a i d e a n u e v a . . . ! 
n e c e s i t a u s t e d h a c e r d i n e r o 
p r e t e n d e q u i z á s v e n d e r a l g o 
p r e c i s a c o m p r a r a l g u n a c o s a 
q u i e r e u s t e d a l q u i l a r s u f i n c a 
s a l d a r u n a p a r t i d a d e g é n e r o s 
l i q u i d a r a l g u n o s v a l o r e s 
r e a l i z a r c u a l q u i e r h i p o t e c a 
R e c u r r a a 
s B O L S A D E C O N T R A T A C I O N R A D I A D A 
la edida que han de reducirse dicha-
st s. 
L a s inundaciones en China 
LONDRES, 22.-E1 represent¡^¡7e 
la Agencia Reuter en Hankeu, que ha 
visitado la región afectada por las inun-
_ _ _ — _ _ — . daciones, después de relatar el aspej 
V i 7 | to verdaderamente desolador mip 
i L O í l t r a l O S a C l i e r d O S rentan estas regiones, dice que son mÜ 
chísimas las personas que se encuen-
tran en gran peligro y que pasan de 
400.000 las personas que han quedado 
sin albergue. 
E l periodista añade que la disenteria 
4 1 7 4 ? F I R M A S D E C A T O L I C O S ! y la fiebre tifoidea han causadoilum"'> 
Ci:rn\ / IAWn<; sas víctimas y se terae ûe aparezcan 
V ciertas epidemias en el momento en que 
las aguas se retiren. 
• « E s c r i t o de las madres de familia E s verdaderamente difícil poderse pro. 
H j erezanas en pro de la en- icurar víveres y se hace necesario ir en 
M J „ 1 socorro inmediato de las víctimas de las 
I inundaciones si se quiere evitar la muer-
' te de miles de personas. 
E n Hankeu el rio sigue amnentando 
. ^"ÍVo su nivel que es actualmente de más d; 
~ rr̂ ,ií><.«o i.^iiimoTiíiE conteniendo 41.74/ ^ . , 
16 metros y la crecida no parece pró-
xima a ceder. 
Las autoridades militares han orde-
nado la evacuación de miles de perso-
jerez s e  r  e l  e -
s e ñ a n z a religiosa 
ü — 
H SEGOVIA, 22—Ayer fueron *ntrcga-
H'dos en la Junta de Acción Católica dos 
gruesos volúmenes 
1 firmas de católicos, recogidas por propia 
ciativa, ante las alarmantos disposi-
ciones antirreligiosas del Gobierno pro-




En la instancia citada piden los ca- fiS que se habían refugiado en los te
tólicos segovianos la revisión do los de-| ja(jos ê jag ca3aSi que se niegan a aban-
cretos antirreligiosos y ia ivl''tc?ra" donarlos. 
H""! ción a sus diócesis de los Prelados ar-| . . 1 1 « u 
; bitrariamente expulsados, y expr«Mltl sui Machado regresa a Ctlbfl 
J protesta contra el sectarismo de que, — 
fl: adolece el proyecto de Constitución y! HABANA, 22.—El presidente de la 
M cumparan los artículos del citado pro-1 República, general Machado, ha regre-
Hlyccto con los correspondientes de las sacio a esta capital. 
11 Constituciones modernas, y principal-j deparado qeu la revolución ha 
mmte con la de Woimar. y señalan la! dado tptalmente dominada, y ha re-
dar a España, I general para los insurrcctos.-Associa-
Terminan esperando que el Goblernoi ted Press. 
bajo y a la mielta da pri l( 
Varios heridos en la e x p l o s i ó n 
de un hornillo 
L E R I D A , 22.—En el pueblo de Gaste-
lió Farzana se produjo la explosión de 
un hornillo que derrumbó la techum-
bre. Los moradore» de la cssa queda-
ron sepultados. Criatino Peña resultó 
con quemaduras y los demás con heri-
das contusas. 
Se encuentra un r e v ó l v e r y te hiere 
SEVH^uA, 22.—En Marinaleda, los ni-
ños José Gómez Marios, de cinco años 
y Juan Casado .Ha :ived ra, de nueve, se 
encontraron un réyÓlver ron 5I cual ju-
garon, disparándose el arma. Resultó el 
primero gntyÍJ un unente herido. 
Cazador furtivo muerto por el 
guarda 
S E V I L L A , 22.—En una finca de cam-
po denominada E l Madroñal, enclavada 
en el término dt Puebla de Caza lia, pro-
piedad de don Antonio Pineda y Cepe-
da, ocurrió que, en ocasión de estar re-
corriendo el coto de dicha finca el guar-
da particular de la misma, Antonio To-
rres, le salieron al 
dores desconocidos. Uno de ellos lleva-
ba una escopeta, con la que apuntó, 
mientras el otro le insultaba. E l guarda 
tuvo que defenderse haciendo uso do la 
tercerola que llevaba. Sonaron dos dis-
familia y de un modo particular a sus ^ contrast,lba Con laa discretas IR 
hijos y estimados amigos nuestros, don percibían a través de los M 
Alfredo y don Manuel. 
E l entierro se verifica hoy domingo. 
a las seis de ia tarde, desde la casa mor-
tuoria, Postigo de San Martín, 11 y 13, 
al cementerio de Nue-itra Señora de la 
Almudena. 
que se pe 
jardines de la colonia y con el vivo res- R 
plandor de los faros que, como centellas, M 
cru/.aban la carretera. 
Joaquín TUl íINA 
G r a d u a c i ó n d e l a v i s t a W O S SACERDOTES JAPONESES 
Llamamos la atención de nuestros leo 
torea para que nuevamente aprovechen 
los aerviedoa de M. Yvo, afamado «ape-
oiallsta del In-tituto Oftálmico de Pa 
Vis, quien durante una corta temporada 
en Werklar, Cía. angloamericana de óp 
tica, Arenal, 9, Madrid; teléfono lUOTS, 
de once a una y de cinco a siete, gradúa 
gratuitamente la /Ista a sus clientes y 
los proporciona al mismo tiempo, a pre 
cios económicos, los célebrea cristales 
puntuales Werklar contra loa rayos ul 
, travloleta. Cristales especiales para ver 
encuentro dos caza- de cerca y lejos con el mi-uuo lente. To 
dos los cristales Werklar están garan 
ti/ados por diez años y su cambio eí 
gratuito. Advertencia: Vista la atinen-
cia de público a estas consultas, es 
pTttdenta no esperar a los últimos días. 
TOKIO, 22.--En la nueva capilla del 
Seminario de San Francisco Javier, se 
ha celebrado por primera vez la conmo- M 
vedora ceremonia 
sacerdotales. S. E . 
de las ordenaciones S 
Monseñor Chambón, M 
Arzobispo de Tokyo, ha consagrado de|H 
sacerdotes a los Diáconos japoneses. Mi- ^ 
guel Horri y Agustín Seno; y ha confe-jH 
rido las órdenes menores a seis clérigos (M 
también indígenas. Estaban presentes los ^ 
representantes de todas las MLsiones y M 
una gran multitud de Heles, ansiosa de ^ 
recibir la primera bendición de los nue- n 
vos sacerdotes.—Agencia VldM 
q u e p u b l i c a r á l a o f e r t a o l a d e m a n d a g r a t u i -
t a m e n t e t r e s v e c e s , y o t r a s t r e s a u n p r e c i o 
r e d u c i d í s i m o y p o d r á o c u p a r s e d e u l t i m a r l a 
o p e r a c i ó n d e n t r o d e l m á s r i g u r o s o i n c ó g n i t o 
s i a s í s e d e s e a r a o p o n d r á e n c o n t a c t o a u n a 
y o t r a p a r t e . 
P a r a c o n o c e r d e t a l l a d a m e n t e c ó m o f u n c i o -
n a e s t a B o l s a p i d a e n s e g u i d a a 
B O L S A D E C O N T R A T A C I O N R A D I A D A 
U N I O N R A D I O 
A V E N I D A D E P I Y M A R G A L E , 1 0 
T e l é f o n o 1 2 9 3 0 
i i m p r e s o n ú m e r o 2 . 
N o s e d e s c u i d e u s t e d . , . 
y las Cortes retiren los artículos lesivos 
para nuestra religión y los sustituyan] 
por otros más en concordancia con el 
aentir general de la nación. 
Se conmemora la caída 
de Leguía 
1.700 madres jerezanas en LIMA, 22.—Hoy se ha celebrado la 
, anunciada manifestación org-anizada r*-
contra del laicismo escolar ra conmemorar el primer aniversarui 
,del derrumbamiento del rígimen prest-
Suscrito por más de 1.700 mndres de (j^o p0r Lcguía, y para expresar la sa-
familia de Jerez de la Frontera, ha sido tisfacción con que ha sido vista la can-
Associated Tress. 
elevado a las Cortes Constituyentes u n ' - ' . ^ ^ del teniente coronel Sánchez 
escrito en el que se hace contar su I nresidencla de la Repü-
enérgica respetuosa protesta contra los.^f.1 ^CT 
acuerdos antirreligiosos adoptados por §1 Wica. 
Ministerio de Instrucción pública, refe-
rentes a la supresión del Catecismo y! 
M del Crucifijo en las escuelas del Er,ta- Ordenes religiosas pues, 
C do, v suplicando a dichas Cortes que —termin.m fllcIR"do—.f.0-,:,,^, aUe con 
sean las defensoras del legítimo derecho hijos y los cuantiopos intercsus 4 
que les asiste de ser las encargadas de ellos han gastado . 
al hacerlo M 
indo—, defienden a n 
formar el 
ÍUS hijos. 
corazón y la inteligencia de. 
Protesta de 1.135 vecinos 
de Padúl ( G r a n a d a ) 
Un escrito de los católicos 
de Ocaña 
Los católicos de Ocaña. en n ^ f 0 ^ 
,500, han remitido al Prcsldenue eXponen 
Firmado por 1.135 vecinos de dicha lo-;bierno una instancia, en V ! objecio-
calidad, ha sido enviado al presidente razonadamente las numei m~ 
del Gobierno un escrito de protesta con- nes que desde el P""™ " t0" constit* 
tra el acuerdo de disolución Je las Or-|so pueden hacerse al prô  
denes religiosas, el cual, ademis de la cional. . w nue 1» Cániir* 
ofensa que para la Iglesia Católica re-. Señalan el hecho °eJ* nto8 el íe0" 
presenta, impide el ejercicio de los de- no representa en estos ^ y pide» 
rechos ciudadanos de sus componentes, tir popular en materia re ^ conipul5a-
merecedores del bien de la Patria por que la voluntad P0P"'*: te un pleb" 
su ciencia y múltiples y relevantes vir-|fla en este asunto meoia 
tude3- ^ S e ñ a l a n el hecho de que 
600 f irmas de Renedo de!los diputados que actuaww»; 
— - un escaño en la Cámara, 
marcadamente antirrobgio'* V a l d e t u é j a r ( L e ó n ) 
de tenfl 
na?. 01 
s a los votos 
Los pueblos que integran dicho Ayun 
tamiento, han dirigido al presidente delljunio tuvieron 
ron sus actas gracia 
católicos, pues las eleccione 
dicen, un ca 
que M Cíobierno, por conducto de sus autorida-lcialmente político, sin ijítjo50. 
nada el sentimiento__reii»e deflen. " des municipales, un escrito, en el quedara n  i ^ 'L],^^H\PRN0 qu  
H hacen constar su protesta contra las me-1 Piden al jefe del U0D' ,p<;ia Cf 
H didas antirreligiosas, tanto decrctadaslda los intereses de ^ K'n0 trat 
B 'como en proyecto, y haciendo suyo eljy terminan diciendo w manifiesto de las damas católicas ma- pedir preeminencias P"* t0 d£t 
K drlleñas. • tólica española, sino w « 
}i Expresan su solidaridad incondicionai'po le concede en todai 
H con la viril protesta de los católicos vas-jvllizadaa y de que e« 
•¿IXXXXXXIXXIIXXXXXXZTXXITXXIXXIXX2XXXXXXXXXXXXXITXrrXXI^.(,f!navnrros contra la expulsión de laslau brillante y í 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
L A S E Q U I A G E N E R A L 
L a sequía es aterradora en Murcia—de ello hablá-
bamos la semana pasada—, pero tambión es terrible 
en toda la Península. 
Publicamos hoy un gráfico que es la representación 
de las lluvias recogidas en España desde la primave-
ra pasada hasta el presente mes. Como se ve bien, la 
cantidad de agua del ciclo se distribuyó con uniforme 
escasez en toda la Península durante abril y mayo. Con 
abrasadora sequía se presentó junio. E l mes de julio 
casi repitió lo de BU antecesor; y agostoli si no se en-
mienda, va a ser muy digno representante de un ve-
rano maclnconamente espléndido. Dcma-iiado esplén-
dido; lo quisiéramos los españoles más entoldadito y, 
sobre todo, no tan avaro de lluvias. 
Hay que señalar en esto una eTceprión, poco agra-
dable que es la abundancia de agua que se ha regis-
trado' en San Sebastián. E n esta población ha llovido 
en el verano más que en el propio Santiago de Galicia, 
v dede luego, mucho más que en Santander. 
« n i * costa cantábrica y Galicia ya fue más normal 
el agua recibida, y en ambas Castillas si no hacen acto 
de mc-encia algunas tormentan y urbonada.-algu-
ñn-, desastrosa A se hubieran píwado en blanco, sin 
..',>, una pota del líquido elemento. 
V % I T hemos ele decir da Cataluña. Valencia. Extre-
^ h S l U c I a y Murcia. E n e-das últimas, ver 
? ¡ S r t « 1 t ^ e í aup consldMarse como un fenómeno 
^ r a c r d h a H c s : de aquéllas que emgiegén-dc»-
oribiendo los viejos con estas o parecidas palabras: 
"Cuando yo era joven se usaban unos artefactos lla-
mados paraguas para loa días en que caía agua de las 
nubes." Tras de decir esto, añadirán una descripción 
de la lluvia que dejará asombrados a loa nietos, los 
cuales ya no concebirán otro modo de obtener agua 
que el de extraerlo trabajosamente de las profundi-
dades más profundas de la tierra, pero no recibiéndola 
cómodamente del cielo. 
E l hecho es triste para España, pero no se crea tam-
Kutre ellos no hay sino recordar el que apareció la 
semana pasada referente a las lluvias de Murcia. Bien 
clare «e veía que las de esa población, pasadas la.s 
inundaciones del año 1881, han ido decreciendo, aun-
que con oscilaciones muy marcadas. Esto en lo que 
se refiere a la región más árida de toda España. En la 
más húmeda, Galicia, también se nota esto mismo 
—aunque con menos claridad—en el mismísimo San-
tiago. Aquellos años de 2.000 milímetros de lluvia 
anuales del segundo tercio del siglo pasado, han sido 
que debe producir en nuestra economía nacional este 
hecho, consecuencias que, sin duda, se notan menos 
porque la falta de agua de las nubes se va supliendo 
con los riegos artificíalos y con perfeccionar los mé-
todos de cultivo. 
España es. manifiestamente, una nación sedienta de 
lluvias. Aquellos 800, 900 o 1.000 milímetros de agua 
que al año reciben la mayor parte de laa naciones eu-
ropeas, desde Francia a Noruega, se nos quedan aquí 
reducidos—salvo en la costa cantábrica y Galicia—a 
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de que en los años próximos v 6 " ' ^ ™ ^ ^ en 
trarse lluvias más abundantes, más aI¡^ *• ]0 ba«»: 
tidad a las de fines del pasado siglo. ¡^'0hemog inv̂ j 
L a compensación ha sido la causa que^ expliC8r * 
endo varias veces en estas columnas P3 ^gorológ"** 
exceso observado en algún fenómeno 
comparado con la escasez del mismo en 0ver¡fjca B** 
Y ciertamente que esa compensación 
XT„ n,.»,.. „„ trenifta pstp verano, J no ^ * 
bordam lentos 
En tanto, no cesan oe Jiegm >% ; ¡ 
de pueblos españoles que carecen ña ^«.dio. = 
beber y de campos que se aí?05tfnn71faita ^ 
L a temperatura parece que. tnnt* 3gión. P€rVr 
como disfrutamos, debía subir sin co- ^ n i ^ L . 
lo hace sin duda porque e-tamos niu ^ w i a ti -
vientos de las regiones del Norte. ^ no P ^ " ^ 
mómetro que se encarame demisiaoo. 
en Madrid de los 30" o poco más. 
poco que se ha producido de un modo súbito, esporá-
dico, sin precedentes. Hace unos cincuenta años que 
se viene notando una disminución en las cantidades de 
lldvias caídas sobre nuestra Península. La falta de có-
modas estadísticas nos impiden presentar de momen-
to una demostración palmaria de este aserto, que—lo 
confesamos—a .nosotros mismos nos causó cierta sor-
presa cuando lo vimos realizado en algunos gráficos 
que trazamos por nuestra nienta. 
sustituidos por los presentes de 1.500 milímetros o 
menos. 
No quisiéramos, sin embargo, que se considerase co-
mo absolutamente cierta nuestra afirmación de que 
las lluvias han disminuido en España, porque p a n 
comprobar la certeza absoluta de ella necesitarlam'os' 
disponer de esLadíaticas qus no existen todavía, aun-
qua están haciendo una falta grandísima. 
No bay que ensalzar laa conoccucncias no conocida.s 
600 o menos en la parte central y a 300 en la cuenca 
del Segura. La agricultura española, pues, con tanta 
parquedad de lluvias, puede decirse que es un verda-
dero prodigio de buena voluntad, que culmina de un 
modo magnifico y difícilmente superable en la huerta 
valenciana. 
L a pasada semana expreiábamoa nr^stra esperan-
za, atrevida, pero fundada en la misma periodicidad 
que se destacaba en el gráiico que allí publicábamos. 
Para la próxima semana eapera 
quen un poco salvajemente algunas 
lor no creemos que haya de ser >a 
verano es probabilísimo que este at. 
gleamente hablando. Lluvias ge^aceedldas. 
davfa esperanza que nos sean cou 
Nota.—En la próxima sen 
noa agricultores, nos ocupai 
bañuelas", o modo de pron 
entre las gentes del campo. 
lo teaen*" 
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£1 a l t o c o m i s a r i o l l e g ó a y e r a M a d r i d 
£ } e n t r o d e d o s o t r e s d í a s t e n d r á u n a l a r g a e n t r e v i s t a c o n e l P r e -
s i d e n t e . N o r m a s p a r a l a e n s e ñ a n z a e n l o s I n s t i t u t o s . U n a c o m b i -
n a c i ó n d e g o b e r n a d o r e s q u e a f e c t a a c u a t r o p r o v i n c i a s 
S e r e s t a b l e c e l a l e y p e n a l d e 1 9 2 3 p a r a l a M a r i n a m e r c a n t e 
M a c h a d a d a p o r v e n c i d a B a t a l l a s e n l a s c a l l e s 
- s ecre tar io do la Presidencia, se-
Vñnchez Guerra, en nombre del pre 
ño' -3 , 1(5 aver mañana a la estaciór 
fsa y García Calamarte. actualmente en-.co ha hecho ademán de acercarse a lai 
pargado de Negocios y cónsul de Tirana,] República, aullen los jabalíes llamando-
pase a continuar sus servicios como se-1 los "ganadería frigia" y otras lindezas 
cretario de primera en la Embajada de versallescas, ¡no es en verdad motivo i _ . , i mr 1 
'Buenos Aires. Ascendiendo a don Adol de satisfacción para las derechas nació- | 0 c i lhl i f t*7n/>inn Aá-k I M i i A U O \ Í W Í T '1 
fo Pérez Caballero, secretario de según-'nales! Pero, qué más. ;si hasta el nom- • I d O l l U l ^ V d t l U l l l l C l l U C V C l i U l I V 
da en la Embajada de Lisboa, a secreta- bre de Derecha Republicana ha moles-i 
rio de primera y destinándole como en tado al partido del señor Alcalá Zamo-| * • 
^ T i / a n "e80C'os y consu, ^ . ^ t f S h ' t i S E l Gobierno de Chile quiere aumen- DOS P O L I C I A S , UNA NIÑA Y S E I S 
De otros ministeriosi^116 a<iuel nombre acepto soio para \ ^ e| arance l BANDIDOS M U E R T O S 
— . ¡facilitar la revolución; es decir, como _ » 
INSTRUCCION.—Concediendo amnis-! espejuelo para la caza de alondras de- ' . . * j D r J^, pA|nn;a 
lía académica y administrativa a cuantos rechistas! WASHINGTON, 22.—El departamen- Un sargento de KOlICia 08 UOIonia 
p^tén o puedan estar Incursos en loa Créanos el señor Alcalá Zamora; no to de Estado norteamericano ha recibí- e r a jefe de u n a cuadri l la 
preceptos contenidos en los números se- es él quien puede quejarse de las de- do una comunicación del embajador dej ladrones 
ación 
recibir al'a'to comisario de España 
o-nte. bajo ay 
S< recibir al i _ 
rruecos. señor Î opez Ferrer, ĉ uler 
en ^drá dentro de dos o tres días uní 
í*8*6 '-v r̂íV-MÓn con el presidente. 
•.i-
carácter ¿ T ¿ tlp ê-n onr, roto^íA^ . in. UAmA A i - &undo de la real 0TÚ(IN AQ 29 de diciem- re^as; son las derechas las que tienen Cub egta capital anunciando que 
^ 5 2 * con re,ac^n a los-lld.ad « • " " ^ P " a l a . cuestiones na- ^re de 1928 ? pril?ero de la orden del r^audad^s OS y ^ ^ SentirSe,después de la importantísima victoria estudios económicos y mercantiles 
L a reforma rie la Seqnn 
da e n s e ñ a n z a 
vales. 
Con el propósito ya significado de dar 
UeClai aCIOneS Clel a los Institutos las necesarias Instruc 
alto comisario 
Peticiones de C o r r e a 27 de-3UDÍ° d1 1931' re,atÍVa3 a falSÍ- ^ " ¿ W ^ lo agradecen las lzquier-!obtenida el pasado miércoles sobre los ^ ^ ^ ^ S ^ S ^ S S ^ 
reilCIOneS Ge UOrreO. noacoineg de documentos que sirvieron da's! "ja Socialista" representante y ór- rebeldes por las tropas federales y de la ^ ^ S ^ ^ ^ S Z ^ t S - S S I S T V 
de los cabecillas Menocal y Pal entre una Par"aa ae pistoleros y E l ministro de Comunicaciones manHde base Para exPedici6n de títulos de g;ino de tres ministros, dijo no hace detención 
festó a los periodistas que había reclbí-l bachiller en el Instituto del Cardenal mucho en un articulo titukt.lo "La pe- Mendieta, la Policía. periodistas qiie nauiít reCllH-1 — • >>#W»*«»M«M.]~»—~—w >-•• "~ •• — • l ^ — - ^ ^ . ^ UÉ>̂ W.<M»WI yim- ^" n̂n̂ a-n̂ -m nua 9nS TaftiHíaimf» 
do la visita de una comisión del Sindi 1 Cianeroa. 'ligrosa táctica gubernamentar', cosas co- blevacióa quedará dominado completa- ^ el encuentro, que rué remuisimu, 
cato de Correos para rogarle que deter-i Derogando, anulando, estimando re- mo ^;ta3: mente en breve plazo. resultaron muertos una niña, de corea 
minadas aspiraciones del Cuerpo, formo-lucidos al rango de precept03 meramen-1 "No se PUflde pretender que el Go i edad, dos policías y tres bandidos, 
ladaa en un documento que le entrega-1^ re^-laméntanos, y deelarando aubsis bU:ln'J tome su 10,10 del 'nrtllJo de los Regreso de S á n c h e z Serondo Hay también doce heridos gravea, en-
ron, procure llevarías con la mayor ra-; f = , reales decretos O r ^ * * /.r únicos unnistros reaccionados, r»- , tre elios tre3 policías, dos bomberos y 
pidez posible a las Cortes. Idenes nroducidos por la D Í c t a d S ? ^ j'̂ 1 PaIfltido ista> ^ BUENOS A I R E S , 22.—Interviuvado dos mujeres.-Associuted Press. Esas aspiraciones, agregó el ministro i^nes Producía03 porcia dictadura des- crónica y vetusta flor del siglo pasado, nnp |n<j nprinfii<3tí|t! ^ mínictro ^ 1nto_ # ^ ^ 
clones que Imprluiirán ellos el carácter 
;;iue la segunda enseñanza ha de tener, 
conviene—señaló el mini-tro de Instruc 
f ^ s u domicilió la visita de ^ enseñanza secundaria que acaba de|mi9nto de unos derechos que no surtid 
.er tarce en su domicilio la visita ae celebrarse en París. E n é se ha decía- rán efecto en los nresunuestos del ramo 
%"os periodistas, con quienes converso !rado que debe COnSistir exclusivamente hasta 1932. Presupuestos del ramo 
?rrer dijo: 
durante unos minutos 
^¿i señor López Fer 
_pocas noticias puedo darles a usté-iniatura especiallzación, y a.d 
. va aue todavía no me he entrevia- mentido por el ministerio, va i 
íado'con el presidente ni con ningún ios institutos la orientación Í 
esa Segunda enseñanza en conocimien-
tos de orden general, evitando toda pre-
optado es* 
Días de visita en Fomento 
lo referente a las Jen- visitas de los parlamentarios. Los sába- terio tendrán una sección circulante i 
S. nodebehaberprogra-|dos recibirá las particulares. j Declarando jubilado a don Manuel 
el 13 de abril de 1931. jsentación parlamentaria, reveladora de 'J,jr- st:,lur oancuez ooiouuu, se ua mos- N X J E V \ Y O R K 22—Un centenar de 
Aprobando el proyecto adicional de|su falta de arraigo en el país. trado encantado de su estancia en Fran- licia3 ^ conseguido capturar, tras 
obras de la Escuela Normal de Maes-1. predominio nefasto es el que ha cm. a donde realizara en breve un nue- accidentada persecución, un automóvil 
tros de Granada. I S s c . . c „ „ ocupado por cuatro individuos que son 
Disponiendo que todas las hibliote-! h ; r n r ^ c c i o d n % ; S C T m ^ r a r s L a S Tu " L S d t n ^ p r e s i S ; del asesinato de dol agen-
a Indicar al E l ministro de Fomento ha senaladojcas del Estado, de la provincia y del para ejercer las funciones caractensti-'?f ^ so laandarl con el presidente teg> cometido ayer-
siguiente: ! los miércoles y jueves para recibir las .Municipio, dependientes de este mlnis-'cas de un régimen democrático." iLnburu,1 ™ 0 grandes elogios. Los p0iicias acribillaron el coclie a ba. principalmente por la eficaz obra que , J , ». «. « F . 1 F . , ,7 M lazos y, cuando le capturaron, encontra-prosigue para resolver los problemas 
SQ restablece la IPV npnal ''P Portillo, catedrático numerario del Ins- "Desde antes de la implantación de: ru"'^menLa,es aci Pfls- termino aecia-^ j _ c a i d U i e o e Id ley pcildl ^ t¿tut0 Nac.onal de s da enseñanza régimen, ya dijimos que esta República rando que piensa volver en breve a la 
1923 para la Marina mercante de seviiia. 
— , Jubilando 
era la nuestra. Por la nuestra lu-; actividad dí 
SJjstro. En Marruecos hay paz y tran- Primero. E n 
Anidad absolutas. Allí no ocurre nada. !crUas y literaturas. .. 
Uno de los periodistas pidió noticias lma propiamente dicho, sino una lista de 
81 señor López Ferrer acerca de las in-¡autores y de obras de valor literario con-
formaciones publicadas por "L-e Jour-|sagrado, con objeto de que el alumno ad-
naf de París, sobre contrabando de ar-jqUiera ei sentido profundo y exacto de 
mas'en la zona española de Marruecos, ! la lengua y el sentimiento de los debe-
v el "eñor López Ferrer contestó: ¡res literarios. 
y_yono sé nada de eso ¡Se han dicho | Segundo. E n lo referente a Historial ley penal de 1923 paraba Marina meivl Archivero^, bibliotecarios y "arqueólo- n ^ r x i s m o ^ T ! ^ SANTIAGO D E C H I L E 22 
g a s e o s a s sobre este mismo asunto, | y Geografía, el profesor debe hacer com-: cante, es el siguiente: i 
«todas sin fundamento! Una de ellas, prender a los alumnos las costumbres "Artículo 1.° Se restablece en 
que el contrabando de armas se efectúa-j la vi 
ron a uno de los ocupantes gravemente funda entales del país. Terminó decía- Los otros tre/habianomuert0. 
a don Joaquín Benzales ch.aremos' conservando Inviolable, hoy! 
X ^ i ^ i S P ^ ^ r r t a W - e l a l F e ^ n d e z . funcionario del Cuerpo de ^ r 6 ^ ™ ^ ^ * % ^ 
la vida política. 
L a s Aduanas en Chila 
- E l go-
todo 
ida de los grandes hombres y de las su vigor la ley Penal para la Marina1 
gos. |de clases, que constituía el fund;;mcn bierno ha enviado al Congreso un nue-
Po l i c ía y jefe de bandidos 
COLONIA, 22.—Ha causado gran sen-
sación la noticia de haber sido detenido 
un sargento de Policía que era el jefe de 
una banda de ladrones y estafadores muy ECONOMIA NACIONAL.—Nombrando tal apostolado de Pablo Iglesias." I vo proyecto de ley sobre tarifas adua- T Z Z ^ Z 7 ^ \ r Z \ ~ " C l J ^ I l T Z l ^ L I Z l ' L 
_ — í — aqppTKsr» dp pcraia avuHanto m'ixrnv - . . . . ~ - r J * importante, y que han estado operando 
l en un submarino, que las desembar- colectividades y las enseñanzas que de mercante, promulgada en 7 de noviem- ™ f ^ " 3 ^ ^ Y es, señor Alcalá Zamora, y señores ñeras, en el que pide un aumento con- ^ ^ durante alsrün tiem-
;!ba en la había de Alhucemas. Como si ellos resultan, pensando en el esoiritubre de 1923 i Se^indi Cla>S.e l e \ .SeiZ,CÍ0 a&ronómico ministros todos, que hay dos cosas irra- siderable de los impuestos para los pro- ^ r . L i f h ? W o f ^ Q c t ? n 
fuera posible llevar armas de contraban-1 de nuestro tiempo que es el de la I * Art. 2.« E l artículo 12 de dicha lev a do11 Eusobl0 Zubia Bengoa. ductiblemente inconciliables: el capita ductos importados P.0- L a PollCIa• ?U ha^a fracafado 
n i- • • • llismo y el marxismo. Hay que optar por r^t-i mpriída nhf ^PCP al norn rp<;iilta- siemPre en encontrar a los cuipaoiee, 
RetirOS en Wannaluno de esos dos tipos de civilización. > ^ o n ó m f c f p ^ naturalmente, sorprendida al oh-•^cuan o se claudica ante el segundo, en . 
j0 en un submarino. E l primer sorpren-llklaridad internacional, produci o por la Penal quedará redactado en ia íorma 
¿¡do por estos rumores soy yo. Por lo ¡Sociedad de Naciones, y que se ha dei siguiente: "Los tripulantes de un buque 
Jeto, para saber cosas de Marruecos hay I educar de acuerdo con esta época, ¡que no procedan a emplear medio s su 
:ue venir a España. . | Tercero. En lo referente a Ciencias.| respectivo alcance para el ^alvam-nto de 1Iave3 y más 
— Permanecerá usted mucho 
en M-idrid? 
—No sé aún. Mi regreso depend 
tiempo que el Gobierno necesite 
cambiar impresiones conmigo refe 
a los problemas de la zona; en el mo-imanidad de hoy. 
mentó que el Gobierno no estime noce- Con objeto de proceder a la organlza-
garia mi presencia en Madrid regresaré ¡ción y creación de Institutos con arre-
Inmediatamente a Marruecos. Desde lúe- ;glo a este plan y que empiecen a fun-
eo mi viaje no obedece a una serie dejfionar. en el límite de lo posible, dentro 
rumores circulados en España y fuera ¡del curso escolar, la semana próxima sal-
de España, sino que es un propósito co-idré de Madrid con el subsecretario y el 
servar, después de un robo cometido en 
go para sus personas, >uv.u>m<u> w , 
la pena de prisión correccional. En jq ^lacionan: _ . „ . la pendiente y con pocas fuerzas de re-
misma pena incurrirá el capitán o qv.-en í n * ? -GarrrtC1 ' ^ Í ^stencia-" 
haga sus veces que durante la n . ^ g á . ?^ \pdon ,L^a^0r T°r,res' J'"an A. . P . - . ' i ... . _ • , • Sánchez, don Francisco Beltran. don cion no acuda en auxilio de un buque . .̂  ^ ' A T , .A ^„j:„»^i„^„f;„ ^ „i^„ Antonio González Díaz, don Juan Ara que lo pida por radiotelegrafía o en or^a 
e imporl ación, recientemente ' . 
. ^ , j j j Coblenza, que el automóvil usado por 
frecuentemente alquí-
Se cree que la han-
cometido en menoa 
de trescientos robos. 
del Gobierno Banco asaltado 
Los emiqrados portunueses SANTIAGO D E C H I L E , 22.-E1 s e - i " ^ 1 3 ™ ? 0 ' 25~í^mUwican de,5tf 
nocico desde hace tiempo, pues cuando ¡director general de Primera enseñanza. | nlando> 0 quej en lag últimas cirnmsfan-
marché a tomar posesión de mi cargo ¡para visitar las poblaciones de Levante | cja3( no pre3te auxilio a toda persona, 
anuncié al Gobierno, y éste lo hizo pú-¡donde habrán de crearse en unas los aun enemiga, encontrada en la mar en 
blico, que volvería a Madrid pasado al-¡que no existen, y en otras, de ampliar ¡ ^gj-^^ ¿e perdición, 
pm 'tiempo para darle cuenta de la ¡los que existen, asi como en otras que¡ E1 , , 3 ™ ^ 0 OX}\ 
situación en aquellas tierras. Repito Ise han de convertir en nacionales los 
—continuó el señor López Ferrer—que !que funcionan con carácter local, res-
todo cuanto se diga referente a Marrue-'pondiendo este viaje a mis propósitos 
eos con el propósito, sin duda, de pro- de dar a la Segunda enseñanza todo el 
ducir alarma, es inexacto. Allí no ocu- ¡desenvolvimiento que precise 
rre nada; hay paz y tranquilidad. Lo 
forma, pudiendo hacerlo sin ?rave ne*. Petr0, d0nr,JVran 
o para la seguridad del buque d^. éu 'iuez Parada ^ don Antonio G. T:noca 
LISBOA. 22.—La Embajada de Espa-
ña ha publicado en los periódicos una 
único que pasa ahora es que de toco se 
hace política, y de Marruecos también 
se hace política, no sólo en España, sino 
fuera de España, porque hay muchos 
intereses que utilizan Marruecos para ha-
M a c i á en Instrucción 
en haga sus vf;Ces, 
que, en caso de abordaje, no preste au-
Mac iá a Barcelona T a V r ^ ^ ^ ^ " ¿ f e aceptado la dimlsldn del Gabinete. 
ñor Trueco, que desempeña las funcio-
nes de vicepresidente de la República 
por dimisión del señor Montero, no ha 
E l 
portugueses. E l Gobierno "spañol no ^eñor Trueco ha manifestado que desea 
Ilingen que tres bandidos han asaltado 
un Banco penetrando en el local con 
pistolas y apoderándose de seis mil mar-
cos. No fueron encontrados. 
E l señor Maciá recibió anoche en el i permite V i o s revolucionarios d'entro del continúen en el Gobierno todos los mí-1 IVIn^r/ar» A n * r t p > r « n n n c t>n 
hotel donde se hospeda a varios perio-, territorio de España.—Córrela Marques, nistros que presidia el señor Montero.— C C " U U S H C I W 
distas a quienes, después de corroborar1 
que hoy en el rápido de la mañana sale 
que pi 
Associated Press. 
xilio. pudiendo hacerlo sin serlo peligro-! 
para 5u b w . , .u ^ u g t a j * . ¡ I E í S S t & J S ^ p S ^ £ \ P m A l f o n s o e n I n g l a t e r r a 
u n p a s o a n i v e l 
sajeros al otro buque su 
ieros, o que se nega.^ 
.ceJr el nomSre y el puerto de matrícula ^ - p a a d , P - a por su g-sto hub.era 
» Anr-î . o aplazables le obliga a regresar a aque pasaj ,    re a darle a 00-
L a s elecciones p a r a las 
presidencia argentina 
E l ministro de Instrucción pública In 
terrumpió su conversación con los perio 
distas después de haberse entrevistado| m*1"̂  
con don Gabriel Alomar, para recibir la 
Á r l n * * de donde.continuado aún más días en Madrid, de u u n u n ^ a , ¿¿.—uc 
ROMA, 22.—Noticias llegadas de Ce-
riñola dicen que en un paso a nivel, cer-
ca de San Fernando, un tren de mer-LONDRES, 22. Don Alfonso, que ha 
un crucero por BUENOS A I R E S . 22.—El Gobierno ha canelas ha arrollado a una carreta, ocu-
procede y a donde s^ a i r ! ^ ^ " " ' ^ ¡ Con eV s7ñTr''Maciá TegVesVán'" hoy" a anunciado boy que el decreto de convo-¡pada por seis personas, dos de las cua-
Pena senaiaaa en 61 "ariaiU ^ ¡ Barcelona los demás diputados cat ala-¡ Southampton. Inmediatamene se ha di- catoria de las elecciones presidenciales les han resultado horriblemente destro-
C e u í p r i s t a preguntó al señor ^ l ^ J ^ ^ ? f * 
¡ Art 3 o E l presente decreto rpgiraij nef ^ con él vinieron, a excepción del rigido a Londres, donde llegó a última para el día 8 de noviembre, se publicará zadas 
¡desde el día de ra publicación en la "GaTi senor Cpmpanya que ya marchó anoche.: hora de la mañana. la semana próxima. Las 
Ferrer acerca de la supuesta actitud de 
algunos jefes que tienen mando en Ma-
rruecos, de cuya adhesión a la Repúbli-
ca se duda. E l señor López Ferrer con-
testó: 
—Todos los jefes y oficiales que tie-
nen mando en Marruecos, se compon 
tan de una forma absolutamente disci-
plinada y correcta, y si alguno no hu-
biera procedido asi, inmediatamente hu-
biera sido separado de su cargo. Circu-
la, como ya dije, acerca de Marruecos, 
que había acudido al ministerio con 
¡otras de las personalidades catalanas. 
E l señor Domingo, con referencia a 
osta entrevista, que duró próximamente 
media hora, mani'^stó que la presencia 
del señor Maciá en el ministerio había 
tenido por objeto despedirse de él, por-
que mañana en el rápido regresa a Bar-
celona el presidente de la Generalidad. 
— E l señor Maciá—dijo el tr'Mstro—m» 
ha expresado su satisfacción por las 
constantes muestras de afecto que ha re-
cibido durante su esta-cia en Madrid 
Infinidad de rumores. Uno de ellos, que|me ha expresado también que regresa 
lu llegado a mis oídos, es que don Al- a Barccl na muy satisfecho de el am 
foriso de Borbón pensaba ir a Ceuta, biente que encuentra para el Estatuto de 
Este rumor parece que tenía como fun-¡Cataluña y la seguridad de que el pacto 
damento que el parco en que don A l - s a n Sebastián ha de cumplirse exac-
fonso ha hecho un reciente crucero por tamente, con lo cual el Estatuto tendrá 
las costas del norte de Europa, va al su plena efectividad 
hacer luego un viaje por la costa de 
Marruecos. 
—<",La crisis económica de Marruecos 
es muy aguda en los actuales momentos? 
—¿No han tratado ustedes de otros 
asuntos?—le preguntamos. 
—Nada más que de eso. Y de otras 
cosas puedo decirles que esta noche sal-
—La crisis económica es mundial, acjgn de Madrid para Lérida, desde donde 
hsce sentir en todos los países, y tam-1 iré el lunes por la mañana a Igualada, 
bien en Marruecos. E l problema social ¡donde en el Ateneo obrero pronunciaré 
no tiene allí tampoco caracteres graves.! un discurso. E l homenaje que había d» 
En el tiempo que llevo, he conseguido|celebrarse en Tarragona no se verificará 
mantener el orden público, sin que pur- hasta el domingo de la semana próxima 
giera ninguna alteración. E l problema1 Yo desde Igualada regresaré a Madrid 
principal de Marruecos es ahora el de 
la colonización, en el sentido de crear 
riqueza que permita a indígenas y es 
Asesor naval 
li i   l  "  
ceta de Madrid". 
Art. •i." E l Gobierno dará cuenta ia 
las Cortes ñf este decreto." 
Nombramiento 
gobernadores 
Han sitio firmados los sisruientes de-» 
cretos de Gobernación: nombrando goj 
bernador civil de Teruel, a don Maninel 
Pomares Monleón; de Burgos, a don Vl^ 
cente Guilarte González; de Zangozar á 
don Manuel Pardo Urdapill^ta y de 
Cuenca a don Alíelo Garcitoral. 
Un fondo de " L a EüOCa" ^on •^onso viaja bajo el nombre de 
^ : duque de Toledo. Se pide la ret irada d8 
Las otras cuatro se hallan en grave 
estado. 
candidatos Con los títulos "Puntualicemos.—El señor Alcalá Zamora y las derechas",. 
b S S ' T . J S S 1 ^ S ^ W ; p - Í U n i n < : e n d ¡ o d e s t r u y e 6 5 , BOBHOB AIHBS. a u - s . « i » . * . « -
"Al recibir días pasados el señor Al- C a s a s e n R u m a n i a j gunas personalidades del partido radi-
calá Zamora a una Comisión de Valla-1 _ | cal hacen gestiones para que los can-
1 didatos del partido en la provincia de 
Marruecos y Colonias 
No se ha tratado del juego 
dolid. se dolió el jefe del Gobierno pro-¡ m ptido T A N G E R , 22.—En la última sesión 
visional de la República de la actitud 1 B E L G R A D O , 22.—Comunican de Sube-'Buopos Aires, señores Pueyrredon y celebrada por el Comité de control bi-
dé las derechas, con lo cual actuó a titza que en la aldea de San Jorge, Qef- Guido, retiren sus candidaturas. Invocan Izo su presentación el nuevo ministro de 
modo del descalabrador que se pone lá1cana a aquella ciudad, se ha declara- como motivo la desairada postura eniEspaña, don Plácido Alvarez Búylla; 
venda. Fero ya que el tema salta, lleva- do un jncedio de extraordinarias propor-; qué han quedado dichos señores a cau^pero no se trató de la cuestión del jue-
, -lo a la actualidad por el propio señoi 1 
, Alcalá Zamora, aceptémosle, y veamos :ciones ha destruido sesenta y cm-! sa del asunto de la Amtorg 
] si es cierto lo que el presidente dé] Con-!co casas y (íue no ha Podldo hasta HfriflHMiB^Wl'WHlllllñilWffllBIHmWIIBIlIfln' 
3fr. fejo dice, o si por el contrario, es más ¡ra ser dominado, a pesar de los esfuer-E l subsecretario de Gobernación, 
ñor Ossorlo Florit. ha marchado para | c '^0 Q ê las derechas son las que pue-
Deva. 
lunes. 
de donde regresará el próxima 
F i r m a de Estado 
dpn y deben estar quejosas del señor 
Alcnlá Zamora. 
E l día 14 de abril de 1930, el señor 
Alcalá Zamora hizo profesión pública 
de fe republicana en el teatro Apolo de 
dH Valencia. E l orador, que reconocemos ha Nombrando cónsul en Santiago 
Chile al de primera clase don Luis Gul ! Rctuado siempre en política con ¿Iríoeri" 
llén Gil. Ascendientlo a secrítario de dad, actuaba si cabe más sinceraaiente 
primera y declarándole en situación de ; aquel día, pues en el discurso declaró 
«xcedente voluntario al secretario dése qV,o gab}a se anulaba políticamente, pero 
blinda, don Rafael de Muguiro. Idem j-jijaba tranquila su conciencia. . Quién 
ídem, a ministro y plenipotenciario con iba a decirle que al cabo de un año jus-
destino al ministerio de Estado, a don . to sucedería todo lo contrario y lo^ erro-
José de Rojas y Marino, que era secre ! res de los monárquicos le entregarían 
tario de primera en el mismo. Trasl^, =] alcázar del Poder? 
En la lista publicada de la Delegación dando al ministerio de Estado al secre | pues bien; en ese discurso aincero el 
zos combinados de los habitantes y de 
los bomberos de la ciudad cercana, que 
acudieron rápidamente. 
No hay que lamentar ninguna victima.' 
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son los n ú m e r o s 
71500 , 71501 , 71509 y 72805 
go, como se había dicho. Según algunos 
diarios locales, parece que no se hará 
la concesión a base de un monopolio a 
una sociedad, sino que la Administra-
ción podrá otorgar patentes a diversas 
casas, de diferentes nacionalidades, y 
ejercerá el control sobre las mismas. 
Panoles vivir de lo que se produzca en eSpaño]a para la próxima reunión de la tario de primera, don Luis Martínez Me; j geñor Aica¡á Zamora proclamó 
'a zona, para evitar que Marruecos *i-l Asam51ea rie la Soci -
sa pesando sobre el presupuesto. L a agri- omitj¿ p0r error 
cultura y ia ganadería se pueden fo-1 Montagut, que as 
"î ntar, porque aquello ofrece condicio-i 
<1IIWIIIIIIÍW iii: ••""W • B s K I Í I I Í I : 1 ^ a m i ês naturales buenas para el desarrollo 
te la riqueza. Nuestra zona no es un 
emporio de riqueza; pero permitirá a 
que allí viven desarrollar la indus-| 
tria y el comercio en proporción sufi-
ciente 
iedad de Naciones se relio y del Pozo, que prestaba sus serví- t.o]icigm0i gU admiración fervorosa por 
• al vicealmirante señor cios en la Alta Comisaria en Tetuan i san Vicente Ferrer, afirmó que los ex 
slstlrá a la misma en ca- Disponiendo que don Enrique de la Qa , niinistros de ia Monarquía tenían el de-
2 m B B • • I 
O P T S C A 
para no vivir, como antes, a cos-i 
U del Ejército de ocupación. 
W criterio del Gobierno es hacer eco-| 
nonuas; pero de ellas no puedo hablar! 
asta que conferencia con el presidente 
* 'os ministros. 
Un periodista le preguntó qué había ¡ 
e 'a supuesta escapatoria de Abd-el-1 
ve Cuyo ^fnor ha circulado varia"}! 
Jf**' y el señor López Ferrer lo des-i 
"Jtio, asegurando que era una de tan-
ci noticias tendenciosas que se hacían 
rcuiar respecto a Marruecos. 
L a m a ñ a n a del presiden!? 
Y L A B O R A T O R I O 
VARA Y LOPEZ. F R I N C I I ' E , 5 
• 71 n B K ' r n i n H M H H M i s a É m s 
recho y el deber de servir a lu Rf.pú 
blica, invocó los ejemplos de Thiers yj 
A R T I C U L O S F O T O O R A K I C O S |de Hindenburg. no se recató pira d^clrl 
' que la República había de ser esencial-i 
mente conservadora, confiada para su 
conservación a Gobiernos de proceden-
3ia monárquica. 
E n su discurso encontramos pensa-
mientos como é?tos: 
" E l primer Gobierno provisional de 
una República tiene que estar integrado 
por las aportaciones más conservadoras 
y por representación ce los elementos 
i más radicales; y cuando se vote la Cons-
I titución republicana, el cuidado de afian-
i zarla incumbe a Gobiernos de templanza 1 
; conservadora, y esa ayuda y colabora-j 
¡ción no la pueden prestar más que ele-
I mentos de procedencia monárquica." 
El 
a « Presi^ente no acudió ayer mañana 
flrrp d ŝPacho. por encontrarse en Mira 
h'ir^ la Sifirra- Los periodistas ha 
f0irtó COn e' ^''^pe^retario quien maní 
*an q̂ e el señor Alcalá Zamora regre-
taríe Miraflores a las cinco de la 
en Para. despachar al?unnq asunto-j 
Cori,, • es'dpncia y asistir después al 
•I ptl1 r?r ^'nistr-.s. También riiin que! 
,SeÍ0 de la tarde no asistiría e-lj 
'enno y!,,rE" '^^Hfro QUP continúa en 
com, 1'.ni el señor Lerroux, quien había 
era « -u, desfl,; San Rafael que no le 
"a Posible asistir. 
L a s responsabilidades 
al mn!??inistro de Justicia refiriéndose 
al político en lo que se refie-
des haPH0BLEMA de la3 responsabilida 
I ^ 1 «¡cho: Los términos en que co 
f.or' S4C,irStÍÓn la intervención del se-
blps nchez Homán. son li reprocha 
Vi5ta té0 folamente desde el punto de 
cos¡no c!1;co' no ya en su aspecto jarídí-
la labor rt8^6 el asPecto r,e la etlcaca de 
dades v H â <-'om'!:!ión de responsahili-
C'ja¡ "j ' . ia Cámara, como órgano a¡ 
tro de fsta encomendada una obra den 
tía canít iqUe la3 '"^Ponsabilidid'ís son 
^Olo. LÍ ' pero nada más que un ca 
'"'cular i9 términos en que se puede 
bierT,0 , a P^Puesta del j«fe ael Go-
P.î 5 f considera el señor De los ] 
••^ilidad j"1^'03 (lue no cree h \ya po-
Pon̂ aKii -i una F<"*la de las res- ! 
^•lidPdes pueda escapar. 
^ ¿ £ j a c u l t a d e s de Economin, 
"^stó av,rn ín5:fruc('ión núbllca ma-
^^it-irin r Cíue había recibido machas 
'*? sobre 1>0r ê  Proyecto de decre-j 
^^inía01^'1^11 de ^ facultades de 
^•d v B en las Universidades do Ma-1 
—lia :ircelona. 
|¡*Karce°o SU'la hecha a ,aa de Derecho 
^ >̂ SÍI NA y ilad,rld—dijo el señor Do-i 
fcfc^ E3tiiHXten<Jer^n a las E:scuelí1-'' de 
|«arcelona v R3iKMercílntlle3 de Madrid ! 
de r ^'loao. Esto se hace por tra-
v-entros especializados y con el' 
decimiento 
Siempre mejor 
P R O V I S I O N E S 
a' o"; • <.B'r.B::i:;:;m;Biii!'iii!iiiiiiii«W!n«"Bi;i!i':«« :!!iBIIIIíBl!lllB!!lliBI¡liBl,:ilBllli!Bi!liB::i¡lB:ii.;H;II!lB;r:.a ' 6 
I V P e r e g r i n a c i ó n N a c i o n a l E s p a ñ o l a a L o u r d e s 
19-25 de septiembre de 1931 
Itinerario, ^ ^ f c ^ g ^ ^ i ; SaD SebaStlán 
Pidan folleto. P1 y Mar^all. 12. Madrid. Junta Nacional Española de Pe-
regrinacionea. Teléfono 13390. 
B B B B B B C • fl R B B B B fl B B S B B B tí 
U o y d N o r t e A l e m á n d e B r e m e n 
L I N E A CHERBOURG - NUEVA Y O R K 
L a más rápida del mundo, cuatro días y medio 
Con los "supertrasatlántlcos "BREMEN", "EUROPA" y "COLUMBUS". 
admitiendo primera, segunda, tercera de turistas y tercera clase, y con 
magníficos trasatlánticos correos rápidos. 
De Cherbonr* 
B R E M E N " 
r»re«den" 
De Cherbourg 
"COLUMBUS" 2 septiembre. 
"Dresden" 
" E I K O r A " 
"Berlín" 






















Pidan Informes y plazas en la 
A G E N C I A G E N E R A L 
Carrera de San Jerónimo, 49. Teléfono 1?.">15 
M A D R I D 
"Quizás porque yo no vengo de las 
filas republicanas, no tenga con la Insti-
tución ni la familiaridad de crearla un 
juro de heredad, una empresa a disfru-
; tar por los socios fundadores, ni un ne-
| gocio de partido a explotar sólo por quie-
; nes a él pertenezcan." 
"Una República gubernamental, viable, 
| conservadora, la sirvo, la propago, la 
defiendo y la gobierno. 
Una República "convulsiva", "Irreflexl- I 
va", no. Yo puedo comprometerme y 
\ arriesgarme, pero no tengo derecho a 
| comprometer a mi Patria. 
Hubo caricaturista que exagerando la 
| nota, como es de rigor en la caricatura, 
dibujaba la República preconizada por 
! el señor Alcalá Zamora con mucha G-uar- | 
día civil, muchos frailes, muchas beatas I 
con el rosario en la mano, muchos ban-
queros. 
¿No cree el señor Alcalá Zamora que I 
I su palabra y su prestigio pudo arrastrar 
hacie el campo republicano a muebaa 
personas ce la derecha? ;,Acaso no fué 
I público que hubo sacerdotes, militares. 
! oropietarios que votaron el 12 de abril j 
la candidatura republicana? 
¡Y cuán distinta la República actual | 
de la que pintaba con trazos documentes , 
' el señor Alcalá Zamora en su discurso 
de Valencia! Conventos e iglesias que-
j mados y saqueados; el Primado de f!s-
paña privado de su diócesis; lis Obispos i 
de Vitoria y Málaga expatriacos; sus-
pensiones y multas a los periódico? de la ; 
derecha; libertad de cultos y supresión 1 
del Crucifijo en las escuelas; encarcela-
mientos indefinidos y gubernativos con-
ra cualquier personalidad de la derecha 
i la menor sospecha; persecución al ca-
li pital en todas sus formas, y un proyecto 
i constitucional con disolución de Orcenes . 
religiosas y confiscación de bienes, ex-, 
propiaciones sin indemnización, divor-
cio, escuela única y socialización de 
la propiedad. 
:Si después de este cuadro quiere el 
señor Alcalá Zamora que las derechas! 
se mueslrt-n satisfechas! Tanta invoca-I 
ción a Thiers, Hindenburg y San Ví-| 
icente Ferrer para que no quede un solo: 
¡religioso, y cuando cualquier monárquí-1 
y m / M 
> a r a l o s 
p e 
MAH1A 
A R T 1 A C H C 
c o l e g i a l e s c r e c e d e r o s 
t o d a p e r s o n a q u e 
v a d e m e r i e n d a o e x c u r s i ó n , 
l a s G a l l e t a s C h i q u i l í n s o n 
p r o v i s i o n e s e x c e l e n t e s . 
V a n e n v a s a d a s e n c ó m o d o s p a q u e t e s . N u t r e n 
m u c h o c o n s u s y e m a s f r e s c a s , s u r i c a l e c h e s i n 
d e s n a t a r , s u f i n a m a n t e q u i l l a , s u a x ú e a r 
y s u h a r i n a d e f l o r . 
U n a l i m e n t o s a n o c o n m u c h a s v i t a m i n a s y 
u n s a b o r d e l i c i o s o . T ó m e l a s d e m e r i e n d a , 
c o n e l d e s a y u n o y p a r a p o s t r e . N o c a n s a n 
y s e d i g i e r e n m u y b i e n . 
i a p a l J e f c i q u e ñ a c e c r e c e r * 
P a r a d e s a y u n o , m e r i e n d a , p o s t r e s y p a r a t o d a s h o r a s . 
P a r a c o m e r s o l a , c o n m a n t e q u i l l a o m e r m e l a d a , 
m o j a d a e n t é , c a f ó o l e c h e , e t c . 
L a f a m o s a G a l l e t a 
r e d o n d a M a r í a 
A r t i a c h f i n a y 
'^ujiente, tampoco 
J e b e f a l t a r e n 
su m e s a . Es u n a 
c r e a c i ó n p e r f e c t a . P A Q U E T E D E 2 0 0 G R A M O S : U N A P E S E T A 
Domingo, 2S de agosto de 1981 
E L D E B A T E MADRID.—Alio X X L ^ x ^ 
CAMPEONATO DE FOOTBALL DE LA MANCOMIINIDAD ASTURIAS-CANTABRIA 
L o s p r ó x i m o s c o n c u r s o s d e l G o l f C l u b d e P e d r e ñ a . L a s p r u e b a s d e a n o c h e d e g a l g o s . L a 
f i n a l d e l a C o p a d e V e r a n o s e d i s p u t a r á m a ñ a n a . M á s i n s c r i p c i o n e s p a r a l a V u e l t a a C a -
t a l u ñ a . B l a c k g a n ó e l T o u r i s t T r o p h y i n t e r n a c i o n a l a u t o m o v i l i s t a 
F o o t b a l l 
Calendarlo asturianocántabro 
Las federaciones asturiana y cántabra 
han confeccionado ya el calendario de 
su próximo campeonato mancomunado. 
E s el siguiente: 










































Se espera con Interés a l Madrid 
B E R L I N , 22.—Se espera con gran cu-
riosidad la llegada a esta capital de un 
equipo español de "football", en el cual 
figura como guardamenta el famoso Ju-
gador Ricardo Zamora. 
E l equipo español Jugará el día 29 del 
actual un partido amistoso con el equi-
po berlinés "Borussi". Este partido se 
anuncia en Berlín como sengacional, por 
ser la primera vez que se presenta R i -
cardo Zamora al público de la capital 
alemana. 
Campeonato gallego 
L a Federación gallega ha fijado ya las 
fechas de loa partidos de campeonato 
nara la próxima temporada. 
Son las siguientes: 
"POÚLE" D É I D A 
Septiembre, 6 
Orense-Celta, Deportlvo-Burgaj y E I -
Hfla-Racing. 
Septiembre, 18 
Celta-Elriña, Burgaa-Orenae y Racing-
Deportivo. 
Septiembre, 20 
Deportlvo-Celta, EIriña-Orense y Bur-
gas-Racing. 
Septiembre, 27 
Raclng-Celta, Orense-Deportivo y Elr i -
fia-Burgaa. 
Octubre, 4 
Celta-Burgas, Deportlvo-EIrlña y Oren-
íe-Radng. 
"POXJLE*» D E V U E L T A 
Octubre, 11 
Celta-Orense, Burgas-Deportivo y Ra-
clng-EIriña. 
Octubre, 18 
Eiriña-Celta, Orense-Burgaa y Depor-
tlvo-Racing. 
Octubre, 25 
Celta-Deportivo, Orense-EIrlfla y Ra-
clng-Burgas. * 
Noviembre, 1 
Celta-Racing, Deportlvo-Orense y Bur-
gas-Eiriña, 
Noviembre, 8 
Burgas-Celta, Eirlñá-Deportlvo y Ra-
cing-Orense. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
L a interesante reunión de anoche 
Con una animación extraordinaria se 
celebró anoche la X I V reunión de lai Ganador, 9,80 peaetas; colocados, S^OjCrest"; 8. "Tosca n i " ; 4. "Florldor"; 
temporada. Las pruebas resultaron muy y 8 pesetas. 5.—"Cotswold Fencer'^ O.—"Colleague". 
interesantes, registrándose varias sor-i Detalles.—"Jolly Muddle" llevó la ca-¡ Séptima carrera (vallas), 825 pesetas, 
presas. rrera en casi todo el recodo; menos en tercera categoría, 500 yardas. 
3.— 
5 
pafiola, en «u domicilio social, calle de 
Barblerl, número 22, Madrid, donde se 
les dará toda clase de detalles y facili-
dades. 
L a Gimnástica Española, único repre-
sentante de la Federación Internacional 
de Gimnasia (F . L G.) en España, In-
vita a todas las Sociedades e Institucio-
nes que les interesen a la organización 
de la Federación Nacional de Gimnasia. 
P u g i l a t o 
E l Clnturón de Madrid 
E l "match" tuvo un desarrollo muy la última curva, en que se deja pasan i.—"Bandera IV"• 2. "López n"; 
lucido; "Fábula" llevó la carrera en ca-'nada menos que por tres galgos. Allí se'"Atienza"; 4. "Relámpago V"; 
"Torrejón"; 6.—"Lista"; 7.—"Miss Alba-
cete". 
A P R E C I A C I O N E S 
beza con vasios cuerpos de ventaja. E n adelantó "Lola IV". "Gallo" conservó 
el tercer viraje se acercó "Tosca", y le siempre un buen lugar, 
bate en la misma meta, tanto es así, 
que hubo necesidad de la fotografía i L a carrera de 700 yardas 
para decidir. E s lamentable que, con Sexta carrera (lisa), segunda catego-l Primera carrera: E A G E R E Y E S , 
todas las garantías de la clnematogra-;^ 550 pesetas; 700 yardas.—1, H A Y - "Malagueña". 
fía no falten los protestantes. I L E M E R E S O L I T U D E , de Elena de la. Segunda: BOHEMIO, "DIvIded Affec-
Las eliminatorias de la Copa deja- Guerraj y 2, "Bujn Mabs", de Mrs. Wil-jtion"-
ron algo que desear en cuanto a los din? ^ c . 3i "Merry Bugler"; 4, "No-j Tercera: P E L O T A "Rápido n". 
tiempos, y que, al parecer, han sido vela"; 5, "Occulist", y "Melsham Rock"J Cuarta: A R T F U L CHOICE, "Noble-
eliminados varios ejemplares mejores Tiempo: 44 s. 3-5. Jas". 
que los calificados. "Haylemere Solí- Distancias: medio cuerpo, cuello, un Quinta: WHIPPING BOY, "Hayleme-
tude" confirmó su última victoria, ¿»a- cuerp0 re Solitude". 
nando la carrera de 700 yardas. "Rock; GanaLdor( 4,90 pesetas; colocados. 2,10 
Her" demostró que es el mejor salta-1 y j 
d0|> Detalles.—"Bujn Mabs" condujo al pe-
Resultados: lotón en la vuelta y media, fláqueando 
Frueba de cuarta categoría lal final para ser pasadQ por "Hayleme-
Prlmera carrera (Usa), cuarta cate-¡re Solitude". 
goría, 375 pesetas; 525 yardas.—1, A L - I ^ match 
D E A N A, de Vidal García; 2, "palo. 1 Un gran maten 
ma H", del co^de de Gamazo, y 3, "Cer-I Séptíma carrera (lisa), segunda cate-
vantes", de Ignacio Bermejo. No c o l o - ^ a . 150 pesetas; 550 yardas. "Match".|Son las siguientes: v ^ o v ^ „ , 
cados: 4, "Pompanola"; 5, "Bombita";j1» TOSCA DI , del duque de Pastrana, 32 . -Juan Salanch. de SabadeU, pri-
6, "Totó; 7, "Pinocho I " ; 8, "Niupo"; y 2. "Fábula, de la señora Díaz Cus- mera categoría, U . C. Sabadell (Canta-
9, "Ola",' y '"Sultán I"- ' todio 
Sexta: B U J N MABS, "Florldor". 
Séptima: MISS A L B A C E T E , "Ló-
pez I I " . 
C i c l i s m o 
L a Vuelta a Cataluña 
Se han formalizado nuevas inscripcio-
nes para la Vuelta ciclista a Cataluña. 
Tiempo: 34 s. 
Distancia: corta 'cabeza. 
Gajiador, 1,70 pesetas, 
Detalles.—Ganada en la misma metajmera categoría, U . C. Sabadell (Canta-
después que "Fábula" llevó la delantera, rell). 
35. —José Casamada, de Sabadell, pri-
mera categoría, U. C. Sabadell (Sant). 
36. —Jaime Lloréns, de Hospitalct, 
principiante (Magdalena). 
37. —Leandro Comababoaa, de Barcelo-
na, segunda categoría, U. E . de Sans. 
38. —Gonzalo Ros, de Barcelona, ter-
cera categoría, U . E . de Sans. 
39. —Pablo Mendoza, de Barcelona, 
principiante. 
Tiempo: 33 segundos tres quintos. 
Distancia: medio cuerpo, dos cuer-
pos, uno y medio cuerpos. 
Ganador, 3,10 pesetas; colocados, 
1,40, 1,30 y 1,70. 
DetaUes.—"Paloma", "Ola" y "Pom- „ 
panela" se destacan en la salida; en el Her' ^ t*1***0* 
primer recodo "Paloma" ocupa el pri-j Octava carrera (vallas), primera cate-
mer puesto, pero al final de la recta de goría, 400 pesetas; 500 yardas—1, ROCK 
en frente es pasado por "Aldeana". Los H E R , de Inés de Figueroa; 2, "Cotswold 
dos primeros luchan hasta el último vi- Fencer", de María de Cendra, y 3, "Gold 
raje, en que la prueba se decide. So-Guinea", de Andrés de Cendra, 
bresalló la carrera de "Cervantes", pues1 Tiempo: 32 s. 3-5. 
había salido medianamente. | Distancias, tres cuerpos, seis cuerpos. 
Copa de Verano Ganador, 1,50 pesetas. 
, -„ . Detalles—"Cotswold Fencer" llevó la 
. n n f 1 ? ? ? Z Z t l t (^a) ;a ^ ^ T ^ ' ^ r r e r a hasta la tercera valla, desde don-
goria 475 pesetas 525 yardas Prime- d ((Rock Her.. domlnó la sitUación. 
ra eliminatoria de la Copa de Verano.— 
1, BOHEMIO, de Ramiro Gil-Delgado, L a I V reunión extraordinaria 
y 2, "Dori", de Miguel Díaz Custodio. ¡ E l Club Deportivo Galguero cele-
N. C : 3, "Mascota"; 4, "Whisky 11"; 5, brará mañana lunes su cuarta reunión 
"López I I " , y "Volga". extraordinaria de verano. Para respon-
Tiempo: 33 s. 3-5. 
Distancias: uno y medio cuerpos, me- organizadores han procurado, al pare 
dio cuerpo, tres cuerpos. cer, confeccionar un programa de pri-
Ganador, 1,90 pesetas; colocados, 1,40 mer orden, 
y 4,40. I L a carrera principal será la final de 
Detalles.—"Volga" y "Whisky I I " se, la Copa de Verano, de tercera catego-
destacaron en la salida, pero pronto des-|rla, cuyas eliminatorias se celebraron 
rell). 
33. —José Orpella, de Sabadell, prime-
ra categoría, U . C. Sabadell (Cruz). 
34. —Ramón Mullor, de Sabadell, prí 
A u t o m o v i l i s m o 
E l Tourist Trophy 
L O N D R E S , 22.—Se ha celebrado la 
gran prueba internacional Tourist Tro-
phy, bajo la organización del Re/.I Au-
tomóvil Club. L a clasificación se esta-
der a este carácter extraordinario, los|bjec}5 como sigue: 
1, N. B L A C K , sobre M. G. MIdget. 
2, BorzacchinI ("Alfa Romeo"). 
3, S. Crabtree ("M. G. Midget"). 
G i m n a s i a 
L a Sociedad Gimnástica Española, or-
Hoy domingo, día 23 del actual, se 
celebrará en el campo de deportes de 
la Agrupación Deportiva Ferroviaria la 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R n s 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
" L a v o l u n t a d d e l m u e r t o " 
la película que trasmite al espectador 
la sensación de lo espantoso, se proyec-
tará, MAÑANA, LUNES, en el suntuoso 
CINE SAN CARLOS 
des criollas. Debut de Guillé M. 
ta). Butaca, tres pesetas ^^BUM. 
ESTANQUE D E L REXlRft 
por la noche. Barcas, c a n ^ ^ t e i t , 
iluminaciones. dS' ^apofj 
C I N E S 
CENE AVENIDA (Pi v 
Empresa S. A G. E . Telíf^»1^1!. U 
A las 6,30 y 10.30: La noví 2fl17"l)í 
desde 1,50 (14-1-931) Vla ^ But¿: 
C I N E D E L CALLAO ( P w 
(18 grados de temperatura , ... 
Superproducción UNIVERSAL, en espal^10^; ^azon^f al por may;,1** ^ 
octava reunión (terceras eliminatorias)'superproducción "Universal", en español. Ruth Milíer y Law 3 & prueba 
de esta importante competición, con el ^_ 
programa siguiente: 
Moscas 
Emilio Avlfio contra Angel Larroca. 
Galios 
Manuel Moral contra Antonio Gon-
zález. 
Plumas 
Juan Panadero contra Angel Estévez. 
Alejandro Rodrigálvarez contra Do-
mingo Gil. 
Ligeros 
Cartelera de espectáculos * 
L O S D E H O Y 
T E A T R O S 
T E A T R O ALKAZAR.—A las 7 y a las 
Ruth Miller y Lawrence Gr^r1 í 1 ^ 
terraza, 10,45: el mismo P r í ^ K < 
C I N E DOS D E MAYO ( F ! ^ 
to. 34. Empresa S. A G P^11 
7452).-A las 6.30 y 10.30- El Jfe!éío*a 
ate. Miss América. Butaca f^? "̂ m-
2-10-928). aca desde o« 
A. G . ^ T ^ . a » » . 
l 0 B ? ¿ / « S
Butaca desde 
T l l l Cortezo' « 
de paz, por Mary Memy^idp-^^jéro 
11 (populares): Entre lobos (éxito mun-ipor Marta Sleeper y Brvnn» »;0Vei>«l 
dial) (20-8-931). Butacas a 59 céntimos 
C I N E I D E A L (Doctor fWf 




LOS (El i 
del mode 
8 grados i 
''^ y IO.4Í 
nount, tot 
'or Adolphe Menjon 
Melquíades Armendariz contra Agus-itas Lino Rodríguez.—4,45:* Las cariñosas.! (30-10-930). ^ibicionj, 
6,45 y 10,45: Calixta la prestamista o E l ! C I N E SAN M I G U E L Tarde 
niño de Buenavista y Campanas a vue-| salón.—A_la3 6.45 y 10,30- Pn J ^ noclle> 
C A L D E R O N (Teléfono 14333).—Compa-| C I N E SAN CARLOS (El f 
a maestro Guerrero.—5,30: L a verbena!de Madrid dotado del moderíí 
PPIÍTIP <?«TI MmáTi m-nfr-a Trvor.„i.,„Jde la Paloma.—6.45: Doña Francisquita.:de refrigeración; 18 grados ^8lateifc» 
t t Z S S l Franc,sco¡10.45: L a rosa del azafrán. Lunes, 7: L a ^ u r a h - A las 4,15, 6,45 y 10 4? AemP^ 
A ¿ T A. „ x . ~ ^osa del azafrán.—10,45: L a revoltosa y^az (película Paramount, tótei^lnor a* 
Andrés Jardín contra Máximo Díaz. La verbena de la Paloma (16-3-930). Iblada en español, por Adolnh. w 16 h*-
F U E N CARRAL. — Compañía de revis-| Rosita Moreno). Pne enw _ Mr-dlos 
tln Dechao 
Una reunión en Vigo 
VIGO, 22.—Mañana domingo se cele-
brará una importante velada, cuyo prin 
lo (precios populares) (8-7-931). Idernas. E l sargento Grischa"/^ tno: 
LVTINA (Teléfono 72501).—6: Los cía- Morris y Betty Compson) —x^J^Rer 
veles.—7 y 10,45: 
cipal combate es el del'campeón a3tu-!do^s¥,^2Tfi:,9T3i)-
riano Rodríguez y el campeón gallego 
Posada. 
E n el Salón Atocha 
Paloma de Embaja- rraza, 
siguiente 
SViRZUELV 
L a pluma verde.—11: L a caraba (14-3-
931). 
T E A T R O VICTORIA (Carrera de San 
.Jerónimo, 28).—A las 7 y 11: gran éxito 
Kesultados de los últimos combatea de la compañía Siboney-Azteca. Varieda 
celebrada en el Salón Atocha: 
V E L E Z ganó a Moreuo por puntos 
T O R R E S ganó a García Lluch. 
INO I i v ació a Bru por puntos. 
B L A S C O ganó a Calvo. 
E S T E V E vendo a Ruiz. 
^ f ^ . P a r e j a s ^ e ^ 0 ^ ^ te (Billie Dove) • * Al ^ 
[ (Al( 
listeric 
un beso. Lunes, E l cabaUero^nWíL* 
CINEMA ARGüELT.K.s A V̂ O) 
,30: L a tatarabuela—7: ( C I N E TIVOLI lcalá 
-3- 10.45: L a torre m osa v T̂ i ^'f5 J 
11-930). 
Urquijo. 11. E m p r e s a T s " V ^ T * " ^ 
i v IAOA. ir- Telé-fono 33579).—A las 6,30 y iQ-ift". S'/elé-
techos de París. Butaca7 desde O ^ S j 
nador del campeonato de España en| CINEMA GOYA (Goya 24 Em 
Santander, señor López Tapia, que tan S. A.̂  G. E.).—A las 6,30 (salón) vin*! 
buena actuación ha realizado en la ca-Í9g)din): Alas> Butaca desde 1.75 (¿.J 
PÁllACIO D E LA MUSICA (Pl v u 
gall, 13. Empresa S. A. ( í E 
16209).-A las 6,30 y 10.30: Emelkal??0 
presenta a Harry Liedtke y P e ^ 
man en el Vals del Danubio. ButSa 
? dos pesetas. ^ ae!' 
Banda Municipal.—Programa del 
pital santanderina representando los co-
lores de la Peña. 
A t l e t i s m o 
Inglaterra vence a Italia 
L O N D R E S , 22.—En un interesantísi- ^'v.^.P^.6.1?-.3:
R e g a t a s a m o t o r 
Campeonato del Norte de España 
B I L B A O , 22.—Los días 24 y 26 de 
agosto de 1931, a las cinco de la tarde, mo "match" de atletismo entre los equHc5erto que dará en el ^ 
en la ría de esta capital, tendrán lugar P03 representativos de Inglaterra e esta noche, a las diez y media- "M^f 
las regatas de "outboards", patrocina-iItalia' 103 i ^ e s e s han triunfado por; militar", Schubert. Obertura de "La «„„ 
con-
83.50 puntos contra 62,50. 
Se celebró en Staml'ord Bridge. 
PROGRAMA D E L D I A 
Excursionismo 
L a Gimnástica y el Madrid a la Pe-
aparecieron sin figurar apenas. A l em-! anoche, 
pezar la recta de enfrente se Inició la Después sigue en Interés la Copa'^12*1 C011 «1 titulo de Gran Semana 
lucha entre "Bohemio" y "Mascota", en-1 Fashionable Shade, para segunda cate- Gimnástica", el primer Campeonato na-
tre los que pareció reducirse la carrera; ¡ goría sobre 525 yardas, para la que seiCional de Gimnasia en sus dos aspectos 
pero surgió "Dori" a última hora, fuer- han Inscrito 18 galgos. Estos se han di-¡Educativa y Aparatos. 
Dicha Sociedad nos ruega que por la 
Imposibilidad de dirigirse a la totalidad 
de Sociedades deportivas de España di-
rectamente, ruega a aquéllas que no ha-
yan recibido su invitación, se sirvan co-
municarlo a la Sociedad Gimnástica E s -
das por el Ayuntamiento de Bilbao 
Con estas regatas dan principio las 
organizaciones de Peña Motorista Viz-
caya para el presente verano. 
Esta regata de "outboards", patroci-
nada por el Ayuntamiento-de Bilbao, haj^-JS 
^ E T é x i t T ^ L ™ ^ * - * * i L a Gimnástica a la laguna de Peña-E l éxito de estas regatas está d e s - _ 
m í f v * I Z importancia de las mis- ^ ^ nc\ist& España, a Alcalá de 
mas, ya que en ellas se correrá el cam- Henates 
? r ^ n d n L N r Í ! w ^ ^ f ' qw " H Peña ideal al Puerto de Navacerrada. 
va anexo una soberbia copa de plata de L a S- D> Excursion:sta a la Boca del 
ley con el título de Copa del Ayunta-1» 
miento de Bilbao y un premio en metá-
lico de 1.000 pesetas. jNatación 





te, y arrebató la colocación. 
Segunda eliminatoria 
Tercera carrera (Usa), tercera cate-
goría, 475 pesetas; 525 yardas. Segunda 
eliminatoria. — ! , B O O T H L Y G L I D E R , 
de Mrs. Wlldlng, y 2, "Divlded Affec-
tlon'V.de i£Jarmen..óe la Torre, Gosálvez. 
N. C : 3. "Foot Losse"; 4, "Vadarka-
blar"; 5, "Bulck", y "Quetl". 
Tiempo: 33 B. 3-5. 
Distancias: cuello, tres cuerpos, cuello. 
Ganador, 4,30 pesetas; colocados, 2,20 
y 1,90. 
Detalles. — Carrera muy interesante 
por la lucha entre "Divlded" y "Buick" 
en la primera mitad, y entre "Divlded 
Affection" y "Boothly Glider" en la se-
gunda. Este batió al otro en los últimos 
trances. 
Tercera eliminatoria 
Cuarta carrera (lisa), tercera catego 
vidido, por sorteo, en tres grupos, que 
representan otras tantas eliminatorias. 
Cabe esperar tres grandes recorridos a 
juzgar por la lista de los inscritos. L a 
final se celebrará dentro de dos sema-
nas. 
Las otras carreras, dos de tercera y 
una de cuarta, son también muy inte 
resantes. 
He aquí los detalles del programa: 
Primera carrera (Usa), tercera cate-
goría, 475 pesetas; 525 yardas 
1.—"Gallo"; 2.—-"Eager Eyes"; 3. — 
"Malagueña"; 4. — "Postman"; 5. 
"Obispo"; 6. — "Rasputín"; 7.—"Whis-
ky I I " ; 8.—"Rebeca". 
Segunda carrera (Usa), tercera cate-
goría, 920 pesetas; 525 yardas.—Final 
de la Copa de Verano, de tercera ca-
tegoría. 
1.—"Lola IV"; 2 . — " D o r i " ; 3.— 
"Boothly Glider"; 4.—"Pompeya"; 5 
has está el que los "motormen" santan- la piscina de Chamartin. 
derinos se hayan inscrito como un solo FootbaU 
hombre para participar en ellas, contan-| pavón contra Latlna> A las 5 EN E] 
do ya con los señores Meade, Piñeira I 0 del Gas6metro. 
Mazarrasa, el madrileño señor Urgoiti 
y el señor Umara. |Carreras do galgos 
ica ta a". Mozart. Fragmentos d* 
vaquerita": a) Número del reloT 
Duetino. Rosillo. Gran fantasía de 
e ", Puccini. "Escenas andaluzas"-
1, Bolero; 2, Polo gitano; 3, Marcha v 
saeta, Bretón. Bailables de "La Giocon-
da", Ponchielli. 
L O S D E L L U N E S 
T E A T R O S 
T E A T R O ALKAZAR.—A las 7 y a lai 
11 (populares): Entre lobos (últimas re-
presentaciones) (20-8-931). 
F U E N C A R R A L . — Compañía de rev^ 
tas Lino Rodríguez. — 6.45: Las cariño-
sas.—10,45: Calixta la prestamista o El 
niño de Buenavista y Campanas a vue-
lo ̂  (butacas, las mejores, tarde, dos pe-
La 
A éstos hay que añadir el equipo quej Cuarta reunión extraordinaria de ve-¡setas 
ZARZUELA.—7: La caraba.-ll 
pluma verde. Butaca, una peseta. 
T E A T R O VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—A las 7 y 11: gran éxito 
de la compañía Siboney-Azteca. Guillén, 
humorista. Debut de Pitusilla, cancionis-
ta y bailarina cómica. Butaca, tres pe-
representará a Peña Motorista Vizcaya, j rano. Para el lunes, a las diez y cuarto 
señores Aznar, Butrón, Valdés y el ga-!de la noche. 
ría, 475 pesetas; 525 yardas. Tercera ^ S P » ^ S-—"2011611110"! 7-— Gal10 • 
eliminatoria.—1, POMPEYA, de Miguel 8.—"Dmded Affecton". 
Díaz Custodio, y 2, "Chispa I I I " , de Ma- Tercera carrera (lisa), cuarta catego-
nuel Romero de Tejada. N. C : 3, "Val- ̂  375 pesetas; 500 yardas. 
deavero"; 4, "Comedia", y 0. "Raspu- T 1- -"L'^n!0"; , ,2-r P10? ..3-"Tx.? ^ tInM iV"; 4.—"Cateto"; 5.—"Rápido 11"; 6 — 
Tiempo: 33 3. 3-5. "Lancero 11"; 7.—"Camiela"; 8.—"Lola 
Distancias: uno y medio cuerpos, cin- I"^- -"Volante I " ; 10-"Pelota", 
co cuerpos, medio cuerpo. S u a ^ f ^ " " f a (Usa), segunto cate-
Ganador, 2.40 pesetas; colocados, 1,40'fforía. 475 Pesetas; 535 yardas.—Primera 
y, 1 QQ eliminatoria de la Copa 
Detalles.—"Rasputín" lleva la carrera Shade. 
en los primeros 50 metros, pero p r o n - j l - " W h I s k y Manhattan"; 2 . - Artful 
to "Pompeya" se pone en cabeza, y ya P 1 0 1 ^ 3 - " P a j e Real'; 4 . - Melks-
no lo pierde. "Chispa I I I " se esfuerza ^am Bock"; 5.—"Rock Her ; 6.— No-
en el último recodo, y se coloca. blejas . 
Qumta carrera (lisa), segunda cate-
piarta eUminattírla goría, 475 pesetas; 525 yardas.—Segun-
Quinta carrera (lisa), tercera catego-da eliminatoria. 
ría, 475 pesetas; 525 yardas.—1, LO-I 1.—"Golden Masher"; 2.—"Novela"; 
L A IV, de Vidal García, y 2, "Gallo", 3.—"Gold Guinea"; 4.—"Haylemere So-
de Emilio Morales. N. C : 3, "Open litude"; 5.—"Occulist"; 6.—"Whipplng 
Sack"; 4, "Jolly Muddle"; 5, "Polaco I",i Boy". 
y "Relámpago V". Sexta carrera (lisa), segunda catego-
Tlempo: 34 s. 3-5. riíi, 475 pesetas; 625 yardas.—Tercera 
Distancias: dos cuerpos, un cuerpo, un eliminatoria, 
cuerpo. 1.—"Bujn Mabs"; 2 .—"Pentonvl l le 
Bogad a Dios en caridad por el alma de 
D O N L U I S M E N D I Z A B A L Y M A R T I N 
Catedrático de la Universidad Central, presidente de la Conferencia de San Vicen-
te de Paúl de Nuestra Señora de la Almudena, hermano mayor de la Archlcofra-
día de la Santísima Trinidad, caballero de Nuestra Señora del Pilar 
Q u e d e s c a n s ó e n e l S e ñ o r e l d í a 2 2 d e a g o s t o d e 1 9 3 1 
A L O S S E T E N T A Y UN AÑOS D E E D A D 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R • I • P • 
Su apenadísima familia; viuda, doña Luisa Villalba; hijos, doña María del Pilar, don 
Alfredo, doña María de la Asunción y don Manuel; hermano, don Alfredo; hermana políti-
ca, doña Teresa de la Peña; primos, sobrinos y demás parientes 
INVITAN a sns amigos y relacionados a la conducción del cadá-
ver, hoy domingo, a las seis de la tardo, desde la casa mortuoria 
(Postigo de San Martín, 11 y 13), al cementerio de Nuestra Señora 
de la Almudena, y al funeral, que tendrá lugar en la parroquia de 
San Ginés, el miércoles 26, a las once de la mañana. 
Todas las misas que se celebren en el di a de hoy en la referida iglesia se aplicarán 
por el eterno descanso de su alma. 
L a familia quedará profundamente agrad ecida por la asistencia a estos piadosos actos. 
Han concedido indulgencias en la forma acostumbrada los excelentísimos y reveren-
dísimos señores Nuncio Apostólico, Arzobispo s de Zaragoza, Valladolid y Valencia, y Obis-
pos de Madrid-Alcalá, Cuenca, Osma y Segovla. 
No se reparten esquelas. 
C I N E S 
C I N E AVENIDA (Pi y Margall, 15. 
Empresa S. A. G. E . Teléfono 17571).-
IA las 6.30 y 10,30: Los cosacos. Buta-
ca desde 0,50. 
C I N E D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—Tarde y noche, salón; butaca, dos 
pesetas.—A las 6,45 y 10.30: Baños de sol 
(Hughw Trevor). Sólo te quiero a ti 
(Mady Christians).—Noche, terraza, 10.45: 
el mismo programa. Butaca, dos pesetas. 
C I N E DOS D E MAYO (Espíritu San-
to, 34. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
17452).—Sección continua de 6,45 a 1: 
América. E l signo del zorro. Butaca des-
de 0,̂ 5. 
C I N E SAN CARLOS (El único teatr 
de Madrid dotado del moderno sistett 
de rofrigeración; 18 grados de tempen 
tura).—A las 6,45 y 10,45: La voluntad 
del muerto (superproducción Universal, 
hablada en castellano, por Lupita Tovar, 
Antonio Moreno y Andrés de Seguróla! 
(10-12-930). 
C I N E SAN MIGUEL.—Tarde y noche, 
salón; butaca, 0,75.—A las 6,45 y l0-*; 
Corazones al por mayor (Virginia Valli. 
Casamientos a prueba (Patsy Ruth Mi-
llar y Lawrence Gray).—Noche, terraza, 
10,45: el mismo programa. Butaca, 1,2o-
CINEMA A R G U E L L E S (Marques ae 
Urquijo, 11. Empresa S. A G. E. Tele-
fono 33579).—A las 6.30 y 10.30: U mu-
jer disputada. Butaca desde 0,50 U'-»-
929) 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empr*» 
S. A G. E.).—A las 10,30 (jardín): JUT 
jandro el Grande. Cuando ellas qulerea. 
Butaca desde 1,75. , Mo. 
PALACIO D E LA MUSICA W j * * * 
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
16209).—A las 6,30 y 10.30: dos ^ ^ r . 
Hispano Fox presenta a Lms ^ . ^ J 
Sharon Murray en Sombras d?1/116" 'j 
y a Warner Baxter y Edmund W * , 
Bandido por excelencia. Butaca oesu 
una peseta. „ . „ _„ gn-
(El anuncio de los e s p ^ ^ , ^ ¡ j 
de cada e aprobación ni recomendación. fecha entre paréntesis al pie - ^ ^ j . 
cartelera corresponde a la de p" . 
ción de E L D E B A T E de la critica 
la obra.) 
Fol le t ín de E L D E B A T E 4 0 ) 
H U G O W A S T 
CORRESPONDIENTE DE L A ACADEMIA ESPAÑOLA 
L U C I A M I R A N D A 
( N O V E L A ) 
que puede hacer un marino, y que os debo una ex-
plicación. 
—^Juramentos prohibidos por la Iglesia no obligan, 
tenerlo por seguro. Y en cuanto a si me debéis algu-
na explicación, no paséis penas, no me debéis nada, y 
en todo caso yo os perdono buenamente esa deuda. 
Volveos a vuestros quehaceres y dejadme marchar a 
los mios. 
He dicho mal—repuso bruscamente el nuevo ca-
pitán de la galeota—. No os debo ninguna explica-
ción... 
:—¡En buena hora! 
Sois vos la que me debéis a mi una respuesta. 
—¡Lo que yo he de responderos, ya lo sabéis de 
coro como el credo!—exclamó Urraca sarcásticamen-
te, y echó a andar rápidamente y él la alcanzó y la 
retuvo por la punta del manto. 
—¡Oidme, señora! 
—¡Volveos, o me vuelvo!, ¡elegld! 
Mal debo saber vuestra respuesta, si la sé como 
el credo. Enseñadme una cosa y otra, porque las dos 
las tengo olvidadas. Y comencemos por la que más 
me interesa: yo os dije que a mi vuelta de los asti-
lleros os formularía otra vez mi demanda: ¿queréis 
ser mi mujer? . 
Urraca, lívida de cólera, sintiendo en su hombro la 
pesada mano de él, se echó a reír forzadamente. 
—¡Cómo se ve que sabéis lo lindos que son vues-
tros dientes y lo fresco de vuestra risa! De no ser asi, 
de seguro que no los mostraríais tanto. Pero una car-
cajada no es una respuesta. 
Intentó ella librarse de él y volverse, pero él la tomó 
con ambas manos por los dos hombros, y la mantuvo 
inmóvil y le habló en la cara misma, mirándola hasta 
el fondo de los ojos, ya no con aquel servil amor que 
lo hacía débil, sino con aquella sed desenfrenada, que 
le daba ganas de estrellar contra el suelo y destruir 
la bella y dulce copa en que no podía beber. 
—¡Una carcajada no es la respuesta que me debéis! 
¡Habladme en buen castellano! ¿Queréis ser mi 
mujer! 
—¡Tardo como un buey y torpe como un toro! 
—respondió la joven impotente para desasirse, pero 
sin miedo y con manifiesta repulsión—. ¿No entendéis 
que m© río de vuestra necedad, cuando pretendéis el 
amor de quien os odia? 
—¿Me odiáis? ¿por qué me odiáis?—preguntó él 
soltándola. 
Parecióle descubrir «n la llamarada de los bellísi-
mos ojos azules, que aquella mujer conocía su crimen; 
y quiso saberlo de cierto. 
Temperamento extraño el suyo, por lo desigual y 
lo ardoroso. L a pasión lo enceguecía, poniéndolo en el 
camino de toda perversidad; y de repente, sin que éi 
pudiera evitarlo, una palabra o una mirada de ella lo 
turbaba y lo enternecía hasta el arrepentimiento. 
—¿Por qué me odiáis?—repitió dolorido—. ¿Por-
que os amo? Pero yo no tengo la culpa de ello. ¿Aca-
so os busqué yo? Vos vinisteis a mi barco. Vos os cru-
zasteis por mi ruta. Yo era libre y valiente. Pensaba 
en ser un día capitán; pensaba en las riquezas de las 
Indias; pensaba en ser caballero, armado por la mano 
del rey, como Elcano, o como tantos otros; pero no 
pensaba en vos. Un día vos me sonreisteis. Ahora com-
prendo que fueron melindres para encender en celos 
al que amabais. ¡Pero qué queréis, niña mía, que en-
tendiera yo de estas cosas! Y me abrasó entero, ar-
diendo más que un alma en pena. He pasado meses, 
mirándoos de lejos, sin osar dirigiros la palabra, ¡De-
cid si no es cierto! Las mil cosas que he hecho para 
endulzaros las penurias del viaje, no han podido pe-
saros, porque ni siquiera sabiáis que era yo el que las 
hacia Yo no aspiraba a vuestra gratitud, ni siquiera 
a vuestra amistad... ¡No me Interrumpáis! ¡dejadme 
hablar, Urraca! Podía vivir desconocido dé va», y mo-
rir callado; pero fui necio, y dejé nacer en mi una 
esperanza, y os hablé de amor, cuando en mi corazón 
rebalsaba como un pozo a donde nadie viene a beber... 
¿Por qué me escuchasteis, entonces? ¿por qué enton-
ces no me dijisteis que me odiabais? 
—Porque no habría dicho verdad—respondió Urraca, 
desarmada por el tono apacible y la dolorosa vehemen-
cia del marino. 
— ¿ Y por qué me odiáis ahora? ¿Qué he hecho, 
sino amaros, de lejos o de cerca pero en silencio cuan-
do mis palabras podían ofenderos, y seguiros como un 
perro, al cual nada acobarda, porque nada quiere fue-
ra de su dueño? ¿Cómo ha nacido vuestro odio? 
Urraca titubeó, y él, después de aguardar un rato, 
agregó con profunda amargura: 
—Siempre tenéis en vuestros lindos labios palabras 
divinas y habláis de Dios, y de las cosas que manda 
la Iglesia, o de lo que se dice en el credo. ¿Queréis 
decirme si Dios, o la Iglesia, o el credo, dicen algo 
respecto del odio? ¿es cristiano el odio que me tenéis? 
Urraca se dejó arrancar una sonrisa, triste como de 
persona que no tenía sobra de alegrías, pero dulce 
como un sorbo de agua para aquella miserable alma 
sedienta. 
—No he hablado bien, cuando os hablé del odio, 
Ruy Orgaz; yo no os odio, porque ni me habéis dado 
motivos, ni aunque así fuera lo permitirla mi ley... 
L a cara del marino resplandeció de júbilo. ¡Ahí 
¡ella no conocía su crimen, ni siquiera lo sospechaba! 
r-Pero no puedo amaros—prosiguió ella. ' 
—¿Por qué?—la interrumpió Ruy Orgaz—. ¿Ha-
béis contemplado mis naves? ¿ N o habéis visto en la 
galeota, sobre los dos costados de la proa y en la 
popa escrito vuestro nombre? "Urraca" se llama el 
barco de que soy capitán, y tiene un castillo con una 
cámara, que para sí la quisiera la princesa de Por-
tugal, reina de España ahora. Y esa cámara ha sido 
palmo a palmo labrada por mis manos para vos... 
¿Por qué no habéis de amarme? 
Urraca meneó mansa e implacable la cabeza 
Oídme, capitán: vos decís que no fué culpa vuestra 
el amanne, y puesto que no es un delito el amor, yo he 
creído Atender que quisisteis decir otra cosa.. 
— E n efecto, decidla vos misma, que es un embele-
so miraros cuando habláis, aun cuando sean mortales 
como un veneno vuestras palabras. 
—Vos quisisteis decir que me habéis amado, porque 
estáis hecho así, para amarme, por Dios, que ha he-
cho a cada hombre según ru arbitrio, sin que enten-
damos sus razones... 
—Asi es—suspiró Orgaz—; yo estoy hecho para 
amaros; ahora comprendo que mi amor viene en mi 
desde toda la eternidad, y no por mi culpa, sino por 
mi destino... 
—Bueno, pues, Ruy Orgaz, yo soy presa de otro 
amor semejante, y perdonádmelo, pues no es por mi 
culpa, sino por mi destino... 
Una larga pausa de embarazoso silencio prodújose 
en la conversación. Urraca había hablado con manse-
dumbre y pena. Ruy Orgaz, con pasión refrenada y 
con alguna ilusión. Ahora en su pecho empezaba a 
crecer la Ira, 
— ¿ Y a quién amáis? 
—¿Lo ignoráis, por ventura? ¡A mi Bermudo!... 
—¡Triste amor, al amor a los muertos!—replicó él 
con mal disimulado rencor. El la lo miró sorprendida 
por el tono áspero, y él comprendió que necesitaba 
seguir disimulando para no dejar penetrar su secreto. 
—¿Pero quién os ha dicho, capitán, que yo amo 
a un muerto? ¿Lo habéis visto muerto vos? ¿No lo 
vístela saltar en tierra vivo y robusto? Pues mi 
| razón me asegura que vivo está y que ha de o 
I manera de volver a encontrarme. ¡Mirad haci» 
i Ruy Orgaz! ^ 
Urraca señalaba el confín lejano, donde laS ^ 
I color de perlas del Paraná se juntaban con el 
! en un semicírculo grandioso, como si aquél no ^ 
. el horizonte de un río, sino de un mar. Bajo la ^ ^ 
i tud del sol, una rama de árbol, una simple flor, ^ 
I se roto el nítido cristal y no hubiera pasado 1Q» 
j tida a los ávidos ojos de Urraca. ^ n 
—Por allá, Ruy Orgaz, tenedlo por cierto, ^ 
| otro yo divisaré la vela de su canoa o la ^ 
i mástil de su bergantín. Por allá vendrá é1"' dg ser 
' gaz, si vos lo vierais antes que yo (¡no ^ ^ voS 
j así, porque yo vivo mirando hacia allá!), ^ ^ 
• lo vierais, os conjuro a que me aviséis, porqu 
I pagaros bien las albricias... mante ^ 
Urraca tenía fijas las miradas en el brm QTg3t. 
; gue del río, y no vió obscurecerse el rostro 
' que le respondió con mal contenido resquem n0 
i —¡Cuánto lo amáis, pobre mujer! Pero e 
resucita a los muertos. bab11 
—¡No blasfeméis, capitán! E n los sueños ^ ^ riáto 
con sus criaturas; y yo en mis sueños . ^ 
venir. No digáis que ha muerto, Porq"® utio! 
que Dios me ha engañado... ¡Mi pobre Be ^ ¿e rffl* 
miserable y qué malvado fué el que te a 
culpa que no habías cometido! mstií* 
Al decir esto la joven tendió los braz°3' todas & 
to, hacia el rumbo adonde la arrastraban ^ loS 
potencias de su alma y W O^*2, aZ0 
celos, no pudo contenerse. t •» rev 
—¡Necia—le dijo—¡estáis desvariando. ^ 
to, rey puesto! , l0 miró c<fi 
El la , traída brutalmente a la rea.iaaa, 
frío resentimiento. j ^ - vos * ^ 
—¡Dejadme! ¡volveos! NI me comprenae« 
ni yo quiero comprenderos a vos. iOon^a$x^ 
} 
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k A V I D A E N M A D R ! D A y e r n e c e s i t a b a u n b u e n i L a C o n f e r e n c i a t e l e f ó n i c a I n f o r m a c i ó n s o b r e e l p R O y E C I O D E U ^ H C A L Z A O S R e u n i ó n p a r a t r a t a r d e l 
o b j e t i v o f o t o g r á f i c o Diputación provincial' Finalmente, le interesa a la DclM-a-i 
^ í g Í L f í P?"*"10 de la República en el i 
reunió, en segunda convoca-1 ^anal ael Lozoya, hacer constar que no qp UIll»-'. c u -̂-to • • . — J —. —^^v.. « ,u i i a i r   ~ 
í f la Comisión gestora de la " ona " ü o p T S n t f " ^ ^ ^ T "CAC0" SE METE DONDE QUIERE. 
rl8' toin la pres dencia del señor Sa- " ̂  " ueriie e3te organismo: , . nucnA n n HIA I 
c ión' í in En los escaños estaban so- Jerd.H nir ^ J * - ™ ^ . * 0 ^'tando a 1«| LA RUEDA DEL DIA 
Una proposición obrera sobre la 
Junta revisora de expedientes 
^!fAlo¿so. En 103 e3C,an^ ««^oan so- verdad d^flbíwU ffi^tóñTi* * | 
1 ínte los señores Mouriz y ( 
t r a b a j o m a r í t i m o 
las reclamaciones deben ser hi-
enas por el conducto reglaments Angel Garlón Ayer es un "dilettante" 
El Consejo de Trabajo ha acordado 
abrir una información pública sobre ei 
trabajo marítimo, con arreglo al cuestio-
nario inserto a continuación. Todas las 
E N L A Z 
CON L A M A 
p a r o e n L e ó n 
Bajo la presidencia del subsecretari» 
de Comunicaciones continuó ayer la 
Conferencia telefónica, u&ri  m x   u iu . loaa  18131̂  n¡70PÍnnoc cnriolictiQ 
La representación obrera presentó la personas y entidaces interesadas en es- Se tendería Una linea tranVÍal ia en 
Los obreros tendrán que solicitar 
trabajo por medio de las orqa-
oiorgarselo. 
llanura y un ferrocarril de 
cremallera en ios altos 
Donativos de la Caja de Ahorros de 
Vitoria para remediar la crisis 
..^n soluciones que se consideren más venta-I ^ • 
Su gemo artístico le hacía pensar en. s0ilcjt8r u revirón de sus expedientes v^ al Avnntamipntn n * r a ' i n a n a o / n n e corxMi IC-\/C:M Al 
Señala ! A ^"gares y paisajes de una originalidad formular la? reclamaciones que estimen puntos o a alguno de ellos solamente. E . propuesta ai Ayuntamiento para LOS PARADOS FROMUEVEN AL-
oenaiamiento de pagos maravillosa: el patio de caballos de la oportunas en relación con las resoluolo cuestionario es como sigue: 
teí1^" Xf!,pZtu v Campoamor, y los se 
gorilas nveiero Zulueta Bello C p - . , ! - - ^ l u g a r e s  is jes e  ri i li  f r l r l  recl ci es e esti e  t s   algú  
Les ^ar^n^n n;^J Mlnéndez Pidal ^ Señalamiento de pagos maravillosa: el patio de caballos de la'oportunas pn relación con las resoluolo cuestionario es c( 
Gancedo, Santuliano. menenu^ u y, ^ — ^ nftí.¡vajl nil- P1a2a Vieja; la playa de La Poveda; la ?ef y m^dJd_a_!^ul.?f^^^^ haya, d̂op I h aplicación del régimen de jomada. . de clases pasi s que 
CQueJló nuevamente sobre la mesa la^nen consignado el pago de 
!!1MIJKI! mansedumbre serpenteante del Canali-'tado EMPRPSA' ««• ^"sideren lesiva? 2. descanso 
sus habe- „ senriénte registro de la;e '"íustas para su derecho de empleados,3, descanso 
i!5ê '..̂ .n Tplí»^ni^ H^rfi?I!J^^ i.^ ^rm^K^i,^' P.rpvla instnncla que dirigirán al excelen-; caciones; 4, 
semanal o su equivalente. 
acumulado o licencias de va-
requerir al "Metro" el pago por BOROTOS EN ALAN1 
ocupación del suelo y suosuelo • 
(SEVILLA) 
LEON, 22.—En el despacho del go-
^T^ración del laboratorio provincial.;'" '^n^faauna ae !a Dir cció  " " • c '  A propósito del acuerdo municipal so- heruador se reunier.jn divers-.s perso-
reorgaeza se obaron nume- o , " ^ la men- telefon ea, después de un zambobazo;,(i;,imo señor subsecretario de Comunica- por naufragio, b) por reparaciones en bre el propósito de construir una auto- nniidnde3 con el presidente la Fe-
A " f n c de trámite v la fórmula v de n n n t r n . "Í!„ - f laMiez * r̂es fn ti™'.l° máa uuevo y nunca visto porjHone, con expresión del motivo y fun el barco, c) por estado del mar (respec- pista entre Madnd y la vecina Sierra Aeración de sociedades obrería, para 
damento de su reclamación y de la me lo a la pesca), d) por otras causas; 6, re- ae Guadarrama, ei alcalde, según ma- ira{ar ia crisis de trabajo. Bn acordó 
. , ir> I-MHQ n ííiar>ocií»inn dft la H r i m n n ñ í o /winfra n a r j m i ñ n dn Irvi ar^identes! n'i del tra- nifestó aver mañana a los 
P eínales, sin esperar la contestación. Uia 1 de septiembre.—Montepío mili- tenia 
n0;?sfado sobre el aumento de la dé-itar, letras N a R.-Montepío civil le-
de l in contribución, y con el fin de'tras,rG a M.—Marina. Sargentos.—Pía 
cima huir a aliviar la crisis de Trabajo. % * a-™r de Tropa.-^Cabos. 
contr:buir a anv , a„tnrizac'ón nara D,a '—Montepío militar, letraa S Í 
ge dió cuenta de la autorizac.cm para z _Mo o 
la Diputación pueda aplicar la ta- dados. 
^ de alquileres en el impuesto de cé-|^Día S.—Montepío militar, letras A • 
repente se acordó Ayer, de que no dida o dlspo'ñción de la Co pañía contra, paración de los accidentes: a) del tra- nifesto ayer añana a los peiiodistao, lermjnar ias 0bras del puente de Villa 
máquina y le pareció que sin eUa que recurren. jbajo marítimo, b) de mar; 7, condicio- habla recibido un proyecto, hrmado por 0bij:p0 qUe pertenece a la Imputación, 
no era fácil ganar el premio Para formular estas Instancias se con mes relativas a trabajos especiales (cal- ios ingenieros señores Teran e üidaigo, provincial, explanación del camino ve-
Con la velnririart un nntnmAvil <.n« ^e** un pl^o de quince días, a contar ceras, pañoles, etc.); 8, forma de contra- para construir una calzada hasta el al- c.nal dei mismo pueblo, muy etreaiMM 
nrTvT vciuuiuau ue uu auLuiiiuvu sus- ,ifi;,de ia fpCha de la publicación de la tación; 9. admisión de menores y limita- io de La Maliciosa, pasando por el nuc- , ei;t3 capital Se dirá preferencia en 
pecnoso se aingiO al Pasaje de Mateu prp^ t̂p nota en la Prensa diaria, a cu clones de su trabajo; 10. Remuneración bio de Manzanares. . i - , — — — —. - — — los trabajos a los obreros de L^on, oue 
y ae una nenaa tomo ta maquina mas Vo pferto se suplicara ni inserción tam del trabajo en sus distintas formas; 11,1 En ese proyecto se propone también habrán de solicitar trabajo del alcalde 
hermosa que podia soñar el más exigen-|hi^n rn lo« periódicos de provincias vi organizaciones de los obreros del mar: el tendido de una línea tranviaria paia p0r conducto del presidente d" las so-
te aficionado. la "Gaceta da Madrid", sirviendo d'-|a) defensa del interés profesional, b) cul- los lugares en que el desnivel es pequ»- piedadea obreras Con esto se p< ê un 
Pero el dueño de la tienda, que se Ua-punto de partida para computar dicho turaics, c) económicas y de previsión ' ño. la cual sena sustituida por un 'e-I in¡,trumonto en mano de los socialistas, 
ma Luis Espiga advirtió el hurto yi P'azo. la fecha de la Inserción en la "Ga-1 (cooperativas, mutualidades, etcétera; irucarnl de cremallera pan. las cuu.- Los reunidos acordaron mostrar eu 
«-'"^«7IÍ''""^,MU/V'"1411; iei-£ls suspendió a un cliente auténtico con la'c<,ta"- , . '12- Instituciones protectoras del obrero D̂ XS y sitios de mayor deenve. extrañeza por la actitud de los rjrero? 
K.—Montepío civil, letras A y r<.—Jubi- r , ^ " f cíeme autenuco con ia De las reciamac!one3 que se reciban del mar en los puertos; 13. Higiene a, del ramo de construcción que van a 
pe. clasica irase. |con gujeCión a -sas normas, se dará tras-( bordo y en los puertos (alojamientos, ali- £1 Ayuntamiento y la Em- la huelga sin haber presentado oeiicio-, setas adelante.—Generales.—Corónele- 1 —M,*' •«"""v' "1o"+"0 D^í"' ,or í ,a- J - — - - ' — 1 - J ----- - ' ^» 1 J ^ 
de Madrid visite los establecí-!__Tpnientes Coroneles.--Comandantes. 
- en aquellos pueblos que están uní-1 P.—Jubilados (primer grupo), hasta 
' n la capital por "Metro" o tran-j4.000 pesetas anuales. 
Mía 4.—Montepío militar, letras G 
dulas 
dos 
nádente anunció, por último, q u e j ^ r * 0 ^ 1 " 
/prPoíne señalar días para q u e ^ l i 1 ^ ! ^ * A 0 ^ o ) : de J001 
nueblo  m o m VIOILC , ^ ^ " ^ ^ ! —Te i  coroneles.— . mesantes, 
mientos provinciales, con el fm de inte-; Día 5.—Montepío militar, letras L a En efecto. Angel, en a^s 
reaarlc en ellos. iM.—Montepío civil, letras C a r-'—Ce- salla de la tienda y tras é; ce 
I _ lr t„ í» . * „ n } * „ ¿ S ¿ ^ s - - R x J ^ - ao hasta tenerlo muy asido. 
clásica frase 
. o l s. | as. ¡guay!. los vientos apacigüe-jiado aJ empresas y a los representante^ i mentación, bebidas, etc.); 14. Meólos de 
lobieros. sólo del nombre del reclamant3 ¡salvamento; 15. cualquier otro dato o in-
Las colonias escolares | Remuneratorias.—Plana Mayor de je-
• | fes. —Capitanes. —Tenientes. — Magis-
de Chamartín 1 terio.—Jubilados y Pensiones. 
, Días 7 y 8.—Altas.—Extranjero.—Sn-
todaj las nónimas ein orcanizada por el Ayuntamiento de P^rviv^ncias y 
^ " Sir^lRetencionea. 
Solotin metroroloonr<" 
ftamartin de 
do en el puerto de los Cotos una coló, 
nia escolar de niños. 
El día 4 del próximo mes saldrá pa 
ra la Sierra de Credos la colonia de ni 
—¿Dónde va con esto, joven? 
—A hacer unos trabajillos. 
—Pues llévese magnesio, porque en el 
calabozo no hay mucha luz 
La Comisaría acogió al desgraciado 
artista. 
Paliza vengativa 
del viento,':nfpregándose de la Compañía, al propia'dicación que ei informante considere de ; presa del Metro 
corrió el due- fipmpo. la remolón del ministerio de Co .utilidad. Se informará por separaco res- - . . señores Saborit v Mui-
municaciones del expediente en cuestión , pecto a cada una de las modalidades del g ^ ^ ^ ^ J ó ^ ^ ^ ^ i t í r m 
remisión que habrá de verificar ^ , trabajo marítimo, a saber: Trabajo a b o ^ 
-̂ azo no superior a cuarenta y ocho ho-¡d0 en los puertos, navegación de cabota-; i a Í 5 0 ^ " ^ L J ? " ! ' . . ^ r „ ^ ü * " 
ras. 
nea a loa Comités paritarios. 
Donativos de la Caja de 
Ahorros de Vitoria 
VITORIA, 22. - L a Caja de Ahorros Mu-. ,. , sión, no podemos recoger integro, en el , je, ídem de gran cabota]e, ídem de altu- aue ^ ê non(, la s¡iu&l.ión ac^al de la nicipal ha acordado donar 3o.000 pesetas 
I La Compañía Telefónica, al hacer la )ra ca costera, ídem de altura, ídem ^ Í L T ^ M S I - O I S ^ O con relacio'ñ Par los comedores económicos y 400.000 i remisión de los expedientes, deberá for d ' -iw-J ü.aipiesa uei Meaopoiuano con relación cont.trucc:ón de cien casaq eco 
mular en cada uno su opinión, ratifican de gran a l L S r & - , l t k la Hacienda municipal. Ahrman, que Pa^ la con»uuccon ae clen casas eco 
do o rectificando las resoluciones qu-L, . , i « i .dicha Empresa no satisface al Ayunia-i 1 
h«T« dictado rontra el reclamante. ^ o / » i »-» r i o n 0 »• 1 H a H imiento cantidad por la utiliza-. 
Una vez rfcibldo se dará traslado d p ' i j C L L I U l l U C l U í * " - cion del suelo y el subdudo. si bien 
En el pueblo de Daganzos de Arriba mismo a la representación ohrera tam-1 ^ reconocen que esa situación de privile-| 
Estado general—Todo el Cont'nente (Madrid), se produjo hace algunos díasl'^n con un término de cua-enta y ochc¡ • jgio está basada en fallos y resoluciones,. 
^."cada uno de los grupos se compo- Americano se encuentra «omet do a' in ""a reverta entre el vecino Pedro Val-i^as- «' final Ae] c"al **r* ^vuelto al Donativos recibidos para los dos casos que atribuyen a errores de interpreta-
d o criaturas, qu! han sido escíu- ^ o ^ o n a s de presiones a ^ :a¡ dovino¿ y los hermanos Isidro. V i c e n t e ! ^ - ' 0 de Comunicaciones con el InJpublicados el día 14_del actual. cion de los preceptos estatutarios 
Becerrada a beneficio 
de los parados 
pulosamente seleccionadas por el Cuer- cuales la más importante ocupa toda la 7 Juan Castro. Uno de éstos fué herido !„a30 
M facultativo de Beneficencia munici-reg¡ón de lo3 Grandes Lagos hasta la en dicha reyerta por el primero, quei cu'nn 
rme que, a su juicio, le merezca 
BILHAO. 23 —Esta tarde se ha celebra-
do en la Plaza de Toros la becerrada or-
Clotilde García Cosa, viuda, anciana. Dicho escrito termina con las siguien- p^nizada por las entidades taurinas a 
¡acaba de perder a su marido que murió! tes palabras: beneficio de los obreros parados. Toma-
do excedan de 20 el número df |en el Hospital. Tiene a su cuidado dos] "Los que suscriben, al poner los he- ron parte varios jóvenes de la arlalo-
psJ y Por Ia LiSa Española de Higiene costa oriental. Al Norte de la Bahía de llubo de ser encarcelado. I expedientes de que se le dé traslado ¡hijas y cinco nietecitos. Vive en la calle chos reseñados eu conocimiento del Con-cracia, como matadores. De banderilleros 
Escolar entre las escuelas primarias de Hudaon existe una pequeña zona dep-e-i Parece ser que Valdovinos salió ell'a reprpsenínciñn obrera para el dicta ide la Abada, núm. 19, patio, en la mayoricejo, tienen la esperanza de que se ha actuaron loa matadores de toros Fortu-
i. localidad. «fnniirlá de Mcaqa imnn-taTiHn T «« Í^A viernes de la cárcel y cuando ayer ma-h-pn' 96 entenderá ampliado el térmim ¡miseria. Su esposo era el repartidor más de producir un acuerdo rapidísimo para na, Márquez, Félix Rodríguez y Jaime 
¿ ministerio de la Guerra ha pro- BIOUL a l t a s ñ a ñ a marchaba por la carretera de Ara-inor. nI™s ^ronta y ocho hora3' y ¡antiguo de E L DEBATE. Llevaba diez y\W* a* T^uiera. a la Compañía del fe- Noaln. 
¡ i i ' . n í s i vnn ipnte . porcionado tiendas de campaña y los sid{ld y se sitúan ai Sur de Azores, entre ^ón- término municipal de Canillas, se, Cu!,nf,0 pX¡. , fnn & 9\ mlnlstsrin Co 
camiones que han de transportarlos a este Arch pi61ago y el Canar;0 La dopre. encontró con los hermanos aludidos, ^un^acion---». ya informados. 2r, rxpp 
Rascafría y a Credos. dej ]sí0rte de Europa se sitúa go- clu''enes al divisarle se encararon con é! Mentes. ?erán citadas a reunión las co 
Asimismo el ministerio de Instrucción el Báltico- se forma un peauefio nú-; p?lra recordarle sus viejos resentimien- 'Tnsonndientes r^oresentacionps que r* 
nública ha dado las facilidades oficiales c lp0 „ o h r p pr'nHfl v cr.hre el Suroeste ^s- ¡solverán en dicho día la totalidad d 
f i a d a s para esta3 colonlas. q u e S f ^ e r S ^ « c ^ t S ¿ ^ M ^ I Pero 36 v16 acometido ^ los trea''" ^ a su s 
'seis años, sin faltar nunca. irrocarril Metropolitano, y en términos Pesetas, transaccionales, satisfaga al Municipio 
Icuanto adeude desea el momento de la 
- una suscriptora 5,00 implantación de la Compañía, por todai 
Q. s 25,00 ¡clase de ocupaciones permanentes y tem-
perales. 
Los despidos de la Cons-
tructora Naval 
tan beneficiosas son para la salud de ^ de perturbación. En nuestra Penín-,hermanos' ^ le Ripearon con estacas -omet.an. 
los niños. 
BILBAO, 23.- El gobernador civil ha 
8nma 30,00 ! Lo absurdo de todo lo que se glosa, y dicho a los periodistas que había ccle-
vr-̂ 'o T roquín vinHa v anriíina ¡que se propone, es tanto mayor cuan- hrado una entrevista con el director de 
,n H . ^ / n f . v . S ^ & ^ d a e ¿ d e?^S[ que la resolución del Tribunal eco- * Constructora Naval para ver si se lle-
_pJde sesenta y siete anos de edad, es una nómicoadmtoistraUvo oue ha motivado ^a a un arrpglo en lo referente a los re-
Mejoras al personal del riable y aparece el cielo con « I g u a M l ^ ^ ^ ^ ^ y ^ ' *« l.»..q*W*>}!á opinión de las ^presentaciones obre ^ ^ m a Tel h^ado. Se dedicad a todo el pleito, en e? apartado rece-dientes despidos. 
noce la validez y la firmeza de la Or-¡ 
sula soplan los vientos de dirección va-
Canal de Lozoya nubes. Aviso a los agricultores.—Ciclo con 
' „ nubes en toda España. 
El delegado del Gobierno en ios Ca- Aviso a los navegantes.-Marejada Sra79 7,má3 tarde Pa30 al 
nales del Lozoya, nos envía la siguiente!^ el Cantábrlco 
nota: 
Ha publicado la mayoría de los día- Otras nota? 
Serán ob t̂o de dl'cuslón v resolución y mal lo hubiera pasado a no ser porifn„ ^ ,n,)éiloíl pP ios en!,ip9 discrei 
. a opinión de las representaciones obr. 
civil, que detuvo a los agresores y reco-jras y patronal, toda vez que si coinci ^ ^ ^ ^ " ^ 
gió al apaleado. En la Casa de Socorro 
de Canillas fué asistido Pedro de lesio-
tal Provincial. 
OTROS SUCESOS 
Atropello.—En el paseo del Prado, rios de Madrid una nota de los obreros 
aforadores, lectores de contadores y or- Círculo de Bellas Artes.-El Círculo de i camioneta 22.910, que conducia Segundo 
denanzas del Canal, en la que se la-¡Bellas Artes de Madrid, convoca a un guárez, domiciliado en Espronceda, 5, 
mentan de que, habiéndose hecho aigu- concurgo para proveer las plazas de pro-! atropelló a Casilda Muñoz Solera, de 
n'orqo por un asunto oficial, se ÍUS 
pendió la sesión y el examen de e^a pro-
•viesfa Insta el próximo hiñes. 
Socorros a los parados 
SEVTLLLA. 22.—Fn la sesión do esta 
mañana, el Ayuntamiento acorrió facili-
tar diez mil pesetas para la Bol̂ a del 
^ ' s T u e ^ M ató extensamente de ** proble-
jan corno modalidad de estos derechos1"^? de casa3 baratas, aguas y trans-
situación de'esta señora es verdadera-,It; * Corpo 
posetas ¡tasas que señalan los Municipios, se aco-
jy tasas a la participación en los ingre Línea cortada Una suscriptora 5,00 
Una María 2,50 
portes. 
Promueven disturbios 
nos aumentos en otro personal obrero,|fesores de solfeo, piano, guitarra y coros.¡veintinueve años, habitante en Blasco de' BILBAO. 23—La Guardia civil de!Señora de Ulecia 5.00 
no ha sido atendida todavía su recla-| Las condiciones están expuestas en laiGaray. 61. Trasladada la víctima a la|Deusto tuvo conocimiento de que había¡G. S 25,00 
mación de mejora de jornales y de es-;secretaria del mismo, y se admiten so-ÍCasa de Socorro, se le apreció una he- sido cortada la línea telefónica del ba-
tabilidad en los cargos. Ilicitudes los días hábiles y durante 'as îda grave en 'a cabeza y otras contu-| rrio de Elorrieta, desde un andamio CU- Suma 37,50 
La realidad es que hace ya cerca de 
dos meses el Consejo del Canal del Lo-
zoya, tomó el acuerdo de atender las 
reclamaciones formuladas por la mayor 
parte de esos empleados y que an estos 
días ha sido aprobado por el Ministerio 
de Fomento el crédito correspondiente 
para la atención de dichas mejoras. Ade-
más, es criterio de la Delegación y del 
Consejo del Canal del Lozoya, que se 
sifa un régimen de equidad con todo el 
personal y se vaya mejorando su situa-
ción escalonadamente. 
horas de oficina, hasta el 25 de septiem-
bre, que termina el plazo. 
H O T E L A S T U R I A S 
sienes. Ocurrió el atropello por babel Verto de lona que los empleados de la 
chocado la mencionada camioneta 
¡sos brutos o líquidos de la Compañía ox-
iplotadora de servicios públicos, como la 
|del Metropolitano, SEVILLA. 22.—En Alanís. obUíjaron 
Reiteran los que suscriben la Impe- vnrios obreros a que cesaran en el tra-
posa necesidad de que el alcalde, por'halo los que se hallaban ocupados por 
i el medio más rápido, eficaz y mejor 'urno en las obras municipales, alegan-
amparador do los derechos municipales'do que habían de trabajar todos o nm-
el automóvil 38.793 
Tejedor Benito, de 
Matarife lesionado. — Cuando trabaja 
La mejor altuación de Madrid. paen la nave de vacas del nuevo ma-
Habitacionea desde ocho pesetas. Pen- tadoro. Pablo González Pérez, de trem ; 
sienes desde 18 pesetas. ta y seis anos, se produjo con un cu-
chillo una grave lesión en la cara, be 
ocupaba en degollar una res. y fué em-
A U M T f í n TaP,cena Y Ebanistería. pUjado p0r unri ternera. Entonces se le . iñJJLlJUU Paseo de San Vicente, 4. desvló ei CUchillo. ' 
Teléfono 13755. Pídase presupuestos. La rueda ^ \ día.—Rodrigo Rodrigo Ji-! 
, .— mónoz, de cuarenta años, que vive on' 
'¡Olózaga, 3, denuncia que del "auto" de( 
su propiedad le sustrajeron una rueda, 
de repuesto, valorada en 357 pesetas. Eli 
Ivehículo estaba parado a la puerta de 
¡dicha casa, cuando "Caco" se acercó so ! 
ilícito por aquellos lugares. 
Notas varias' Cuarto allnmido.—El portero de la ca-
ña  i t  coni Compañía Telefónica tenían desde hace¡| A m * ^ A < i %V í 1*11 l 'n31 v X . v Qê cn,os nmnicipaies do que habían de trabajar todos o n -
que guiaba Angel tiempo en dicho lugar para -oparación! U t i K A . ^ O V A . I i L A h |ad"pte en relación con el problema que!guno. Recorrieron las calles del pueblo 
'veinte años ¡ de una averia. Los autores del hecho no ¡ * ^ « Í ^ M encifra'. la solución en manife.tnción unos doscienros ohre-
vemie anos hnnni1oa T oro „ o-.o A * X * «£UVWIA« nhiPr. ma-?. favorable Para los intereses del ros. La Guardia civil di-olvió la mam-han sido allad s
::II::.:̂ ::K'I:KIIII!Í;BÍIÍI:»:Í:.E - 1 • 1 
U L L O A ó p t i c o 
C a r m e n , M . - M A D R I D 
"BlliliBlli::BIII!:Hli!,.HII 
setas.—P. R. M., 25 pe 
nal, 3; doña Dolores Sanz, 5; don Car-
los Mantilla de los Rios, 5; señorita Ma 
ría Luisa Argueta. 10; don Miguel Ger-
vasio Fourcadé. 21.15; don Bernardo Gó-
mez Ayuso, 5; una devota agradecida, 
125; por una difunta, 3; don Eduardo 
carga.i en 
.cjptT^-'Flora Ber- nemos ]& obligación de velar con ex-: vista de la actitud agresiva do los ma-
quisito cuidado." nifestantes y detuvo a siete de los mis 
1̂1 . | significados. Se reprodujeron los euce-
IMlievas refOrnias en la1 sos por acudir otros obreros de '.os pue-
blos, que Intentaron poner en libertad 
red tranviaria a los detenidos sin conseguirlo. Ac idie-
-m T!ip.n5no •! P̂ 8-Bz.ianT STU-BIV tt UO.T 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
aiiiüiüiiiaüü'niniiamii B S E H B • B r 
J a r a b e a o t i e p i l é p t i r c 
d e F . U R G E L L 
El próximo día 25. festividad de San En Jandilla donde se encuenti^ la ga-, vioientatia a •pueri& de entrada al v toda clase de afeccione!» nerviosas, 
t S ^ de Rancla, celebrarán sus d.as nadería de don Juan Pedro Dgnecq. princlpai líjuíerdí cuyo inquilino: De venta en todas las farmacias y cen-
SrfnL^d^-0rleáÍ1S' fP.03* de M r̂ i/̂ ôr̂ Qhn̂  ai Hf>î n ^^l^tíSf-rat^n dr̂ í encuentra fuera de Madrid. Se dos Tos de específicos y en los depósitos que Carlos de Borbon. y don Luis Fernando: cuando toreaba al joven aiistocrata ^ a cuánto n;3clenden log honora- .rulica el prospecto 
T^K."11- , „ ~ J03e R T 0 Í Í S i S T ' n ^ ^ Fiié rios que suelen cobrar los ladrones en¡ Precio de venta, pesetas 5.70 frasco 
Tamblen: las duquesas de San Garios, un puntazo hondo en el muslo. Fue ' '(..mbres incluidos). 
Montealegre, Lerma y viuda de Valencia.1 trasladado en automóvil a Vejer, para 
Marquesas de Acapulco, viuda de Al-'su curación, 
«serrada. Almenara Alta, Ariany, Casti- =La condesa viuda de Torata y su 
lio de Jara. Castellanos, viuda de Guad- hijo, el distinguido diplomático don Luis 
•1-Jelú, Santa Rita, Torneros, Villamanti- Valdés Ibargüen. están recibiendo mu-
lla de Perales y Villadarias. chas manifestaciones de pésame con mo-
Condesas de Cabezuelas. Cartayna. vlu-l tivo del reciente fallecimiento de su 
da de Esteban. Sacro Romano Imperio, esposo y padre, respectivamente, el con-
viuda de Sopúlveda y Torre Mata. ¡ de de dicho título. 
Vizcondesa de Val de Erro. Era don Jerónimo Valdés y González 
baronesa de la Vega de Hoz. Olañeta ministro plenipotenciario, jubi-
Senoras de Aguirre de Cárcer. Carras- lado, y gentilhombre de Cámara con 
WiCobián, viuda de Córdoba Ceriola, vlu-¡ ejercicio. Persona que gozaba de gran-
de Crooke, Díaz Moréu, Drake de la des simpatías, había favorecido mucho 
r n * Viuda de Gallo. García Molinas. al pueblo de Villarin de Somiedo (Astu-
ae Biedma. Gómez Acebo, Hermida, rias). donde falleció, levantando a BU 
r*ma; López Montenegro. Martínez Cam- costa el hermoso templo parroquial y 
POS. Méndez Vigo, Meneses, Monasterio, haciendo gran número de obras benéli-
••estra, Rive. Romero y López Pelegrín co-sociales. 
' funzunegul. Era el finado nieto del general Valdés, 
Señoritas de Canalejas, Carvajal y que tanto se distinguió en la guerra de 
wsada. Goicoerrotea. Helguero, Jardónjla Independencia del Perú, y a quien 
-̂orono y Moróte. Narváez y Maclas.1 fué concedido el titulo condal de VlUa-
Aronnell. Porras y López-Gamuza, Prado: rín, denominación trocada luego por la 
¿frío, Pór('z del Pulgar, Retortillo, Ruiz;de Torata. 
- Arana y Fontagud, Sandoval y More- Por la línea materna era nieto del 
A'gúirre de Cárcer, 5; señora de Vilar, Los mismos concejales han pedido las vil cle. Constantina, que lograron impo-
10; un devoto, 15; don Clemente Caste- siguientes modificaciones en la red tran- ner el orden-
Una estadística de la F. Obre-lanotl, 5; un devoto, 2; C. A.. 50; P. S. viana: y C. M., en acción de gracias. 100; se- Primero. Que el tranvía del disco nú-
ñora de R., 100; un devoto, 5; doña Car- mero 31. en vea de finalizar su recorri-
men Lapuente. 25; una familia devota, do en la estación de las Delicias, ee 
pidiendo protección a la Virgen, 80 pe- prolongue hasta el Puente de la Prin-
sos oro; Federico, Carmen. Luisa. Juan cesa, 
de Dios y Rafael González, 5; un devo 
ra de Salamanca 
f I D P A CHAMPAGNE A I T B U O 
* m B B B i • i 9:Í H B E B E:''B E ' B E B 
I pesetas 
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00 y Urbina 
mif̂ f-111611̂  fpt!tejan su santo: los ex 
Eza «rn*3 señore3 Espada, vizconde de 
y Armiñán 
primer marqués de Valdeterrazo, presl-i 
dente que fué del Consejo de Ministros 
en tiempo de Isabel II. 
Viajeros 
Han marchado a Liérganes los duques 
de San Pedro de Galatino; procedente 
HARQ„0 . Ide Znrauz. se halla en San Sebastián 
wueses de Aguilar. Almunla. Amu-¡ia señorita Nini Castellanos; se encuen-
car la Mayor y Solfe-
o«ques de Ansola. Béjar. Miranda 
mar, Sanlúcai 
- jueses de g; 
Í^Twr?fí0JÍta'_Bellarnar, Bérrlz. Borja.jtran en Zumaya los condes de Vallella-
'erde._Castro Nuevo. Coloma. Fio-; no. y en Cestona. la marquesa de Santa 
**^cin_y^ '̂̂ ázar. Ibarra. Î a Rosa, Lau-ijdária del Villar; ha llegado a San Se-
T¿n8lrtde'Oranl. Ordeno. Parinat. Real tjagtián el marqués de Arenas; el mar-
^Ulla cf' Rian:íllela- Santa Cruz de Ri-iqués viudo de Canlllejas. con sus hijas 
Vili&r:g ^^ta Genoveva, Torre Mayor,: Manolita y la condesa de Villarea, Fasa 
Conde," }lllarreal y Villesca. i una temporada en su palacio cíe Llares; 
Ha, p¡ d̂  Asmir, Cabarrús, Fernandi-;3e encuentra en la misma villa la mar-
Llanoi^0 GrDnia Real. Guerrero, Los qnesa viuda de Cienfucgos, y en Ribade-
San Si'm- 1 Sacro Romano Imperio, ,eiia ei marqués de La Rodriga, con 
Barón ^T' ,Velayos y Villada. ,us 'sobrinos la condesa viuda de U -
Ŝ ñore, Ar3 Torres; V niers. los condes de Agüera y los aeño-
A r , , varez de Estrada. Andrade. res de Cañedo; ha regresado a Oviedo. 
^¿7 «raujo-Costa, Arce, Arcos, AyuKO.i de Su excursión a Francia el marriues 
^¡WKI apr0eta' Belaundft. Benavente, (je )a Vega de Anzo. Veranea en Celo-
sas par."n' Bf>urgón, Cabrera, Cár- rio ei conde de San Esteban de Cañon-
Diaz Xlvl - de Albornoz. Castillo. g0 con aus hijas, y en Salinas, el minis-
* Rlrknat Díez de Ul^mm. Escobar tro dpi panamá. señor Lasso de la Vega. 
«»deTo» Escrivá de Remaní v Ro-| _Se han trasladado: de Barcelona a 
o* LienerrÁreS'r?zr,eleta- Feas' Fernándea! Comillas. 1̂ marqués de Lamadrid; de 
^trava o -Xa' Gallnso^a, Galo de s0iareg a San Sebastián, los tnirqueses 
« ^sliia rn ̂  Marchanle. García de de olivares, v de Burgos a Fuenterra-
S^de-R^i Del?ado. González Chacón,1 b5a don José'de Aguinaga. 
^ l é n pan(?e3son, Guaiardo, Güemes, — 
^ HnU,Vtierrez Azat, Halcón, Hernán- T J J|» • An ínlír» l a 
M. Jor?^0 de Amézaga. Ibúñez de La- H a d i s m i n u i d o JUl lO i a 
«flck, de Urries y Patiño, Kirkpa-Í 
neítero<j T r̂e' Lavin, Leguina, López Ba-1 
^ MartAii >Z D6riíía. Mac-Crohon, Mar-! 
de lru1o Martín Montalvo, Martínez De los datos suministrados a la ve 
, ^ Nov V11"62 l7-a2r"!rre. Melgarejo, deración de Exportadores de Aceite ne 
X*1^ N orenes y Carvajal, Muñoz Oliva de España, por la Sección Cen-
H i s t o r i a 
u n i v e r s a l 
SALAMANCA, 22.-El presidente de ta 
Segundo. Que el tranvía del disco nú- Federaclón obrera, don José Manso, ha 
to, 2570.^. O., 5; don José Miguel Gar-' mero 37, en vez de volver el trole en ^Hitado una nota en la que la Federa-
cía, 25; familia Fernández, 10; señora la Cibeles, siga su recorrido p.ir laí010" 36 nMMWMta hondamente preocu-
viuda de Bello, 5; unos devotos, 15; do Plaza do Castelar, a la calle de Alcalá: pada P0' el ProblP'na M P̂ ro que se 
ña Pilar Grinda (en oro), 25; señorita hasta Ventas y viceversa. ¡anuncia con caracteres alarmantes en 
Rosario Grinda, 10; una devota del Pi- Tercero. Que el tran/ía del diaco nú.:toda la provincia. Se agudizará mucho 
lar, 25; don José Soriano Lloret, 5; don mero 5. Puerta del Sol-Pardiñas. sea cuando terminen en todos los pueblos las 
Enrique Martín Cano. 1; don Juan J. modificado su recorrido, en el sentido ítareas de1la recolección y en la capital 
Mendizábal, 5; don Salvador Gutiérrez.! de que. en lo sucesivo, circule d*»dn la f l í f ^ J f f o b T q.Ue, ^ i V ^ se rffK 
5; don Manuel Carretero. 2; don Federi-| Puerta de Atocha, hasta Ventas, p ,r el . C o n e i ° ^ ^ ,̂"Ieludlb,6 1neces'd'1f, 
e¿ G. Soto. 1; don Enrique Astigarraga.i Paseo del Prado y calle de Alcalá. ¡ ^7 nn h l ^ \ ? C ?da1eS taflliad1a3- y d0" 
5; don Jo^é S. del Rosal, 2; don Ma-1 Cuarto. Que el tranvía del disco nú- ín/renro^M^^^^^^ 
núel Segarra. 2; don Manuel I^pez mero 4. Puerta del Sol-Ventas, M a pr^ ^ 
Ochoa. 5. Total. 364.715,15 pesetas. j M a ^ n W 
ZARAGOZA. 22.-La suscripción para la Fla3!a de EsPaña subiendo por la cá- concíSi íVaVan'o f^rna'rTse^con^^te 
las obras del Pilar asciende a 3.820.368,85 «• del Carmeru calle de Preciados. Pía- Pn el plazo de ocho días al siguiente 
: za de Santo Domingo, a volver por la cuestionario' 
calle de Leganitos al mismo recorrido Primero, ¿bras d« utilidad núhllca aue 
Quinto. Que el tranvía d̂ l dl^o r.ú- ei necesario realizar en el pueblo; seeun-
¡mero ol. en vez de dar la v iclta y te- do, número de obrero* paraHos, clasifl-
ner el final de trayecto en !a Puerta cados por profesión^ en cada pueblo: 
aei Sol. le tenga en la Plaza Mayor, a tercero, número de obreros parado? que 
cuyo efecto, en dicho sitio dará la vuel- se considera habr̂  en el puebM cuando 
ta. y siguiendo con el precio de 0,15 pe- terminen totalmente lao nnoraHnnes de 
setas, desde Plaza Mayor-Torrijm. cual- la recolección; cuarto, si puede contar 
quier distancia. la Federación con npovn moral al diri-
Sexto. Que el recorrido de la línea ijlrse a los poderes p4MI*ot en soüci-
numero 42, sea modificado, teniendo el|tud de cantidades para r?a'izar las obras 
siguiente: |qUA atenúen el paro 
Puente de Vallecas. P->c;fipo. Paseo del El gobernador señ^r V <̂','n'>7. E'orza 
Prado, Recoletos, Castellana. Hipócro- hablando de e=tf. aeuntr. ba manif̂ sta-
mo y viceversa, siendo el precio del bllle- do su conformidad con ei escrito de la 
te el que en la actualidad hay, desde la , Federación obrara, por «n espirltu mo 
Puerta de Atocha al Puente de Vallecas. ; derado y «u eran nond̂ rao'-Sn. y que 
y el de 0.15 pesetas desde la Puerta de'coincide en el ponomlonM de bacr la 
Atocha hasta el Hipódromo y viceversa. I'>«'tp'"5tira para establecer una bolsa da 
7. " Que el servicio del tranvía del trabajo 
i cisco 6, suba y baie por la calle de' . . . 
Claudio Coello, en vez de hacerlo por La Cris:á obrera en Cuenca 
• la de Serrano, como en la actualidad, y 
en vez de finalizar su recorrido en Goya, | CUENCA. 22.—La Cámara de Cf>mer-
! esquina a Torrijos, dé la vuelta por la ek) por medlac'ón del pô Prnâ nr civil 
,Plaza de Toros en forma circular, por v con la adhesión del m,;>Tr>o. ln d'ri-
; las vías actúalas. j «r'do telegramas al presidiare Gn-
8. ° Que el servicio del disco núme vnrno y m'nioiros de Fomon'o v n, r-
ro 49, sifi;a el recorrido actual, continúan- nación, a fin de que para rprn-inr la 
Jdo por la calla de Torrijos. y dando la angustiosa crisis obrera desMn̂ ri ia 
vuelta por ésta a volver a la calle ce mayor cantidad posible a Obras tñhii 
Goya. suprimiendo el cambio de trole caá. 
ue hoy se hace en la esquina de Goya y 
Acaba de Iniciarse la gran Historia de nuestra época 
H I S T O R I A U N I V E R S A L 
E S P A S A - C A L P E 
con el volumen 
Revoluc ión y Restauración 
La HISTORIA UNIVERSAL es la historia que no se parece a ninguna de las publicadas. Ha sabido crear un nue-
vo tipo lleno de emoción humana, de interés, de ciencia rigurosa. Ha prescindido de muchas cosas Inútiles que en las 
viejas obras sobraban o que no pueden interesar al hombre de hoy; en cambio, trata de temas Inéditos que apa-
sionan siempre al lector contempoiáneo. . , , , * A . ,• . . 
La empresa de renovar los sistemas de exposición histórica está siendo realizada por los más grandes especial.s- ña 0 de la virgen del Puerto 
tas europeos bajo la dirección del célebre profesor de Leipzig. Walter Goetz. La edición española la dirige el Ilustre puente de Segovia y puerta d«d Angel, v 
catedrático don Manuel García Morante. , , , ̂  
U.NA EPOCA DE GRAN EMOCION DRAMATICA 
Revolución y Restauración 
Se altera el orden natural de publicación de la obra para empezar por una de las épocas de la Historia que más sez de material y la necesidad de au 
influencia ejercen en la actual. Este volumen estudia de 1789 a 1848. Seiscientas cincuenta páginas, 450 grabados en negro mentar el servicio, sobre todo a deter 
y colores. Encuademación artística. En el mes de octubre aparecerá el nuevo volumen Reforma y Contrarreforma. 
PRECIO DE PREFERENCIA 
Torrijos. 
9. ° Que se establezca una nueva li-
nea, desde la plaza de Santo Dominsro. 
calle de Isabel la Católica, plaza r.e Es-
so d 
l̂ l, 
viceversa, siendo el precio del billete de 
0,10 pesetas, cualquier distancia. 
10. ° Que teniendo en cuenta la esca-
e x p o r t a c i ó n d e a c e i t e 
vi. 
i . l nr Í0ga lP3 , 0rtÍ2 ValladaresrPa- t'ral "de Abastos, resulta que la expor- VII. 
lomo Pan.,, Pasarán, Pastor, Pé-^ación del mes de julio del año actual VIH. 
'Pulgar, Petit. Piñ«Hn TV,I« H^fné de 7.045.848 kilos de aceite, contra IX. íar, tit, i edo, Polo de i fué  . .  il  ^rro, prado Quile2 y San2i Rlch¡,l7.118.257 kilos en el mismo mes del pa-
Í™aa s i n ^ D"rán. Salgado, Sánchezlsado año 1330. 
^tlaef, ao ez Camargo, Santa Marina,I En la campaña actual, de diciembre 
l0' Subir* 2 Matamoros, Saura Sarra-!de 1930 a julio de 1931, se han expor 
^do T- a' Terán, Tirado Tur Trabado 60.707.634 kilos de aceite, y en igua 
'-«l, V¿n RARTE' Urrécola, Us'sia Valcár-'período de la campaña anterior, se ex-
V ZuJrUmber=en' Villanueva, Zoza !portaron 53.774.596 kilos, lo que acusa; 
des—-e8ui" lun auniento en la exportación en el p--. 
PLAN DE LA OBRA 
I. E l despertar de la Humanidad. 
EL Grecia y Roma. 
III. La Edad Media. 
IV. La era del estilo gótico y el Renacimiento. 
V. Reforma y Contrarreforma. 
La era del absolutismo. 
Revolución y Restauración. 
Liberalismo y Estados nacionales. 
El origen del sistema de Estados del mundo. 
X. La era del imperialismo. 
i acas horas, en la que la capacidad de 
los coches es insuficiente, se estudie la 
forma de la implantación de remolques, 
Se ha establecido un precio reducido, muy inferior al co- en verano y en invierno, con carácter 
rrlente, para los primeros suscriptores a esta obra. Le permanente, llegándo.-e a un acuerdo con 
"C • 
c>0 V 
interesa hacer hoy su pedido. 
Examine este volumen en su librería o en 
C A S A D E L L I B R O 
Avenida de Pi y Margall, 7, Madrid 
E S P A S A C A L P E , S . A . 
Apartado 547.—Madrid 
la Compañía de Tranvías, para la cons-
trucción de los remolques que se necesi-
tan, que pueden ser construidos ráp'da-
i mente, facilitando al mismo tiempo tra-
bajo en ese ramo de la actividad pro-
fesional. 
11.° Que el tranvía del cisco núme-
ro 45. en vez de dar la vuelta en el paseo 
o 
eanios felicidades 'ríodo considerado de 6.933.038 kilos. 
Deseo recibir gratis y sin compromiso los folletos Ilustrados y las condiciones especiales de adquisición de 
la HISTORIA UNIVERSAL. 
Nombre 
Profesión 
Dirección (D. H.) 
de Santa Engracia, lo haga en forma clr- 25 en el costillar derecho v el nímpr-. 7 
cular por la Glorieta del 14 de abril. jen la espalda derecha, en regular ea-
Se ha perdido una vaca díde^iso3 — y con un peo0 V * * * * kilos. 
En «, Mataco y arcado M GanaJd!S ^ T ^ r ^ l T 
do» se halla a d.sposlcion quisn dicha res se p r i e d e r á T de 
eastn), pelo 
•áná seíá iños, oiarcaui -n la Asociación-;.eneru 'ie 
Domingo, 28 de agosto de 1931 
( S ) E L D E B A T E MADRID.—Año X \ I . _ Núm 
e s t a 
U n a c s n s f i f e d á s i c a d a 
d 1 1 1 a c o n s t i t u c i o n a l e n E u r o p a y A m é r i c a 
q u i n c e a ñ o s e n E s p a ñ a . N u e s t r a r a z a s e h a r e g i d o p o r c i e n t o v e i n t i d ó s C ó d i g o s f u n d a m e n t a l e s e n p o c o m á s d e u n s i g l o , G r e c i a y V e n e z u e l a s o n los 
p a í s e s d e m a y o r i n e s t a b i l i d a d I n g l a t e r r a y H u n g r í a , l a s d o s n a c i o n e s d e m á s f i r m e s e n t i d o d e c o n t i n u i d a d 
Ofré>cpmoa a nuestros lectores en esta 
plana una reseña histórica objetiva de 
las Constituciones de Europa y América 
Para mayor claridad Hemos clásificado 
en primer término en montones de ¡ibro< 
las leyes fundamentales que ha tenido 
cada país. Con más detalles y escociendo 
las figuras representativas que intervi-
nieron más o menos directamente en ca-
da Constitución, hemos resumido la his 
toria completa del constitucionalismo de 
España. Se han incluido hasta los pro-
yectos constitucionales que no llega 
ron a ser leyes, pero que represortatuj! 
indudablemente una fase importante en 
la política nacional. Y al pie de cada 
retrato se describen con concisión laí 
principales características de cada uno d-
aquellos Códigos fundamentales. 
Abarcarnos en los cuadros una hls 
toria estadística del constitucionalismo 
europeo y americano. E n un prim';r 
grupo figuran las naciones todas de Eu 
ropa y las americanas que no pertene 
cen a la raza española. Un segundo gru 
po constituyen España y los pueblos de 
Hispano-Amcrica por la especial lección 
histórico-política oue significa su extra-
ordinaria inestabilidad constitucional. 
Hemos de hacer, -n este punto, una ad-
vertencia sincera. A nadie se ocultan las 
dificultades de una clasificación de esta 
índole. Por ello, no tenemos la pretensión 
de afirmar que sea rigurosamente exac-
to nuestro trabajo. Si diremos, en cam-
bio, que estamos seguros de haberlo eje-
cutado con la más minuciosa aproxima-
ción a la realidad. Y vaya por delante 
una exposición del criterio que en «a 
referida clasificación hemos seguido. 
Es indudable- que en Europa y Amé-
rica existen, en una cifra global, más 
Constituciones de las que enumeramos. 
Hay pequeños Estados como Andorra, 
como Liechtenstein, como la República 
de San Ma.ino, como Dantzig, como Mo-
naco, etc., que tienen una ley fundamen-
tal vigente e incluso una pequeña his-
toria constitucional. Los •milHitloS ÍTI 
Jgracla de la claridad de los cuadros y 
¡considerando su escasa importancia po-
lítica. Omitimos también el recuento de 
las Constituciones vigentes de aqueiios 
i países como Baviera, Prusia y otros mu 
jehos de Alemania, y como los cantones 
s,ui.zbs; etc., que no-son Estados sobera-
i nos y que están limitados constituclo 
Inalmente po un Poder central. Con arre-
|glo a este criterio enumeramos las na-
Iclones qut nos merecen estudio. 
E u lo que toca a la cifra de Consti-
jluciones, conviene advertir que en pri-
jmer lugar hablamos de Conititucion.?? 
! nues'as y por lo mismo hemos de des-
echar todas aquella" modificaciones y re-
visiones parciales, bien de serles de ar-
tículos o de uno solo, que no alteran 
•mbstancialmente el carácter de la ¡p.y 
fundamental. En segundo ténniuo. al re-
ferirnos a la historia constitucinna¡ de 
cada país, empozarnos a coritai, no de.-s 
de lo que pUdie'fa Uarnatse la pr^histo 
lia o la fase fufoativa d'1 '.eyeo 
sino desde ei momento en que esta evo 
lución alcanza una plasticidad concreta 
y definida. Ello explica por qué en Aus 
tria por ejemplo, "prescindamos la-
patentes de lo? HabsburgOE o en Che-
coslovaquia de las primitiva!» ley^s del 
reino de Bohemia, vagas e impreclsai 
o dfr los '•Pacta conventa,: de Polonia 
o de las Constituciones diversas que se 
van originando en los distintos países 
de Italia, hasta el momento de la uni 
dad. Tomamos a la nación ya formada 
o en el momento cumbre de su forma 
ción soberana e independiente. V así en 
Alemania incluímos en la oifra la Con 
federación del Rhin. que aunque qui 
sá pertenece a la historia del derecho in 
ternacional no puede negarse que es unp. 
etapa importantísima del constituciona 
Msmo germánico. 
Fiaremos por esto 'ealmente u n a s 
.¡.juntas observaciones fiOs pa:..-efl bál-
ticos de la oost-guTra. v vistria, Che-
/•.cslovaquio y Poior,,ia. aparncer •''a^l-
ficados a p a r t i r d« su independen-
cia moderna, bélgica no tiene para nos-
otros histori constitucional, sino des-
|pués que se aprende de Holanda n̂ 
1SH0; Irland:. cuar.do en 1922 consi 
¡gue la HberlaíT. Islandia cuando se au 
tonomlza de Dinamarca. En Noruega va 
lloramos tan gólo la Constitución vigen 
• te de 1814. a pesar de la? 50 modificacio 
^es que la han tramutado. En Suecia y 
jen Dinamarca apreciamos las arcaicas le 
lyes constitucionales que otorgan los re 
ves, por referirse a materia de garantías 
individuales y poderes legislativos. En 
jItalia anotamos sólo la Constitución lom 
barda véneta y la de Cerdeña, y en una 
cifra incluímos la reforma fascista. En 
Suiza se omite a) constitucionalismo an-
tiguo de los cantones, y empezamos a 
contar desde la Confederación amorfi 
aún y rudimentaria de 1798. En Rusia 
valoramos simplemente con anterioridad 
ai constitucionalismo soviético, a.) uka^e 
de IPOR, único principio algo democráti-
co del autocrático régimen czarista. En 
Yugoeslavia seguimos sólo el núcleo de 
Servia, sin anotar las constituciones mon-
tenegrinas. En fin, en cuanto a Ingla-
terra y Iliir.^na. es bien conocido el cri-
terio de los constitucionalistas. Anota-
mos con una cifra sus dos leyes funda-1 
mentales, de las que las demás son adi-j 
clones o modilicaciones secundarias, quej 
no alteraron la vigencia de aquéllas; la I 
Carta Magna y la Bula de Oro. 
Por la clasificación que hacemos de Es-j 
paña podrá ver el '.ector que no incluimos1 
los proyectos constitucionales, y en lo queí 
se refiere a América, de tan multipMcadoj 
ocnstitucionalismo, h e m o s seguido un; 
criterio igualmente restrictivo. Sóio ftgu-1 
ran cuatro Constituciones de Bolivia, i 
siendo Sáj que pasaron de la docena, y! 
doce de y<énézue)aj cuando e) señor Al-
tamtra habla de 31. Ya se ve que esco-! 
gemos sólo las leyes fundamentales, y no, 
hacemos mención de lab infinitas refor- \ 
mas y modificaciones secundarias. 
• 
Austria. B é l g i c a - ¡ Lituama. P a r a ' 
Bulgaria. Canadá. J Uruguay. 
Costjv R i c a . Italia. 
Rusia. 
Vbania. Solivia, '^uatárna!^ líraart). Honduras. R u 
Turquía. mania. 
Dinamarca. Haití. Portu-
gal. Suiza. Yugoeslavia. 





Argrentüm, Dominicana. E l Sal- Colombia 





















































Total: 152 constituciones para 19 Estados. 
Dl*acl6n medí 
120 años 










































































































— 16 años, 
—125 " 
— 11 " 
—100 " 
—107 " 
,— 52 " 
,— 64 " 
.— 11 " 
,~-266 " 
.—144 " 
.— 11 " 







,— 9 •» 
,— 11 " 
—116 '» 
— 9 " 
— 13 " 
,—117 " 
— 10 " 
,—109 " 
— 67 " 
— 25 " 
—489 " 
—133 " 
,— 92 " 
.— 96 " 
ESPAÑA 8 • 1808.—123 " 15 " 4 
Total: 117 constituciones p j-tí 82 Estados (no está Incluido España). 
Duración media de 
las Const 
4 años » 
















J O S E BONAPARTE 
Otorga la Constitución de 1808.— 
Las líneas generales son éstas: P o 
der real no compartido con las C&-
maras. — Senado nombrado por el 
Bey.—Cortes con estamentos de Cle-
ro, Nobleza y pueblo.—Sufragio po-
pular indirecto.—Consejo de Estado 
para los proyectos de ley.—Consejo 
real y Alta Corte para el ejercicio 
de la Justicia. — Religión católica 
oflclal.—Previa c e n s u r a ds ím-
prenta^ 
E L G E N E R A L E S P A R T E R O 
Jefe del Gobierno al aprobar las 
Cortes, la Constitución de 1856, que 
no llegó a promulgarse y se llamó 
"non nata".—Era una Constitución 
impuesta, con las siguientes carac-
terísticas: Garantías individuales y 
su suspensión en circunstancias ex-
traordinarias. — Principios atenua-
dos de libertad de conciencia.—Dos 
Cámaras. — Senado y Congreso ele-
gidos por sufragio directo y por 
provincias.—Revisión constitucional 
a propuesta del Rey y de las Cortes. 
DON AGUSTIN A R G U E L L E S 
Alma de la Constitución de 1812.— 
Constitución impuesta por las Cor-
tes: Religión católica oficial.—Ga-
rantías individuales: seguridad per-
sonal, domicilio, propiedad.—Liber-
tad de pensamiento.—Derecho de 
petición.—Sufragio universal limita-
do.—Soberanía nacional.—Convoca-
ción y disolución de Cortes por ai 
mismas.—Poder real muy limitado. 
Una Cámara.—Potestad Judicial ex-
clusiva de los Tribunales.—Monopo-
lio docente. 
DON LEOPOLDO O'DONNELL 
Al subir al Poder en Julio de 1856 
restableció la Constitución de 1845 
y la modificó con un Acta adicio-
nal.—Este Acta traía como noveda-
des: Limitaciones del Poder real 
. a r a conceder indultos, amnistías, 
etc.—Reducción del número de se-
nadores.—Refuerzo de la inmuni-
dad parlamentarla.—El Acta se anu-
ló en octubre de 1856. E n Julio de 
1857 se reformó de nuevo la Cons-
titución de 18-15, y en abril de 1864 
se abolió esta reforma. 
DON FRANCISCO MARTINEZ 
D E L A ROSA 
Refrendó el Estatuto Real de 1834. 
E r a una especie de Carta constitu-
cional otorgada por la Reina Re-
gente. Sus líneas esenciales fueron: 
Sistema bl carne ral. — Cámara alta 
aristocrática.—Iniciativa de l a s le-
ye«, exclusiva de la Corona.—Potes-
tad real para disolver las Cámaras, 
E l Estatuto fué un decreto de oon-
vocatoria da Cortes generales, 
E L G E N E R A L SERRANO, 
QUE D E LA T O R R E 
DU-
Presidente del Gobierno al promul-
garse la Constitución de 1869.—Fué 
una Constitución impuesta por las 
Cortes, con los siguientes princi-
pios: Por primera vez los derechos 
de reunión y asociación.—Libertad 
de palabra, imprenta y de cultos, 
con obligación de la Nación de 
mantener 1 a Religión Católica.— 
Soberanía nacional.—Dos Cámaras. 
Potestad de hacer las leyes priva-
tiva de las Cortes.—Elección demo-
crática del Senado por sufragio uni-
versal indirecto. 
E l c o o s t i t o d o n a i i s m o 
e s p a ñ o l 
E N 1 2 3 A Ñ O S H E M O S T E N I D O 
O C H O C O N S T I T U C I O N E S Y 
C U A T R O P R O Y E C T O S 
L a de 1812 l imitó e! poder real y 
e s t a b l e c i ó u n a so la C á m a r a 
L a m á s radica] fu? la de 1869, que 
d i ó a las Cortes la potestad priva-
tiva de hacer las leyes y decre-
t ó la libertad de cultos 
L a R e p ú b l i c a de 1 8 7 3 p r e p a r ó una 
Const i tuc ión que no l l e g ó 
a discutirse 
L a de m á s l arga vigencia h a sido l a 
de 1876, que h a durado c in-
cuenta y cinco a ñ o s 
fe.;:-!?: 
W m 
DON E M I L I O C A S T E E A B 
Fué el primer firmante del Proyec-
to de Constitución federal de 1873, 
inspirado por Pl y Margall, que no 
llegó siquiera a discutirse en las 
Cortes.—Comprendía esencialmente: 
Forma de Gobierno Republicano-
Federal. Libertad de cultos y sepa-
ración de la Iglesia y el Estado.— 
Soberanía nacional ejercida por el 
Municipio, el Estado regional y el 
federal.—Jefe de Estado elegido por 
cuatro años.—Dos Cámaras.—Sena-
do de representación federal, sin 
iniciativa de leyes, 
DON J O S E MARIA CALATRAVA 
Presidente del Consejo da ministros 
al promulgarse la Constitución de 
1837. — F u é una Constitución im-
puesta por l..í Cortes y caracteriza-
da por libertad de pensamiento 
-—culto sostenido por el Estado—, 
Potestad legislativa de las Cortes y 
el rey.—Dos Cámaras.—Sufragio di-
recto.—Convocación y disolución de 
las Cortes por el Rey.—Poder Judi-
cial exclusivo de los Tribunales. 
E L G E N E R A L NARVAEZ 
Jefe del Gobierno al promulgarse la 
Constitución de 1845. — F u é una 
Constitución pactada, con los si-
guientes principios: Religión cató-
lica oficial.—Garantías individuales 
de posible suspensión en casos gra-
ves.—Dos Cámaras.—Senado vitali-
cio con atribuciones Judiciales.—Su-
fragio directo. — Independencia del 
Rey para ausentarse del reino o 
contraer matrimonio.—Convocación 
y disolución real da las Cortes, 
DON ANTONIO CANOVAS 
D E L C A S T I L L O 
Caudillo de la restauración monár-
quica, Inspiró y presentó a las Cor-
tes la Constitución de 1876. — E r a 
una Constitución pactada, sobria en 
detalles y contenía los siguientes 
principios: Religión católica oficial 
con tolerancia de cultos.—Libertad 
de enseñanza controlada por el Es -
tado.—Garantías Individuales y su 
suspensión en casos extraordinarios. 
No concretaba el carácter del su-
fragio.—Hacían las leyes, las Cor-
tes con el Rey.—Veto del monarca. 
Dos Cámaras.—Senaaores por dere-
cho propio, vitalicios y elegidos por 
las Corporaciones. 
DON M I G U E L 
PRIMO D E R I V E R A 
Jefe del Gobierno de la Dictadura, 
creó la Asamblea que elaboró el 
proyecto constitucional de 1929.— 
Sus lincas esenciales eran: Reli-
gión c a t ó l i c a oficial.—Reconoci-
miento del derecho de los padres 
a educar a los hijos.—Organización 
corporativa.—Consejo del reino que 
limitaba el Poder real, el legislati-
vo, el Judicial y el ejecutivo.—Una 
sola Cámara. — Sufragio universal 
directo, sufragio corporativo y nom-
bramiento real. — Voto femenino.— 
Tribunal constitucional formado por 
el Consejo del Reino. 
DON JUAN BRAVO MüBILLO 
Jefe del Gobierno y antor del pro-
yecto constitucional de 1882, q« 
aunque se publicó en la "Gaceta", 
no llegó a ser discutido por lai Cor-
tes.—m proyecto e r a el de VBA 
Constitución pactada, oon 'lo» 
gulentes matices: Religión católlc» 
oficial y €Xclusiva.-Relaclone« « 
la Iglesia y el Estado por Conco> 
dato.-Dos Cámaras.-SeDado »n»-
tocrático de nombramiento reglo T 
oon atribuciones Judiciales. - Au-
mento de las facultades realea, 
provisión*1 
Presidente del gobierno pr la Co. 
de la República, ^oyeoto^ ^ 
misión 
parlamentaria, ^ cultos, 
esenciales son: ^ T } * * á<.\&*: 
separación de la Ifleo1* ¿enes ^ 
do, disolución de las bie. 
giosasynacionaU^clón ^ , * 
nes.-Creación oonsUtuc ^ 
región. - Posibilidad de 
sin indemnización. "7 ' erte.-% * 
presión de la pena de 
to femenino.—bna * { sobre ^ 
Predominio del ™ ^ l r e * * * * l 
P o d e r Ejecutivo. - ^ _ Q o ^ ^ 
Tribunal constitucionalismos.-
técnicos jurídicos ^ dir^a 
Jefe de E-stado de 
y Vicepresiaem 
E L D E B A T E (9) Dominio, !3 de agoato d i 1981 
información comercial y financiera ¡No ha habido acuerdo eniLa oferta 
la conferencia minera Cotizaciones de ayer 
I>i» ZL Día 22 
44,30 44,226 
coa 219,80 219,45 
,09 157,50 157,30 
^Zts 59,10 59 
tVrtJ 64,90 54,80 
¡jMtf ' 1 1 , 2 9 2 5 11,272, 
Bffát 2,68 2.50/ó 
Víreos oro 0 4090 
^ pOLSA DE LONDRES 
55. francos, 123,96; dólares. 
hpWa", 34.84; francos suizos, 
4i5 ^ U e s 12 045; liras, 92,90; mar-
flTv ¿ r o ñ a s suecas, 18,16; dane-¡ vimiento 
t ra tación fué más Intensa. E l viernes,1 
el mercado perdió la tendencia franca 
de los días precedentes, y se inició e l ' l ^' . 
estancamiento con visos de ntroceso. L0S 0t)rerOS del CaPDOn HO I r á n , de 
y la demanda de trigos, equiKbradas Primera corrida de feria'RADIOTELEFONIA 
en Almería Los vendedores aspiran a sobrepasar el precio mínimo de tasa. 
Los granos de pienso con gran demanda y cotizándose en alza 
ProgranuLa para hoy: 
MAUK1U. Lnlím Kadlo (E. A, J. 7, «24 
-netros).—De 8 a 9,30, " L * Palabra". Trea 
diciones de treinta minutos.—14,30. Cam-
con-M a r c i a l L a l a n d a y Domingo Ortegajpanadaa. señales noranaa Boisa de o  
Sin embargo, hubo ya un síntoma re- míCnO 3 la ¡ O m a d a dp «iietp horas VALLADODID. 21.—Han caído aleu-1 —Tengo una ligera idea, pero ¿esearia »,»,iorrtn uno •^rr!» tratación.—15.55, Información teatral.—10. 
velador de la sesión del jueves aue da-l 1 ' " ^ Ue 51616 nü ,d í ) ñas chaparraditas que han servido Ba - I^e u-ted me la completara. tUViePOn Una DUSna taP t í e Fm.-19. Campanadas Música de balle.-
ba la medida del auge que la Bolsa ex- , !ra «frec-car el ambiente y aliviar un! la higa ea lo único que se co- — pO.W, Fln.-22 Campanada8 Señales ho-
perimentaba. E l miércoles se presentó ^ piden compensaciones el agostamiento de laa plantas. Ai.noce ^ ^ 1 dé ojo Eso Wene del I presentó 
dinero para las obligaclonea primera hi-
poteca de Alicantes, a 263, dinero que 
económicas al Gobierno 
concierto 
le la Banda Municipal.—0,30, Cierre. 
424 meiros).— 
no tuvo contrapartida; el jueves el pa- Qo «v I *4 i . . 
peí que acudió al mercado encontró di-j , CIUye de ,a nUeiVa ] ° ™ ™ * ' a Las operaciones de tr i l la van ya muy 
ñero a 262, y si bien es verdad que ee- 'as min&S no carboníferas avanzadas en la mayor parte de los pue-
rró la semana este valor a 268, no cabe 1 \ bl°s- ^ ^ 
creer mucho en la espontaneidad del mo- ANTECEDENTES DE L A CON- U ^ S S l S é í a í S S S S ^ 
FERENCIA !3_an de regulares. Hay bastante afán p 50405, 
iál75: noruegas, 
31,55; coronas checas,^ 164;,ves un entero y diez céntimos, y al ce-
18,175; chelinesi La libra perdió del miércoles al jue-l 
los viñedos este agua lea ha venido muyi^emP0 de ^0£ Faraones. "Lo suvo", son | El "Empaslre" en Madrid 
bien, pero hubiera sido mejor si la can-!dije3 de coral 0 azabache, representando r fm u ru^i^da de núbli-n emn^-i ila,,,0 5 * ^ ? K*".*" Zmül M . t ^ ñ * *
tidadPcaida hubiese sido tastante S - a - ano cerrada, pero eso resulta caro 2 a ^ T h a c í r U s ^ U c i ^ ^ i ^ ^ ^ ^ c t o S e r ^ 
yor. y sirven lo mismo estos cuernecitos que A- rharlnf V\ Knmhprn Torpro 0 a E'nlonlzar- «"S'^» y cancumee 
f l - ^ r - H . ^ . M U . — . usted ve Además, sirven para curar las ^ T i t f y ^ ñ o r T S ^ T Z M ^ * * * - cientiílcas. Cont.nua. 
hemorroides sin mas Que llevarla en el becerro constituyó un éxito para to-
bolsillo izquierdo del pantalón Quien pa-'dos especialmente para E l Bombero, 
idezca de tal cruel dolencia hallara un T o r ^ £ se vió o5]^ado a dar la vuel.;oaile. Cierre. 
ia.l alivio con tan sencillo remeció. iTotal ta , ^do en unión | la cuadrilla> en-1 
- por dos reales! I . „ J„„ „ , Proerramaa 
íSS nofdracmas, 375; lei, 817; mil-1 da registra un klza dT l , 6o7ob r ¡ eTcte-
lstriaC0-S''-Tnde'ses, 193; escudos ^portu- ^ r la Semana, a 54,80, nue tra moñ  
dracmas, l í, 
* 1/8; pesos argentinos 
de comprar, pero a precios un poco 
más bajos de los que solicitan los ven-
31 7/16; 
La Conferencia minera, convocada porldedores y éstos defienden con empaño 
el ministro de Trabajo para adaptar ajbastante firme. 
rre de la semana anterior. A l Influjo i í r e ^ Í i ^eC0 ?miaS mmefraKs1 2 , La m^ineria local y aún comercial, 
de esta meiora mm ani-mA «i H« i ^ C r e t o Z 6 . 1 de que establecia la se haya bastante retraída, pero es de 
chelín 6,75 P^lques;^6 ^ mejora, se animó el resto de la jornada de siete horas, ha terminado en suponer que tendrá que cambiar pronto •pjjniay. 21.75. 
tre Errandes ovaciones. 
^ v f J 1 0 ¿eceVclon!í* a taT\ cre'd0 En la parte seria. Rafaelillo consiguió mortal hube de comprarle uno de esto? un ^ 
cuernecitos, que deben ser un tesoro de con 
virtudes, poco estudiadas sin duda por- J. de~una"verdadera fiesta de tcios.i Campanadas. Bolsa. 
poiribay. , chelín 2 peniques; Hong-1 Bolsa, pero la animación correspondió! la forma prevista. -hai un cnenu * ^."-i"--> -—-o 
6bin?n1a1l,75 peniques; Yokohama, dos 
tone- ^ 
clielÍDe3" BOLSA DE B E R L I N 
» . 37 25; dólares, 4,213; libras, 
pt- ¿ .n ros franceses, 16,515; suizos, 
» S ; £ S s checas, 12,48; chelines 
?1 • rn« 59 21; liras. 22,05; peso ar-
,U?1io l l ' 5 : ^[lreia' 0'262; pes0 UrU" 
preeminentemente 
tríales, y entre é 
Los Alicantes, de 
• • • 
Programas para el día 24: 
MAUKIL», Linón KaUio A. J. 7, 424 
riiTnfo ' ro'tun4o"'aria^ Sintonía. Calendario aatro-
on buen estilo, y al hacer una faena inómico. S ntoral. Recetas culinarias.—12, 
feJ.a de una verdadera fiesta de t.cios. Empanadas. Bolsa. Bolsa de trabajo.-
que después de lo que acabamos de oír ^ ^ ac después de un pinchazo en- ^,15, Señales horarias. Fin.-14.30, Cam-
quien me asegura que no sirve tam- trando bien agarró un estoconaíO dei :-'anaíla8- Señales horarias. Boletín meteo-
bién para curar la cefalalgia o el mal sa]ió liu;p¡a*lente. El público, que v:c alógico. Bolsa de contratación. Concierto, 
de actitud. En esta plaza, se paea el amores?, el mundo tiene secretos m- 1 é] futuro torero, le tributó una ¡-19. Fm.-19, Campanadas. Bolsa. Música 
Noticias 20 30 Cierre. 
(E. A. J. 2, 424 metros).— 
tarde.—Toque de clarines 
Su "compañero "Salitre" fué el reverso para sintonizar. Concierto de música an-
i a los valores Indus-j Los obreros de las minas de hulla han'quintal métrico de trigo nuevo de 46 25:eSCrUta ' que a lo m jor adivínarnos atronadora ovación, que le obl gó a darl'Je baile.-19.45, N 
stos, a los ferroviarios, mantenido firme su posición, convertí-1 pesetas a 46,75. Puede afirmarse GU'Por P113 casualidad y tienen su matcnali- ]a vuelta al ruedo y saludar desde los Radio España (í 
205 llegaron el jueves!da en estado de derecho. La posición el precio mínimo de tasa, o sea el a ^ T ^ y en cmco Perras gordas. Y la ver- dj g > De 5 a 7 de la ti 
a 225. y el viernes repitieron cambio lrespectiva d8 ambas partes ha quedado 46 pesetas por quintal, está v>ente e 
Î os Nortes de 2% alcanzan el 31^ v ole" en la nota que a continuación in- | todos los mercados donde h s y ^ n a r*- ]? Ia pena de V1Vir COn1 ̂  dUda Cruel'de ía med lla; ignorante y cobarde. ft»-)tlittó. Diez minutos d  buen humor, por lor ies , ae ¿JV alcanzan el dl3 y c\e- ^rt*™™ TTait» ^ «lia «ÍT, emhprrm .al „:_:, ._. ,_ T „ 1 y u.na re de tener en casa una verdadero panacea. ..S f . r^m* do y niató despu^b Pepe Medina. Música de baile. Noticias 
rran a 308. .sertamos. Falta en ella, sin e bargo, iai^ular vie-ilanHa T̂ oq fmorir.ro^ t«J „ Los Explosivos participan de los representantes de los ministerios b a ^ 
también en primera linea del alza; pa-|de Fomento y Economía. Aquél juzga.|y a^i'losPde lineas de Ciencia y Bu": 
dad es, que tan exigua cantidad, no va 
e la pena de vivir con la duda cruel 
El pueblo se divierte de lo lineo sin secundo aviso ' ¡de Prensa, facilitadas por "El Eco de Me 
desperdiciar momento. ;Cualquiera diría Y J » ¡ lato fuerte, La reaparición !dina", recibidas por cable, correo, toléffra 
san de 580 a 605, y en la última sesión,'en principio, justas las peticiones patro- *gos pretenden 47 pesetas 1 
en pérdidas escalonadas, abandonan ias;nales de un aumento en el precio de iog de Salamanca, de 4 
BOLSA DE NUEVA T O K K unidades. ¡venta, como compensación a la dlsml-j Ariza, a 47,50, y los d 
i^conda Cooper, 24; American Smel- En el corro bancarlo, la mayor deso-' ?,ución de la Íornada de trabajo. E l de todo por quintal métrico 
^aaco^"» rj^fhplppm Steel. 39; B a l t l - ^ « ¡ Í » - O . J - ™ . J . Economía, por el contrario, opone su en puntos de or!"-en 
^ S ' f ó h f o 44 3/T; Canádian Paci- l ^ - f ^ C * ^ ^ » Í J ha «acado pa- vot0i por laPreperCuSión que el aumen-, En Peñafiel y pl ízas similares de I t ff^^fíS 3 la h0ra- STÍ bUC- l ^mén icamen te y "Llapisera", el "as" de, 
^ ' " / « General Motors. 35 7/8; Oe- ^n te de exclusividad. En toda la sema- to de precio del carbón ha de tener en neas de Ariza, se colocan con fa^ndad ^ t ^ o ^ " na. el. esPaC10 CC?- SUS K ingenios en estos asuntos, presentó C V l l ' J ^ _ ^ f ^ n í ^ r n 
- na no se ha cotizado más que este va- otras varias industrias. Para ello, se di-,las clases corrientes nuevas a 4^5^06 1- f - - - - - - 0 - " ^18' SU 0pt^mism0- vanos tiucos que fueron otros tantos1 * a l i C C I Q O S 611 C i C X t r a n j e r O 
lor (y en todas las sesiones), si se ex- ce que sería necesaria una Conferencia, setas el quintal que compran, en m i pUsta ceptúa el jueves, que cotizó el Hispano,I"6 armonizase y acoplase los intereses 
Suizo. En lo que va de mes no se han¡de muchas economías. 
registrado, en el departamento bancarlo,! ^ acuerd"? varia" I*5 
?~ ^„f,^' , . , , , "minas de carbón y a las demás. La no-
mas cotizaciones que las de los dos valo- ^ dice* 
res ya apuntados, el Hispano America 
no y López Quesada. 
En el grupo de eléctricas, Hidroeléc-
trica Española destaca por su asiduidad 
y sostenimiento. Aparte esta caracterís-
tica, lo único sobresaliente es la pérdi-
da "oficial" de las Chades que, de 590. 
cambio del día 12, pasan a 557 el viernes. 
Los monopolios, un poco más firmes; 
"La Delegación obrera considera In-
dispensable el establecimiento, desde 1." 
de septiembre, de la Jornada de siete 
horas en las labores subterráneas hulle 
ras, de acuerdo con lo establecido en 
el articulo 32 del decreto de I.0 de ju-
i lio último y con las aspiraciones relte-Petróleos ganan un punto, y quedan; radamente yexpuestag p0Pr las organiza. 
tc' ^vipctric, 40 1/4; Pensylvania Rail-
Dera w l / 8 - Radio Corporations, 19 1/2; 
Jsys. Steel Corporation, 87 1/2; Wes-
¿ghouse, 62 5/8. 
BALANCE D E L D I A 23 
ACTIVO.—Oro en Caja, 2.275.587.905,67; 
r ^«.ponsales y Agencias del Banco en 
i íxtranjpro, 255.040.230,18; plata, pese-
L 641268.327,24; bronce por cuenta de 
í Hacienda, 2.873.787,25; efectos a co-
hrwen el día, 17.783.068,59; descuentos, 
1̂ 1807.837,10; pagarés del Tesoro, ley 
L ^ de agosto de 1899, 87.910.355,74; pó-
lizas de cuentas de crédito y créditos dis-
oonlbles, 213.794.348,03; pólizas de cuen-
de crédito con garant ía y créditos 
Lnonibles, 1.680.260.471,93; pagarés de 
«'¿tamos con garant ía , 29.009.588,75; 
Los efectos en cartera, 12.399.824.27; 
corresponsales en España, 20.256.252.35; 
deuda amortizable al 4 por 100 = 1P_28, 
144 474 903.26; acciones de la Compañía 
Arrendataria de Tabacos, 10.500.000; ac-
ciones del Banco de Estado de Marrue-
cos oro, 1.154.625; acciones del Banco 
Exterior de España, 6.000.000; anticipo 
il Tesoro público, ley de 14 de julio de 
1Í91, 150.000.000; bienes inmuebles» pe-
Mtas 35.344.029,15; Tesoro público, pe- te sus anteriores posiciones, con la ex-
«tas 48.152.021,35; total. 7.063.707.575.86J cepCi6n del 5 por 100, 1917. y el antl-
PASIVO.-Capital del Banco, 177.000.()00! que pierden exactamente el Im-
fondo de reserva, 33.000.000; fondo de J H £ cortado 
previsión, 18.000.000; reserva especial, Porte aei cuPon cortaao. 
bises tercera y séptima de la ley de 29 , 
de diciembre 1921, 18.000.000; billetes en t-1 Banco checoslovaco 
Circulación, 5.294.364.375; cuentas co-
rrientes, 1.018.303 383,66; cuentas co-
rrientes en oro, 400.414,55; depósitos en 
efectivo, 7.158.900,90; dividendos, Intere-
KS y otras obligaciones a pagar, 
80,911.581,23; ganancias y pérdidas, 
25.764.609.19; diversas cuentas, pesetas 
890 804.311,33; Tesoro público, pesetas, 
114.760.490,34; total, 7.063.707.575,86. 
Resumen semanal de Madrid 
Verdadero oasis en el desierto de la 
negociación bursátil, han sido las cinco 
lesiones de la semana que hoy expira. 
Acostumbrados ya a una depresión eró 
pe-] se tornaba por razón de su espíritu s im^anos J W * » ^ vi r  pre.,isadoS a] 
Minas do carbón 
a 104. 
Los valores municipales y especiales 
continúan con su habitual desanimación 
y monotonía En deudas ferroviarias se 
han tratado únicamente las 5 por 100, 
a igual cambio, 88, en dos sesiones. Los 
bonos oro pierden terreno, de 176,25 des-
cienden a 172.50. 
No hay nada notable en fondos pú-
blicos, que mantienen casi integramen 
clones obreras 
La Delegación patronal estima que, 
dada la situación de la industria hulle-
ra, no es posible que ésta soporte el 
En Caracas, José Ramón Sánchez mayor parte, los negociantes e ^ U n ^ \ ^ ^ m m M i ^ 7 r ^ ^ n 9 ' ^ ' m n dar "Propina", ya que el público, puesto 
Se han hecho algunos ajustes de bue-1 q u í ^ Se Tesconcierta ante el | - P-. no dejaba de ovacionarles. ^ \ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ J ^ ^ 
ñas clases para facturar en septiembre i cuadro aue estos dias ofrece Ciudnd ^ resumen: una fiesta llena de arte turai de Castnlion (Uv edo), ae vwnu 
próximo a 48 pesetas. La tendencia del R^at con'Tu ^ n o m b í a L l í r í a y "orna ^ d* ^ a c i a de la que el publico ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Harínar P Ia ^ t ü d <le8preoe«padá de, pueblo cO .encantado.-Dun Nevero. el^d. ^ S a l l e t á r ^ m a f 
Marinas y salvados.—Parece que en mo un acto de inconsciencia, augurando » Tllr -ir-v krlñfteVA 
los últimos días, es un poco más activa I terribles males cuando esto pase y "ven-jPRIM]LRA D E r E R L ^ E N ALMEKIA 
la demanda de harinas. En cuanto a gan las cosas a su ser". Yo no lo veo tan i ALMERIA, 22.—Se ha celebrado la pri-
los salvados siguen con el mismo rá- negro, la verdad, y creo que toco se i me ra corrida de feria, con un gran Ü©-]í!JZr 
areglará. especialmente si "todos" nos no y mucha animación. Se lidió ganado; E'n Valnaraiso José Montea Henrl-
proponemos arreglarlo o que no se des-ide MonUlvo para Marcial. Bienvenida y quez< de cuarent'a y dos años de edad, 
arregle. ;.No ven ustedes, si se fijan en jOrtcga, que son aplaudidos al hacer el! hijo de José y Josefa. 
pido despacho y a precios firmes. Ano-
tamos los siguientes para esta piara.: 
Harinas selectas, a 65 pesetas; extras, 
de 60 a 61; Integrales, a 58; salvados 
tercerillas. de 40 a 43; cuartas, a 36; 
comidillas, de 32 a 33. y anchos de hoja, 
a 31, todo por 100 kilos, con saco y so-
bre vagón origen. 
En Medina del Campo cotizan: ex-
tras, a 65 y 66 pesetas, los lOQ kilos; 
primera, a 63; panadera, a 60; segunda, 
recargo que en sus costes implicaría ella 55: salvado tercerilla, a 36; comidilla! 
establecimiento de la jornada de elote i a 32 y gordo, a 30. 
horas y que la adopción de la misma | En Dueñas (Falencia) se pagan ex 
nica, cinco días de animación en la Bol-
sa deben ser señalados con piedra blan-
ca, y pueden quedar como hitos que re-
cuerden tiempos mejores cuando las ale-
grías desaparezcan, 
T, efectivamente: las alegrías no po-
dían durar, ni siquiera en las cinco se-
siones de lunes a sábado a que acaba-
mos de referirnos. Ya el viernes deca-
yeron los ánimos y apareció en el ho-
tímte la nubecilla cuyos contornos, a 4.541.049.00( 
medida que transcurr ía la sesión, fue-
ron delimitándose hasta formar una in-
terrogante que quedó flotando sobre el 
PRAGA, 22.—El balance del Banco 
Nacional, en 15 de agosto, acusa una 
disminución de millón y medio en el en-
caje oro, que es de 1.533 millones y me-
dio. También acusa una disminución de 
176 millones en la circulación fiducia-
ria, que es de 5.450 millones, y una re-
ducción de dos millones en la deuda en 
billetes del Estado. La cobertura oro de 
la circulación fiduciaria es de 42,5 por 1Ü0. 
La Caja francesa de Amortizacicfi 
PARIS, 23.—El informe anual facilita-
do por el Consejo de Administración de 
la Caja de Amortización, subraya entre 
debe hacerse concediéndose simultánea 
mente la debida compensación, con el 
consiguiente aumento en los precios de 
venta y tasa. 
La delegación obrera declara, que, si 
quien fijó los precios de venta con ré 
<?imen de trabajo de ocho horas, lo hizo 
"n presencia del coste de producción v 
dejando un margen mínimo de benefloir 
al productor, le parece lógico que, alte 
rado el régimen de trabajo, sean revi 
«adas las condiciones comerciales esta 
bleclda?; pero no le es posible admitir 
la simultaneidad apuntada por la repr<> 
mentación patronal, y mucho menos pue 
ie ser acpptable el dejar supeditada la 
tras a 64 pesetas el quintal; primera, a 
61 y panaderas, a 59. 
En Lyon. Santiago Martín Sánchez, 
natural de Bscurial de la Sierrra (Sala-
manca), mayor de edad, casado, jorna-
las masas, que no hay mar de fondo? paseo 
Y sobre todo, señores, vamos a vivir, sea Marcial, en su primero, hizo una íae-
como sea (procurando lo mejor posible) jna eficaz y breve. Sin condiciones el ga-
porque la gente no se muere más que mado, no se presta a lucimiento. Despa-
una vez. ¡¡Qué horror, y cómo se po-'cha de una ouena estocada. (Aplausos), 
nen algunas personas!! jEn su segundo, banderillea muy bien y es 
Los precios a que je cotizan los di- muy aplaudido. Con la muleta, realiza 
ferentes productos agrícolas y pecuarios una faena colosal, con pases de todas las 
en esta provincia son los siguientes: iniareas (Ovaciones y música). Coloca;fa Entra doa V(!ces a matar. iQva 
Trigo, 46 pesetas los 100 kilos; cebada, ^una estocada que mata. (Ovación, oreja,I_ÍAt, n,...^ „ rahnl 
30; avena, 27; centeno, 33; panizo. 46: :rabo y vuelta al ruedo) 
habas. 44; garbanzos, clase superior, 155; 
En San Pablo, Domingo Caballero, 
soltero, labrador, de unos cuarenta 
años de edad. 
En Amberes, Antonio Pre*as Laurado, 
i natural de Abegondo (Coruña), mari-
nero. 
otras cosas que todos los bonos a corto 
plazo de que disponía la citada Caja de 
Amortización, han sido enajenados. 
E l informe añade que las amortiza-
ciones hechas por la Caja de Amortiza-
ción ascendían en 21 de diciembre del 
dirminución de Jornada a que por el Go r j l s;. en '2 T0J 
hlerno se autorice o no la modificación ^ i ; 1 ^ 3 ^ 0 9 "nea de S 
del precio de venta o establecimiento d» a 38' ? yeros en hne l 
otras compensaciones. 
Respecto a jornales, la delegación obre 
ra estima que. por ahora, puede limitar 
se a concedprse en las demás 
"arbonTferns Ins a i i T r ^ n ^ qU^ 
Astuiias se han otorgado el día !.• dol 
actual, con la consiguiente compensación 
en loa precios de destajo, ajustándolos a 
la nueva jornada de trabajo. 
Esto último sería aceptado por la de 
legación patronal, sólo en el caso de qup 
le fuese concedida la necesaria rompen 
nación por el aumento que en el precir 
de coste también ello determine. 
En cuanto al O fanato Minero, unán! 
Bienvenida estuvo detestable en sus 
corriente, 120; algarrobas, 35; yeros, 34; |dos toros. No hizo nada y hubo bronca. 
Centeno.—Hay pocas ofertas en este ?fui£?antes, 33:.^abif]1.uejas;,^2?; ^ . ^ « i 1 * * ^ 1 .s1?gunJ:í°• le colí: 'c^)tr5s«p"ef ^ 
grano, y las que se hacen en iHeaiS de ^ 
Segovia y Salamanca pretenden a 38,50 
pesetas el quintal, sin envase, piecio 
que no aceptan Ibs compradores. 
Cereales de pienso.—Los granos en es-
ta sección, hecha excepción de la ave-
na, que si apenas hay oferta, obtienen 
demanda activa, y precios firmes y con 
tendencia alcista. Esto se debe, sin du-
da, a que la cosecha de yeros v alga-
rrobas, en la zona, es corta. Se ofre-
cen: cebadas del país, de 32 a 32,50 pese-
tas; algarrobas, en la zona de Medina 
alamanca de 
ea de Arlza, a 
37 pesetas, todo por quintal métrico sin 
saco. 
FUNERALES POR GITANILLO 
SEVILLA. 22.—Esta mañana, en el 
templo parroquiaJ de Santa Ana, se ce-
harina de trigo, 61; salvado, 28; paja, ¡derillas que se aplaudieron. Con el esto- Obraron solemnes funerales por el alma 
0,65 arroba; patatas, 3,25; aceite. 21,50; vi- que estuvo defleientísimo. ¡del Infortunado matador de toros Fran-
no. 5 pesetas arroba; queso fresco, 47,50; j Ortega quedó bien con la capa en su'cisco Vega de los Reyes. "Gitanlllo de 
lana, clase corriente, 26 pesetas arroba: primero. Hizo una faena adornada y es-|Triana". El acto constituyó una sentidí-
huevos, 2 50 docena; leche, 0,70 l i t ro; azâ . .CUchó aplausos. Mató bien. Al segundo gima manifestación popular ce duelo, 
frán, 4.75 onza; tocino salaco, 2.60 kilo; je da unas verónicas que son ovaciona lAslstieron a él, además de los familiares, 
pasado año. a la cantidad de 12.970 mi- memente se reconoce la necesidad de es 
llones de francos. tableccr un régimen que permita hacer 
Los productos brutos de los servicios 
de explotación de la Industria de Ta-
bacos alcanzaba en 1930 la cantidad de 
extensivos a todos los obreros de las mf 
ñas de carbón los beneficios que de ta 
les instituciones se derivan. 
Las demás clases de minas 
Aceites <!e oliva.—Con precios en alza 
cuenca? en loe almacenes de esta plaza y ventas 
•etr 'TR' df p a i ^ - f e r ^ t m m w . ^ í é ^ ^ ^ ' i f r ^ f f f i e i S W ! 
" de 215 a 217 pesetas: superior, de 225 a 
228: fino, de 235 a 240. 
Azúcares.—Muy sostenidos. Blanqui-
lla, de 158 a 160 pesetas: florete, de 165 
a 170; cuadradillo, de 195 a 200. 
Legumbres. — Sostenidas las alubias 
leonesas, a 112 pesetas, y las astu-
rianas a 95. Los garbanzos muv firmes. 
Se pagan de tamaño gordo, dn 170 a 
185 pesetas; de t amaño mediano, de 
145 a 165 y de t amaño pequeño, de 95 
a 110, todo por quintal métrico. 
conejos, 3.25 uno; gallina i , 6 pesetas una 
gallos, 8,50 uno; pollos. 5 uno. Para las 
carnes rigen en actualidad los siguientes 
precios en canal y matadero: Oveja. 2,25 
pesetas kilo; cordero. 3,00; carní ro , 2.75; 
bueyes, a 31 arroba; vacas, 33; novillos y 
toros. 34; terneras, 39; cercos, 23 pesetae 
arroba, en vivo. 
C. M. A. 
das. Con la muleta realiza una buena1 muchísima gente. 
V I D A R E L I G I O S A 
Mercados de Madrid 
La cosecha argentina 
^ . . . . La Conferencia acuerda considerar co 
BUENOS AIRES, 22.—Según cálculos ^ situación de derecho desde 1 de ju 
mercado. La interrupción del sábado cor- oficiales, la cosecha argentina de maíz ¡ j ^ ]a de hecho de excepción que actual 
W el hilo de la contratación, de tal suer- se calcula este año en 15.464.490 quin mpnte disfrutan las minas distintas de te, que sería, a nuestro entender, dlfl 
íll adivinar si la Bolsa quedó bien o 
mal dispuesta. 
En la primera Jornada semanal ad-
virtiéronse ya los primeros síntomas de 
limación; no inspiraron gran confian-
^ en primer lugar, porque se referían 
' valores cuya baja ha sido extraordi-
naria; en segundo lugar, porque no Iban 
j-compañados de ninguna mejora en el 
"«Partamento de cambios de monedas, 
suelen ser los reguladores y casi 
^ministradores de bonanzas y desven-
das; y en último término, por esa des-
^aflanza tan natural en la sorpresa, si 
en la sorpresa constituya uno de los 
«'ementos básicos del Juego bursátil. 
el lunes al martes se mantuvo la 
Jfdencla a]clsta; nuestra divisa empe-
* ganar céntimos y la animación ad-
niayores proporciones. Culminó 
tales. 
I • W'W'W" H " H '"W" R' B MM 
Fe rías en Ciudad Real 
CIUDAD REAL, 21.—Ciudad Real, la 
simpática capital manchega, arde en 
fiestas. El día 15, día de nuestra Patrona 
la Virgen del Prado, tuvo lugar la pro-
cesión de la venerada imagen por la ca-
rrera de costumbre, con el esplendor ce 
siempre, o acaso aumentado 
para que concurran a 'ísta plaza' Pues, esro: ei lesiamenio anteriormente lormauzaaa por .uios no IO invauaa, 
'umentado el tipo de compras, pe- hasta el punto de anular la promesa, la ley hecha cuatrocientos treinta años 
m así hay poco género dispuesto ;iesPué3. Porque si la herencia ("de las bendiciones a Abraham") viniese de la 
ln venta Fn nuestra na«ada cró-iiey; luego no viene de la promesa. Ahora bien: a Abraham por promesa se la 
El domin 
carbón (metálicas, potasa, fosfatos, salí go tuvo lugar una buena corrida de no-
nas, etc.). Para que dichas empresas pue ; villos con animación inusitada, vién-
dan seguir gozando de la excepción du .dose la plaza llena de público. Unos to-i muy poca los que. tienen en existencias, 
rante el primer semestre del año, seré rerltos modestos, pero que prometen mu-'P'den por ella cantidades que no pueden 
necesario que antes del 30 de septlembrf1 cho hicieron lo posible por agradar, con-1 pagar los ganaderos, 
próximo, se formule la oportuna peti ¡ siguiéndolo a ratos. Un novillero indige-¡ En la actualidad rigen los siguientes 
clón, por el procedimiento que dicho de- na que venía a quitar moños a Domingoprecios por pesetas y por cien kilos, 
creto señala, al señor ministro, quien! Ortega, nos demostró una vez más que I El trigo se paga a 52; el .-centeno a 38; 
DIA 23 agostn.—Domingo X I I I después de Pentecnstís.—Santos Felipe Bcnl-
clo, confesor; Quiríaco, obispo; Máximo, presbítero; Arquelao, de; Restituto, 
Cereales y piensos. En el mercado donato, Valeriano, Fructuosa, márt ires . La Misa y Oficio divino son de esta 
de trigos se sigue notando ia falta de ¡dominica con rito semidole y color verde. 
tfmm ¿ m t e d ^ Au-^u**. *{\nmri*lm6s\, W l t e M f c ^ J ' ^ ' ' 1 ' ! AP^tol o los G á l ^ ( 3 ^ ^ ) - H e r ^ n o 
vendedores. Los compradores con el fini nesas se dijeron a Abianam y a su linaje. No dTcé; "V i Váh iinajea', tfBffiTT si 
de estimular a-'los tenedores de e t̂e ce-!,e tratase de muchos, sino como de uno; "a tu linaje", el cual es Cristo. Digo, 
real en en  -í a t l t t t  f li do D lo I lid
han a í 
ro aúi
para a . E p s  
nica ya indicábamos que la marcha del «Ó Dios. ¿A que, pues, la ey? Fué añadida por causa de las transírresiones. 
mercado era en sentido de alza y hoy! ̂ ^ e s U ^ p o r ^ ange la r los d ^ Slnai^ ) ^ por_ mano de^un mediador J Mol-
diremos que todas cuantas compras se 
llevaron a cabo lo fueron a ñ'2 pesetas, 
los 100 kilos,, o sea al precio máximo 
que hasta aquí ha venido rigiendo. 
La avena estuvo muy solicitada y su 
precio con tendencia al alza, pues no 
se contrata por bajo de 32 pesetas. 
Las habas y por haber muy pocas se 
pagan con precio máximo y nada extra 
ño sería que en la semana oróxima 
biese que registrar una pequeña va 
ción en sentido de alza. 
La gran demanda que hay de forraces 
hace que los precios estén muy firmes 
y eso ocurre en la actualidad con el de 
la alfalfa seca empacada, que por haber 
üés"), hasta tanto que llegase el linaje a quien se bahía hecho la promesa. Y es 
así que el mediador no es de uno solo: mientras que Dios ca uno solo. Luego 
a ley ¿está contra las promesas de Dios? De ninguna manera. Porque si hu-
biese dado ley que pudiese vivificar, realmente por la ley sería la justicia. Maa 
a escritura lo encerró todo bajo el pecado ("manifestó que todos estaban bajo 
pecado"), a fin de que la promesa se diese, en virtud d« ia fe de Jesucristo, a 
,os creyentes. 
Securncla del Santo Evangelio, según San Lucas (17, 11-19V—Camlnando Je-
?Ú8 a Jerusalén, pasaba por medio de Samaría y Galilea. En este camino, al 
hu-lentrar en una aldea' saliéronle diez leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y 
ría" evantando la voz, le dijeron: ¡Maestro Jesús, ten piedad de nosotros! Cuando 
les vló, les dijo: Id y presentaos a los sacerdotes. Y ocurrió que. mientras iban, 
quedaron limpios. Entonces uno de ellos, viendo que había quedado limpio, vol-
vió glorificando a grandes voces a Dios. Y derribóse a sus pies, con la frente 
hasta el suelo, dándole gracias. Precisamente éste era samaritano. Y Jesús, ha-
olando, dijo: ¿No han sido limpiados los diez? Pues ¿dónde están los nueve? 
¿No ha habido quien vuelva s dar gracias a Dios sino este extranjero? Y le 
ciijo a él: Levántate y vete; t u fe te ha salvado. 
Wrió 
úinero 
eii la sesión del Jueves, en que el 
acudió más abundante, y la con-
acordará a la vista de la situación y pre 
vios loa asesoramientos e informes opor 
tunos." a empeñar en que rabie el perro, CjUe 
U T^i-noMíj u o l ,na¿a tendrá de particular que en el a nueva jornaoa y ei transcurs0 de log sj los n R a rabiar a 
ministro del Trabajo 
BiCO HIPOTECÍIRIO OE ESPMÍ 
Pago del cupón de 1n» cédula» 
del 5 por 100 
Desde el día primero de septiembre 
próximo, se satisfará en las Cajas de es-
te Banco y en todas las sucursales del 
Banco de España el cupón vencedero di-
cho día de las cédulas hipotecarlas del 
5 por 100, por un líquido de pesetas 
11,28 por cada uno. Aa, . . 
También satisfarán las oM'JlaB 061 3! nes actuales, y lamentar que no se hu 
por 100 amortizadas en el sorteo de prl- bieran solicitado asesoramientos. 
mero de junio último, a razón de pe-; Contps(¿ ^ ministro que, en realidad 
setas 497.053 por cédula, deducido « a - h a b i a dictado una nueva disposición 
puesto. 9ino que había puesto en vigor olra del. 
señor Sánchez Toca de 1907. que esta-' 
blecía una hora menos en los trabajos ^ ^ á c a s "dond 
 
len Ciudad Real no está la cantera de los | la avena a 32; la cebada de 33 a 35; las 
buenos toreros. Pero tanto nos vamos ¡ habas a 55; las algarrobas dá 41 a 43; 
harina corriente a 61.2ó: la erpeclal 
61; los salvados de 34 a 30; el maíz 
posición, estación, rosarlo, sermón por el 
esúa Oria, novena, reserva y 
marillo plata a 52; el del país a 50: i Goycneche 
C u l t o s d e h o y y d e m a ñ a n a ^ P 0 1 1 } 
«> i gozos. 
Ave María.—11, misa, rosarlo y comí Encarnación. 
da costeada por el conde de la Cimera, tual. 
en sufragio de su madre la condesa de| V. O, T. de Rervlta» (San Nicolás. 
-A las 10, misa conven-
40, 
Horas).—10, misa solemne; 6 t., ejeíeP 
Será cosa de pedir salud hasta que lo | l a pulpa seca de remolacha a 27 y la al-; Adoración Nocturna. —San Pedro y¡cios. sermón a cargo de üon Mariano 
El Parque de Gasset. ese pequeño vi-
vero Versallesco, admiración de propio? 
y extraños, ofrece estas fiestas una nota 
faifa seca empacada a 22. 
Decíase ayer que, a poco de publicar 
se el decreto del primero de julio, visi 
tó al ministro del J ^ a j o una « P « , blo soberano lo invade a diario, procu sentacion patronal, para hacerle ver ia , .. .. . »_*• 
San Pablo. 
Cuarenta Horas.—Iglesia de los Servi-¡ 
tas (Plaza San Nicolás, 10). 
Corte de María,—De la Soledad, San-
Moreno. 
Concepción Jerónlma (Lista. 29).—6,30. 
9,15, 10 y 12, misas; 9 a 12, Exp.osición. « * * 
Ganados,—Poco ha variado el mercado 
de color digna del pintor SoronaT El pue^ jcon relación a la semana anterior; los ta ' ígiesia Catedral (P); San Marcos (P.); 
- I -¡Precios fueron los mismos, y en cuanto; parroquia de la Paloma (P.); la Concep-, 
^ J ^ f . ' l r a n d o divertirse cuanto puede. Esplén- a Ia concurrencia, diremos que fué re-|cióni igleSia de las Comendadoras de. apóstol; Tolomco, Román obispos; Au-
dlflcultad de cumphrlo en las condiclo- d.dos tos ¿e t u r r . n de P g * ?ular Santiago. rea. virgen; Jorge, I^mniota, mj.; Tacion. 
De ganado vacuno, se notó menosj Catedral.—9,30, misa conventual; 8, co-i márt i res; Andoeno, o b i s p o ; Patricio, 
Día 21. — Lunes. — Santos Bartolomé, 
baradas mercancías, atraen las atcncio-
„ Se exhiben espectáculos i^ras. el cual se encuentra con muchas Parroquia del P. C. de María.—8, Co- Bailón. 
. ^ cambios diarios nara las principales monedas han sido durante la sema- subterráneos que la jornada «costum- enteg el gran público por unas ¡exis tencias , / con cotización nada ma í jmunión general para la Archicofradia; C uarenta 































n ás ¡^ñVójT1  " l a rchicof radía j uarenta Horas.—Parroquia de San 
bradsu modG t̂a.9 perras frordas las ha.v s. era- sostenida. del P. C. « 
Hiciéronle ver los patronos, cómo en-' Hem0g oboerv|do es{e añ0 una orien-1 Los corderos, con relación al precio ^ ^ 3 . g explicación del Evangelio; 11. Corte de Mana. —De las Mercedes, 
tonces no regía en la industria la l^r-] ta(;lóri de caráctGr marcadamente de-k"6 hubo Ios Pasados dias' Pierden 7 cen- pXpiiCación doctrinal señor Molina. Don Juan de Alarcon (P ); San Millan 
nada de ocho horas, sino que se tra-
bajaban diez y aun once horas dianas, 
con lo que se establecía prácticamente 
mocrático en el negocio feriero. 
Modestos Industriales han Inundado la 
feria con enormes orzas repletas de be-
la jornada de nueve horas en las minas. ren ena8 guisadas a estilo de Almagro, 
• I id. V̂Jl» T W-o. v-vy A »«-* ——— 
i ¡ la de patronos y obreros, cuyas poslcio-
' nes respectivas figuran más arriba. 
timos en kilo, y en cuanto a las ove-
CompaiTiaTelefónicaNacionaldeEspaña 
Capi ta l desembolsado: 5 0 0 mil lones de pesetas 
Parroquia de las An^u-stias.—12, mlsa,(P.); San Luis y de Góngoras; la Paz, 
jas, diremos que hay poca demanda, ylperpetua p0r ¡os hienhechores de la pa-ISan Isidro ÍP. ) : Mana AnxHiadora, ig!e^ 
mnque siguen rigiendo los mismos rie-:rroqUia sla de Salesianos. Ronda de Atocha, 17; 
dos, la tendencia es a cotizaróe por ba-¡ p8m,qUia del Buen Consejo.—7 a 11.30 l« Paz y Gozos, San Mai t in . 
El" señor Largo Caballero, que no ha ' ^ g " ^ ^ " ^ ^ ^ del que hoy indicamos. misas cada media hora; 8. misa parro-: Parroquia de San Glnós f40 Horas).— 
tenido la Iniciativa de este decreto, sor- ^ente hace corro frente a 1o8 ventrudos I Damos a continuación los precios que quial con eXpiicación del Evangelio. 8, Exposición; 10. misa solemne; 6 t , es-
• T H ' . I H ! ' • ¡ p r e n d i ó s e , y ante la dificultad que sus ^ ha devora los frutos de la rigen Por Peseta3 ^ Por kno " J l ^ , , , Parroquia de Santiago.—7 a 12. misa*! tacion. rosario y reserva. 
compromisos de partido le creaban, de amoratad' /olanácea con verdadera frui- ' Ganado vacuno.—Vacas moruchas bue- cada media hora. Parroquia de Santiago.—7 a 12, misas, 
í 'volver de su «cuerdo, juzgó conveniente i(.n epiIo<yando la faena con un chunito !nas. de 3'09 a 3-15: ídem ld- reSulares' Parroquia de San Antonio de la Flo-i Parroquia de las Angustla8.-7 misa 
•ila convocatoria de una Conferencia mix- , ' C, j f 0 aue hace en el es tómaeo de 3'00 a vacas extremeñas buenas Hda^_9> comunión general para la MI- ' perpetua por los bienhechores de la pa-
una liga con'la hortaliza. verdad"erampn-^ 3.09 a 3,13: ídem id. regulares, de 3.0 la£rroga y Sagrada Familia; 5 t , ejercí-, rroquia. ^ o. 7 „ 
tc fraternal. Esta f o r m i de guisar las ^ 3.09; vacas andaluzas buenas de 3^1 C:03. J A A p ' ™ * ! " ' * de1 Buen Consejo.-7 a 11, 
bcrenpenas es algo típico en la Mancha, 'a 3.11; ídem id. f 6 , 3 ^ * *¡&. Parroquia dei Carmen (C. de Aragón i misas cada med.a hora, 
y muy especialmente en Almagro. Rc: |vacas serranas f » » * * ^ 3vS- hueveé " V ^ ' ^ c * 138 9 y 1 , i » ™e, J Salud.-10 a 12 y 5 a 7 
sulta un nlato riouinmo aue nueae con-Üdem id. regulares, de 3,00 a 3,04. bueye., je^s.—g^o. comunión general para la t.. Er-posición. 
¡nmtr íe como entremés [buenos de labor, de 2.93 a 3.04; ídem re-iCon re-acidm del Escapulario Azul Ce- Cnnsolac ión. -Conünúa la novena a 
Fue r l de l^ccrn toTe la feria se han guiares, de 2.60 a 2.93; novillos bueno^ ^ ¿ J 6 San Agustín y a su titular, 
instalado en Súmero „e¿fdís tmo los dá - ¡de 3,06 a 3.11; ídem regulares, de 2,90 NueRtra Señ?ra del R o s ^ l o . ^ 30 co- Ag^ tmos B e o d o s (P. de Verga ra, 
slcos puestos de turrón alfajar, regenta- a 3.06; toros de 3,06 a 3,11. i Imunion general para la Cofradía de San-! S5).—7_a 10, mu-as cada niedia hora. Con-
des por modestos industriales extreme-
A part ir de 1 de septiembre próximo se p a g a r á a las ac-
ciones preferentes, contra el cupón número 27, un dividen-
do a cuenta de pesetas 7,92, ya deducidos todos los im-
puestos. 
El pago se efectuará en los Bancos que a continuación se 
«xpreaan, o en cuaJquiera de sua Sucursales, Filiales o Agen-
cias: 
Banco Hispano Americano S. A. Arnús GarI 
Banco Urquijo Banco Urquijo Cata lán 
Banco de Bilbao Banco Herrero 
Banco Hispano Colonial Banco Gulpuzcoano 
Banca Marsans, S. A . Banco Mercantil 
Banco Pastor 
Madrid, 20 de agosto de 1931. 
Gumersindo Rico, 
Consejero-secretario y director general 
IONES y c 
Auxiliares femeninos de Correos.—Nu-
. mero de plazas, 44. Segundo ejercicio. 
:, Aprobadas en el anterior, 293. Puntua-
! clón máxima, 10 puntos; mínima, 5; ma-
üyor obtenida, 8,17. 
Aprobaron ayer las señoritas números 
s 17 215 Josefa Verde, 6,39; 2.217, Carmen 
J Verdeea 5 87- 2.237, Benita Vil la; 6,85; mismo emplazamiento se encuentran las 
I 72 Consuelo Álvare¿, 5,38; 83. Josefa Al - mesltas con navajas albacetenas. alter-
' varw 6 01- 88. Esperanza Alvarez, 5.75; nando con las higas. Siento curiosidad 
93 Rafaela Alloza, 5.31; 96. Francisca 
Amcrigo, 5.11; 131. Natividad Areste, 
. f. f>_>; 136, Antonia Arguello, 5.06; 152, Te-
í resa Arregul, 5,93; 186, Adelaida Baeza 
i 519- 203, Francisca Bañólas, 7,22. 
I Para el lunes, del 213 al 625; suplentes, 
! del 667 al 839. 
|¡ Van aprobadas, 156. 
: Auxiliares de Oficinas de Marina.—Va-
i rios opositores aprobados sin plaza del 
j Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Ma-
rina, ee han dirigido al señor Casares 
} Quiroga. para que interceda a favor su-
j yo y disponga que ocupen las vacantes 
I que solicitan adquirir los temporeros. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
ueria con el público, y sostienen luchas 3.91 a 4,i¿; n- , « V ^ V / O P 
= 0 ^ ^ ^ q^e ^ d ^ e V / a ^ l a ^ n a g r a ^ , C l c ^ n ^ . ^ n t l n ú a 1 
a H S a r ^ l T Í ^ a ^ ^ P ^ ™ ' de 3-26 a B. AffUrtto y a su titular. 
Terneras.—De Castilla ñna de prime- to Tomás; 9. misa de los Catecismos; lO. tinúa la novena a la Virgen y a San 
ñn n'ue baten el cobre en punto a zalá- ra. de 4,42 a 4.52; ídem de segunda, de la cantada; 9. 11 y 12, con expliriación del Agustín. 9. misa cantada; 7 t.. Exposi-
nuiKfl mn el núbllco v sostienen lurhas 13.91 a 4,13; montañesas y asturianas de Santo Evangelio, y a las 5,30. predicará clón. rosario, sermón, ejercicio, reserva 
enen menas -JM „ ,115. irt*™ id. Betrun- - - : I y adoración de la reliquia de San Agustín 
la novena a Escuelas Pías de San Tornando.—No-
y a las 5,30 i vena a B. José de Calasanz. 6 t., Exposi-
^¡3,48, con sermón. clón, estación, rosario, letanía cantada 
Ganado lanar.—Corderos, a 3,30; Idem Buena Dicha.—S. misa de comunión por el coro del colegio, sermón por el 
encabritados de primera, de 3,10 a 3.40; general en honor de Nuestra Señora d?i.R.. P Jesús Psreda. novena, reserva v 
, dp 1, imnnrtanria ídem id. de segunda, de 3.00 a 3,10; Idem ¿ a r m e n ; tarde, ejercicio; 9, misa con ex- Gozos. 
5ue ^ t ^ l 4 ^ ^ ^ ? e m tercera, de 1.75 a 2.50; oveja., pl lón del Evangelio Escuela. Pías de San Antonio Abad . -
* in/pT-rno-o a uno de estos modestos in- ¡de 2'40 a 2'60- ^ . L, u Merccdanas de Don Juan de Alarcon Continua la novena a S. José de Cala-
dunrtales- moaestos in , Q a » ^ de W d a ^ - Q ^ O » b l « B W clttr Cultoa mensuales para la A. de N. Se-.sanz. 6 t . Exposición, estación, rosario 
" Disa 'usted amigo; esos rnernecltos ¡t08 V corraleros, de 2,00 a 2,70. f,,,.^ df. [ M Mercedes; 11, solemne misa sermón por el R. P. Luis L. Rosselló', 
cantada y después procesión interior con; novena, reserva v EOZOS. 
higas. ¿Quiere usted al-




—Hombre, no, es sólo curiosidad. Y 
dígame, ¿vende usted muchas? 
- la imagen. 
N E C R O L O G I C A S ¿ i * * * * * * Recoletos (P. de Vergara. 
A^ ^ ^ AX ^ R:,)._^ 3O a 11, misas; 8,30, misa de co-
• munión. Continúa la novena a N . Seño-jra eclesiástica.) 
El 24 del corriente mes cumple el año ra de la Consolación; 9. misa cantada > L B , r - » » 
—Casi tantas como navajas. Sobre to- del fallecimiento de la virtuosa dama 7 t. ejercicio; con sermón. - . 
(Este periódico se publica con censu-
i • • R B B 5 m 
do las mujeres del pueblo las compran excelentisima señora duquesa de Estre- Escuelas Fías de San Fernando.—No . \ T | 7 l j p A ^ T T M í A Histerismo 
bieni imera. Se celebrarán e.. dicho día misa? vena a San José de Casalanz. 6 t.. BaqKKj*^f-»w*V/^tJ 1 C l ^ I l M , Psicosis ' bien. 
—¿Cuál es su aplicación 
El buen hombre me 
rústica y escrutadora. . 
ne un tanto. Pero ¿usted no sabe la ira ¡Teiésa y Santa Isabel, Santuario del Co-ina. reserva y gozos. Imlentos modernos. Dos médicos inte-nn^ 
nortancia cue tienen las higas ni para loirazón de Mana y Nuestra Señora de lajj; Escuelas Pías de San Antonio Abad.- ; Director: Dr. Gonzalo K. [JifonL (feiu 
que sirven' Maravillas. ¡Novena a San José de Calasanz. 7 t., Ex-1 Lope de V ^ a , 35. Madrid 
caclón? por el eterno descanso de su alma en la? lición, estación, rosario, letanía canta | Sanatorio Tíeuropático, en Carahonr.h^l 
1 dedica una mirada iglesias Nuestra Señora de la Concep- da por el coro del Colegio, sermón a car-i Bajo (Madrid). Tres pabellones indenen-
, que me descompo- clón, San Manuel y San Benito, Santa go del R. P. Prudencio P. Pérez, nove-i dientes, con jardines dl^tintna Tr-of, . . 1 1 _ 1: Im tJ t_ ¥ U _ 1 tí»-,.... _ i _ /"<., _ . r-Aaor-lfO ,r rr,-,-, •. j ' 0- ííttia.-
Domingo, 23 de a g ^ t o de 1931 (10) E L D E B A T E MADRID—Atiry XXI 
-> ^m, 
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Cualquiera que me oyese deci r que aborrezco a loa 
p á j a r o s c r e e r í a que tengo m a l c o r a z ó n , o por lo menos, 
que m i e s p í r i t u es absolu tamente r e f r a c t a r i o a l a poe-
s ía . Y a sé que los p á j a r o s t ienen el p r i v i l e g i o de des-
p e r t a r en los hombres sen t imientos de t e r n u r a . Y s in 
embargo.. . Es ve rdad que nadie los aborrece, o dice 
que los aborrece. Pero unos hombres los cazan t r a n -
qu i l amen te a t i ros o con l iga , o t ros se r e l amen co-
m i é n d o l o s f r i t o s y los m á s bondadosos los reducen a 
p r i s i ó n g u b e r n a t i v a en una j a u l a . 
Eso s i ; todo el m u n d o dice que son m u y monos. Y 
cuando una persona quiere da r m u e s t r a de exquis i ta 
sensibi l idad se a r roba y se conmueve o y é n d o l o s can-
t a r en l a arboleda. 
Pues yo, que creo es tar t a n b i en do tado p a r a l a 
p o e s í a como cualquier o t r o hombre , los aborrezco. De 
ello tiene l a cu lpa u n recuerdo de l a nifiez. ¡Oh , l a n i -
ñ e z ! ¡Si nos d i é r a m o s cuenta de lo que in f luye en 
nosotros! Po r m u y sabia que sea l a f rase : " t a l como 
es l a v ida , a s í es l a mue r t e " , s e r í a m á s sabio dec i r : 
"taJ como es l a nifiez, a s í es el res to de l a v i d a " . 
H u é r f a n o desde m u y temprano , m e e d u c ó una t i a 
sol terona m u y buena y m u y ag r i a . N o h a y con t r ad ic -
c i ó n : exis ten personas que son a l a vez m u y agr ias 
y m u y buenas. E n a lgunos casos son agr ias p a r a los 
d e m á s y buenas pa ra sí mismas . Pero nunca h a y con-
t r a d i c c i ó n . S in duda estos e jemplares humanos han 
serv ido a los m é d i c o s de p i s t a p a r a descubr i r que 
algunos a l imentos agr ios son m u y diges t ivos y ex-
celentes p a r a l a sa lud. T a m b i é n deben de haber con-
t r i b u i d o a l a f o r m a c i ó n del p r o v e r b i o : "qu ien bien 
te quiere t e h a r á l l o r a r . " 
M i t í a me q u e r í a razonablemente y me hac ia l l o -
r a r bastante . V e r d a d es que y o era lo que se l l a m a 
" u n chico ma lo" . Sin embargo, h u b i é r a m o s podido v i -
v i r en med iana paz a no ser p o r el empefio que t o -
m ó en enterarse de todas m i s d iab luras , que algunas 
no hub ie ran perdido nada con permanecer secretas. 
E l l a d e c í a que é s t e era su deber. N o lo d iscuto . Pero, 
caramba, el c u m p l i m i e n t o de su deber resul taba m á s 
penoso p a r a m í que p a r a ella. 
M e regafiaba f recuentemente , me cas t igaba a d i a -
r i o ; a lguna voz me p e g ó . Y cuando y o me asombraba 
de que supiera todo lo m í o , aun aquel lo que me pa-
r e c í a tener m á s ocul to y l a I n t e r r o g a b a : 
— ¿ Q u i é n se lo h a contado a us ted? 
Contes taba s iempre : 
— M e lo ha contado u n p a j a r i t o . 
¡ D i a n t r e con loa pa ja r i tos soplones! ¡I /ea t o m é una 
r ab i a ! Y a he sabido d e s p u é s que no hab la t a l cosa. 
H o y me consta que los pa ja r i tos son unas seres i n o -
centes que no hacen m á s que vo la r , cantar , comer-
se el t r i g o y l a f r u t a y dejar caer sus residuos diges-
t ivos sobre el hombre p o é t i c o que se s ienta a l pie 
del á r b o l . Pero la r e f l e x i ó n no ha podido nada c o n t r a 
el recuerdo i n f a n t i l y los sigo aborreciendo. 
Dados tales antecedentes creo que puede re su l t a r 
Interesante conocer lo que m e p a s ó u n a vez con u n 
p á j a r o . 
• 9 • 
Y a h a b í a y o alcanzado l a c u m b r e de l a v ida , esa 
. í i i i i i i m i i m i r i , 
cumbre hac ia l a cua l se sube con t a n t a I lus ión y en 
l a que luego resulta. . . que no hay nada. M e h a b í a que-
dado sol tero ( y sigo pagando c é d u l a de t a l ) . V i v í a 
solo en u n p i s i to y t u v e du ran t e algunos afios como 
s i rv i en t a a una m u j e r que se llantiaba Ben i t a . T a m -
b i é n era buena y t a m b i é n era agr ia . . . como m i t í a . 
L i b r e lo m i s m o que y o de todo lazo f a m i l i a r , puso 
su afecto en u n ga to y me p i d i ó permiso p a r a que 
v i v i e r a con nosotros. L o l l amaba de u n modo e x t r a ñ o : 
" F u c h i " . N o tuve inconveniente en acceder. Y v i v i -
mos t r anqu i lo s bas tante t i empo. E l g a t o no me m o -
lestaba, y en cuan to a Ben i t a , só lo le a d v e r t í como 
defecto g r ave el de l a cur ios idad. N o me p rodu jo cx-
trafieza, porque s é lo que es una m u j e r y u n a m u j e r 
v ie ja encerrada en u n a casa, s in f a m i l i a , s in amigos, 
r 
s in pasiones, s i n n i n g u n a d i s t r a c c i ó n . Toda su c u r i o -
sidad t e n í a que caer, d i scre tamente a l p r inc ip io , sobre 
m i v ida , obras y pensamientos. Po r o t r a parte , todo 
el m u n d o sabe lo que es u n s o l t e r ó n ; es u n hombre que 
va reduciendo, resecando, su v i d a a fec t iva y acaba 
por concentrarse y replegarse sobre s í m i s m o . Cuan-
do l a a m a r g a exper iencia de los afios le t r a e las de-
cepciones de l a amis tad , y a no se c o n f í a a nadie y su 
c o r a z ó n es u n arca cerrada.. . que q u i z á no tiene nada 
dentro , pero que es inaccesible pa ra los de fuera. 
A s í e ra y o y a nadie daba y a cuenta de m i v lda . 
C o m p r e n d í que a B e n i t a le hub ie ra gustado saberlo 
todo, pero cuidando de hacer perder m i p i s t a y de 
tener bien guardados mis secretos c r e í que consegui-
r í a b u r l a r sus curiosidades. A d e m á s a l ga to no le te-
n í a miedo, aunque andaba l i b r emen te por todas par-
tes. " F u c h i " no la c o n t a r í a nada : los gatos no t ienen 
Cama de ser soplones. 
• • • 
U n a t a r d e de verano s a l í d© c a í a poco d e s p u é s de 
obscurecer. Q u e r í a dar una v u e l t a por Rosales, y al 
l l egar a la p laza de E s p a ñ a me e n c o n t r é en el esplen-
dor de una verbena que entonces t e n í a a l l í su centro. 
D e s p u é s de con t emp la r u n poco eJ t r a j í n de loa co-
lumpios y de a sp i r a r a plenos pulmones el h u m o de las 
c h u r r e r í a s , me detuve ante una caseta en l a que habla 
ins ta lada una r i f a de esas de "s iempre toca" . 
U n r a t o estuve mezclado a l g r u p o de la gente v ien -
do, s in pensar en j uga r , los lances de la suerte . U o 
hombre voci feraba de con t inuo : 
— ¡ S e va a j u g a r en seguida! ¡ O t r o n ú m e r o a esta 
s e ñ o r a ! ¡Só lo me quedan dos! ¡ A p e r r a g o r d a ! ¡ O t r o 
n ú m e r o a este cabal lero! ¡ S e v a a j u g a r en seguida! 
¡ S i e m p r e toca!. . . 
D e p r o n t o el hombre me m i r ó y v i n o como una 
flecha h a c i a m i . ¿ C r e y ó que yo h a b í a d icho a lgo? ¿ O 
j u z g ó por m i cara que yo no era capaz de rebe la rme? 
E l caso fué que v ino , me puso u n c a r t ó n en l a mano 
y g r i t ó t r i u n f a n t e : 
— ¡ O t r o n ú m e r o a este cabal lero! 
¿ C ó m o deci r delante de t a n t a gente que y o no hab la 
pedido nada ? C a l l é y d i el dinero.. . Poco d e s p u é s g i r ó 
la rueda y cuando se de tuvo el h o m b r e d i j o con voz 
de t r u e n o : 
—•¡El 66! ¡ H a ganado el 66! 
Todo el m u n d o m i r ó a sus cartones. Y o da.ba t a n po-
ca i m p o r t a n c i a a aquello que n i se me o c u r r i ó m i r a r 
el m í o . Pero una mu je r que estaba a m i lado g r i t ó 
s e ñ a l á n d o m e : 
— ¡ E s t e s ^ ñ o r lo t iene! 
Todos los ojos se c l a v a r o n en m í . E r a v e r d a d que 
yo t e n í a el 66. E n seguida me hice ca rgo de que me 
m i r a b a n con odio y de que j u z g a b a n absolu tamente 
inmerec ida mí f o r t u n a . H i c e u n esfuerzo y s o n r e í sua-
vemente. S o n r e í como he v i s to s iempre que s o n r í e n 
los campeones cuando los r e t r a t a n en el m o m e n t o h is -
t ó r i c o de r ec ib i r l a copa. De buena gana hub ie r a huido, 
pero, ¿ c ó m o escapar desde el cen t ro del g r u p o ? 
E n t r e t a n t o el hombre e n e r g ú m e n o de l a caseta g r i -
t aba : 
— ¡ A ese caballero le h a tocado!.. . ¿ M e hace el f a -
vor del n ú m e r o ? . . . Muchas 
gracias. . . ¡ U n boni to regalo 
p a r a este caballero!. . . U n a 
a r t í s t i c a j a u l a con u n p re -
cioso canar io que t r i n a ! 
E l que t r i n a b a era yo . 
¡ M i r e us ted que toca rme u n 
pa j a r i t o , prec isamente u n 
pa jar i to . . . a m i ! M i p r i m e r a 
i n t e n c i ó n f u é l a de echar a 
co r re r despavorido; pero la 
gente m e rodeaba cur iosa : 
— ¡ Q u é suerte l a de este 
s e ñ o r ! 
— ¡ M i r a q u é r i co es el ca-
na r io ! 
— ¡ Q u é mono! 
Y a lgunas mujeres sent i -
mentales me dieron en se-
g u i d a consejos sobre l a m a -
nera de cuidar le y de m a t a r -
le el p i o j i l l o . 
Y o s o n r e í a p o r f u e r a y 
bufaba po r dent ro . Cuando 
pude, s a l í del co r ro con la 
peni tenc ia de m i j a u l a . Pa-
saba u n t r a n v í a . L o t o m é . 
Todos los v ia jeros m i r a b a n 
m í equipaje. De p ron to , se 
me o c u r r i ó l a idea de apear-
me en marcha , d e j á n d o m e 
la Jaula como p o r o lv ido . 
Pe ro apenas me e n c o n t r é 
en el estr ibo, unas chu lap i -
taa que iban en l a p l a t a f o r -
ma , me l l a m a r o n a voces: 
—-¡Eh, caba l le ro : l a j a u l a ! 
— ¡ Q u e se deja us ted l a c r i a t u r a ! 
r — ¡ V a y a u n padre desna tura l izado! 
— ¡ L o s hombres, h i j a ! 
N a d a : que t uve que l l eva rme l a j a u l a y c a r g a r con 
el engor ro calle adelante. A l poco r a to me p a r e c i ó 
que se me o c u r r í a o t r a idea fel iz . L l a m é a u n chico 
vagabundo y le d i j e : 
— ¿ Q u i e r e s l l e v a r m e esta j a u l a ? 
— S í , sefior. 
instante ya 1 ^ 4 2 
bc Por n m l J multase y q u ^ o q ^ 
Papeles. B e n i t a ^ ^ 
enterarse de cua^ 
c e r n í a . ^ o m e c j 
Entonces, dccMu 
a t a r m e , ¿ e n t ^ 0 ' í-
delator. Pero y ^ J ^ 
matar le Sin ¿ . ^ Po^ 
la sensibilidad de Pa* 
¡Conozco de sobra , geatt 
nas se ponen t 
Personas con lo , 
A f o r t u n a d a m e n t e ^ ^ los segura " ^ 
un c r imina l v ni r 08^ 
tenia que sufrir 
nancia de tratar el c . ? * 
e l : "Fuchi" . el ¡ r ? 5 0 ^ 
a a jaula, co¿ a S i ^ 
saMsfecha g b t o S í * ^ 
E l crimen fui w,, 
^ Planear: u n a ^ ^ 
se sobre una meSa ? f 
la. dejando abierta i , ^ 
tcci l la , como po ¿PUer-
C u i d é de cerrar el S 1 
ú n i c a salida posible T 
pac ió . E l gato s* 
al T 
P e p l * 
por el pasillo... Y o ^ 1 
c e r r é cobardemente en í 
cuar to y no quise sab^ 
^•.^ v.uuriiue ent{ 
nada... 
Poco rato después Benih 
entraba a decirme congo? 
s á m e n t e que sin duda el , 
nar io h a b í a volado, pUe, Z 
j au l a estaba abierta y nj 
se le encontraba por toda 1» 
casa. D e t r á s de ella veni» 
" F u c h i " , relamiéndose 
A p a r t é de él la vista conh* 
rror . . . y luego la puse ea 
m i mismo con horror igual 
— T e d a r é m í a propin í» . 
— S í , s e ñ o r . 
—-Pues ven conmigo. 
N o h a y que decir que m i p r o p ó s i t o era dar le es-
quinazo en u n momen to opor tuno . Pero ¿ c ó m o y d ó n -
de? A l pasar f rente a u n estanco v i c la ra l a o p o r t u -
n idad . D i una peseta a l chico y le d i j e : 
— T o m a : en t ra en a q u é l estanco y c ó m p r a m e ce-
r i l l a s . 
E n cuan to el chico se m e t i ó en el estanco me es-
c o n d í en un p o r t a l . Al l í estuve un g r a n r a to d e t r á s de 
l a p u e r t a suponiendo que el pobre chico a n d a r í a bus-
c á n d o m e i n ú t i l m e n t e y que al fin se r e s i g n a r í a a car-
g a r con l a j a u l a y los restos de la peseta. 
Cuando c r e í pasado el pe l ig ro t o r n é a la calle. U n a 
r á p i d a ojeada me t r a n q u i l i z ó : no se v e í a al chico 
por n i n g u n a par te . 
Con paso digno hice r u m b o a m i casa. ¡ E s t a b a l i -
bre de l a pesadi l la! Pero no h a b í a andado mucho cuan-
do oí que me l l a m a b a n : 
— ¡ E h ! ¡ E h ! ¡ O i g a ! 
— ¡ E l chico con l a j a u l a ! 
— ¿ P e r o d ó n d e se h a b í a usted m e t i d o ? 
¡ C a r a y con l a c r i a t u r a ; q u é grandes condiciones pa-
r a p o l i c í a ! M e d i s c u l p é . . . y no hubo o t ro remedio? a . 
casa con el p a j a r i t o . 
B e n i t a lo r e c i b i ó m u y bien, al menos en apar iencia . 
E n cuan to a " F u c h i " . . . Desde entonces me fué s i m -
p á t i c o : le c o n o c í en los ojos que odiaba a los p á j a r o s 
t a n t o como yo . 
• • • 
E n seguida que lo cuente d i r á n todos: "Preocupa-
c ión . . . m a n í a " . N o lo niego ahora . Pero hay que po-
nerse en m i caso y tener a l a v i s t a loa antecedentes 
de m i n i ñ e z . Pocos d í a s d e s p u é s de e n t r a r en m i casa 
el canar io , n o t é por alusiones y ret icencias que Be-
n i t a estaba a l cor r ien te de todos m i s pasos y s a b í a 
de pe a p a m í a secretos. ¿ C ó m o ? 
D e en t re las nieblas del pasado r e s u r g i ó el recuer-
do de m i t í a y dije sin v a c i l a r : 
Tesoro del vestuario. Lim-
pia 7 deja como nuero en 
pocos minutos, VESTIDOS, 
SOMBREROS, 6ÜAHTB8, CORBA-
TAS, CHARRETERAS. TAPETIS 
DE HESA T DE BILLAR, ETGM STQ. 
Hace desaparecer man-
chas de GRASA. VELA, MAR-
TCQUILLA, PINTORA. BARIÜÍZ, 
BREA» RESINA, ETC., ETC. 
i 
• • a a prodneta narartUoM f 
comprarlo ana vea adoptarla 
para toda la vida. 
Frascos i I i 1*50 pesetas 
l i t i m i i ( m di l i t f n t i l t t i i , 
t i m t l a l l t i i , IIIIIII } nrtinirti i 












P E R I T O S A G R I C O L A S - A C A D E M I A A L S O 
Resultado de la convocator ia pasada: 100 P O B 100 D E A P R O B A D O S . Oficinas en la misma Academia de De-
l i n e a c i ó n . Proyectos y Presupuestos. 
E S T A A C A D E M I A , E N C O M B I N A C I O N C O N V A R I A S E M P R E S A S , G E S T I O N A L A C O L O C A C I O N D E SUS 
A L U M N O S A L T E R M I N A R L A C A R R E R A 
D i r e c c i ó n y profesorado a cargo de Ingenieros. E n s e ñ a n z a garant izada. 
F E R N A N D O V I , 1 7 - : - M A D R I D 
E L 
^imil!llil!|llf|!||l!||r 
D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
I N S T I T U T O - E S C U E L A T E C N I C O 
D i r i g i d o p o r I n g e n i e r o s d e C a m i n o s , I n d u s t r i a l e s y A g r ó n o m o s 
Preparación independiente para el ingreso en la 
E S C U E L A E S P E C I A L DE INGENIEROS DE CAMINOS 
E S C U E L A CENTRAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES 
E S C U E L A E S P E C I A L DE INGENIEROS AGRONOMOS 




P R O F E S O R A D O E S P E C I A L P A R A C A D A UNA D E L A S ENSEÑANZAS 
Apertura de cursos en 1.° de octubre 
Oficinas de inscripción: 
O l ó z a g a , 2 , M A D R I D . T e l é f o n o s 5 3 5 6 8 y 5 4 3 3 9 
La matricula se cierra el día 20 de septiembre, de c»tar cubierto el número 
de plaza» disponibles 
A solicitud de los interesados se remite gratuitamente el folleto des-
criptivo de nuestro Centro de enseñanza 
C A Z A D O R E S 
Escopetan ga ran t i -
zadas desde 15 pe-
seta* al mes. H a m -
merles Anislms-s d« 
?ran alcance y plo-
meo. A d e m á s , a l 
contado, desde 200 
pesetas en adelante, 
r e g a l o utensi l ios 
por va lo r de 20 pe-
setas. Modelos eco-
n ó m i c o s de ga t i l los 
a la v i s t a desde 25, 
10, 55 65, 90 y 125 
pesetas. Descuentos 
especiales a los In-
termediar los . 
8 0 0 
6 0 0 
5 0 0 
4 0 0 
3 0 0 
2 5 0 
1 5 0 
J O S E C R U Z MTJGICA 
( E l b a r ) 
FUENTES EN LA GRANJA 
D I A 25, S A N L U I S 
Autobuses-Empresa I . G a r c í a . Servicios diar ios entre 
M a d r i d , Da Granja , A v i l a , Salamanca, S e g ó v í a y A v i l a . 
Bi l le tes y detaUes: T U D E S C O S , 2. 
B A N C O C E N T R A L I 
C a p i t a l autor izado Ptas. 200.000.000 X 
I d . desembolsado — " 60.000.000 
F o n d o de reserva * 20.694.582 
115 S U C U R S A L E S Y A G E N C I A S E N L A S 
P R I N C I P A L E S P L A Z A S D E E S P A Ñ A 
E l B A N C O C E N T R A L real iza toda clase de 
operaciones bancarlas, abonando Intereses con 
a r reg lo a los mayores tipos autorizados por el 
Consejo Super ior Bancar lo . % 
C u e n t a s c o r r i e n t e s | 
A l a v i s ta „ . „ „ I n t e r é s 2 H % %> 
A ocho d í a s I n t e r é s 3 % O 
C a j a d e A h o r r o s I 
Imposiciones hasta 25.000 ptas. I n t e r é s 4 % ^ 
I m p o s i c i o n e s a p l a z o 
A sela mese I n t e r é s 4 % ^ 
| A u n a ñ o I n t e r é s 4 H % S 
^ Agencia u rbana : G<»ya, 89 (esquina a TorrIJos) . & 
V Agencia de T e t u á n de las Vic tor ias : Pedro VI- ¡£ 
Uar. 1 (esquina a O 'Donne l l ) . ¡s 
L o terror í f ico f u i qyj 
cuando yo creí haberme I 
bertado de la continua de-
lac ión , o t ra vez laa alusio 
nes y las reticencias me de-
most ra ron que Benita se-
g-uVj sabiéndolo todo. ¡Era 
desesperante! Y y a no p o d í a culpar al sacrificado 
pa ja r i to . 
L a as tucia y el acecho paciente me dieron la cla-
ve. Beni ta , en el f u r o r de su curiosidad, me seguía, 
me espiaba constantemente como mi misma sombra. 
H a s t a h a b í a hecho llaves falsas para investigar en los 
a rmar ios y en los cajones de m i mesa. 
R á p i d a m e n t e a d o p t é IM e n é r g i c a s resoluciones que 
pedia el caso. A " F u c h i " lo l a n c é por el balcón, pe-
ro c a y ó de pie t r anqu i l amen te . A Benita la despedí con 
u rgenc ia y se co locó en seguida en otra casa, donde 
ganaba m á s : t a m b i é n c a y ó de pie. 
Y só lo entonces pude considerarme tranquilo, 
Pero quedaba m i c r imen. ¡Ah , q u é crimen tan mal-
vado y t a n i n ú t i l ! Se puede odiar a los pajaritos, pero 
sin l l ega r por ello a la In famia . E l canario no era cul-
pable. Pero ¿ l o era y o realmente? ¡Esa manía Un 
frecuente de decir a los chicos que son los pajantos 
quienes cuentan sus secret i l los! 
¡ L u e g o se quiere que los chicos tomen amor a lo: 
Pájar0s ! Tirso MEDINA 
(Dibujos de K - H i t o . ) " 
Sea usted cautn. 
Sea usted previsor. 
Sea usted precavida 
Ingenieros Industriales. - Academia Belda Claudio Coollo, 55 (esquina a Aya-l a ) , M A D R I D . T e l é f o n o 53769. D i rec -t o r : M a n u e l Belda. P í d a n s e detalles. 
H E R N I A D O S 
Vuest ro braguero s e r á el m u n d i a l 
V e n d a j e S U P E R N E O - B A R R E R E 
S I N P A L A S N I A C E R O S 
CASA S O B R I N O , in fan tas , 7, M A D R I D 
( P r ó x i m o viaje por Nor te , p idan detalles en farmacias .) 
I 
'Mayor, 21. Tel. 95417 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestra» con 
huesos molidos y obtwr.dréls 
•orptendtntet resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
mollnoa para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
vsrauraa y corta-raloes «spe-
clal«9 para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
L A M P A R A S Y C O C I N A S 
por gasolina para el campo y la aldea. C a t á l o g o gra-
t is . L . Bal rn*». Echegaray, 23. M a d r i d . 
L o t e r í a n ú m . 6 5 
Espoz y M i n a , 11. Su ad-
min i s t radora , d o ñ a F . M é n -
dez, que vende los billetes 
m á s afortunados, incluso 
Cruz Roja, y Nav idad , r emi -
te a provincia? y extra njero. 
E L 
nú-
Los teléfonos de 
DEBATE son los 
meros 71500, 71501, 
71509 y 72805. 
C R I S T A L M A D R I D , S . A . 
L U N A S , E S P E J O S Y V I D R I O S 
D e c o r a c i ó n , c r i s t a l e r í a en g e n e r a l V id r i e r a s 
a r t í s t i c a s 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
B a ñ e r a s , Lavabos, Bidets , Accesorios, etc. 
F A B R I C A : F E R R A Z , 98. T E L E F O N O 30005 
i Plw/a del Ange l 11 l T E L . 13á4H 
I A tocha , 45 y 47 > " 34.573 
E n t r a d a l ibre - : - E x p o s i c i ó n permanente 
E X P O R T A C I O N A P B O V I Í í C I A S 
D E S P A C H O S 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta d« i n f r i r IníHlmente, graciM fe] mararüloio descubrimiento d« la* 
6 r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r ó 
t w euraa pronto y radiealmant* por erónica j rebalda qna tea te 
N A i i r n c f o n i a *" todo* m8nif««t*«ion*«! Impotencia (falta da 
l l t s u r a s t e n i o . Tigor aamal), polneionaa aocturDa*, eapermatorraa 
(debilidad aaxnal), oantancio mental, pérdida da memoria, dolor da cabeza, 
•értigoa, debilidad muecular, fatiga corporal, tambloree, ditpepsia. palpita-
oionea, hiatariamo, traatornoa oervioao* da laa mujeraa y todai las enfer-
nedadaa d«l oarebro, medula, órganos lexualea, estómago, intesfinoa, 
eorasóh, atcétera, qna tengan por canea o ori?»n «^ofamiento nerTioeo. 
L a . G r a g e a , p o t e n c í a l e , d e l D r . S o i v r é S : f S 0 « 7 ; 
oro, madnl» j todo W aiitema aernoso, «amentando el rigor sexual, ©oagerrando la ealnd j prolon-
gando la rlda. Indicadas eapeoialmento a loa agotados «a su jurentud por todaelaao de excesos (riejos 
ea años), a los qno Teriñcaa trabajos exeeairos, tanto físico» como moralea o intelectuales, esportie-
taa, hombres de ciencia, financieros, artistaa, comerciantes, iaduatriales, pensadora», ete., coaaiguiendo 
coa las Gragea» potenciales del Dr. Soirrí , todo» los esfnerio» o ejercicio» fácilmente y disponiendo »I 
orgaaismo para qn» pueda reaandarloa coa frecuencia. Basta tomar un fraaco para convencerse de ello, 
i-g^ate exclusivo: HIJO X>B fOBB TZBAX. T S I 6 AS (g . «a O.), KOHCADA, í l , BASCULO V A . 
Venta a 1,90 pta. fraseo «a todas lea principal ea farmacias de Ecpafta, Portugal j América. 
H E R N I A D O 
SU D O L E N C I A P U E D E S E E CUBADA 
y aproveche la opor tunidad que para conseguirlo lí 
ofrece el M é t o d o C. A. B O E B . _ p 
V I L L A R E J O D E LOS OLMOS, 12 abril 19ol. Sr u 
C. A. B O E R , O r t o p é d i c o ; Pelayo, 60, B A R C E L u ^ 
M u y s e ñ o r m í o : Tengo una verdadera s j ^ 3 " " ' , ' ta-
par t ic ipar le que m i hi jo Rafael ha q « ^ a d o J ^ f * 
mente curado de la hernia congenita que padeció a 
rante siete a ñ o s y, en prueba de ^ r ^ e c m S J á o . 
el buen resultado de los Aparatos que le ha «staoi 
le autorizo para que publique la presente, ue ^ ^ 
las gracias y sé repite de usted muy a t ta a-S' 4; ^ 
m.. P E D R O P A B L O L A Z A R O , V I L L A R E J O Db 
O L M O S (Terue l ) . • , nnrTL ÊP*1 
Z A R A G O Z A , 10 de ju l io . S e ñ o r D . C. A. BUX/ÍV * 
cial is ta H e m i a r i o . Pelayo, 60, B A R C E L O N A ^ - w ^ 
t inguido amigo: Le escribo muy aSr*dcc , Jvendo ü 
obtenido, 'con los aparatos de usted, y ^ " ' ^ ia ^ 
excelente M é t o d o , la c u r a c i ó n completa deiane ^ 
la cual s u f r í a h a c í a muchos años . Usanaoios 
molestia alguna, y pido mucho a l Señor q u r ^ 
usted cont inuar haciendo bien a tantas pers ^ 
sufren de hernia, a u t o r i z á n d o l e por m i Pari decida 
car esta carta. Es de usted siempre atto. y -^ry v:ty 
amigo y c a p e l l á n , q. e. s. m., J U L I O ABDAríUit V 
b í t e r o . San Blas, 16. ?egundo. ZARAGOZ.A. | 
H E R N I A D O : ^ % A n T ^ * * 
exige, acuda al s e ñ o r C. A. B O E R . c ^ ^ j V 
M é t o d o rac ional de ap l i cac ión han consagrau 
tos que de a ñ o s viene publicando la Prensa. 
E l s e ñ o r B O E R recibe en: 
C A L A T A Y U D , lunes 24 agosto, Hote l r o r n w 
T O L E D O , martes 25 agosto, Hote l I ^ P f " » ; t0i ^ 
M A H R I H m i é r c o l e s 26 y jueves 27 de a0 
M A D R I D , j lés> calle Echegaray, 8 y 10. 
Z A R A G O Z A , viernes 28 agosto. Hotel Unt^rs 
S A N T A N D E R , s á b a d o 29 agosto, Hotel J ^ " , ^ 
T O R R E D A V E G A , domingo 30, Hotel 
RE1NOSA, lunes 31 agosto, Hotel ^ . ^ f Hotel-
P A L E N C I A , martes 1.° septiembre, Central 
V A L L A D O L I D , m i é r c o l e s 2, Hnie l I n ^ 1 
M E D I N A R I O S E C O , jueves 3, Hotel Casm 
BURGOS, viernes 4 septiembre. Hotel > i * J . 
U n colaborador del s e ñ o r B O E R « c i b i r a ¿ 
I N F I E S T O , lunes 24 agosto, Hotel ^ a n 
L L A N E S , martes 25 agosto, Hote l Víctori». 
R I B A D E S E L L A , m i é r c o l e s 26, Hotel I rm 
L A V I A N A , jueves 27, Fonda Danie l B » w 
M I E R E S , viernes 28 agosto. Hotel I ^ r i » . 
L E O N , s á b a d o 29 agosto. Ho te l l a r i s . (p,lfinft, 
M E D I N A C A M P O , domingo 30. 10,ml ' l ; i , lorro . 
P E S A F 1 E L , lunes 31 agosto. Fonda ^?(0telV>f* 
A R A N D A D U E R O , martes 1." ^ P ^ " ^ Vda. Flo^* 
B U R G O D E OSMA, mié rco le s 2 Fonri» 
S O R I A , jueves 3 septiembre. Hote l t o " ^ Conlerclo. 
A L M A Z A N , viernes 4 se :embie, t o m u . 
S I G Ü E N Z A , s á b a d o 5 septiembre, r o m * W ^ tf* 
A T 1 E N Z A , domingo 6 septiemore, *onu 
ñ e r o . . nínotcro. 
J A D R A Q U E , lunes 7. F ? n d » ^ " " i ^ á en: 
U n colaborador del s e ñ o r B O E R f atula-
R I B A D A V 1 A , martes 25 agosto. H ( , t e - V | cario* ^ 
Dles 26 * S o r ^ $ % i * * C A R B A L L I N O , m i é r c o l e 
L U G O , viernes 2S agosto, Ho te l t e n d e l i 
C H A N T A D A , s á b a d o 29 agosto, f 0 " ^ * ^ 
S A R R I A , domingo 30 agosto. Hotel Rom 
. aomingu a6v^..". — ,f5n)> 
O R E N S E , lunes 31 agosto Hote l M " ^rigvet. 
tartes 1.° septiembre, í o n d a « 
i, m i é r c o l e s 2, Hotel I ^ i ^ ^"Stllro. 
O, jueves 3 septiembre, H 0 " entln9- ^ 
N O Y A . v i e r a i s 4 septiembre Fonda A ^ ^ ^ .or 
P U E B L A C A R A M I N A L , s á b a d o o scptici 
tos. 
N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d i r i g i r s e a s u s a n u n c i a n t e s 
A C A D E M I A P E Ñ A L V E R 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S E x c l u s i v a p a r a Enseñanza garantizada 
I N T E R N A D O M O D E L O A - ^ o l 2 f i T V l é f 1 7 0 4 7 M a ' f í r í f i I R E P A R A C I O N P O R P I D A U S T E D R E G L A M E N T O - r V r e n d l , ^ . U , 1 C i e r . 1 í V / t / . l Y l r t U n a C O R R E S P O N T> F. N C I A 
ngo 6. Hotel I * * V 1 L L A G A B C I A A B O S A , domingo ^ j 
V I G O , lunes 7 septiembre. P ^ ! ^ dinerosa. ^ 
T U Y . martes S septiembre. Hote l Gfn«r B(« 
P O N T E V E D R A , m i é r c o l e s 9 " P ^ ^ c i b i r á en: 
U n colaborador del s e ñ o r B0^; fp> , inglés . 
V A L E N C I A , martes 25 agosto, Hotel * ^ 
A L C I R A , m i é r c o l e s 26 agosto. H ° £ ' "iolet"-
JATTVA, jueves 27 agosto H o t e l L9P 
SUECA, viernes 2S agosto Ho te l ^ J ^ a r r i l . 
G A N D I A , s á b a d o 29, Fonda del f ^ i o c r c l * 
1) 1A. domingo 30 a?0 :f 0.. HoI" roI ,1rrf i"- í a 
l í I NTSA. h , n - 31 ^goi to , Fonda C j * ¡ ,.Hia U 
V T M . v i o Y O S A . martes l . " peptieronre. ^ 
derna. „ ., ^ u - p Fonda ^ 
N O V E L O A, m i é r c o l e s 2 septiemore, 
fianza- Motel A l r o r f ^ n s . 
V 1 L L E N A , jueves 3 septiembre. H o t e ^ , p ^ n * 
A L B A C E T E , viernes 4 septiemore. E^paña. ^ 
C I E Z A , domingo 6 septiembre, « « ^ Be&*21 
M U R C I A , lunes 7 septiembre. Hotel ^ i . 
C A R T A G E N A , martes S **V^™b'Xrio, l'eW 
C. A. B O E R . Especialista Mernm 
B A R C E L O > 
Aiit» JLAI.—Núm. 6.389 
E L D E B A T E d i ) Don i ínpo . 
r r n n n M i r m n T r n g TiminTiTi!i^''!!!:!i!;:ni!!n!:!!I,rn^ 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
| ^ ! rn iII 111 n n mv. u \ m i i m m m n m m a n t t ^nrrinni run!mi iTinrirrirriiTrmrnnrrrnm!nmi i ñ 
C>J8 palabra 
más 
^ 0,10 pta». inser-






^ idO- despacho español 
s*0- .Ihinn 900: con lu-^ Jacobino. 900; 
í1*1 estilo español chl-
^ Í T V pianola. Bsirella. 
fSeíanz, diez pasos An-
• NO molestarse buscando pi-
I 80. Información amplia gra-
I lulta, cuartos desalquilados. 
Licencia Ayuntamt<?nto. Ca-
mtonea. Intercambio pisos. 
Preciados. 1. Selp. (V) 
A L Q U I L O bajo Interior cua-
tro piezas, patio, 50 pese-
tas. Princesa, 69. . (3) 
I N T K K I O R K S , 60. exteríoí 
res, 70. garage, 125. Ercil la. 
19. Embajadores, 98. (3) 
T I E N D A 70 pesetas, con vl-
vienda, 150; almacenes, ga-
rage. Embajadores, 98. (3) 
N A V E S desde 75, tiendas, 
70; con vivienda, 150. Emba-
jadores, 98. (3) 
N U E V O S , grandes, calefac-
ción central, escalera servi-
cio. 35. 45 duros. Benito Gu-
tiérrez, 27. ( i ) 
eti»- 12 pcsefíts. 
t-O^'V.-T 35; lana. 50; 
S t a t i ^ n l o . 60; si-
S a l comedor, 18; de no-
^ 6 - buró americano. 120 
i a p a r a d o r e s . 60; 
^ h.ro8 70; armarios, 70; 
r S ó s Í10: despachos. 
g . 'aSbas . 865; comedo-
«' 275; hamacas. 10. Cons-
s ^ r r z ' 3 6 ' tea" 
TTinjTíiÁcTÓíOÍrueblea, co-
mídores. despachos, alcp-
^ abarlos, slilerias. pla-
^'eípejos. Se traspasa el 
imerco con edificio propio 
i ^ a n l t o i ^ 
f7)MÉDOR_-cómpleto gran 
,u10 450 pesetas. Armario 
h&va barnizado, bronces, lu-
Agrande biselada, 90. San-
ta Engracia. 65. (6) 
JCÁÑGA! Armario haya dos 
lunaj grandes biseladas, con 
bronces, 140 pesetas. Inmen-
,0 «urtido en camas doradas 
y niqueladas desde 110. San-
ta Engracia. 65. (.§) 
¿ÓMÍMJO, lunes, muebles 
diplomático, despacho, alco-
ba plateada, comedor, tresi-
llo recibimiento. Reina, 35. 
(3) 
LIQUIDACION verdad, sólo 
por quince días. Comedores 
con lunas y bronces, 400; 
jacobino roble, 675; despa-
chos renacimiento, 600; ca-
maa doradas, precios bara-
tísimos. Muchos más artícu-
los, algunos con 50 % pér-
dida. Luchana, 3, y Trafal-
Stx, 4. (6) 
A L Q U I L E R E S 
HEPMOSO principal, recién 
dícorario, propio industria, 
academia, clínica. Toledo, 
(T) 
TwOírimerci, gas, 31 duro^ 
Claudio Coello, 65. ¿1) 
K E L A C I O N O compradores 
con vendedorea. autos parti-
culares, siempre negocios. 
Abada, B, (U) 
¡NEUMATICOS de ocas ión! 
Cubiertas desde 30 peseta*, 
cámaras desde 7. .Reparacio-
nes con garantía absoluta. 
La casa mejor surtida. Com-
pra, Venta y Cambio. Gon-
zalo Córdoba, L TiCléfono 
41194. (58) 
K S S E X conducción, cuatro 
puertas, casi nuevo, baratí-
simo, ausencia. Carmen, 23, 
portería. (3) 
T A R T I C U L A R E S , os pre"-
sentaremos el coche que de-
seáis y relacionaremos con 
el comprador que os convie-
ne. Autogest ión. Hortaleza, 
84. (T) 
M E ? T R A Señora los Dolo-
res. Pensionado embaraza-
das, consulta médico espe-
cialista. Castelnr. 14. Hotel 
(Madrid Moderno). 114) 
ASUNCION G a r d a . Unlo* 
casa, condicluhea Sa nidal, 
hospedaje. Consulten provin. 
cías. Felipe, V. 4. (3) 
O r O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamíenios , 
oficiales de Gobernación. Ra-
diotelegrafía, T e l é g rafos. 
Estadíst ica. Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos. T a -
q u 1 g r a fia, Mecanografía, 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, p r o g r arma o 
preparación: " I n s t l t uto 
Reus". Preciados, 23. Tene-
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústlcaa y urbana*, 
solares, compra o venta 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16. (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 16615 
E S C O R I A L . Hotel conforta-
ble, económico, aguas. In-
formes Villa Juanita. Paseo 
Estación. (T) 
V I V I E N D A sana, ascensor, 
cinco habitables, baño, co-
cina, mirador. Cien pesetas. 
Calle Vallehermoso. 90. (1) 
P R I N C I P A L espacioso, 
pesetas. Apodaca, 3. 
ISO 
(7) 
S A L A V E R R Y , 




E X T E R I O R , seis piezas, 18 
duros, con baño, 19. Fran-
cisco Navacerrada, 12. (1) 
C U A R T O S , tres huecos, 60, 
100 pesetas; Metro, tranvía. 
Gutenberg, 9. (T) 
M A G N I F I C O S cuartos lujo-
samente decorados en casa 
moderna con ascensor, gas, 
calefacción y teléfono desde 
80 pesetas mensuales. Rome-
ro Robledo, 10 (Entre Fe-
rraz, Rosales). (13) 
S I E R R A Guadarrama, ññ-
ca r e c r e o independiente, 
condiciones excelentes en-
fermos vías respiratorias. 
San Bernardo, 18, duplicado. 
10-12. (5) 
A U T O M O V I L E S 
RISCAL, , 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóviles , 
lujo, abonos y bodas. (58) 
E N S E S A N Z A c o n d u c c i ó n 
automóviles, mecánica, re-
glamento, cincuenta pesetas. 
Escuela de Automovilistas. 
Alfonso X I I . 56. (3) 
V E N DO Citroen, cinco caba-
llos. Modesto Lafuente. 47. 
Hotel. (T) 
N E U M A T I C O S ocasión loa 
méjores. ~ Santa Felicia na, 
Í6237. (68; 
CAMION Reo 4-5 toneladas 
seminuevo. g r a n ocasión. 
Glorieta San Bernardo. 3. 
Tienda. (7) 
OCASION automóvil abier-
to. 7 plazas. 2.500 pesetas. 
Glorieta San Bernardo, 3. 
Tienda. (7) 
E S C U E L A chóferes " L a 
Hispano". Conducción mecá-
nica, Citroen, Ford, Chevro-
let, Renault, otras marcas. 
Santa Engracia, 4. (3) 
A G E N C I A Autos JT. 
Gran turismo. Alquüer au-
tomóviles lujo para toda 
clase de servicios. Ayala, 9. 
(51) 
P A R T O S , consulta dlaria. 
Hospedaje embarazadas. Jo- | m03 internado. Regalamos 
sefina López. Pez, 19. se- | prospectos. ' 
gundo. (1) 
C O N F O R T A R L E Villa 
amueblada Beyris (Camino 
Blárritz-Boyonne). vendo o 
cambio por hotel o casa en 
Madrid. Señor Entrena. E s -
poz y Mina, 3. ^e i & L. 
KT) 
V E N D O terrenos fincas rús-
tico-urbanas, mejores alre-
dedores Madrid, apropósito 
construcción barriadas In-
dustria, sanatorio, interna-
dos. Escribid : R e y n o s o . 
Fuencarral. Madrid. (11) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina 3, 
entresuelo. (51) 
S E R N A (Angel J . ) . Compro I 
piaqos, autopíanos, gramo-
las. Fuencarral, 10. (7) 
COMPRO obligaciones Ciu-
dad Lineal. Alcalá, 113. Se-
ñor Carrasco.. (T) 
C O N S U L T A S 
V I A S urinarias, piel, vené-
reo, sífllis, purgaciones, de-
bilidad nerviosa, sexual. Ira-
p o t e n cía, espermatorreas, 
alivio r á p i d o , curaciones 
perfectas. Clínica. Duque de 
Alba, 16; once, una, cuatro, 
nueve. Provincias corres-
pondencia. (14) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, BÍÍllis. blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una, siete-
nueve. (11) 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
Imágenes, Orfebrería y Tejidos de todas clases 
ARTEAGA. PAZ, 9. T E L E F O N O 10661 
C I T R O E N B-14. Conducción. 
Manuel Silvela. 1. (1) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. (53) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (61) 
M A R I A Mateos. Consulta 
h o s p e d a je embarazadas, 
asistencia esmerada. Car-
men, 41. Teléfono 9G871. (3t 
M I E S T K A Señora Loa Do-
lores. Pensionado embaraza-
das, m é d i c o especialista. 
Castelar, 14. Hotel (Madrid 
Modcfriio). • '" (Í4> 
C O N S U L T A . Mayor, 42. De 
1 a 3. Curación enfermos pe-
cho, pocas inyecciones. (T) 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Trabajos 
porcelana, imitación perfec-
ta naturales. (53) 
H E N T I S TA, trabajos econó-
micos. Plaza del Progreso. 
16. (T) 
ENSEÑANZAS 
A D U A N A S . Academia Itu-
r r i a ga - Aguirre. Empieza 
curso 1 septiembre. Dos úl-
timas oposiciones. Cuerpo 
Pericial, obtuvimos números 
1 y 2. Ultima, Cuerpo Auxi-
liar números 1'y 3, Fuenca 
rralr »l. 
C O L E G I O S A N A N T O N I O 
Primera y Segunda e n s e ñ a n z a . Internado. 
Director: D. Pedro Serrano, Pbro. P b É n del Carmen. 
A D U A N A S excluslvamentf 
Academia Cela. Fernanflor. 
1. Libros para pericial y au-
xiliar. (8) 
C O N T A K I L I D A D , T a q u i -
grafía, Mecanografía, Cálcu-
los, D i b u j o , Ortografía, 
Francés , Inglés. Atocha, 41. 
(11) 
A C A U K M I A Domínguez po-
lícla fomento, economía, ba-
chillerato, magisterio, co-
mercio, taqulmecanografla. 
Alvaroz Castro, 16. (51) 
IDIOMAS. Examine en cual-
quier librería, eficacísimos. 
Métodos "Parejo". Innecesa-
rio profesor. (T) 
B A C H I L L E R A T O S , Comer-
clo. Idiomas, Taquigrafía, 
Mecanografía. Manuel Fer-
nández, 7 (Antes Visitación) . 
(T) 
P E N S I O N y enseñanza pa-
ra niños estudiantes. Bachi-
llerato. Estrella, 3. Colegio. 
(51) 
COMPRO finca grande, la-
bor y monte, no Importa 
cantidad, con facilidades pa-
go. E s c r i bld: Villanueva. 
L a Prensa. Carmen, 18. (3) 
CASA propia. Hoteles por 
alquiler mensual. Escribir: 
Apartado 87. a i ) 
CASA en el centro de Ma-
drid, ocaKi^n, por ausencia, 
buena renta, vendo baratí-
sima, admitiría papel del 
Estado en pago. Señor Igle-
sias. Calle de Fernando V I , 
13. Madrid. (T) 
C A S A Chamberí, sólida 
construcción 197.500 pesetas, 
renta 22.440, mitad contribu-
ción, adqulrtiiase 70.000, pro-
IJirtario González. Don Feli-
pe, 8, duplicado. 6-8. (8) 
CASAS en Madrid y rústi-
ca.-;, vendo y permuto. Br l -
to Alcalá, 94. Infórmese de 
su honorabilidad, solvencia 
y capacidad. (3) 
P1: K M UTO Chalet. 8 hablta-
¡ COMO deleitan libros bella- ] ciones, huerto, mejor sitio 
mente escritos! E s t u d lad j « iaeras Madrid por análogo 
Taquigrafía García B d t • i en sitio de costa. Dirigirse 
(Congreso). (53) 
ESPECIFICOS 
DOS cualidades tiene la lo-
dosa Bellot, tónico y depu-
rativo, que purifica la san 
por escrito señora Garti lo. 
Manuel Becerra, 2, ático. 
Madrid. (T) 
( ' K R C E I ) l LUA, vendo parce-
las terreno, sitio saludable, 
veraneo, agua, arbolado, fe-
PENSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19, (31) 
riSMMUN Mircnlxu. Viaje-
ros, estables, habitaciont-s 
soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo. 
1S, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
l 'AUA encontrar hospedaje 
toda confianza. Infórmese. 
Preciados, L Selp. " (V) 
FAMÍLIA admite, huésped. 
ascensor, b a ñ o , teléfono. 
Cardenal Cisneros, 7, prime-
ro izquierda (Glorieta Bi l -
bao). (8) 
UOTKU Mediodía, ÜOO habi-
taciones, desde cinco pese-
tas. Ui-stauiant, iihtalación 
moderna. (D 
M A Q U I N A S escribir nuevas 
y ocasión, en inmejorables 
c o n d i ciónos. Calculadoras 
Lipsia, reparaciones, abo-
nos y limpieza, alquiler. Cla-
ses de mecanografía. Copias. 
Oito Herzog. Andrés Mella-
do. 32. Teléfono 35043. (T) 
TA 1.1.ERES reparación toda 
clase máquinas escribir te-
niendo existencia de piezas 
para todos modelos: Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. 
I T ) 
gre, estimula el apetito y la I rrocarril. Larena. Alcalá, 
nutrición y es un tónico for- 1109. Teléfono 57G32. (60) 
tifleante para los linfáticos, i 
IÍTÍÑTICINA, primera, más F O I O G R A F U . 
antigua 00 años original O U A m ) K -j recuerdo de su 
Pablo Fernandez Izquierdo, | boda en un foto.óieo retI.a. 
" E l N iño ' , cura den i c ó n . , tC) .nico inconflindible eje. 
Laboratorio San Justo, 5 culad fiólo Roca-Fotó-
Farmacias, Droguerías. (00) , ^ Tetuán. 20. (T) 
MAJ KHI U H o t e l . \ el ; 
quez. 41). Madrid. Gü baños. 
Uc.staur.tnt en el janlin. 
Temperatura deliciosa. Cu-
bierto seis pesetas. (T) 
j I M l O N A R l O Estado dft-
sea pensión completa en ca-
sa de muy reducida y decen-
te familia. Pagará seis pe-
setas. Escribir detalles e Ig-
nacio Regato. L a Prensa. 
Carmen. 18. (3) 
E N casa de señora sola, o 
señorita verdad, desea habi-
tación señora. Que tenga 
buena luz y venti lación; pa-
garé 30 pesetas. Hablar con 
la misma interesada. Calle 
Silva, 44. principal dere :iia. 
C i ) 
l'K.NMO.V Areneros, casa 
fresquísima. Alberto Agui-
lera, 5. (C) 
H O T E L Sudamericano, re-
bajas estables, sacerdotes, 
abonos, comidas. Habitacio-
nes tres pesetas. Eduardo 
Dato, 23 (Gran Via) . (60) 
SA( K R D O T i : quie7e exte-
rior, ascensor, agua Lozo-
ya, único huésped. Zulueta. 
Fuencarral. 94. Anuncios. 
(T) 
MODISTAS 
E M Y elegancia irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Jorge Juan, tí, teléfono 
59121. (11) 
M U E B L A 
N O V I A S : Al lado de " E l Im-
parclal". Duque de Alba. 6. 
Mueldes baratísimos inmen-
so surtido en camas dor.i-
das. madera, hierro. (53) 
O P T I C A 
- L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía 
Fuencarral. 20. I T ) 
OUAT1S, graauación vista 
procedimientos mo d a r n o s 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (4) 
P R E S T A M O S 
DISPONGO dinero rápido 
primera hipoteca casas Ma-
drid, rentando. Apartado 
271. , (3) 
T R A B A J O 
Ofertas 
V I N O S P A R A M I S A Y M E S A 
Agusthl Serrano, cosechero. Manzanares. Vino blanco 
especial estilo Santernes. 
Paseo del Prado, 48. Madrid. Teléfono 71007. 
Demandas 
I I O M R R E honrado, capaz. 
solo, necesita cargo confian-
za. I(á donde sea necesario. 
Lozano. Paz, 2s. Valencia. 
(T> 
P A R A toda servidumbre con 
buenos informes dirijase 
Selp. Preciados. L Teléfono 
MÍOS. (V) 
1A(1 L I T A S E rápidamente 
personal todos empleos y 
servicio doméstico. Precia-
dos, 1. Selp. (V) 
P E R I T O Profesor Mercan-
til se ofrece. Escribid Pro-
fesor. Apartado 40. ( í ) 
T R A S P A S O ^ 
T R A S P A S O tienda calle Ma-
yor. Razón: Luis Vélez de 
Guevara, 4. Tienda Baúles . 
(5S) 
'1 KASI'AftO UülUtO estaoic-
cimiento, inmejorables con-
diciones, próximo Gran Vía. 
Desengaño. 10. (5) 
N F.CKSITA.MOS p e r s o n a 
disponga de automóvil para 
arrendarle reparto en Ma-
drid de mercancía ligera. 
Trabajo seguro, fácil y pro-
ductivo. Escribid: José Lle-
dó. P:im. 16, Madrid. (T) 
(00) 
CÍTÜCÓSÍjRIArM e j o r a el 
enfermo con Glucemial. Ga-
yOSO, Monreal. Fuencarral, 
40. (T) 
MJMBRDJINA P e 11 e H «r. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa Lombrices, 15 
céntimos. (3) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
(jW-'^-v^er < • ) n i : » , M a d r i d . (5S) 
H U E S P E D E S 
H O T E L Cantábrico» reco-
mendable a sacerdotes, fa-
milias y viajeros. Pensión 
desde 7 pesetas. Restau-
rant. Abonos. Cruz, 3. (51) 
I'E.NblON uonton cuarto 
baño, habitaciones para ma-
trimonios. Malasafta. 1 1 . 
primero, derecha. ^Frente al 
teatro Maravillas.' Madrid., 
P A R T I C C I . A R h a b í tación 
interior, económica, sin. Sil-
va, 44, principal derecha. 
(1) 
l - ' C K N C A R R A L , 33. Pensión 
del Carmen. Casa de con-
fianza, serla, recomendada. 
(8) 
P A S L L A auténtica, prefe 
rida, inteligentes, plato má 
ximo alimento. Compruébelo 
comeilor Valencia, Cruz, 5. 
Encargos hospedaje. Cubier-
to 2,50. (58) 
MAQUINAS 
MAQtJlIfAS para coser Sin 
ger de ocasión. Infinidad de 
modelos desde 70 pesetas 
Garantizadas 5 años. Tall.-i 
reparaciones. Casa Saga-
rruy. Velarde, 6. (55) 
M A ^ L J N A s Singer. E l me-
jor ta ller d í repara ( iones 
\ i;('l-;siTAN" agentes acti-
vos, venta cubiertas, buenos 
•jono^cedores, mare^íjo sueldo 
¿ó&i&úieia.*, comisión. Escri-
i - J U * * '.Baja. - 2 8 ^ ' ^ - ^ w t í í r r>EJ¿ATE 19.379. (.T) 
KN s KN A S ZA condu c o l ó n 
lulomóviles , mecánica, re-
glamento, cincuenta pese-
tas. Escuela de automovüls 
tas. Alfonso X U , M. (3) 
( 'Ol.OCAClON IOS generales. 
Dependientes, amas gobier-
no, cobradores, chóferes, so-
noras compañía, porterías. 
Preciados, 1. Selp. (V) 
V A R I O S 
J O R O A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, S>. Madrid 
(55) 
>AHASAS de gopiá. anti-
sépticas, , inditipensaiiíes pa-
ra viaje. L a s vende la acre-
ditada casa Fernández, des-
de 6 pesetas. Caballero de 
Cracia, 2 y 4. esquina a 
Montera. Teléfono 10318. (58) 
AI.TAICI-;^, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena Fres-
quet. 8. Valencia. Teléfono 
interurliano 12312. (T) 
RIOliMA. Su trulamiento y 
curación radical por méto-
do original y exclusivo de 
este Centro. Clínica "Las 
Colonias". Chamartln de L a 
Kosa (Madrid). ¡¡C¿ulen no 
se cure no paga honora-
rios !! (7) 
KAICATISIMOIS bolsos, me-
dias, abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería. Arro-
yo, Barquillo, 9. (T) 
CSÓCOLAÍ E p a r a dlabéti-
cos, Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. E l paquete 2,05. Cil) 
C I U K OLATIOS de la Tra-
pa. Fabricados por los K R . 
PP . Clstercienses en Ven-
ta de Baños. Depositarlo pa-
ra Madrid y su provincia. 
Segundo Iñlgucz. Almacén 
de Coloniales. Zorrilla, 11. 
Teléfono 12405. Servicio u 
domicilio. (T) 
U C E N C 1 A Ü O S E j é r c i t o : 
diuchoa destinos púhllcos, 
fácil adquirirlos. Infórmese 
Preciados, 1. Selp. (V) 
DON(,1101.1.AS. coc i n e r a s, 
muchachas para todo, bue-
nos Informe») colocación se-
gura. Preciados. 1. Selp. (V) 
UNID f. \( ION permanente 
nueve pesetas, garantizada. 
L a r r a , 13. Teléfono 13-CC. 
(«) 
KX oficial de Rosa de Oro, 
garantiza por 10 pesetas la 
permanente, s 1 n quemar. 
Barco, 16. Teléfono 93534. 
Propaganda este mes. (S) 
t lOISTIl D ADOS penaTes y 
últimas voluntades en 24 ho-
ras. Redacción instancias y 
presentación oposiciones y 
demás. Preciados, 1. Selp. 
(V) 
MIAMJISt. 'U Soto. Echega-
ray, 34. Teléfono 93820. Mor-
canelas y encargos a Sevi-
lla en domicilio, 12 horas. (1) 
E S T O S anuncios admitense 
en Preciados, 1. Selp. (V) 
V E N T A S 
PIANOS y armonlnum* T a -
rtas marcas. Nuevos. Oca-
sión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez Ventura Ve-
ga, (£3) 
F E R N A N D E Z . Señoras: an-
tes de salir de viaje les con-
viene comprar una sábana 
antiséptica impermeable que 
vende desde 6 pesetas esta 
acreditada casa. Caballero 
de Gracia, 2 y 4, esquina a 
Montera. Teléfono 16848. (58) 
MANOS, autopíanos, radió-
fonos, fonógrafos, baratísi-
mos. Corredera. Valverde, 
22. OI 
L A M P A R A S 5-10-16 bujías, 
una peseta. Orueta, Alva-
rado, 2 (esquina a Bravo 
Murillo). (8) 
CAMAS del fabricante al 
consumidor. Inmenso surti-
do. Fábrica L a Higiénica, 
Bravo Murillo. 48. (14) 
RA 11.IOS, maletas, cajas pa-
ra modistas, bolsillos seño-
ra. Precios rebajadísimos 
por traslado. Mayor, 73, (58) 
L A M P A R A S 5-10-16 bujías, 
1 peseta. Orueta- Abada, 15. 
(8) 
I N S T A E A C I O N E S automA-
ticas para alumbrado esca-
leras. Precios reducidísimos. 
Presupuestos gratis. Orue-
ta. Abada, 15. T e l é f o n o 
1ÜK71. (8) 
A R A N A . Ocasión. Grande, 
cristal, antigua, cuarenta 
luces. Vendo. Alcalá, 4. Fo-
tografía. ( T ) 
ÍTlMP 1A RA R R O S de coco, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Más. Hortaleza, 
98. | Ojo ! Esquina Gravina. 
Teléfono 14224, ( I I ) 
P E R S I A N A S . Llnolsum, ti-
ras de limpiabarros para 
"autos" o portales. Salinas. 
Carranza, 5. Teléfono 32370. 
(8) 
L I B R O S . Los que necesite 
pídalos a Librería Beltrán. 
Principe, 16. (1) 
T I N T O R E R I A Católica. E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
ria y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho central: Glo-
rieta Quevedo, 7. Teléfono 
34555. Sucursales: Esparte-
ros, 20. Teléfono 15868. A l -
mansa, 3. Talleres: gargari-
tas, 17. Teléfono 36492. (55) 
O LOROS de luz Indirecta, 
propios para oficinas o co-
mercio de 65, en 30 pesetas. 
Comprando todos a 26 pese-
tas, cada uno. Preciados, 2S. 
Portería. (1) 
OCASION, máquina Singer 
industiial, 275 pesetas. Ca-
va Baja, 30, principal. (T) 
OCASION. Buen gramófono 
maleta, 50 piezas, 126. Cava 
Baja, 30, principal. (T) 
(M^AsToÑ, partida muftecas 
varios tamaños, clases bue-
nas. Cava Baja, 30. princl-
pal. (T) 
GRAMOFONOS, variedad en 
portables, muebles. Plazos, 
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¿ Q u é d e b e l a s o c i e d a d a l o s r e l i g i o s o s ? 
Tres mil sacerdotes españoles en América y 304 colegios con cuarenta 
mil alumnos. Publican 65 revistas propias. En América ascienden a 
143,573 los alumnos de las escuelas misionales 
440 k i l ó m e t r o s d e c a r r e t e r a s y 3 8 p u e b l o s , c o n s t r u i d o s y f u n d a d o s p o r r e l i g i o s o s 
l a ^ n i ^ o ^ ^ í .hem0S renunclado a ( a las columnas de E L D E B A T E las pa-
la e n u m e r a c i ó n ñ i s t o n c a de la inmensa labras de los Obispos norteamericanos 
labor que los religiosos e s p a ñ o l e s han 
realizado en I03 p a í s e s descubiertos y 
conquistados por E s p a ñ a . Y a sabemos 
que no se trata de perseguir a los muer-
tos; pero, si es posible desterrar de E s -
p a ñ a a los actuales herederos de su mi-
s ión y de su esp ír i tu , no lo es el deste-
r r a r de la historia de E s p a ñ a a tantos 
nombres que de suyo valen tanto como 
los de los m á s gloriosos conquistadores; 
un Javier, un Serra , un Urdaneta . Repe-
timos que la historia, de momento, no es 
nuestro objeto; la actualidad es de co-
sas actuales. Por eso en nuestros dos 
ar t í cu lo s anteriores dedicados a l o s 
Agustinos no hemos hecho m á s que ci-
tar hombres "vivos", que laboran actual-
mente por la cultura e s p a ñ o l a del mo-
do dicho; y só lo hemos recordado dos o 
tres muertos, ayer como quien dice, que 
son, por lo tanto, estrictamente contem-
poráneos . 
Recordemos t a m b i é n , a los hombres de 
la revo luc ión actual, que la del 68 con-
servó , por un decreto del 18 de octubre, 
los colegios de misioneros, y a respetados 
en otro decreto el año 1837, agregando 
los Escolapios "y las d e m á s Ordenes re-
ligiosas conocidas con cualquier denomi-
n a c i ó n que hoy e s t á n dedicadas a la en-
s e ñ a n z a y beneficencia". E s t a s se con-
servan, agrega el decreto, "sometidas a 
los Ordinarios". 
De modo que, en t r a t á n d o s e de "ense-
ñ a n z a y beneficencia", los revoluciona-
rios de entonces aconsejan con su ejem-
plo a los de ahora que las conserven "to-
das". ¿ Y c u á l e s son las Ordenes religio-
sas, aparte de las c o n t a d í s i m a s de muje-
res, que hoy no se dedican a l a ense-
ñ a n z a y a la beneficencia? T a l vez pre-
cisamente por eso se persigue a las Or-
denes docentes, porque educan, porque 
e n s e ñ a n a tantos miles de e s p a ñ o l e s ; por 
lo visto se pretende que todos esos ni-
ñ o s se crien salvajes y vayan a engro-
sar las filas del analfabetismo. ¿ Q u e r r á 
el ministro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a esas 
5.000 escuelas gratuitas que para los hi-
jos de los obreros sostienen los reli-
giosos ? 
E l decreto que mencionamos mantiene 
t a m b i é n los colegios de misioneros. R e -
cuerden los legisladores de las Cortes 
Constituyentes las discusiones de hace 
tres a ñ o s habidas en el Parlamento fran-
c é s . F r a n c i a , por haber prohibido las ca-
sas de religiosos, hab ía cegado la fuen-
te de sus misioneros, los que s o s t e n í a n 
el prestigio del p a í s en Oriente, los que 
d i fundían la cul tura y la influencia fran-
cesa en aquellas regiones. L a Repúbl i -
c a que v o t ó las "leyes laicas", declara-
das intangibles, ante la realidad imperio 
s a hubo de modificarlas y permitir de 
nuevo l a reapertura de los noviciados 
de las principales Ordenes misioneras. 
E s decir, misioneras solamente, no; de 
a q u é l l a s que por medio de sus colegios 
e institutos bené f i co -docente s , conquis-
taban para F r a n c i a numerosas s impa 
t í a s y hasta verdaderos subditos espirl 
tuale^ en las naciones civilizadas, so 
bre todo de E s p a ñ a y de la A m é r i c a es 
p a ñ o l a . 
E s t a cordura, de que han dado prue-
ba los gobernantes de la r e v o l u c i ó n del 
68, debieran tenerla presente los de 
boy, y el ejemplo de l a " la i c í s ima" R e -
p ú b l i c a f rancesa» y de los p a í s e s pro 
testantes como Inglaterra , A lemania y 
h a s t a nuestros hermanos de r a z a , los 
republicanos portugueses, debiera tam-
bién moverlos a conservar, contra esas 
demencias sectarias de grupos poco afi-
cionados a l a cultura, las Ordenes re-
ligiosas de e n s e ñ a n z a y beneficencia; y 
sobre todo, las de misioneros. E s t e v é r -
tigo mater ia l i s ta producido por los pro-
blemas e c o n ó m i c o s , no deja pensar a los 
socialistas principalmente en la impor 
t a n d a nacional de estos problemas cul 
turales, especialmente la Irradiac ión es 
p ir i tual de E s p a ñ a al extranjero por 
medio de sus religiosos. 
Hispanoamericanismo 
Tenemos l a completa seguridad de 
que l a R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a h a de tomar 
en serio l a a p r o x i m a c i ó n de las nacio-
nes iberoamericanas; en algunos cere-
bros bulle la Idea de una "dieta" de pue-
blos h i s p á n i c o s ; p a r a nosotros es tam-
bién evidente que caminamos a una es-
pecie de f e d e r a c i ó n de todas esas na-
ciones salidas del solar ibér ico . Aho-
r a bien, hoy por hoy, sin desconocer 
otros factores de nuestra compenetra-
c ión , los Religiosos constituyen el m a -
yor aglutinante espiritual de los pue-
blos de A m é r i c a con sus hermanos de 
E s p a ñ a . Creemos que los e s p a ñ o l e s su-
periores e s t á n convencidos de que la 
m i s i ó n h i s t ó r i c a de E s p a ñ a en A m é r i c a 
no h a terminado; m á s a ú n con e l ré -
gimen republicano, como el esablecido 
en aquellas naciones, r é g i m e n demo-
c r á t i c o , de igualdad internacional, esa 
m i s i ó n entra en una nueva fase cuyo 
t é r m i n o no es posible prever. 
A d e m á s , por lo mismo que las otras 
naciones latinas r ival izan con nosotros 
en influencia, muchas veces, a t r i b u y é n -
dose con notoria injust ic ia frutos que 
no son de s u trabajo, la R e p ú b l i c a es-
p a ñ o l a debe favorecer y tutelar l a obra 
de nuestros Religiosos, que son los que 
c o n t i n ú a n hoy en A m é r i c a l a m i s i ó n 
civi l izadora de E s p a ñ a , y los que man-
tienen entre las nuevas generaciones 
esos lazos espirituales que unen las co-
lonias, transformadas en naciones in-
dependientes, con el a lma de la madre 
patr ia . 
Escr ib imos en una casa de Agust i -
nos, y debemos recordar los esfuerzos 
que, en los Estados yanquis l i m í t r o f e s 
con Méj ico , antiguos pedazos de la 
Nueva E s p a ñ a , en Fi l ip inas y en las 
islas del Alar Caribe, pedían sacerdotes 
e spaño le s , por ser muy dif íci l a los 
sacerdotes de raza sajona el entender 
pana; y, a d e m á s , por diferencias e In-
compatibilidades p s i c o l ó g i c a s f á c i l e s de 
explicar. T a m b i é n las autoridades civi-
les, presidentes de R e p ú b l i c a s y gober-
nadores de p a í s e s hispanoamericanos, no 
sólo aprecian esta labor espiritual de 
nuestros Religiosos, sino que los prefieren 
naturalmente a los Religiosos de los 
otros p a í s e s latinos. No es que nosotros 
excluyamos a los otros "obreros de la 
viña", que vienen de otros p a í s e s a co-
laborar en la grandiosa obra de civil i-
zac ión crist iana emprendida por los Re -
ligiosos de E s p a ñ a en el Nuevo Mundo; 
reclamamos solamente la p r i m a c í a que 
nadie puede disputarnos; p r i m a c í a que 
es un conjunto de trabajos, h e r o í s m o s 
y e n s e ñ a n z a secular que forma la parte 
m á s m a g n í f i c a y gloriosa de nuestra 
historia, y nos obliga moralmente a 
continuar y no abandonar cobarde y 
perezosamente la m i s i ó n providencial 
de la raza . 
L a e v a n g e l l z a c l ó n de l a A m é r i c a Ibe-
roamericana no e s t á terminada toda-
vía . H a y reglones v a s t í s i m a s donde el 
misionero, en el sentido estricto de l a 
palabra, tiene que catequizar y bauti-
zar con el agua lustral y con el sudor 
del trabajo, para la Ig les ia y p a r a la 
humanidad civil izada tribus numerosas 
y pueblos que e s t á n t o d a v í a en el cre-
p ú s c u l o de la c iv i l i zac ión . E n los n ú c l e o s 
ya nivelados en cul tura y o r g a n i z a c i ó n 
po l í t i ca con las naciones europeas, l a 
e n s e ñ a n z a y la e d u c a c i ó n , el aprendiza-
je de las ciencias y de las letras supe-
riores, exigen muchos maestros, muchos 
hombres cultos y pedagogos, que man-
jahu. Capuchinos; Bom J e s ú s , Merce 
darlos; S a n J o s é de Tocantlus, Hijos del 
Corazón de Mar ia . 
Resumamos ahora el n ú m e r o de 
alumnos "misionales" que se educan en 
las escuelas de misiones; toda A m é r i c a , 
s e g ú n las e s t a d í s t i c a s de 1927, son 
143.573; m á s 12.884 de orfelinatos; m á s 
E N E L B A L N E A R I O , p o r K - H i i o 
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se con los hombres incultos de raza hls- 4.491 de enfermos beneficiados en los i 
hospitales. De los 2.379.642 c a t ó l i c o s 
que pertenecen a las misiones e s p a ñ o -
las de todo el mundo, con sus 47 mi-
llones y medio de c a t e c ú m e n o s , esos de 
la A m é r i c a hispana merecen destacarse 
porque deben sernos m á s queridos, pues 
vendrán tal vez a ser ciudadanos espa-
ñoles , si se extiende el derecho de ciu-
d a d a n í a a todos los s ú b d i t o s de las Re 
púb l i cas hispanoamericanas. Muchos de 
estos religiosos real izan a ú n ahora 
aquellas obras de los primitivos misio-
neros: fundan pueblos, levantan igle-
sias y escuelas que sirven de núc leo a 
futuras poblaciones; construyen cami-
nos como los Capuchinos de Caquetá , 
Colombia, que acaban de constroir ca-
rreteras en ona e x t e n s i ó n de 440 kiló-
metros; l levan fundador 38 poeblos, que 
dotan de escuela, hospital, dispensarlo 
artes y oficios; en fin, los recursos de 
la c iv i l i zac ión crist iana en la forma ru-
dimentaria que sus recursos les permi-
ten. 
Misioneros antiguos y 
modernos 
Antes de terminar debemos hacer 
m e n c i ó n de la labor de los Religiosos 
e s p a ñ o l e s en Fi l ipinas , Fernando Poo y 
Marruecos. Y a volveremos sobre este 
punto, porque los trabajos de los Je-
s u í t a s , Agustinos y Dominicos en el ar -
c h i p i é l a g o filipino merecen c a p í t u l o 
aparte; lo mismo debemos decir de la 
admirable obra de c o l o n i z a c i ó n lleva-
da a cabo por los Hijos del Corazón 
de M a r i a en nuestras posesiones del 
tengan y hagan subir ese nivel cienti-'Golfo de Guinea. Desde el c e l e b é r r i m o 
fleo y moral . Y nadie mejor ni m á s apro-; agustino P. Urdaneta, que a c o m p a ñ ó a 
piado que el e s p a ñ o l por mi l motivos Legazpi en 1565, los misioneros de esta 
fác i l e s de adivinar. A s í podemos divi - lOrden han continuado hasta hoy desde 
dir l a a c c i ó n de los religiosos en A m é - j h a c e casi cuatro siglos, y siguen sien-
r ica en dos clases: la docente y la mi-Ido por antonomasia los "filipinos". S u 
sional. | colegio de Ilo-llo es el mejor colegio de 
^yr 1 1 segunda e n s e ñ a n z a de la Isla; la Uni-
I M O m b r e S y C l t r a s ver^ldad de los Dominicos sigue sien-
do el foco m á s poderoso de cultura es-
p a ñ o l a del a r c h i p i é l a g o y avanzada de 
S e g ú n las e s t a d í s t i c a s hechas para la la c iv i l i zac ión europea en las fronteras 
E x p o s i c i ó n Misional de Barce lona antes! del mundo a s i á t i c o , cuyos t í tu los , otor-
del 1928, tenemos esparcidos por A m é - ! gados con todo el protocolo, se tienen 
rica, sin contar 230 sacerdotes en los ¡en tanta c o n s i d e r a c i ó n en N o r t e a m é -
Estados Unidos, que sostienen 28 colegios rica. De modo que estos Religiosos, co 
NOTAS DELBLOCK 
Don J o s é Rocamora tiene 
sados como la aurora, y 8e Uen0í ro. 
los obreros desde "Heraldo" CUetlt* t 
Y va y les dice: 
"Si estudias y aprendes y 8 a h „ 
cuellas se te abrirán las puerta- H 7 DEV 
tituto primero, las puertas de la í f 
sidad, m á s tarde... E l Estado -
j - . ^ .V - ÍOU . x u ta'oK» 
R e p ú b l i c a lo convierte en v a w ' u 
Si trabajas... llevas en loa callL ^ 
epidermis castigada el dividendo e {v 
s ¿el ia, 
niver-
por tî  cuanto sea precisorTuVlenf3^ 
social,
dividendo q^V!1 m a r á tus afanes. Hue col-
I n t e r v e n d r á s en la Empresa que „ 
por ti. Viv irás en bienestar x>rZr Ve 
E l r é g i m e n de la República ha ! f r -
eído en tu obsequio su nueva anort 
inapreciable: el principio de s ^ T n 
L a tierra que trabajas, c a m p e S , ^ 1 
ya tuya. E l rég imen te da hogar h ^ 
mientas para el trabajo, dinero D a r T ^ 
vivas desde la sementera hasta la ^ 
lección. reco-
A la angustia de tu incertidumbre . . . 
el porvenir sucede la felicidad de b, 
tuac ión como dueño de tu trabai 
vo lverá el hambre a llamar a tu. ¿u2 
D e s p u é s de todo esto, pedir más „ 
rece gol lería. Y . creemos seria muy ron" 
veniente fueran divulgadas en hoiitas 
tas promesas del señor Rocamora PT 
tre los sin-trabajo que 8e mani[lestan" 
aquí y alia. 
Puede ser..., puede ser que se repita 1. 
anécdota de aquel pobre megalómano 
que acabó loco rematado, que se pasah 
el día ofreciendo millones a unos y otros. 
—¿Dice usted que estas aguas contienen hierro? 
— S í , señora. 
—Pues hagan el favor de mirar bien, porque r esotros hemos perdido la llave de te maleta. 
Karoly declina formar 
Gobierno en Hungría 
B U D A P E S T , 2 2 . — E l conde K a r o l y ha 
renunciado a formar Gobierno, dando 
como razón el no haber podido encon-
trar personas aptas para ocupar la car-
tera de Hacienda y la fa l ta de apoyo 
de otras personas para los d e m á s car -
gos. Se cree que durante este per íodo 
w \mm EN FRWO 
POÜ LOS P í l ! « OF 
LA ECONOMÍA mma 
C h i n i t a s 
"Que dió lugar a la conocida copla: 
Dicen que Sabatini 
pone faroles, pone faroles... 
E s t o es que no ha visto los rayos 
de tus dos soles." 
Hombre, mire usted... No se trata del'VIaura ha elogiado tantas veces, coinci 
Al terminar una carrera en "taxi" 1 
chófer le indicó que el contador m J 
caba 2,50 pesetas. 
— M a ñ a n a te daré cinco mil duroa-u 
replicó el mega lómano . 
—Muchas gracias, pero yo preferiría 
que me pagara usted ahora las 2,50 
De fijo que con otro tanto se contenta-
rían esos millares de parados a los qua 
el señor Rocamora les habla, vestido con 
las galas de Scherezada. 
# * » 
E n plena República, 
E l señor Maura declara: "No se puede 
gobernar con conflictos por delante y 
por detrás y coft una comisión soberana 
por encima. Es ta es la cuestión". 
Pues esas son las consecuencias ló î-
cas de un sistema que el propio señor 
SON LOS QUE E L PUBLICO BUSCA ninguna cita de Calderón; pero no hav!diento cnn ôs otros ministros y con la 
[N LOS PERIODICOS por que chafar de ese modo las segu í | mayoría de los diputados que hoy llenan 
dí l las de " E l Barberil lo de Lavapies" !el Congreso. E l señor Maura-y no po-
T a l como usted las sirve quedan comcicos como e l — s e engañaron creyendo que, 
elocuentes 
con 2.375 alumnos y publican 9 revistas, 
alrededor de 3.000 sacerdotes, religiosos 
casi todos, con 1.292 auxil iares. Esos 
sacerdotes regentan 304 colegios, donde 
se educan casi 40.000 alumnos. 
Sin contar su c o l a b o r a c i ó n en todo g é -
nero de publicaciones y per iód icos , ellos 
publican 65 revistas propias. A d e m á s , 
muchos de ellos e n s e ñ a n en los centros 
of ic íales y en conferencias y otras for-
mas de d i v u l g a c i ó n , difunden en mayor 
o menor grado la cul tura de E s p a ñ a y 
el e sp í r i tu e spaño l . 
E s t a s e s t a d í s t i c a s , a m á s de ser In-
grandes compras de trigo 
aquello de: 
H a c í a tanto viento 
que se apagaron 
todas las antorchas qu? a c o m p a ñ a b a n 
al S a n t í s i m o Sacramento. 
Todo tiene su Importancia en este 
acogidos al nuevo régimen, estarían am-
parados de todos los riesgos que ofrece 
el vendaval parlamentario. 
Largos meses gargarizando con tópi-' 
eos para acabar escupiendo esas pala-
bras: 
—Asi no se puede gobernar. 
que son los ú l t i m o s venidos a la v iña nes navales del Arsena l 
del Padre celestial, como los Hijos de) E l siniestro c o m e n z ó en un cobertl-
C o r a z ó n de Mar ia , presentan y a méri- zo en el que se almacenaban materias 
tos suficientes para que los s e ñ a l e m o s ! d e las que se emplean en la reparac ión 
al Gobierno republicano. Hace dos a ñ o s de embarcaciones. L o s marineros-bom 
de t r a n s i c i ó n se f o r m a r á un Gabinete: China, Brasil y Alemania hacer 
indefinido de "funcionarios". Predomina 
la opinión de que el partido de la uni-
dad nacional se encuentra contrariado 
por las circunstancias que concurrieron í D e nuestro corresponsal.) 
para que su jefe, el conde de Bethlen P A R I S , 2 2 . — E l primer plano de la 
dimitiera y rehusa por esto apoyar a actualidad informativa, sigue ocupado 
Karo ly . j Por I a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a mundial . E s rnundo. 
! inútil que los p e r i ó d i c o s se detengan conj « * » « * * 
morosa d e l e c t a c i ó n en m e l o d r a m á t i c a s j , E1 señor J i m é n e z Asúa, presidente de 
descripciones de c r í m e n e s vulgares. Has-! ^ dice ê  parlamentario del mioceno:|ia Comis ión parlamentaria que ha ela-
ta el públ i co antes habitual de esta! "Aquí se e s t á jugando con fuego, y horado el proyecto de Constitución, ex-
clase de informaciones truculentas, la¿ el pueblo va a entrar en el Congreso plica c ó m o ha realizado su obra: 
T O L O N , 22.—Se ha producido un f u e - ' d e s d e ñ a ahora y busca la nota de sen-: para no dejar t í t ere con cabeza." — L o hemos hecho a toda velocidad en 
De modo que y a lo han oído ustedes veinte dias- E n ese tiempo no he podi-
INCENDIO EN EL ARSENfiL DE TOKIO 
rno otros muchos, son antiguos y mo 
demos a la vez; pero los hay que, aun-!go en la tercera s e c c i ó n de construccio-! s a c i ó n en la s i t u a c i ó n c r í t i c a del Gabi-
m u r i ó uno de los m á s fervorosos misio-
neros de A m é r i c a , el P. Pueyo, Obispo 
de Pasto (Colombia) , que al frente de 
aquella d i ó c e s i s e n g r a n d e c i ó el pres-
tigio de E s p a ñ a con sus m ú l t i p l e s obraf- la apertura de una In formac ión 
de gran Prelado españo l . 
Pongamos punto final por hoy; pero 
beros tardaron una hora en dominar las 
l lamas. 
Se Ignoran las causas del Incendio 
L a s autoridades de Mar ina han ordenado 
Manuel G R A Ñ A 
E l E s o c r l a l , agosto 22-1931. 
completas y a en 1927, si se rehicieran! no sin antes consignar que sí la R e p ú -
ahora, d a r í a n un n ú m e r o mucho mayor. | tilica ha de hacer labor hispanoameri-
Tengamos en cuenta el Impulso que se ¡ c a ñ i s t a , tiene que contar necesarlamen-
ha chulo desde entonces a nuestra expan-i te con estos e s p a ñ o l e s , que son, no lo 
s ión misionera; los nuevos colegios y i duden los positivistas, sus mejores co-
obras que se han fundado; las d ióces i s ¡ d o r a d o r e s 
que han recibido misioneros y Prelados 
e s p a ñ o l e s . A q u í mismo nos dice el Pr ior 
de los Agustinos, que acaban de crear 
una d i ó c e s i s con Obispo de su Orden en 
el B r a s i l y que este a ñ o los Agustinos 
han abierto dos colegios, se han encar- OEL COLOR. DE 
gado de nueve parroquias m á s y e s t á - / ^ r ) I C T A I 
para Inaugurarse en S a n Paulo del B r a - I V l l L a x l i j 1 A L - I -
sil un magnifico colegio moderno, que », »» ^ 
será uno de los mejores de su clase. E n 
estos tres ú l t i m o s a ñ o s las d e m á s Or- L o s m é d i c o s eran una de las noveda 
denes religiosas, especialmente los H l j o s ^ f 3 . de eftas .C°ne^^ons t Í1 :uy f f t e_s : ^ 
del C o r a z ó n de M a r í a han abierto t a m 
9 ahogados en Rumani? 
B U C A R E S T , 22 .—Una lancha ocupa-
da por v e i n t i d ó s personas h a zozobrado 
en el río Olt . 
Mueve de los ocupantes de la lancha 
entre ellos dos mujeres y tres n iños , har 
perecido ahogados. 
aete Mac Donald, p r á c t i c a m e n t e aban- A d e m á s de los payasos, de los tenores ¡do asistir a las sesiones del Congreso, 
donado hasta por el partido laborista, y y de los jaba l í e s , hay t í t e r e s por desea ni siquiera leer la Prensa. Hemos traha-
en la defensa sin contemplaciones que bezar. i a - á o ais,ados de toda la vida nacional, 
el Gobierno f r a n c é s hace de sus colo-
nias contra el comunismo, en l a negocia-
c ión del pacto de no a g r e s i ó n o de no 
i n t e r v e n c i ó n — e l nombre no hace a la 
cosa—entre F r a n c i a y R u s i a , o en el 
asalto a las reparaciones, como la Pren-
d a p a t r i ó t i c a francesa l l a m a a l movi-
S é p a s e . Y anden los t í t e r e s con ojo. ¿Ai s lados o de espaldas? Porque ese 
proyecto es la negac ión del espíritu y da 
* * * la misma vida nacional. 
E l peligro de contar argumentos en # • » 
la Prensa y del uso de los pronombres: | U n a revlgta de arqultectura pUhiifa 
" L a madre de Hugo, sin d e s d e ñ a r las una es tad í s t i ca de rascacielos. En Esta-
aficiones de su marido, se preocupa de , dos Unidos existen 2.500, varios de los 
cuales alcanzan 250 metros y uno pasa 
M E N U D E N C I A S 
bién nuevas casas; las Ordenes femeni-
abrirse el per íodo parlamentario, se hl 
cieron curiosas e s t a d í s t i c a s por profe-
nas han enviado ' t a m b i é n muchas rel l - siones de los diputados elegidos, y re-
giosas; el Colegio de Misiones de B u r - s u l t ó <lue habia una treintena de m é 
gos ha mandado t a m b i é n var ias expe- dicos- Aunque pertenecen 
d íc iones . 
No tenemos a mano las e s t a d í s t i c a s 
de religiosas que nos d a r í a n cifras tal 
vez mayores. E n todas las naciones ame-
ricanas existen C a s a s de estas santas I tuoso contacto de c o m p a ñ e r i s m o , 
mujeres, que derraman en aquellos pa í - E l nuevo grupo m é d i c o - q u i r ú r g l c o -
a diversos 
partidos, se reunieron un d ía para ex-
presar la s a t i s f a c c i ó n de verse juntos 
en un sitio tan al extrarradio de su 
ciencia y acordaron mantener un a í e c -
ses con sus manos femeninas las ternu 
ras de l a madre patr ia ; y con su ejem-
plo y a b n e g a c i ó n infunden en las n i ñ a s 
iberoamericanas, futuras madres de la 
nueva g e n e r a c i ó n , el amor a E s p a ñ a y 
la re l i g ión de E s p a ñ a . 
E n las cifras anteriores se Incluyen 
Individuos de todas laa Ordenes rel i -
giosas netamente e s p a ñ o l a s : J e s u í t a s , 
po l í t i co d e s p e r t ó la m á s v iva curiosi-
dad, ¿ Qué h a r í a n los m é d i c o s en las 
Cor te s? H a s t a ahora, los m á s han ca-
llado. S i acaso, algunos h a b r á n interve-
nido como diputados "del conjunto" pa-
r a contribuir a la f o r m a c i ó n de espesos 
rumores o para pronunciar durante los 
alborotos algunas elocuentes palabras 
sueltas, como: " ¡ F u e r a ! ¡ R e a c c i o n a r l o : 
L o primero que podr ía hacer el E s t a -
do en este aspecto s e r í a reconocer a los 
padres los derechos correspondientes a 
tales deberes. Y a ú n b a s t a r í a senci-
llamente que no estorbara. Pero, m 
concede derecho alguno, ni se pr iva de.' 
gusto de imponer l a escuela ún ica . 
Decir que el padre tiene el deber de 
educar e instruir y arrogarse luego el 
Kstado la facultad exclusiva de hacerlo 
es una c o n t r a d i c c i ó n patente. A no ser 
miento subsiguiente al informe de los casar a é s t e . " 
exhortos de Bale . y no es que l a cosa no tenga su em-
De este t r á f a g o de informaciones alar- pUje d r a m á t i c o , no. 
mistas, una nota de posible optimismo j Pues ah í es nada... 
interesa de momento a E s p a ñ a : la pers- « • » 
pectiva del precio del trigo. 
E l "Financ ia l T imes" anunc ia l a con- Companys, profetizando: 
c lus ión en principio, de una compra dej "Se d i scut i rán algunos puntos, slngn-1 superior a 20 pisos. E n Stuttgart un pe-
15 millones de "bushels"' de trigo por ¡ l a m i e n t e los de Hacienda y Orden pú | r iódico posee un edificio de 61 metros 
de los 300. 
E n cambio, en Europa el número de 
rascacielos es muy corto. E n Estocolrao 
?ólo hay dos, de 18 pisos cada uno. 
E n Alemania existen varios en Hara-
burgo, Colonia y Leipzig, pero ninguno es 
el Gobierno chino al " F a r m Board" de blico. E l primero, cues t ión de n ú m e r o s . 
Y el segundo t a m b i é n . De n ú m e r o s de 
la Guard ia civi l . 
» * « 
"Un decreto para perseguir la falsi-
ficación de los vinos." 
Exceso de celo. 
¡Con una s e q u í a como la que padece-
V I E S M O 
K u i z . 
que se salve diciendo que la escuela 
única y obligatoria só lo s e r á p a r a los de nuestros castigados labradores 
huér fanos . 
¿ Y qué medios d a r á el Es tado a los 
padr:3 p a r a cumplir estos deberes? 
¿ L e s d a r á autoridad siquiera? ¿ L e s 
p e r m i t i r á rechazar profesores obliga-
torios que ni educan rd Ins truyen? 
¿ O el deber de los padres se reduci-
rá, como parece, a pagar como contri 
los Es tados Unidos, para remediar el 
hambre causado por la devastadora cre-
cida del rio Y a n g - T s e . E l Gobierno chi-
no c o n t r a e r á directamente l a o b l i g a c i ó n 
del pago. P o r otra parte, el mismo 
" F a r m Board" ha firmado un curioso 
contrato con el B r a s i l p a r a t rocar direc-
tamente 25 millones de "bushels" de 
trigo por 1.275.000 sacos de c a f é . Ade- mos, hermano! 
m á s , A lemania ha comprometido y a en 
firme la casi totalidad del sobrante de 
los Es tados danubianos, y R u s i a se ve 
forzada a l imitar sus exportaciones de 
cereal, obligada por las apremiantes ne-
cesidades de su p o b l a c i ó n hambrienta. 
Todo esto unido a las malas cosechas 
de l a E u r o p a septentrional y central , I 
por causa de las p é s i m a s condiciones I 
n r ^ f o 0 ^ ? 3 ' PerrnÍte esPerai: 1 ^ e l | ta de crearle a t m ó s f e r a a l a Idea ofre 
precio del trigo reaccione, en beneficio: 
de alto. 
E n Kharkow (Rusia) se cuenta una 
casa de 13 pisos. 
B é l g i c a posee dos edificios de 12 pi-
sos; uno en Bruselas y otro en Atnbe-
res, y en esta úl t ima ciudad se constru-
ye actualmente un Banco de 85 metros 
de altura. 
E s p a ñ a se ufana de tener, con su Te-
lefónica, el rascacielos más alto de Eu-
ropa. 
La creación de un gran premio literario 
L a excelente "Pologne L i t t é r a l r e " tra-
Caen a un pozo en Bezons 
cuatro personas 
Agustinos (Calzados y Recoletos) , C a r - ¡ I m p u n i s t a ! ¡Que se vaya!", e tcé tera , 
melitas, Dominicos, M e r c e d a r í o s , F r a n - j e t c é t e r a . Pero el otro día, uno de ellos, 
c í s canos . Benedictinos, del C o r a z ó n delel doctor Alborea, y a se l a n z ó a un 
María , etc. E s difíci l , mejor dicho lm-|"solo", y, haciendo constar que hablaba 
posible, separar en muchos sitios lo que!como m é d i c o , dijo que tenia que ha-
V A R S A L L E S , 2 2 . — E s t a m a ñ a n a un 
 buyentes los gastos de la escuela "gra- propietario de Bezons que intentaba ¿¿¡Jíu^T ^ a n d o ^ ^ r escr iróres no "se 
, tuita" y como matriculantes los de las i l jmpiar un pozo, c a y ó al fondo, m a t á n - a decir cuatr0 p a r i d a d e s so-
cida a la Sociedad de Naciones por la 
| s ecc ión polaca de los P . E . N . Clubs: la 
¡creac ión de un gran premio literario 
I anual de 100.000 francos suizos. A es-
te p r o p ó s i t o ha dirigido una c a r t a a 
gran n ú m e r o de escritores de todo el 
mundo, p r e g u n t á n d o l e s qué les parece la 
idea. 
V a n llegando las contestaciones y el 
hecho es que la encuesta sale un poco 
hemos llamado labor docente de la la-
bor estrictamente misional. Por eso en 
laa d i ó c e s i s que vamos a enumerar, 
comprendiendo en ellas , por lo tanto, 
Prefecturas y Vicariatos A p o s t ó l i c o s , se 
cor la d i secc ión del país , 
De lo d e m á s del discurso no s é nada 
NI me importa, francamente. Ante la 
amenaza de d i s e c c i ó n , creo que todos 
los d e m á s asuntos deben y a sernos in-
comprenden localidades y a de regiones 1 diferentes, 
completamente civilizadas, y a las propia- ¡ P o r favor, no sea tan duro con nos-
mente misionales, y a t a m b i é n aquellas'otros! Considere que y a nos estaban 
que participan de ambos c a r a c t e r e s , ¡ h a c i e n d o pascualmente l a estructura-
pues, excepto Argent ina y Uruguay, en Ción. SI ahora nos hacen l a d i secc ión 
casi todas las d e m á s hay n ú c l e o s de po- y a só lo q u e d a r á que nos hagan el en-
b lac ión a medio civil izar, y en algunas - --). 
los hay completamente Incivilizados. • • « 
E n Colombia: Goaj íra , d i ó c e s i s confia-
da a los Capuchinos; S lm, d i ó c e s i s del 
escuelas superiores? 
Pero no se apuren 
idose 
Mas, aquí, l a vaguedad es tan enorm , 
que sin una base de limitación, 86 
te al momento todo el terror 
co de quien e s t á flotando en el v a _ 
Hay algo peor aún que el vacío ^ 
luto, donde es fáci l perecer ^ P m ^ a 
te. Y es esa s e n s a c i ó n tan frecuente ^ 
las pesadillas de flotar en una 
tenue, donde todos los asideros 
capan sin remis ión . ¿ . 
Ciertamente para una Tecom^Q0nñ 
frada de modo tan concreto en iw- ^ 
francos suizos, las condiciones 
una espantosa vaguedad. Sí llegas 
„i ^^«nin eo raería en S'ay,. 
masa 
se es* 
T ' rv-. • J , «4.1 v, . bre los premios de l i teratura y quieren i Diantarse el prem o, se c s 
los constituyentes ¿ a mujer de l a v í c t ma, UB sobrlnc ^ cafnbi al pareceres S s í o n e s un Jugado en el 
por estos problemas. Aunque no d i j e - i ^ 0 J un vecino que intentaron pres- ^ fundados> ge ve al proyeCto de ese uno de L miembros tendría su dea Pr^ 
ran nada de esto en la ley, s e r í a lo mis- ¡tarle auxilio, cayeron t a m b i é n a l fondo lo ¿ ^ ^ 0 ^ erizado de I n - ' p ^ ^ V r e eT bienestar universal. P f 
mo. E n el reino animal, todos los Pa- ¡de l Pozo y perecieron ahogados Convenientes muy graves. L a m a y o r í a , ^ j a obras donde la misma idea adopU^ 
dres educan, instruyen, a l imentan y ^ bomberos han e x t r a í d o los cuer- ciert0( se circunscribe a las frases üe- !aSimisrno {ormas muy distintas. E l ^ 
asisten a sus hijos. Y no saben que es P03 ae laa cuatro v í c t i m a s . jchas que ge vienen a cualquier pluma, |sultado s e r í a un desacuerdo aDS ,.¡¿,.0 
un deber, ni se lo ha Impuesto nlngu- * • » ;como parecer sobre una idea que es taj |a ad;jU(3icacj5n de la recompensa ai 
na Cons t i tuc ión . H a s t a los j a b a l í e s (los 
a u t é n t i c o s ; no sus imitadores en polí-
t ica) lo hacen. Claro es que no educan 
e instruyen a sus hijos sino para jaba-
líes, que es lo que han de ser y no para 
ninguna otra cosa; p a r a diputados, por 
ejemplo. Pero cumplen su cometido co-
mo cualquier padre. 
S i no hubiera ninguna ley p o l í t i c a o 
í l a m a T v i i V T i f ^ r K í n a a l a "demasiado" bien. ¿ Q u é le parece a us-|que ¿ ¿ g vagamente aludiese » j -
l - . i a m a m i e m o O e C n m a a l a ted un premio • l i terario de cien mil ¡ ¿ ¿ ^ 0 3 , qUe m á s introdujese Debu^qije 
C r U Z R o í a francos suizos? Pues, mire usted, no:dea difusas en orden a cuestj.0° uima, 
J ' e s t á mal . ¡ M á s de cuarenta mil duros! necesitan una base Ideológica n£raroS. 
^ • ' x J • . . ' Y a 10 creo! Y a c o n t i n u a c i ó n , se h a - d e n t a d a sobre principios mu? apare-
c e O r g a n i z a r a e n t o d o el m u n d o la bla de fomentar las letras y de los ble- E l P . E . N . Club polaco se n03 
recogida de socorros nes que por ahí van a llover sobre i a 
!cultura. 
ce como una v í c t i m a m á s de cste5 que 
ansiedad de los tiempos Pre3e ;uede 
base moral donde n o F 
que hicieron estos buenos Padres p a r a ¡ d i ó c e s i s de los Padres Agustinos; M a g 
rescatar en beneficio de E s p a ñ a aque- " 
Ha preciosa Iglesia e s p a ñ o l a de Nueva 
Y o r k , que forma parte del Museo E s -
p a ñ o l de la "Spanlsh Soclety". L e s fal-
t ó el apoyo del Es tado e s p a ñ o l ; y los 
Padrea franceses, protegidos por l a Re -
p ú b l i c a laica de l a nac ión vecina, que-
daron en propiedad de la Iglesia, que, 
por c a r t a de f u n d a c i ó n y por su mis-
mo origen financiero, debiera estar ser-
vida por Clero e s p a ñ o l ; y al l í dirigen 
los Padres franceses la selecta y nu-
merosa colonia hispanoamericana. 
E l misionero y el sacerdote e s p a ñ o l 
siguen siendo necesarios en A m é r i c a y 
G I N E B R A , 2 2 . — E l ministro de H a - i o t r o s e s p í r i t u s m á s p r á c t i c o s — e l - 1 busca una base moral doDa{, j^ad ^ 
H a b r á n ustedes visto que el proyecto icIvi1 quf hablara de esto, poco se nota- cienda de la R e p ú b l i c a C h i n a h a d i r i g í - | t e m o g p0r ejemplo, a S inc la i r L e - encontrarla. Dejemos a la ° Iar pa-
S e m V a r l o de ^ C o n s t i t u c i ó n es una especie de en- ^ en los resultados. ¡Qué pocos h l jo s^o un l lamamiento a l a C r u z R o j a I n - l w ¡ S | que y a sabe io que son pre-' las Naciones el ™ , d a d o 1 ^ * c o n l i ^ 
^ ^ ^ J - m ^ ^ ~ d ^ ^ \ ^ ^ jur íd ica . C a d a uno de los que f q u e d a r í a n sin e d u c a c i ó n y asistencia t e r n a c í o n a l p a r a que preste a y u d a a las1 m i o ^ sc preguntan el c ó m o y el'cificPmente, si puede, algunos ^ pre. 
HijóS del C o r a z ó n d'e M a r í a - Casanare han intervenido en su c o n f e c c i ó n n a l ^ los padres! ¡ v í c t i m a s de las espantosas mtmdaclo- de qué manera. E n efecto: y a de por concretos; fúndense en D ^ a eSt:inul»r 
dalena, d i ó c e s i s de los Padres J e s u í -
tas: Baqueta, d i ó c e s i s de los Capuchi -
nos; Potomayc, d i ó c e s i s de los F r a n c i s -
canos. 
P a r a abreviar pongamos las d i ó c e s i s 
as í : C a r o n i (Venezuela) , Capuchinos. 
Ecuador: Canelos y Macas , Dominicos; 
Naplo, Joseflnos; Z a m o r a , F r a n c i s c a -
nos. Chaco (Bol lv ia) , Franciscanos . Pe-
echado su ingrediente. H a y allí precep-
tos (plausibles o no) propios realmen-
te do una ley de esta clase: los hay 
t a m b i é n propios del c ó d i g o civi l o del 
penal: hay partes que son de verdade-
r a r e g l a m e n t a c i ó n administrat iva; hay 
m á x i m a s morales (o inmorales) , con-
sejos que acaso no se deban seguir y 
promesas del m á s puro c a r á c t e r elec-
toral. 
Tirso M E D I N A 
Una peregrinación maltesa 
recibida por el Papa 
R O M A . 2 2 . — E l Pont í f ice ha recibido 
a 250 peregrinos de Malta , presididos, 
por el rector del seminario con 30 sacer- i M E N S A J E D E C R I A N G - K A I S R E K 
nes del Y a n g T s é . gí> un premio l i terario de tal mag- , míos literarios cuantiosos pax» Bo 
E l C o m i t é internacional de l a C r u z nitud 0freceria dificultades g r a n d í s i m a s el cultivo de las buenas ',p;tioaes y °3 
R o j a y l a L i g a de Sociedades de i a C r d z ; p a r a s u a d j u d í c a c i ó n justa . Pero el tratemos de Involucrar sumas » 
R o j a se han puesto de acuerdo con la p E N de Polonia se evade en su i vayamos a emplear cu*n v L ^ i a d o <** 
C r u z R o j a china p a r a que é s t a asuma propuesta del terreno l iterario y plan-'aumentar una confus ión a a lo3 ga-
la d i s t r ibuc ión de loa donati /os recibidos itea la CUesti6n en estos t é r m i n o s : " E l tendida y a , o en TeC0^\p^T¿et ^ ül^' 
y h a n telegrafiado a todas las Soc.eda- premi0 e s t a r í a destinado a recompen-critores que hayan sabido P & 
des de C r u z R o j a del mundo p a r a que 
e n v í e n socorros. 
sar una obra l i teraria de subido valoripo de una manera 
que expresase Ideas comunes a todas las 
naciones: la fe en el hombre, la idea del 
rú: S a n L e ó n de las Amazonas , Agus- | E n t r e los preceptos referentes al de-!dotes. Su Santidad p r o n u n c i ó un d í scur- l W A S H I N G T O N . 2 2 . — E l g e n e r a l í s i m o Perfeccionarniento moral e Intelectual y 
recho privado, que e s t a r í a n como en su j so recordando la d e v o c i ó n a l a Virgen y ¡chino C h i a n g - K a i - S h e k h a enviado al Ia del bienestar universal.^ 
casa en el Cód igo civil , e s t á el que se- ia fidelidad a l Vicar io de Cris to , de los presidente de los Es tados Unidos un N a d a menos. H a y que pensarlo des-
ñ a l a los deberes de los padres en re-1 maltesos. "Siempre", gri taron los pere- mensaje en el que expresa s u agrade-1 pació , p a r a advert ir la amplitud del ho-
tinos; U c a y a l a , Franc i scanos ; U r u -
bamba, Dominicos. Chi l e : A r a u c a n l a , 
Capuchinos; Argent ina , Misiones I n 
Nicolás G O N Z A I J - ^ 
HIIUTflRES EN H 
días , Franciscanos . B r a s i l ; R í o B r a n c o . j l a c í ó n con los hijos: deben educarlos, grlnos. E l P a p a cont inuó diciendo rólcimiento con motivo de los socorros e n - ¡ r i z o n t e . Mejor dicho, no se ve ni eso. .na di Va'dieri que el rey áflTije as*® 
Benedictinos; Sollmoes, Capuchinos; .instruirlos, asistirlos y alimentarlos. | complacencia por la a d h e s i ó n tan en- viados por N o r t e a m é r i c a a los damni-i Cuando se ve el horizonte, como en e i l m a r c h ó ayer a V a j t e l n n , ^ 
Bantarem, Franciscanos; C o n c e p c i ó n d e r ' E l E s t a d o — d i c e — v e l a r á por el cum- | tus ias ta y e s p o n t á n e a . T e r m i n ó bendl-jflcadoa t consecuencia de las inundacio-1cuento de los n á u f r a g o s , y a se ve a l - rá a las maniobras mlií 
, canta 
R O M A . 22.—Comunican de a 
ri aue el rey V i c W ^ ^ 
debe0 
en los pa í s e s que fueron posesiones es^Sant , i 
pafiolas. M á s de una vez hemos t ra ído Araguaya , Dominicos; S a n J o s é de Gra-p l imiento de estos deberes", 'clendo a los presentes.—Da 
P( 
l l ina . ines del Y a n g - T s é en Hankeu . guna cosa, y no hay que desesperar. celebr£,rse en esta región. 
